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M H o r o y B a » a e M b i e y i a c T H H K H KOH<J>epeHUHH J 
flaMbi H r o c n o f l a l 
fleHTejibHocTb KHpMJina H M e $ o a H H 6bina O A H H M H 3 c a M u x 3 H a -
I H T e J I b H M X n O B O p O T H b l X M O M 6 H T O B B H C T O p H H K y J l b T y p u B c e r O HejlO-
B e i e c T a a . B H X T B o p i e c i B e B H s a H T H ß c K o e H a o n e j u i e T b i c a ^ e n e T H e ñ 
3 J W H H C K O « U H B H / I H 3 a U H H TUIOflOTBOpHO B C T p e T H J I O C b C T O « cBeate« 
Ä H 3 H 6 H H O « c n . n o « , KOTopofl H C T o p H H Y R O T O B H J I A Beaymyio pojlb B <¡>op-
M H p o B a H H H c y a e 6 T e p p H T o p « « , n p o c T H p a w m e f t c H O T A B p n a T H K H H 
Bjiböfcj B O T w x o r o O K e a H a . 
C o j i y H C K H e M O H a x H B T e i e H n e csoefl S H B H H C T P O M M J I H C B n o c e n T b 
3 e p H a c a M o c T O H T e j i b H O « cnaBHHCKOft n x c b M e H H o c T H H 6 o r o c n y » e H H H 
H a H a u H O H a n b H O M s a u x e B M o p a B H H . Ho B e T e p H C T O P H H Ö T H e c S T H 
c e M e H a B E o n r a p m o , H a 3 e M n e KOTopoft O H H a a n « B C X O B H , p a c u B e n H 
H npHHGCJiH nepBfcje n n o f l u . y r e H H K H M e $ o a n H nocjie c M e p i H y j H T e n a 
n o B B e p r j i H C b B M o p a B H H XCGCTOKHM M y i e H H H M H n p e c j i e a o B a H H H M c o 
CTOpOHbl T i p O T H B H H K O B B H T y p T H H H a CJTaBHHCKOM H 3 U K e . B T O B p e M H , 
n o C B H f l e T e n b c T B y e n o r p a í i H H lOiHMSHTa O x p H á c x o r o , OHH " c T p e M H -
B H C b B EoJirapHfo , ByMajiH o E o n r a p H H , H a s e H J i x c b , T T O E o n r a p H H T 
a a c T HM nono«" . H HaaexcBbi H X H e o ö M a H y n H . no Bceit B e p o H T H O c T H , 
yxce K K O H u y 8 8 5 r . , B a n p e n e x o T o p o r o c K O H H a n c s M e $ o f l H « , OHH 
Ogpej IH HOByiO p O B H H y H B 0 3 M 0 5 K H 0 C T b C B O 6 O B H O « fleHTejlbHOCTH B 
C T p a n e ö o n r a p c x o r o u a p s B o p H c a , K O T O P H « , n o H H B B B J I G H H H B é n a , 
H a n p a B H J i ycHJiHH H a o ö p a m e H H e c B o e r o H a p o a a B x p H C T H a H C K y i o B e -
p y H nojiyiHJi a n n a o c T H X c e H H H S T O B B e n n H e o u e H H M y w noMOnjb O T 
P O F L O H A I A N B H H K O B CJiaBHHCKOfl J i H T y p r H H H n n c b M e H H o c T H . T a x r o a 
c M e p T H B e B H K o r o c n a B H H c x o r o a n o c T o n a c í a n roflOM H a i a n a H O B O T O 
M K o r o o ß e m a i o m e r o H C T o p H i e c x o r o n p o a e c c a . CaMtae H 3 B e c T H b i e y n e -
H H K H M E $ O B H H — K n H M e H T , H a y M H Ä H r e n a p H « — H M S H H O T o r n a a a -
laj iH CBOK) ycneuiHyx) a e H T e n b H O C T b B E o n r a p H H . B e e 3 T O n p 0 H 3 0 i u n 0 
p o B H o T u c H i a C T O J iei T O M y H a a a f l . B n a M H T b o 6 S T O M MEJ n p o B O B H M 
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H a c T O H i u y w H a y i H y w KOH < J ¡ epeHUH» B Cereae, Ha Toft T G P P H T O P H H I O « -
Hoft B e H r p H H , r a e n o c B H a e T e j i b c T B y n p o H S B e n e H H H l a H a a c x o r o 
e n H C K o n a rennepTa "Deliberatio" x o r a a - T o c y m e c T B O B a j i o X P H C T H -
a H c T B O c J i a B H H c K o r o o 6 p a a a , a o T o r o n a n P H M C K H « KaTOJiHUH3M He 
c í a n eaHHOBJiacTHbiM B B e H r e p c K O M KopojieBCTBe. 
O T K p b i B a n Harne H a y i H o e 3 a c e a a H H e , O T HMGHH c o o T B e T C T B y w -
lUHx Kaifeap CereacKoro y H H B e p c H T e T a H K o M H T e T a A x a a e M H H H a y K , 
H n p H E € T c T B y K ) B c e x T e x B e H r e p c K H X c n e u H a j i H C T O B , x o T o p u e C B O H -
MH a o K J i a a a M H H B u c T y n j i e H H H M H cnocoßcTByioT y c n e x y Haweft KOH<j>e-
p e H U H H . C H c x p e H H H M H rayöoKHM y B a x e H H e M n p H B e T C T B y i o B c e x K O J I -
Jier, KpTopae n p H ö b W H B Cerea n 3 - s a p y 6 e » a , OKasaB C B O H M y i a c -
T H e M w e c i b Haweft KOH<t»epeHUHH t n p n n a B eft yKperuimowHfl a p y * 6 y 
M e x a y H a p o a H u f t x a p a x T e p . C ocoöoft p a a o c T b i o n p H s e T C T B y e M B HaiueM 
K p y r y MHoroiHCJieHHy» a e a e r a u H X ) E o J i r a p H H , CTpaHu, x o T o p a n oaHH-
H A A U A T B B S K O B T O M Y naaaa n p e a o c T a B H a a B O S M O K H O C T B Y I E H H X A M Me-
(JioaHH p a s B H T b H o c y m e c T B H T b c a M o c T O H T e a b H y w C N A B H H C K Y W n n c b -
M e H H o c T b f 3 T O HMewiuee B c e M H p H O r H C T o p H i e c K o e B H a i e H w e H a i H H a H H e 
H x B e a H K o r o y w H T e J i H . 
Tepe3HH Oaaftoui 
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DIE POLEMISCHEN SCHRIFTEN KONSTANTIN-KYRILLS 
Donka Petkanova 
Unter den zahlreichen Werken Konstantin-Kyrills nehmen 
seine polemischen Schriften einen bedeutenden Platz ein. In 
ihrer Cesamtheit sind sie nicht erhalten. Aus der ausführlichen 
Vita Kyrills lassen sich jedoch Schlüsse über ihren Umfang und 
ihre Problematik ziehen. 
In der Vita werden einige Dispute Kyrills dargelegt: mit 
Johannes Ikonokiast, mit den Arabern in der Zeit der Sara-
zenenmission, mit den Juden und Mohammedanern im Chasarenreich, 
mit den Anhängern der Dreisprachen-Theorie in Venedig. Da' in 
der byzantinischen hagiographischen Literatur vom 7. bis 9. 
-"fehrhundert viele verschiedenartige Dispute existieren, stellt 
sich die Frage, ob es sich bei den Disputationen Kyrills um 
historisch belegbare oder freie literarische Schöphungen des 
Vitenschreibers im Geiste seiner Zeit handelt. Wenn Kyrill 
solche Dispute geführt hatte, woher schöpfte dann der Viten-
schreiber seine Kenntnisse über deren Verlauf - aus mündli-
chen Berichten oder aus den polemischen Vierken Kyrills? 
Das erste Streitgespräch von öffentlicher Bedeutung 
führte dem Vitenschreiber zufolge Konstantin mit dem Ikono-
klasten Johann VII. Es ist kurz. In seinen Antithesen und der 
Auswahl der Repliken entsteht ein eindrucksvolles Bild des 
jungen Philosophen. In der Wissenschaft existieren Überlegun-
gen in Bezug auf die Authentizität dieses Disputes und Zweifel, 
ob Kyrill jemals eine polemische Schrift gegen den Ikonoklas-
mus hinterlassen hat. Bis jetzt gibt es keine eindeutigen 
Gründe, die den betreffenden Dialog in der Vita als vollstän-
dig erfunden oder aber als einen Auszug aus einer polemischen 
Schrift Kyrills erklären könnten. Deshalb will ich auf die 
Frage an dieser Stelle nicht weiter eingehen. 
Die Frage über die Polemiken Konstantins gegen die Mohamme-
daner und Duden in Chasarien ist geklärt. Die Teilnahme an der 
religiös-politischen Mission bei den Chasaren ist bewiesen. Sie 
wird direkt oder indirekt in anderen schriftlichen O.nkmälern 
besta'tigt und braucht nicht mehr diskutiert zu werden. 
Als geklart gilt auch, daß Konstantin anläßlich dieser 
Mission polemische Werke verfaßt hat, die den Ablauf und Cha-
rakter der geführten Dispute widerspiegeln. Zu den Streitges-
prächen im Chasarenreich lesen wir im 10. Kapitel der Vita 
Kyrills: "Von dem Vielen aber haben wir dieses gekürzt und 
soweit knapp dargelegt, der Erinnerung wegen /pameti radi/. 
Wer aber diese Reden vollständig will, der wird sie in seinen 
Büchern finden, soweit sie unser Lehrer, der Erzbischof Method, 
übersetzt hat, indem er sie in acht Predigten /im Text "osm 
sloves "/ unterteilte. 
In dieser Passage werden einige wichtige Angaben mitgeteilt 
1. Konstantin hat seine Streitgespräche, die er im Chasarenreich 
geführt hat, schriftlich fixiert. 
2. Die Werke sind griechisch geschrieben und von Method ins 
Slavische übersetzt worden. 
3. Der Vitenschreiber bediente sich der slavischen Übersetzung, 
von der er einige wichtige Momente in gekürzter Fassung 
übernahm. 
4. Bei der Übersetzung hat Method sie nach einem bestimmten 
Prinzip in acht Teile /osmz slovesz/ aufgeteilt. 
Nur bei der letzten Aussage existiert eine gewisse Unklarheit. 
Um welche "osm sloves" geht es hier? Handelt es sich um eine 
Sammlung mit acht /oder ungefähr acht/ Reden, die nur den 
Disput im Chasarenreich wiedergeben, oder um eine Sammlung, 
das das gesamte polemische Schaffen Konstantins beinhaltet 
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und aus acht Teilen besteht? Oder wird hier an einzelne Bücher 
gedacht, die das gesamte Schaffen Kyrills enthalten? 
Der darauffolgende Satz im Text gibt die Möglichkeit, uns 
bis zu einem gewissen Grade zu orientieren. Der Vitenschreiber 
berichtet über die Schriften Kyrills: 
"dort wird er /der Leser/ auch die Wortgewalt von Gottes Gna-
den erkennen wie eine brennende Flamme gegen die Gegner /ako 
i plamenz na protivnye/." 
Da die "Wortgewalt gegen die Gegner" angesprochen wird, 
ist es klar, daß der Vitenschreiber an polemische Schriften 
denkt. In diesem Fall können wir behaupten, daß Konstantin 
acht polemische "Reden" verfaßt hat. Damit bleibt jedoch die 
Frage offen, ob diese "Reden" nur die chasarische Mission 
beinhalten oder auch die Polemiken Konstantins mit den Arabern 
und der lateinischen Geistlichkeit in Venedig. Es ist glaubhaf-
ter, daß sie das gesamte polemische Wirken Konstantins wieder-
geben. Unwahrscheinlich ist, daß er sich ausschließlich den 
Fragen gewidmet hat, die wahrend der Mission ins Chasarenreich 
gestellt wurden, ohne als Schriftsteller auf die anderen, nicht 
weniger wichtigen Fragen aufmerksam zu machen, die während des 
Ablaufs der übrigen zwei Missionen erörtert wurden. Das Streit-
gespräch . Kyrills mit den Arabern, das in der Vita dargelegt 
wird, ist so originell, daß der Gedanke schwerfallt, es könne 
vom Vitenschreiber erdacht und mit Hilfe verschiedener fremda: 
Schriften verfaßt worden sein. Der Disput spiegelt die Atmosphäre 
der Zeit wider. Das gleiche gilt auch für die Rede Konstantins 
in Venedig. Sie verrat Kyrills poetische Ausdruckvehse und 
seine Ideen von den in der Muttersprache verfaßten Schriften. 
Seinerzeit zweifelte V. Lamanskij 1 an der Autentizitat 
der Streitgespräche in der Vita; er nahm sogar an, daß es 
sich bei einigen Passagen um Interpolationen handele. Alle 
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fünfzig bis heute bekannten Abschriften der Vita weisen auf 
Einheitleichk.eit des Textes hin. Deshalb kann man Interpolatio-
nen ausschließen. Der uns aus der Vita bekannte Text spiegelt 
das Original des Autors wider. Ohne die Mission an sich in 
2 3 Frage zu stellen, zweifeln V. Vavrinek und B. Panzer an 
der Historizitat der Dispute und vor allem daran, daß Konstan-
tin Werke, die damit in Zussammenhang stehen, hinterlassen hat, 
wenn diese Dispute überhaupt geführt wurden. Eines der Argumen-
te ist, daß trotz der idologischen Wichtigkeit der diskutierten 
Probleme die Schriften Kyrills weder in slavischer, noch in 
griechischer Sprache erhalten sind. Diese Überlegung bedarf 
keines ausführlichen Kommentars. Zahlreich sind die Falle der 
geschriebenen, aber nicht erhaltenen Werke. Die Wissenschaftler 
wurden außerdem auf die unlogischen Zusammenhange und die 
Anhäufung vieler Zitate aufmerksam. Das laßt sich jedoch leicht 
aus dem Umstand heraus erklaren, daß der Vitenschreiber einzelne 
Momente der Streitgespräche Kyrills nacherzählt und zitiert und 
sie nicht als Ganzes wiedergibt. 
In den Disputen, wie sie uns aus der Vita bekannt sind, 
werden vielfach diskutierte Fragen gestellt, die als Probleme 
jenes Zeitalters gelten. Die Diskussionen berühren grundlegen-
de Haltungen des christlichen Glaubens und ihre Gegenargumente; 
1 V. Lamanskij, Slavjanskoe zitie sv. Kirilla kak religiozno-
epiceskoe proizvedenie i kak istoriceskij istocnik. Kritices-
kie zametki. ZMNPr., Bd. 346 /1903/, Ápril, S. 3A5-385. Bd. 
347 /1903/, juni, S. 350-380. 
2 V. vavrinek, Staroslavenske zivoty Konstantina a Meodeje. 
Praha, 1963. 
3 B. Panzer, Die Disputationen in der aksl. Vita Knnstantini.-
Zeitschrift für slavische Philologie,.1968. Bd.34,H.l,S. 66-86. 
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sie beinhalten die prinzipiellen Stellungnahmen zur Verteidi-
gung des Christentums und der slavischen Kultur; sie berühren 
nachbarschaftliche Beziehungen. Seit dem siebten Jahrhundert 
wird standig gegen die Juden polemisiert, und zur Zeit Kyrills 
schreibt Niketas von Byzanz drei Werke gegen die Araber; zwei 
von ihnen beschäftigen sich mit der Frage der Trinitat Gottes 
anläßlich einer Mission. Außerdem werden die diskutierten Fragen 
auch in einigen Viten dargestellt. Darum ist es ganz natürlich, 
daß Kyrills Missionen Anlaß zur Entstehung großer polemischer 
Werke wurden. Die Schriften Kyrills könnten als Anleitung gedient 
haben, so wie jahrelang andere polemische Werke diesen Dienst 
erfüllten. Deshalb übersetzte Method sie. In Mahren verlieren 
viele der in den verschiedenen Missionen diskutierten Fragen 
nichts von ihrer Aktualität. Mit der Ubersetzung der polemischen 
Schriften Kyrills gibt Method seinen Schülern ein Beispiel für 
einen Disput und Material für die Verteidigung des östlichen 
Christentums und der Interessen der östlichen Kirche. 
Oes Postulierung von Konstatin - Kyrill als Autor pole-
mischer Werke anlaßlich der Missionen ins Chasarenreich, zu 
den Sarazenen und nach Mahren kann man noch weitere Überle-
gungen hinzufügen. In den Streitgesprächen, die der Vitenschrei-
ber ausführt, spürt man die Welt der Ideen und Bilder der 
Gregorios von Nasiäns'-, den Konstantin verehrt und mit Eifer 
studiert. So findet sich bei Gregorios Bogoslov der Vergleich 
des christlichen Gottes mit einem tiefen Meer, der von Konstan-
tin zu einem poetischen Vergleich entfaltet wird. Eine noch 
größere Argumentationskraft bietet das geistige Erbe des 
Patriarchen Photios in den Streitgesprächen Konstantins. Es 
ist bekannt, daß Photios ein Lehrer Konstantins war, und 
daß er ihn als Missionar zu weit entfernten Völkern sandte. 
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Photios schreibt man auch den Gedanken zu, daß alle Wissen-
schaften aus Griechenland hervorgegangen sind; dieser Gedanke 
ist ausführlich in seinem Brief an den Armenier Zacharias 
dargestellt. In der Vorstellung von der großen Rolle der Vernunft 
bei der Erkenntnis der Wahrheit sowie in der Beziehung zur 
Dreisprachigkeit ist der Einfluß von Kyrills Lehrer zu spüren. 
In den Streitgesprächen kann man auch einen Widerhall der 
philologischen Werke des Photios entdecken. 
Daher können wir aufgrund der Informationen aus der 
ausführlichen Vita Kyrills, untermauert durch logische Über-
legungen zum Geist der Zeit, schließen, daß Konstantin-Kyrill 
die folgende Reihe von polemischen Werken geschrieben hat: 
1. Werke gegen die Mohammedanern anlaßlich seiner 
Mission zu den Sarazenen. 
2. Polemische Schriften gegen die Juden.und gegen die 
Mohammedaner anlaßlich der Chasarenmission. 
3. Rede gegen die Vertreter der Oreisprachigkeit, die vor 
der Versammlung in Venedig ausgetragen wurden. 
Damals haben die polemischen Aufsatze Konstantins einen 
tiefen Eindruck auf seine Schüler hinterlassen. Dies wird 
unmittelbar von Kyrills Vitenschreiber in seiner schon zitier-
ten hohen Wer tschatzung zum Ausdruck gebracht und indirekt durch 
die vielen Auszüge aus Kyrills Texten. Offensichtlich schätzt 
sie der Autor sehr positiv ein, sowohl ihrer Form nach, als 
auch als eine reichhaltige Quelle von Ideen. Er benutzt sie 
mit einem erkenntnishistorischen und gleichzeitig mit einem 
ideologischen Ziel, und er ist sich ihrer Aktualität und 
Lebendigkeit voll bewußt. 
Da die Polemiken Konstantins gekürzt und wahrscheinlich 
an einigen Stellen nacherzählt sind, kann die Vita keine 
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genaue Vorstellung von der Komposition der originalen Streit-
gespräche liefern. 
F. Grivec, F. Dvornik, E. Georgiev und andere Autoren 
vermuten, daß Konstantin seine Werke gegen die Araber und 
Juden in Dialogform geschrieben hat. Das ist möglich, da 
sich im achten und neunten Jahrhundert eine Reihe von Werken 
gegen die Ikonoklasten und Araber der Form des Dialogs bedien-
ten. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß die Streitges-
präche in der gewöhnlichen polemischen Form geschrieben waren 
und die Meinungen des Gegners mit dem Ziel, ihm eine Antwort 
zu liefern, miteinbezogen. Um größere Lebendigkeit zu erreichen, 
paßt der Vitenschreiber das Material dem Vitengenre an. In ihm 
wird der Dialog als Erzahlmittel zu größerer Bildlichkeit 
angewandt. 
Ganz gleich, wie wir uns die schöpferische Verwendung 
der polemischen Schriften Kyrills in der Vita vorstellen, so 
wird doch klar, daß wir keine soliden Anhaltspunkte haben, 
um der Frage nach der Reihenfolge der Themen und deren lite-
rarischen Gestaltung nachzugehen. Die Vita gibt aber uns 
Aufschluß über die Problematik der geführten Dispute und 
dementsprechend auch über die Werke Kyrills. Bei den Sara-
zenen diskutiert er die Frage der Trinitat Gottes. Dieser 
Frage geht er auch bei der Chasarenmission nach, da die 
Lehre von der Trinitat Gottes ein grundsatzliches christliches . 
Dogma ist, das sehr oft von den Mohammedanern angegriffen wird. 
Mit den Sarazenen erörtert Konstantin noch die Themen 
Frieden, Steuern und Künste. Im Chasarenreich diskutiert er 
Uber Maria Empfängnis, Beschneidung, Ikonenverehrung, die 
Wiederkunft des Messias und die Propheten, Uber Christus 
als Messias und über den Genuß von Fleisch. 
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Aus den Auszügen des VItenschreibers heknmml man auch 
eine Verstellung von dem großen polemischen Können Konstan-
tins. An ihnen wird der Charakter der Argumentation, die er 
verwendet, sichtbar. Eine der grundlegenden Fragen bei der 
Schaffung polemischer Werke ist die Frage nach der Argumen-
tation, die für das polemische Resultat von Bedeutung igt. 
In der Asuführung der in der Vita dargestellten Iii spute fal 11 
sofort die vielseitige Bildung Kyrills auf. Er benutzt eine 
reiche Argumentation: Zitate aus verschiedenen Büchern, his-
torische Fakten, logische Überlegungen, Beispiele aus dem 
Leben, Gleichnisse. 
Die Mehrzahl der Polemikern aus dem Mittelalter bedient 
sich der Bibel als einer sicheren Waffe. Bei Konstantin ist. 
wichtig zu wissen, daß er sich geschickt der geistigen Welt 
seines Gegners bedient; dementsprechend ist auch die Wahl 
sei.nerZi.tate. 
So benutzt er zum Beispiel bei den Streitgesprächen mit 
den Juden das Neue Testament nicht. Seine Zi ta targ'uinen te sind 
nur dem Alten Testament entnommen, da das Alte Testament für 
die Juden heilig ist. Die neutestamentl1chen Schriften sind 
christlichen Ursprungs und haben für die Juden keine Beweiskraft. 
Außerdem zitiert er Aquila, der besonders von den Juden verehrt 
wird. Seine Übersetzung wird, hauptsachlich bei Disputen mit 
Christen, der Septuaginta vorgezogen. 
Bei den Sarazenen benutzt Konstantin nur eine begrenz te 
Anzahl von Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament, obwohl 
die Araber diese Bücher kennen. Wenn die Mohammedaner ihren 
eigenen Propheten haben, ist es natürlich, daß judische und 
christliche Bücher nicht die überzeugendste Argumentation 
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liefern können. Deshalb sucht Konstantin andere Uberzeugungsmög-
lichkeiten, er bedient sich logischer Überlegungen und führt 
Zitate aus dem Koran an. 
In den Streitgesprächen sind BeAsjne^ und C2ei_chnj_s häufig 
benutzte Mittel, sowohl bei der Sarazenen- als auch bei der 
Chasarenmisslon. Durch das Gleichnis werden komplizierte Gedan-
kengange veranschaulicht, und geklart; die Philosophie des Chris-
tentums wird verstandlich. 
Das Gleichnis ist kein bestandiger Grundzug polemischer 
Literatur, so wie die Benutzung biblischer Zitate. Die Benutzung 
des Gleichnises ist eine Besonderheit in den Disputen Kyrills. 
Sie ist von der Zuhörerschaft abhangig, die andersgläubig war 
und keine grundlegenden Kenritnisse von der christlichen T-helogie 
hatte. Demnach hatte sie auch eine andere Denkweise. Dieses 
Publikum kann das Christentum nicht annehmen und ist ihm obendrein 
feindlich gessint. Um einen Kontakt zwischen Redner und Gegner 
herzustellen und um ein positives Resultat /aus byzantinischer 
Perspektive/ zu erreichen, mußte man ein überzeugendes Mittel 
der Erklärung finden..Es ist die kurze allegorische Erzählung, 
die auf logischen Überlegungen und der Klarheit des Gedankens 
basiert. Zweitens wird diese Besonderheit in den.Disputen 
Kyrills auch durch die schöpferische Individualitat des Autors 
bestimmt, durch seine Fähigkeit der Veranschaulichung, durch 
sein Können, theologische Fragen auf dem schöngeistigen Wege 
zî  erörtern. 
Wir kennen nicht die Anzahl, der in den Disputen gegen die 
Mohammedaner und .luden benutzten Gleichnisse. Wenn wir aben 
annehmen, daß das Verhältnis ungefähr dasselbe war, wie bei den 
Disputen in der Vita /d.h. bei der Chasarenmisslon ist die 
Anzahl, der Gleichnisse höher/, so hat dies auch einen Grund. 
Wir entdecken erneut Konstantins feines Gespür als Redner. 
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Er mußte im Chasaranifeich • vor einem gemischten Publikum disku-
tieren, das aus Juden, Mohammedanern und Heiden bestand. IIa ein 
großer Teil der Chasarenobrigkeit jiidescben Galubens war, waren 
die Juden am stärksten vertreten. Die Mohammedaner waren agressiv, 
da sie eine Stütze im benachbarten Sarazenerareich hatten. Die 
Heiden standen zwischen drei Ideologien. Sie hatten ihre eigenen 
Vertreter in den Organen des Reichs, manchmal auch bei den 
Streitgesprächen, da sie gesetzlich geschützt im Chasarenreich 
lebten. Im Chasarenreich wurde Glaubenstoleranz geübt. Manche 
Wissenschaftler vermuten, daß sogar der Kagan selbst Heide war, 
andere nehmen an, daß er zum jüdischen Glauben übergetreten sei. 
Folglich traf Konstantin auf ein heterogenes Publikum, das sich 
auf verschiedenen Bildungs- und Ideologiestufen befand. Er mußte 
eine gemeinsame Sprache finden, damit sein Wort einen jeden 
erreichte. Diese gemeinsame Sprache ist die Sprache der Gleichnisse. 
Die leichtverständlichen Gleichnisse sind die konf1iktarmste, 
universellste und einfachste Möglichkeit, die gestellten Fragen 
zu beantworten. 
In Venedig halt Konstantin eine Rede, die die slavischeri 
Bücher gegen die Angriffe der Oreisprachler verteidigt. Diese 
Rede wird heute von den Wissenschaftlern als die "Rede gegen 
die Dreisprachler" bezeichnet. Wie ihr ursprünglicher-Titel 
lautete, ist nicht mehr bekannt. In der ausführlichen Vita 
Kyrills ist ein langer Abschnitt davon erhalten geblieben. 
Nachdem er ihn zitiert hat, erklart der Autor der Vita: "Mit 
-diesen Worten aber und vielen anderen beschämte er /der Phi-
losoph/ sie, ließ sie und ging davon." Daraus ist ersichtlich, 
daß in der Vita die Rede Kyrills nicht vollständig zitiert 
worden ist. Da sie als selbständiger Aufsatz nicht erhalten 
ist, ist der in der Vita angegebene Abschnitt eine unschätzbare 
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Quelle für das tiefergehende Verständnis von Konstantin - Kyrill 
als Polemiker. In diesem Abschnitt ist die zugrunde - liegende 
Idee und ihre Ausführung abgeschlossen, darum bietet er im 
Vergleich zu den anderen Vitendisputen Kyrills eine größere 
Möglichkeit, die Form des Originalwerks Kyrills zu erahnen. 
Das entscheidende Argument der Dreisprachler ist, daß 
die slavische Sprache nicht zu den drei "heiligen" Sprachen 
gehöre und deshalb nicht das Recht habe, "Gott zu dienen". 
Konstantin versucht daher zu beweisen, daß die slavische 
Sprache ein Recht darauf hat, als schriftliche Kirchensprache 
zu gelten. Er erkennt aber auch, daß seine Position nicht stark 
genug wäre, würde er nur die slavische Sprache verteidigen. Die 
Frage ist prinzipieller Natur, und prinzipiell muß auch die 
Fragestellung sein. Können die Völker Gott in ihrer eigenen 
Sprache ehren, oder ist es ihnen verboten? Was legitimiert die 
Praktizierung der Dreisprachigkeit, und hat diese Idee überhaupt 
eine'Begründung? Das Problem der slavischen Bücher und slavischen 
Gottesdienste stellt Kyrill deshalb auf einer breiteren Ebene 
dar. In seiner Rede gebraucht er keine Begriffe wie "slavische 
Sprache" oder "slavische Bücher", sondern er spricht für die 
Rechte der Völker überhaupt. Indem er die slavischen Interresen 
verteidigt, erweist er sich als Kampfer für die kulturelle 
Gleichberechtigung aller Völker. Konstantin beginnt mit einer 
logischen Überlegung, die auf Naturbeobachtung beruht:"Laßt 
Gott nicht regnen über alle gleich? Oder scheint nicht ebenso 
auch die Sonne auf alle? Und atmen wir nicht alle die gleiche 
Luft?" Es ist kein Zufall, daß der Autor die Worte "alle" und 
"gleich" hervorhebt /im-Text "vsi" und "ravno"/. Daraus laßt 
sich ein Schluß ziehen, den jeder versteht: Wenn Gott die 
Naturgaben allen überlaßt, so teilt er die Völker nicht, son-
dern er behandelt sie alle gleich. Nach der Hervorhebung dieser 
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Idee /van der Gleichberechtugung aller Völker vor Gott und damit 
vor aller Welt/ stellt Kyrill eine Frage, die gleichzeitig ein 
Vorwurf ist: "Wie schämt ihr euch da nicht, daß ihr nur drei 
Sprachen anfuhrt und allen übrigen Völkern und Stammen blind 
und taub zu sein befehlt?" /Kap. XVI/ 
In der schwer haltbaren Behauptung der Dreisprachler sucht 
Kyrill nach der Logik und stellt ihnen eine neue und letzte 
Frage, in der sich eine große Anklage verbirgt: "Erklart mir, 
haltet ihr Gott für ohnmachtig, daß er dieses nicht gewahren 
kann, oder für neidisch, daß er es nicht will?" Welcher Geistli-
che des Mittelalters würde es wagen, Gott als schwach und neidisch 
hinzustellen? Können denn die Gegner Gott für unvollkommen erkla-
ren? Wie wir sehen, hat jede Frage zwischen den Zeilen eine inne-
re Logik. Die Ideen des Gegners werden so gedeutet, daß sie sich 
gegen ihn selbst wenden. Kyrill beantwortet seine Angriffe so 
logisch, daß sie sich in Selbstanklagen verwandeln. 
Schon am Anfang des Disputes entkräftet Konstantin die 
Argumente der Dreisprachler; doch, das ist nicht genug, um die 
Rechte der Sprachen zu verteidigen, Die Argumentationskraft ist 
groß, doch sie rührt von der menschlichen Vernunft her. Konstan-
tin geht zu einer anderen Art der Argumentation über, die objek-
tiv gesehen die größere Überzeugungskraft besitzt. Das sind die 
historischen Fakten. Sie sind unumstritten, da es viele Völker 
gibt, "die der Schrift kundig sind und Gott lobpreisen". Kons-
tantin zahlt deren mehr als zehn auf: "die Armenier, die Perser, 
diö Abasger, die Iberer, die Sugder, die Goten, die Awaren, die 
Tursier, die Chasaren, dei Araber, die Ägypter und die Syrer." 
Die Mehrzahl der aufgezahlten Völker verfügte über eine eigene 
Schrift, eigene Bücher und Gottesdienste in ihrer eigenen 
Sprache. Andere Völker hatten keine eigene Schrift, doch sie 
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bedienten sich einer fremden Schrift, um in ihrer Muttersprache 
Gott zu ehren. Es ist offensichtlich, daß Kyri'll über gute 
Kenntnisse der schriftlichen Kultur der Völker verfügte. Diese 
Fakten waren auch seiner Zuhörerschaft in Venedig nicht fremd. 
Damit ist der Gedanke, der hinter den Kyrills Worten steht, 
ganz klar-wenn Gott so viele Jahre geduldet hat, daß so viele 
Völker ihren eigenen Gottesdienst haben, so müßte dieser Gottes-
dienst und die Bücher in der jeweiligen Muttersprache von Gott 
anerkannt sein. Somit gibt es für die Theorie der Dreisprachig-
keit keinen hinreichenden Grund und für die Slaven keine Hinder-
nisse, Gott in ihrer eigenen Sprache zu verehren. 
Für Konstantin reicht dieses Argument nicht aus. Es gibt 
noch einen, für die Christen unumstößlichen Grurrldie Heilige 
Schrift. Darin gibt es Stellen, die den Gottesdienst in der 
Muttersprache rechtfertigen. Konstantin wendet deshalb ein: 
"Wenn ihr daraus nichts begreifen wollt, erkennt den Richter 
wenigstens aus der Schrift..." Es folgt eine Reihe von Zitat -
.argumenten. Der Autor zitiert den Psalter, bringt Auszüge 
aus zwei Evangelien; dana zitiert er wiederholt den Apostel 
Paulus. Er reicht ein Argument an das andere und unterstützt, 
so seine eigenen Ideen mit der Reichhaltigkeit des biblischen 
Zeugnisses. 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt er dem Apostel Paulus, 
und auch das ist nicht zufallig. Bei ihm findet Konstantin 
die klarsten Argumente dafür, daß das einfache Volk das Wort 
Gottes in einer verstandlichen Sprache hören soll, und daß 
eine Beziehung zwischen Prodi gor und Hörer hergestellt wer-
den muß. Es ist außerdem bekannt, daß der Apostel Paulus 
im Westen besonders verehrt wird. Nach der kirchlichen Über-
lieferung hat er in Rom gepredigt, er wurde in römischen 
Gefangnissen gefoltert und ist in Rom getötet, worden. Man kann 
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sehen, daß Konstantin hei der Wahl der Zitate aus der Heiligen 
Schrift auch diesmal die Umgebung mit einbezieht. Er bedient 
sich keiner Gleichnisse, sondern einer Vielzahl biblischer 
Zitate, insbesondere aus den Schriften des Apostels Paulus, 
die den Charakter unumstöp.1 icher Autorität in sich tragen, da 
die Versammlung in Venedig /Opponenten und Zuhörer/ christlich 
und hochgebildet ist und hauptsachlich aus lateinischen Geistli-
chen besieht. Ohne viele Worte, in einer präzisen Sprache, die 
keine Doppeldeutigkeit duldet, mit gekonnt ausgesuchten Argu-
menten, die sich allmählich steigern, entwaffnet Konstantin 
die Dreisprachler. So bahnt er sich den Weg nach Rom, wo das 
slawische Buch anerkannt werden wird. 
Die polemischen Werke Konstantins-Kyrills, die ins Slavische 
übersetzt wurden, verfügten in ihrer Zeit über eine grope 
öffentliche Bedeutung. Seinen Schülern dienten sie als Muster 
glänzender Rednerprosa. Es ist kein Zufall, daß auf den Biblio-
thekar Anastasius die Redegewandtheit Konstantins einen tiefen 
Eindruck machte. In dem Brief an Gauderik von Veletri anlapiich 
anderer Werke Kyrills /für Clemens von Rom/ beurteilt er ihn 
mehrmals als bemerkenswerten Philosophen und Redner. Wir können 
die begeisterte Bewertung des Vitenschreibers als realistisch 
einstufen. Der Vergleich der Redegewandtheit Kyrills mit einem 
Feuerstrahl schafft uns eine Vorstellung vori seinem Temperanerit 
als Redner, von der unerschütterlichen Logik siener Argumentation, 
von der wunderbaren Beherrschung der Sprache und der rethorisehen 
Mittel. Spater wirkt in Bulgarien das Werk Kyrills auch auf 
Cernorisec Chrabur. Er lernt von seinen Ideen der Gleichberechti-
gung der Völker und der Unhaltbarkeit der Theorie der Dreisprach-
ler, Jernt von seinem Mut, von der Beachtung historischer 
Fakten und gewinnt dadurch an Selbstbewuptsein. 
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CONSTANTIN-CYRILLE ET METHODE, TEMOINS DE LA FIN 
DE L'ICONOCLASME BYZANTIN 
Edmond Voordeckers 
g 
Le XI centenaire de la mort de Méthode nous procure l'oc-
casion de commémorer encore une fois la grande oeuvre civili-
satrice des Saints Frères Constantin-Cyrille et Méthode, cré-
ateurs des lettres et de la littérature slaves, pères d'une 
liturgie et d'une culture qui, pendant des siècles, ont fait 
appartenir les Slaves au "Commonwealth" de Byzance. 
Pour ma part, je le ferai en examinant un aspect de leur 
vie et des circonstances d'ordre politique et religieux, qui 
ont marqué leur personnalité, c. a. d. leurs rapports avec 
1'iconoclasme byzantin. 
Quand on relit la Vie de Constantin-Cyrille, on est 
frappé par le fait qu'il a été d'abord l'élève préféré de Léon 
le Grammairien, métropolite iconoclaste de sa ville natale de 
Thessalonique et déposé de son siège en 743, et ensuite l'intime 
et le confident de Théoctiste, ministre iconoclaste de l'empereur 
Théophile et - après la mort de celui-ci-artisan habile du revi-
rement de l'empire vérs l'Orthodoxie. Pendant la régence de 
l'impératrice Thépdora et le règne de l'empereur Michel I I I , 
Constantin a été le collaborateur des patriarches Méthode et 
Photius, et l'on sait avec quelle ténacité il est resté fidèle 
- avec son frère Méthode - à la théologie de ce dernier; mais 
on devra souligner en même temps l'attitude extrêmement prudente 
des deux patriarches envers 1'iconoclasme et les iconoclastes 
au lendemain de leur condamnation en 843 ¡1/. Constantin et 
Méthode ont adhéré pendant plusieurs années au monachisme 
du Mont-Olympe, connu pour ses efforts en faveur d'un apaisement 
des passions religieuses et pour ses sympathies envers les liquida-
teurs gantés de 1'iconoclasme à Byzance. 121 
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Si Constantin et Méthode ont été les témoins privilé-
giés des personnes et des circonstances qui ont marqué la fin 
de 1'iconoclasme byzantin, il faut constater d'autre part que, 
dans leur activité missionnaire chez les Moraves ainsi que 
dans celle de leurs successeurs immédiats chez les Bulgares, 
nous ne trouvons trace du culte des images qui, à ce moment, 
reprit à Byzance. Ce n'est pas l'image sainte à la main, ne 
fût -ce que comme une "Biblia Pauperum", qu'ils ont répandu chez 
les Slaves l'Orthodoxie de Constantinople, mais en traduisant 
les Ecritures Saintes et la Sainte Liturgie. 
Il y a pourtant, dans la Vie de Constantin, trois épi-
sodes très caractéristiques qui se rapportent à l'iconoclas-
me. On les trouve aux chapitres III, V et X /3/. Il sera utile 
de les examiner brièvement, car il s'agira surtout ici de les 
confronter avec une autre source importante pour l'histoire 
religieuse de Byzance au milieu du IXe siècle: les miniatu-
res du Psautier Chludov de Moscou. 
Le premier épisode qu'il faudra relever, et qui est 
d'ailleurs le dernier du point de vue chronologique, se lit 
au X e chapitre de la Vie. C'est un bref passage du compte 
rendu de la dispute de Constantin avec les Juifs à la cour 
du Khagan des Khazars, en 860. Aux Juifs, qui font aux chrétiens 
le reproche d'adorer des idoles, Constantin répond avec toute 
la panoplie des défenseurs du culte des images. 11 signale en 
passant que ses interlocuteurs n'ont pas moins que dix mots 
différents /hébreux ?/ pour exprimer la notion d'image. On 
peut y déceler un rappel des énumérations et des distinctions 
avancées par Jean Oamascène. Comme celui-ci d'ailleurs, Constan-
tin explique le rapport entre image et prototype, tandis qu'il 
renvoie ses interlocuteurs aux symboles et aux images /Les 
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chérubins/ ornant le Tente de l'Alliance et le Tabernacle 
dans le temple de Jérusalem et dans le culte juif. /A/ 
L'auteur.de la Vie de Constantin signale que son frère 
Méthode traduisit plus tard le texte complet de la dlsputation 
en langue slave et le divisa en huit sections. Cette disputa-
tion enfin s'intègre parfaitement dans la littérature polémique 
antijuive de l'époque /cf. l'oeuvre perdue du patriarche Nicépho-
re/ et il n'y a pas lieu de s'y attarder outre mesure. 
Le second passage de la Vie de Constantin, se rapportant 
â la querelle des images, est beaucoup plus important. C'est 
tout le Ve chapitre qui raconte comment Constantin, â la deman-
de de l'empereur Michel III et du patriarche Méthode - dont il 
était devenu le Chartophylax -, confondit dans une discussion 
le patriarche déchu Jean VII le Grammairien. /5/ La discussion 
aurait eu lieu en 843, peu de temps après la déposition du 
patriarche iconoclaste. La Vie la résume à tel point qu'il est 
impossible d'en reconstituer le déroulement. Quelques éléments 
pourtant du récit méritent d'être signalés tout particulièrement. 
Parmi les questions posées par Jean le Grammairien au jeune 
Constantin on relèvera p.e. celle-ci: "Pourquoi les iconodoules 
refusent-ils de vénérer une image dépourvue d'inscription?" Ou 
encore: "Pourquoi les iconodoules vénèrent-ils l'imago cllpeata 
au lieu d'une croix qui est une forme complète et non tronquée?". 
Cette dernière question se rapporte évidemment à la conception 
des iconoclastes selon laquelle la croix - comme signe - exprime 
totalité de la personne du Christ tandis que l'image ne re-
présente que sa nature humaine /6/. En outre la discussion avec 
le patriarche déchu, appelé constamment par son sobriquet de 
Jannis /7/, se termine tout naturellement avec la victoire de 
Constantin, porte-parole de l'orthodoxie impériale et patriarcale. 
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Le troisième passage de la Vie de Constantin gui nous 
intéresse se trouve au chapitre III. A l'âge de sept ans, le 
jeune Constantin perd son faucon pendant une partie de chasse; 
il s'en consola par le souvenir de la légende de Placida-Eus-
tathios. /8/ Egalement passionné par la chasse, celui-ci s'é-
tait rendu compte de la vanité, des choses terrestres lors 
d'une vision du Christ lui apparaissant comme une imago clj-
peata dans la ramure du cerf qu'il chassait. 
A première vue le récif ne semble être qu'un détail pieux 
et édifiant, comme il y en a tant dans la littérature hagio-
graphique. Mais dans ce cas précisément l'auteur de La Vie de 
Constantin confronte son héros avec une légende gui est. extrê-
mement caractéristique pour la polémique anti-i conocías te de 
l'époque. La légende de Placida-Eustathios n'est pas connue 
avant 1'iconoclasme. Elle est citée pour la première fois comme 
argument dans la Troisième Oraison pour la Oéfense des Images 
de S. Jean Damascène; de là sans doute elle a été reprise en 
787 dans les débats du VIIe Concile Oecuménique de Nicée. /9/ 
A Constantinople, la diffusion du culte d'Eustathe est due 
aux iconodoules et son martyrium y est construit par l'impéra-
trice Irène. /10/ Le moine Joannlce, chef de file des moines 
anti-iconoclastes au début du IXe siècle, a construit un monas-
tère dédié à S. Eustathe au Mont-Olympe /11/, l'endroit où 
Méthode s'initia à la vie monastique, en compagnie d'ailleurs 
de Constantin qui lui n'y prit pas encore l'habit monastique. 
La mention de la légende de Placida-Eustathios correspond 
donc parfaitement à la popularité que celle-ci avait acquise 
dans le milieu anti-iconoclaste de l'époque. 
Les éléments de la polémique anti-iconoclaste, relevés 
dans la Vie de Constantin, sont un écho sans doute très fidè-
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le de la mentalité et de la littérature polémique de l'époque; 
comme tels, ils témoignent clairement de l'ancienneté et de 
l'authenticité du texte de la Vie. Mais la correspondance de 
ces éléments avec les miniatures du Psautier Chludov, source 
capitale pour l'histoire de 1 ' anti-iconoslasme du ÎXR siècle, 
est encore plus frappante. Dans les marges de ce psautier en 
effet des dizaines de petites miniatures, parfois de vraies 
caricatures, exaltent les défenseurs des images ou bafouent 
leurs adversaires. /12/ 
Mises en rapport avec le chapitre V de la Vie de Constan-
tin, les miniatures du psautier Chludov illustrent d'abord les 
deux thèmes de la discussion avec le patriarche déchu Jean le 
Grammairien. Pas moins de quinze fois /i3/ 1 'imago clipeata 
apparaît dans les marges, et deux Cois /1.4/ le miniaturiste 
a combiné cette image avec la croix, seule "forme complète" 
d'après les iconoclastes. Un est frappé ensuite par le fait 
que le miniaturiste a identifié chaque scène et chaque détail 
avec une inscription, utilisant à cet effet l'ancienne écritu-
re onc.i.ale, dorénavant "liturgique" pour souligner le caractère 
sacré et authentique des images qu'il produit. La victoire de 
l'orthodoxie sur 1 ' iconoclasme enfin est présentée avec insis-r 
tance comme la défaite personelle de Jean le Grammairien. A 
cet égard trois miniatures surtout sont extrêmement instructives: 
fol. 23v représente Jean le Grammairien comme participant an 
concile iconoclaste de 815 et l'image est surmontée par La figure 
victorieuse du patriarche Nicéphore montrant .1 ' imago clipeata 
du Christ /15/; fol. 35v Jean le Grammairien, appelé Jannis, 
vomit l'hérésie, brandissant comme sorcier serpent et tenant 
dans la main droite l'argent du simoniaque; f. 51v enfin ce même 
Jannis est foulé aux pieds par le Saint patriarche Nicéphore qui 
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suit l'exemple de l'apôtre Pierre qui met le pied sur Simon 
le magicien selon le récit des Actes des Apôtres. Au chapitre 
V de sa Vie, Constantin, sorti vainqueur de la discussion avec 
Jean le Grammairien, ne fait que répéter le geste de l'apôtre 
Pierre et du patriarche Nlcéphore /16/. 
On sait que plus tard les saints font irruption massive-
ment dans l'illustration des psautiers à illustration margi-
nale /17/. En dehors des patriarches et prophètes vétéro-tes-
tamentaires et des apôtres, ils sont encore très rares /18/ 
dans le psautier Chludov. La présence, fol 97v, d'une grande 
miniature représentant Placidia-Eustathios à la chasse et ado-
rant l'imago clipeata du Christ apparaissant dans la ramure 
du cerf qu'il poursuit, est d'autant plus surprenante. C'est 
d'ailleurs la première fois que cette image apparaît dans 1' 
art byzantin. La correspondance de cette image avec l'utilisa-
tion de la légende dans les textes de S. Jean Damascêne, des 
Actes du VIIe Concile et du chapitre III de la Vie de Constan-
tin, renforce encore l'impression qu'entre les miniatures du 
psautier Chludov et l'auteur de la Vie de Constantin il a dC 
exister un lien, un rapport certain dont la nature exacte, 
bien sur, ne peut pas être déterminée avec précision. 
Le rapprochement esquissé dans ces pages ne prouve évi-
demment pas que Constantin lui-même ou son hagiographie auraient 
connu le Psautier Chludov. Il montre seulement que la jeunesse 
des deux frères, apôtres des Slaves, a été marquée par des per-
sonnes, des événements, des mouvements d'idées et des concepti-
ons, qui étaient caractéristiques pour la fin de la querelle 
de 1'iconoclasme. Le Psautier Chludov met devant nos yeux ce 
dont eux avaient été les témoins vivants et privilégiés. 
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1. Fr. Dvornik, The Patriarch Photius and Iconoclasm. In: 
Dumbarton Qaks Papers, 7 /1953/, pp. 69-97 /réimprimé 
dans le receuil de Fr. Dvornik, Photius and Byzantine 
Ecclesiastical Studies. Londres, Variorum Reprints, 1974, 
chap. V/. 
2. Pour la jeunesse des frères dans le contexte historique 
et intellectuel du milieu du IX siècle: P. Lemerle, Le 
premier humanisme byzantin. /Bibliothèque Byzantine - Etudes, 
6/. Paris 1971, pp. 160-165. 
3. Les passages indiqués se lisent en traduction allemande 
dans: Josef Bujnoch, Zwischen Rom und Byzariz. Leben und 
Wirken der Sl.avenapostel Kyrillos und Methodios. /Slavische 
Geschichtsschreiber, 1/. Graz-Wien-Köln 1958, pp. 30, 34-36 
et 57-58 ; en traduction française dans : Fr. Dvornik, Les 
légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. 
• /Byzantinoslavica-Supplementa,1/. Prague 1933, pp. 351, 
353-354 et 367. 
4. Sur les rapports entre la polémique anti-juive et l'icono-
clasme: Fr. Dvornik, Les légendes, pp. 201 ss. 
5. Cf. Ibidem, pp. 71-78. Voir la noticede Cyrill Mango dans 
son édition : The Homilies of Photius Patriarch of Constan-
tinople. /Dumbarton Oaks Studies, III/ Cambridge Mass. 1958, 
pp. 240-243 ; et' surtout celle de P. Lemerle, Le premier 
humanisme byzantin, pp. 135-147. L'article très intéressant 
de H.G. Thiimmel, Die Disputation über die Bilder in der Vita 
des Konstantin, in: Byzantinoslavica, 46 /1985/, pp. 19-24, 
ne m'est parvenu qu'après le congrès de Szeged. 
6. Cf. A. Grabar, L'iconoclasme byzantin. Dossier archéologi-
que. Paris 1957, pp. 130-142. 
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7. Allusion à 2 Tim. 3,8 et Ex. 7,11-22. 
8. Cf. H. Delahaye, La légende de Saint Eustathe. In: Bulle-
tin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Bel-
gique, 1919, pp. 175-210 ; 
- F. Daniele - F. N. Arnaldi, Eustathio. In: Bibliotheca 
Sanctorum, 5 /1964/, col. 281-291. 
9. Contra imaginum calumniatores orationes très, /Die Schrif-
ten des Johannes von Damaskos, III/, ed.B. Kotter. Berlin 
1975, pp. 177-178. Voir aussi: A. Grabar, L'iconoclasme 
byzantin, p. 227. 
10. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Ed. H. Oelahaye, 
Bruxelles 1902, col. 59-61; - J. Mateos, Le Typicon de la 
Grande Eglise. ./Orientalia Christiana Analecta, 165/. Rome 
1962, p. 41. Cf. R. Janin, Le Siège de Constantinople et 
le Patriarcat Oecuménique. Eglises et monastères. /La géo-
graphie ecclésiastique de l'Empire Byzantin,I,3/. 
Paris 1975, p. 150. 
11. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres 
byzantins /Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizon-
de, Athènes, Thessalonique/. 
Paris 1975,p. 150. 
12. L'analyse des ces miniatures dans A. Grabar, L'iconoclasme 
byzantin, pp. 198-201 et 215 ss. pour le commentaire. Voir, 
depuis lors, surtout l'édition facsimilé de M.V. Siepkina, 
Miniatjury Chludovskoj Psaltyri. Moscou 1977 /excellente 
introduction et bibliographie complète dans les notes/. Nous 
renvoyons le lecteur aux feuilles de ce facsimilé. 
13. Fol. l v , 2, 3 v, 4, 12, 23v, 45, 48, 51V, 64, 67,86,90v, 
97v, 154v: 
14. Fol. 4 et 86. 
15. La miniature prend tout son sens quand on se rappelle que 
S. Nicéphore fut expulsé du patriarcat en 815 par Léon V 
l'Arménien, à l'instigation de Jean le Grammairien qui & 
ce moment pourtant était encore trop jeune pour lui suc-
céder immédiatement. 
16. L'accumulation de ces mêmes éléments se retrouve dans le 
Canon, composé par S. Théodore Studlte à l'occasion de la 
restauration des images en 843.: P.G. 99, col. 1772 C. 
17. L. Mariés, L'irruption des Saints dans l'illustration dés 
. psautiers byzantins. In : Mélanges Paul Peeters, II 
/= Analecta Bollandiana, 68 /, Bruxelles 1950, pp. 15,3-162. 
18. P.e.S. Syméon Stylite le Jeune, Fol. 3V. 
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ZUR FRAGE DER SLAWISCHEN LITURGISCHEN 
SPRACHE 
Péter Király 
Die Sprache ist das uralte, aber auch heute noch bedeutendste 
Mittel der Gedankenmitteilung. Die Erscheinungsformen der Sprache 
--- das Sprechen, das Bild, die Schrift, blicken auch auf eine sehr 
alte Vergangenheit zurück. Durch die Verbreitung der Menschheit 
kamen aber die Menschen und deren verschiedene Gruppen in verschie-
dene geographische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturel-
le Verhältnisse und als Resultat dieser umstände kam es zur Diffe-
renzierung der Sprachen und Schriften, des Glaubens und der Reli-
gionen usw. Die Gestaltung der Religionen führte Uber den Totemis-
rnus und Polytheismus zum Monotheismus, und nachher formierten 
sich die sich auf Dogmen gründenden Religionen. In den Jahrhun-
derten vor unserer Zeitrechnung waren -- in erster Linie in Asi-
en --schon bedeutende Religionen bekannt: Der Konfuzionismus, 
Buddhismus, Taoismus, Schintoispius usw., und ihre Lehren verbre-
teten sich in den lebenden Sprachen, also außer durch die örtli-
chen Dialekte, auch mit Hilfe der örtlichen Schriften. Und so 
ähnlich geschah es auch, als 622 nach unserer Zeitrechnung der 
Mohamedanismus /Islam/ zustande kam, dessen Mittel der Mitteilung, 
der Verbreitung wurde die arabische Sprache und Schrift. Das 
heißt: die Sprache und Schrift jener Gebiete, wo die Religion 
entstanden ist, hat sich mit der Religion verflochten; und als 
sich die Religion in neuen Gebieten verbreitete, blieben die 
regiliösen Lehren entweder unverändert, oder sie ä'nderten sich, 
aber entgegen der Originalsprache wurden neue, örtliche Sprachen 
und Schriften angewendet /vgl. den Fall des Buddhismus-Lamaismus 
in Tibet/. 
Dasselbe bezieht sich auch auf das Christentum. Die Kirche 
Christi rekrutierte ihre Gläubigen aus dem Volke Israel. Die 
Juden haben Abschnitte aus dem Alten Testamnet in der Sprache 
des Volkes/hebraisch-aramáisch/ vorgelesen. Die Apostel und 
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ihre Nachfolger übten die Bekehrung in verschiedenen Volkssprac-
hen aus und so auch - infolge der Verbreitung des Christentums -
Griechisch und Lateinisch. Außer in diesen drei Sprachen wurde 
in der Zeit vor dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die 
christliche Liturgie noch in syrischer, koptischer und arme-
nischer Sprache vollfukft.1 
Aus dem obigen kann der Schluß gezogen werden, daß die 
Religionen, und so auch die christliche Religion, nicht an eine 
einzige Sprache gebunden waren. Das bestätigen folgende Zitate 
aus der heiligen Schrift: 
Römer 14:11: "...alle Zungen sollen Gott bekennen"; Offenbarung 
14:6: "... Engel,...der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern 
und Sprachen und Völkern."; Apostelgeschichte 2:4: "und sie ... 
fingen an zu predigen in andern Zungen, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen"; ds. 2:6: "...ein jeder horte sie in seiner eigenen, 
Sprache reden." 
Und trotzdem, als Konstantin und Methodius ihre Missions-
arbeit in Mähren und Pannonién in slawischer Sprache ausübten, 
hat das bayerische Priestertum und nachher auch der sich in Ve-
nedig versammelte lateinische Klerus gegen die Slawische Stellung 
genommen. 
Wie bekannt, hat Rostislaw, der slowenische Fürst von Mah-
ren, den byzantinischen Kaiser Michael III. um Lehrer gebeten, 
die in der Sprache lehren können, welche vom Volk verstanden 
wird. Vgl. Methodius-Legende V. 1-3: Es kamen aus den italie-
nischen, griechischen und deutschen Landen viele christliche 
Lehrer zu uns, uns auf verschiedene Art lehrend. Aber wir 
Slowienen sind ein einfaches Volk, und es gibt niemanden, der 
uns die Wahrheit lehren würde und uns den Sinn der Schrift 
erklären würde. Also Herrscher, schicke uns deshalb einen Mann, 
der uns Recht tun könnte. Gas heißt in der Konstantin-Legende 
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XIV. 2-5: Unser Volk lehnte das Heidentum ab und folgt dem 
christlichen Gesetz, aber wir haben keine Lehrer, die das 
wahre christliche Bekenntnis in der Volkssprache erklären 
könnten, und damit - das sehend - auch andere uns das nachtun 
mögen. Schicke uns also, Herrscher', einen Bischof und einen 
solchen Lehrer, weil von euch für jedes Land gute Gesetze 
stammen. Und Kaiser Michael antwortete, der Bitte Rostislaws 
zustimmend, In dem an denselben gerichteten Brief, wie folgt: 
Gott ... hat in unserer Zeit für eure Sprache Buchstaben 
offenbart . .. darum damit auch ihr in die Reihe der großen 
2 
Nationen tretet, die Gott in ihrer eigenen Sprache preisen. 
Aus dem Zitat ist es ersichtlich: der Kaiser von Byzanz war 
mit der Bitte Rostislaws einverstanden, daß die Lehrer, die 
zu entsenden sind, den Mähren in der Erschaffung des mutter-
sprachlichen Gottesdienstes Hilfe leisten. Und zu diesem Zweck 
sandte der Kaiser den Philosophen und seinen Bruder Methodius 
nachMähren, "Weil ihr aus Saloniki seid, und die Salonikier 
alle rein Slowienisch sprechen." ' 
•Im Feuer der heftigen Angriffe verteidigten die Brüder 
Konstatin und Methodius, im Bewußtsein ihres Rechts, tapfer, 
die Berechtigkeit des Gebrauchs der slawischen liturgischen 
Sprache. In Mähren wurden sie von den Oberpriestern, Pfarrern 
und Zöglingen folgendermaßen angegriffen: Der Herr, wenn es 
ihm gefälling gewesen wäre, hätte es auch so zurechtmachen 
können, daß Gott vom Anfang an mit den Buchstaben euer Spra-
che gelobt wird. Aber der Herr erwählte nur drei Sprachen: 
das Hebräische, Griechische und Lateinische, in welchen es 
sich gebührt Gott zu preisen. Der Philosoph triumphierte über 
sie mit den Worten der Schrift und nannte sie die Dreispra-
chigen und die Boten von Pilatus, weil die von Pilatus stam-
mende Aufschrift auf dem Kreutze Christi in diesen drei Spra-
chen zu lesen war. 4 Und ähnlich argumentierten die in Venedig 
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versammelten Bischöfe, Priester und Mönche. Aber der Philosoph 
antwortete ihnen: Schämt ihr euch nicht bloß drei Sprachen 
anzuerkennen und das bewirken zu wollen, daß alle anderen 
Völker und Nationen blind und taub bleiben? Alsdann bekräftigte 
er sein Recht mit Zitaten aus den Psalmen, vgl. Psalm 117:1: 
"Lobet den Herrn, alle Heiden! Preiset ihn, alle Völker!" 5 
Sogar Papst Johannes VIII. hat in seinem 880.an Swatopluk ge-
richteten Brief ebenfalls in diesem Sinne Stellung genommen: 
"qui fecit très linguas principales, Hebream scilicet Grecam 
et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam 
suam." ^ 
Konstantin, um die Irrlehre der Dreisprachigkeit darzule-
gen, führt jene Nationen an, die ihre Bücher haben und den 
Herrn in ihrer eigenen Sprache preisen, diese sind: die Ar-
meneier, Persen, Abbasgen, Iberer /Georgier/, Sogden, Goten, 
Awaren, Tursen, Chasaren, Araber, Sgyptér und viele andere.^ 
Im Zusammenhang mit den hier erwähnten Völkern versuchte F. 
Dvornik eine Antwort darauf zu finden, was für Sprachen bei 
ihnen in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in der Literatur 
und in der Kirche gebraucht werden konnten, beziehungsweise ob 
in dieser Funktion auch schon die Volkssprache /Nationalsprache/ 
benutzt wurde. Für uns ist auch das aufschlußreich, waa er über 
q 
die Tur'sen schreibt. Dvornik wirft nämlich auch den Gedanken, 
die Idee der Gleichsetzung der tur'sischen, das hei2t der 
'hunnischen Bulgaren' , beziehungsweise der 'Ungarn' auf. Die-
9 10 
'se Idee von Dvornik erwähnt auch J. Vasica. Marquart 
identifiziert diesen Namen mit dem Namen des ostiawischen 
Tiverci-Stammes, der entlang des Dnestrs lebte, aber Dvornik 
hält diese Stellungnahme -- ohne eine entsprechende Argumen-
tation -- für nicht überzeugend und wirft statt dessen folgen-
den Gedanken auf: "Ne pourrait-on pas plutôt penser a une 
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population établie entre Crimée et.Dnjestr et appelée turque 
par la Légende? Dans ce cas on pourrait voir en elle les Huno-
bulgares out peut-être les Magyars qui occupaient la région 
vers cette époque et chez lesquels.on peut supposer également 
quelques traces de christianisme." ** Und in diesem Zusammen-
hang erinnert Dvornik an das hunnische Bistum, das von einigen 
Forschern mit Recht auf dieses Gebiet placiert wird, obwohl 
er eher an die Reste der Hunnen auf der Krim denkt, mit denen 
er das obige hoinnische Bistum anknüpft, und die in der Kons-
tantin-Legende tur ' si genannt werden. Zwar ist das, sagt 
Dvornik, bloß eine Annahme, die noch in der Zukunft bewiesen, 
werden muß. Die Chasaren betreffend ist Dvornik der Meinung, 
daß bei ihnen die Literarsprache und wahrscheinlich auch die 
liturgische Sprache in diesem Zeitalter das Hebräische sein 
konnte. Bei den Chasaren wetteiferten gleichzeitig drei Re-
ligionen miteinander: die jüdische, der Islam und das byzan-
1 9 -
tinische Christentum. Als Ergänzung ist es zu erwähnen, 
daß in dem Zeitalter vor dem 9. Jahrhundert bei den Bulgar-
Türken, Chasaren, Awaren und Ungarn auch die Kerbschift ge-
braucht wurde. 
Konstantins aufzählung der Völker, die Bücher besitzen 
und im Gottesdienst ihre eigene Sprache gebrauchen, ist sehr 
lehrreich. Sie ist sogar ein wichtiges Dokument, da Konstan-
tin die Kultur - der von ihm erwähnten Völker, auf Grund 
seiner eigenen Reisen und Erfahrungen kennenglerent . hat. 
Auf das Verhalten des deuschen Priestertums zurückkehrend, 
muß betont werden, daß sein Auftreten für die Dreisparchigkeit 
jeden Historismus entbehrte /die Außerachtlassung der Politik 
der Kirche bezüglich der liturgischen Sprache/ und es fehlte 
bei diesem Klerus auch der Gedankenaufwand hinsichtlich der 
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Perspektive, der Zukunft. Et hat nämlich nicht in Betracht 
genommen, daß er mit dieser Stellungnahme zugleich die 
Verbreitung des nationalen Schrifttums und der nationalen 
Literatur auf dem deutschen Sprachgebiet behindert. Deshalb 
beklagte sich Dtfried, ein Mönch aus Weißenburg /Elsaß/, 
86B mit Recht: Während viele Menschen in Ihrer eigenen Spra-
che schreiben, Um auf diese Weise ihr Volk zu erheben, warum 
sollten dann eben die Franken davon Abstand nehmen, den Herrn 
in fränkischer Sprache zu preisen. ^ 
Tatsächlich, das deutsche Priestertum wurde nicht vom 
Geiste der Apostel geleitet /"Lobet den Herrn, alle Heiden! 
Preiset ihn, alle Völker!"/ sondern Ihr Verhalten wurde von 
der Sorge um die Macht suggeriert. "Conversio" schreibt darü-
ber folgendermaßen: Der Erzbischof von Salzburg ernannte zum 
Dechanten Riphald, der sich lange Zeit hier /am Hofe Pribinas/ 
aufhielt und sein kirchliches Amt auf Grund der Vollmacht 
ausübte, die Ihm der Erzbischof • genehmigte. So lange bis ein 
Grieche Namens Methodius mit der neu erfundenen slawischen 
Schrift die lateinische Sprache, die römischen Lehren und die 
authentischen lateinischen heiligen Schriften verdrängte, und 
beim Volk diejenigen, die die Messe, die Verkündung des Evan-
geliums und die kirchliche Tätigkeit in lateinischer Sprache 
ausübten, der Verachtung preisgegeben hat. ^ Tatsächlich, 
die Bekehrungstätigkeit von Riphald in lateinischer Sprache 
unterlag der Bekehrungsarbeit von Konstantin und Methodius, 
die in slawischer Sprache ausgeübt wurde. 
Und diese Wendung ist verständlich. Man könnte aus der 
Geschichte zahlreiche Beispiele anführen, um zu bestätigen, 
daß beim Volk dann Erfolge zu verzeichnen sind, wenn man vor 
ihm in einer verstandlichen Sprache spricht. 
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flEJlO KHPHJLJIA H MEGOHHH HA 4>OHE CPEflHEBEKOBbH 
Kyflo KyeB 
X p H e T H a H e T B O B n e p B w e noHBJ iHeTCH H p a c n p o c T p a H n e T C H B n a -
JieCTHHe, p a a r O B O p H U M H H 0 $ H U H a J I b H H M H H 3 H K a M H K O T O p O ñ B T e B p e -
MeHa SbinH rpeHecKHft, espeftcKHñ H J I A T H H C K H « • no 3T O« npHiHHe no 
BejieHHM n o H T H H üHJiaTa H Hajunncb Ha x p e c T e X p n c T a " H H c y c H a 3 0 -
p e ñ , u a p b HyfleftCKHft" / J I K . 2 3 , 2 8 ; H o a H . 1 9 , 2 0 / 6 u n a c n e n a H a H a 
3 T H X Tpex HataKax . B nepBoe B p e M H H3 3Toro <¡>aKTa He « e n a n o c b 
H H X A K H X B U B O B O B , HO c T E I E H H E M N E T H a i a n o o $ O P M N H T B C N MHEHWE o 
C a K p a M e H T a J I b H O C T H 3 T H X H 3 H K O B H eflHHCTBeHHOft B 0 3 M 0 W H 0 C T H C O _ 
B e p m e H H H Ha HHX O o r o c J i y w e H H H H p a 3 B H T H H n a c b M e H H o c T H . 3a*íaTKH 
3 T O T O MHEHHFL H a i H H a B T B 0 3 H H K a T b effle B n e p B O ñ nOJIOBHHe I V B . 
T a n , HnapHfl n y a T b e c K H « / 3 1 5 — 3 6 8 / r o B o p H T o " r p e n e c K O M , eBpeft-
C K O M H J i a T H H C K O M " K a K O FJiaBHblX H3bJKaX. 
B TaxoM «yxe HanacaHo H nncbMo ejiaateHHoro HepoHHMa C T P H -
B O H C K o r o /330—420/ rejmoflopy: "yManiHBaio o eBpenx, rpexax H 
J i á T H H H X , nocBHiueHHtjx 6 o r y B C B O B Bepy H HajinncH Ha xpecTe" 
üoieTHoe MecTó O T B O H H T rpenecKOMy, eBpeftcKOMy H jiaTHHcxoMy 
H3HKaM h napH»CKHft enHCKon TepMaH /VI B./ npH onncaHHH jiHTyp-
THH no raruibCKOMy o6pnfly: JiHTaHHH cnenyeT neTb Ha rpenecxoM 
H3tJKe, H6O no-rpeiecKH HanncaH H O B U B saBeT aa HCKJiKreeHHeM 
eBaHrejiHH MaT^en; C J I O B O "aMHHb" cnenyeT npoH3HocHTb no-eBpeft-
C K H B aecTb TpexbH3uyHoft HannHCH Ha xpecTe X P H C T O B O M ; TpeM 
oTpoKaM noflo6aeT neTb "rocnoflH, noMHJiyft" Ha Tpex H3bn<ax H 
T . f l . 
B HTore Bcero sioro K KOHuy VI — Hawany V I I B . Hflea o 
CaKpaMeHTaJIbHOCTH H 6oroH36paHHocTH rpeiecKoro, eBpeftCKoro H 
jiaTHHCKoro H3UKOB OKOHiaTejibHo o$pMHJiacb H pacnpocTpaHHJiacb. 
K 3TOMy BpeMeHH OHa 6ujia cí>opMyjiHpoBaHa HCHAOPOM CeBHJibCKHM 
/ 5 7 0 — 6 3 6 / B ero "BTHMOJiorHH" / K H . I X / B cJieflyratHHX cJiOBax: 
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" C A H K P A M E H T A J I B H B I E HSUKH c y T b T P H : 
eBpeßCKHß, RPEYECKHFT H JiaTHHcxHß, 
HaH6ojiee BjiHCTawtqHe no Bceft aewie. 
Ha 3THX Tpex H3fcaxax ÜH.naT noBenen 
cxiejiaTb HajjnHCb Ha xpecTe rocnoB-
H e M j ^ 
CiJiopMyjiHpoBaHHaH C T O H I BHHHHM bhh CBoero BpeMeHH K H H Ä H H -
KOM H UepKOBHbIM fleHTejieM TpeX'bH3HTHaH BOTMa 6HCTPO yTBepflHJiaCb 
B yMax niofleß B snoxy cpeBHeBexoBbH Kax Ha BocToxe, Tax H Ha 
3anafle. B neftcTBHTejibHocTH S T O T O Hac yßexcaaeT pnß BaTHHcxnx, 
rpeaecKHX h cjiaBHHCKHX H C T O H H H K O B . Tax, HanpHMep, naTpwapx <J>o-
THÜ 06BHHHJI JiaTHHCKOe ByXOBeHCTBO f MeiKfly npOHHM, H B Tpexb-
H3täHHoM 3a6Jiy»fleHHH: "yTBep»Aax)T, H T O Bora HE A N E A Y E T iraTb 
Hä flpyrnx H3uxax xpoMe CHX Tpex: eBpeftcxoro, S J U I H H C X O T O H jia-
THHCKOro" /"OTHOCHT&TIbHO (ppaHXOB H OCTaJIbHhlX BaTHHHH1'/- Ta »E 
MbiCJib Bhrpa»eHa H B 0flH0ß rpetecxoB pyxonHcH 1281 r. , HaxoBH-
meftcH B Bpexcejie. Ha riOMecTHOM coBope B CrtHHTe BO BTopoß no-
noBHHe Xi B . B U B O ycTaHOBJieHo OTnpaBBHTb BorocjiyxceHHe Tojibxo 
Ha jiaTHHcxoM H rpeiecKOM11, HeMano Taxxte H aiaBHHCKHx H C T O T H H -
XOB , CBHBeTejIbCTByKXUHX O CymeCTBOBaHHH TpeXbH3btHHOß flOrMH. 
HaHBonee nacTO S T H cBefleHHH npHBOBHTc« B CBH3H C XCHSHBIO H 
BeHTejibHOCTbx) KHpHJina H Me$oflHH: K H P H B J I BcTynaeT B npeHHH c 
npHBepxceHiiaMH TpexbHSMHHoß florMH B BeHettHH, B cBoeft npeBCMepT-
HOB MOJiHTBe OH MOJiHT Bora o noryßneHHH TpexbH3HHHOß epecw, 
Becb TpaxTaT yepHopH3ua Xpaöpa "0 nxcbMeHax" HB/iaeTCH OTpaxce-
HH€M Hauieß BopbBhl C TpeXbHSUHHOß BOTMOß H T.fl. 
nepefl HaMH B03HHxaeT Bonpoc: peayjibTaTOM nero «BJiHBacb 
TpexbH3UHHaH epecb H xaxHe ue/IH oHa npecneBOBana B Bexax? 
BonpexH ccHJixe Ha EßaHrejiHe, Tpexbaautaas BorMa no cyTH 
Berta He HBJiHeTC« peJiHrH03H0ß npoBneMoß, OHa He Buna pesynbTa-
TOM «orMaTHtecKHfl npeHHß. no MoeMy MHeHHK), ona B03Hnxna B pe-
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3 y j i b T a T e jy iHTe j i tHoro H cnoatHoro o ö m e c T B e H H o - H C T o p H i e c x o r o , 
K y j i b T y p H o r o H no j iHTHViecxoro n p o u e c c a . H CKJioHeH c H H T a T b , MTO 
n o H B J i e H H e TpexbH3bríHoft e p é c H HOZDKHO S H T B c B H s a H o c y c T a H o B n e -
H H e M UepKCBHOft a f lMHHHCTpaUHH B T e l e H H e HeCKOJlbKHX n e p B H X Be-
KOB nocJie H3flaHHH M u n a H c K o r o aflHKTa / 3 1 3 r . / , c noJ iHTHHecxH-
MH CTpeMJleHHHMH P H M a H KOHCTaHTHHOITOJlH K B ö p X O B e H C T B y B X p H C -
T H 3 H C K O M M H p e , C 6 0 p b 6 0 f t C e p e C H M H B T a x H a 3 H B a e M O M " 3OJ1OT0M 
B e n e " / I V V I I I E B . / X p H C T H a H C X O f t n H C B M e H H O C T H H CTaHOBJie HHÖM 
rpenecxoro H JiaTHHcxoro H S H X O B rocnoncTByioiUHMH. 
nocjie H3f laHHH MnnaHcKoro 3 B H X T a , n p e B p a T H B w e r o x p u c r u a H -
CTBo H3 nocjieflyëMoft p e n n r H H B o$HUHajibHyw, HaiHHaeTca 3HaiH-
T e j l b H a n U e H T p a J I H 3 a U H H aflMHHHCTpaTHBHOÍt UepKOBHOÍi BJiaCTH. H a 
n e p B o e M Ö C T O B H X O A H T r o p o n a : P H M , A n e x c a H f l p H H , A H T H O X H H , H e p y -
dajiHM H K o H c T a H T H H o n o j i b , e n H C K o n u K O T O P U X noJib3ytoTCH n p e H M y -
n e c i B a M H , CTaBHüíHMH H x bHaiie flpyrHX n e p a p x o B . üJecTtjM H CeflbMUM 
npaBHJiai^H n e p B o r o B c e j i e H c x o r o c o 6 o p a 3 2 5 r o n a onpeflejiHJicn C T a -
T y c p H M C K o r o / H e p y c a J i H M C K o r o , a H T H O X H f t c x o r o H a n e x c a H , n p H f t c x o r o 
e r i H C K o n o B . H x u e p x o B H a n Bj iacTb p a c n p e n e n H J i a c b T a x : P H M C X H A 
e n H c x o n n e p B e H c T B O B a n B n p e f l e n a x 3 a n a f l H o r o x p H C T x a H c x o r o H H O -
u e 3 a , a n e x c a H f l p H ñ c x H f t - B E r x n T e > JIHBHH H ü e H T a n o J i H c e / K n p e -
H a f t x e / , aHTHOXHftcxHft - B C H P H H , K H J I H X H H , K e c a p H H H M e c a n o T a -
MHH f a HepycajiHMcxHft - B 4 > H H H X H H , A p a B H H H n a n e c T H H e . K o H C T a H -
THHorronb H a a H H a e i H r p a T b pojib nocj ie e r o n p e B p a m e H H H B C T O J I H U Y 
B O C T O H H O Í Í PHMcxoft H M n e p H H / 3 3 0 r . / . E r o nonoateHHe y c T a H a B J i H B a -
e i c H B 3 8 1 r o n y H a B T O P O M B c e J i e H c x o M c o 6 o p e , nocj ie x o T o p o r o OH 
C T a n H M 6 H O B a T b C H " H O B U M P H M O M " . T p e ' T b e npaBHJio B T o r o c o ß o p a 
rjtacHJio: " K o H C T a H T H H o n o j i b c x H f t e n a c K o n n a H M e e T n p e H M y m e c T B O 
l e c T H n o p H M C X O M e n a c K o n e , n o T O M y I T O rpafl O H U A e c T b H O B H A 
P H M " . A H 3 S T o r o c n e f l y e T , n o e M y onpenej isu iocb n e p s e H C T B y r a a e e 
M e c T o cpeztH u e p x o B H u x n e p a p x o B B o c T O x a . l e i B e p T u f l scej ieHcxHfl 
c o 6 o p 4 5 1 rofla / X a n x H f l o H c x H f t / flaBaJi x O H C T p a H T H H o n o J i b C x o M y e n a -
c x o n y H HexoToptae x a H O H H i e c x H e n p a B a / n p a B H J i a , H a n p H M e p , 1 7 , 
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2 8 / . C 3 T o r o B P E M E H H OH aaHHJi n e p B e H c T B y w m e e M e c T o H n o B/iac-
T H B B 0 C T 0 1 H 0 M X P H C T H S H C K O M FLHOUESE. 
B V I B e n e , B U A P C T B O B A H H E ÏOcTHHHaHa BejiHKoro /527—565 
i 
roflbj / , a B T o p H T S T K O H c T a H T H H o n o J i b C K o r o n a T p H a p x a 6wji B o a B e a e H 
H a e m e 6ojib&iyio B b i c o T y . T e n e p b O H c x a n H M E H O B A T B C N "aceneHCKHM 
n a T p H a p x o M " / n o B e j i H T e j i e M : 4 , 5 , 6 , 7 / . K o H c T a H T H H o n o j i b c x a H u e p -
K O B b n p 0 B 0 3 r j i a i u a n a c b m a B o f t B c e x o c T a n b H u x u e p x B e a . 
C T E I E H H E M BpeMeHH B T O T npoqecc y CHJIH BaeTca Bee 6oJiee H 
öojiee, flocTHTHyB T o r o , N O B cepeflHHe I X Bexa naTpnapxoM 4>OTH-
eM Ö H J I O xaTeropHHecKH oTBeprnyTo BMemaTejibCTBO nanu B ae/ia 
KOHCTâHTHHOnOJIbCKOrO N A T P H A P X A , MTO npHBejIO K OÖOCTpeHHIO OTHO-
iiieHHñ H B KOHeiHOM Hiore K pa3fle.neHHK> uepxBH Ha 3anaflHyro H 
B O C T O H H Y W B 1054 rofly. 
B03 BbniieHHIO KOHCTaHTHHOnOJlH COfleftCTBOBaJIH H OÖCTOHTejIbCT-
Bar Bbi3BaHHbie nepexofloa AnexcaHflpHH / 638 r . / , HepycanHMa 
J 6 3 7 r . / H AHTHOXHH / 6 3 8 r . / nofl BJiacTb apaöOB , B pe3yjibTaTe 
KOTOpOrO OHH 6BUIH JIHWeHH B03MOÄHOCTH BBCTH HOpMaJlbHOe flyXOB" 
Hoe H xyjTbTypHoe cyiuecTBOBaHne H HeoflHoxpaTHo oxa3KiBajiHcb B 
THXcejioM MaTepHajibHoM noJio»eHHH, npHHyxyaaBweM HX oßpainaTbcn BO 
Bcex cnytíaHX 3a n o j m e p w K o a K KoHCTaHTHHonojiio. 
T e M , V e M 6bW ÍW1H B O C T O X H O r O X p H C T H a H C K O r O M H p a K O H C T a H T H -
H o n o j i b , 6bin P H M ŰJIH 3anaflHbix o ö n a c T e a . P H M C K H B e n n c x o n CTaJi 
n p H 3 H a B a T b C H npHMbiM n p e e M H H K O M anocTOJ ia n e T p a H C p a H H e r o B p e -
M e H H n p e f l e H f l O B a T b H a n o j i y n e H H e n p a B a n o o i e f l H e r o c n o B a BO B C S M 
X p H C T H a H C K O M M H p e . yCHJTeHHIO e r o a B T O p H T e T a B e e B ßOJlbUiea H 
6oJibuieH M e p e B I V — V B e x a x cTajiH c o n e ñ c T B O B a T b pa3Hor\nacHH H 
n p e H H H B O C T O H H H X e n H C K o n o B n o p n n y « o r M a T H i e c x H x B o n p o c o B H 
H X B3aHMHbae O 6 B H H 6 H H H B e p e T H M e c T B e , B K O T O P H X OHH l a c i o n p n -
Öerann K T p e T e a c x o M y c y a y PH M B• B o c o ß e H H o c T H S T O x a c a n o c b 
A J I E X C A H F L P H H H A H T H O X H H , HaHőoj iee n a c T o cMymaeMbix noHBJieHHeM 
e p e c e f t H 6 O P O B Ü I H X C H n p o T H B n o c n r a T e j i b C T B a Ha HX BJiacTb c o C T O -
P O H B J K O H C T A H T H H O N O J I H . C T e i e H H e M B p e M e H H PH M A O 6 H J I C H no-noxceHHH 
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rocnof lCTByiowero B O B c e M 3 a n a n H O M X P A C T A A H C K O M n n o u e a e , He O T -
Ka3biBaHCb O T C B O H X n p H T H 3 a H H « H a r n a s e H C T B O H Ha B o c T o x e . 
C j i e n y e T O T M E R A T B , H T O B 0 3 B u m e H H e P H M B H K o H C T a H T H H o n o j i H 
HaXOflHJIOCb B TeCHOft C B H 3 H C TeHfleHUHHMH , CTpeMHBUIHMHCH K C O " 
cpeflOTOHeHHKi BJiacTH B p y x a x n e p a p x o B 3HaiHTejibHhix Ka(J>ejrip H 
CTOJIHU H K O r p a H H i e H H K ) H e 3 a B H C H M O C T H ßOJiee H e S H a H H T e j l b H H X H 
n o M e c T H u x u e p x B e f t . 
P a 3 y M e e T c « , I T O O T B c e r o 3 T o r o BhwrpHBaioT H c o o T B e T C T B y w -
m « e H 3 H K H - r p e n e C K H « H JiaTHHCKHft. T p e K O - p H M C K H M MHPOM cosjia-
e T c H K y j i b T y p a , He H M e w m a n paBHoft BO B c e M X P H C T B H C K O M w w p e . Oc-
T a n b H u e Hapoflu o T a n n B e r o r j i a 3 a x .ManoKyj ibTypHHMH H " B a p B a p -
CXHMH" , I l o K a 3 a T e j i b H o B 3 T O M O T H o m e H x H rrocJiaHHe n a T p n a p x a 4>OTHH 
a p M H H C K O M y KaTOJ iHKOcy 3 a x a p H H , B K O T O P O M OH BHCKa3biBaJi MtacJib 
o T O M , H T O " S H a n e H H e p o M e f t c K o r o Hapofla B cy f lbBax H O B O 3 a B e T H o — 
r o C T p o H T e J i b C T B a o T B e i a e T 3Ha<ieHHio H3paHJin B B e T x o M 3 a B e T e . . . 
P O M e H - H O B O 3 a B e T H H f t H 3 P a H J I b . . . H K a K BJiajp-ilHeCTBO H3paHTIH n p o -
floJUKaJiocb flo X p n c T O B a n p H i u e c T B H H r o c n o f l H H . " B naJibHeftiiiHx 
CTpöKcix n o c j i a H H H n a T p n a p x o M yTBepxtnajiHCb cjieflyraqHe C M H C J I H : eiae 
c c ä M o r o H a v a n a noHBj ieHHH x p n c T H a H c T B a r p e a e c K H f t H 3 H K 6 H J I B 
y n o T p e ß n e H H H B O B c e x ITHTH n a T p n a p x a T a x ; anocTOJibi H e B a H r e j i H c -
T H / 3 a HCKJiioHeHHeM M a T ^ e a / nnca j iH Ha r p e a e c K O M H 3 H K e ; yaHTej iH 
u e p K B H npoHCxoflHJiH H 3 r p e a e c K H X oßJiacTeft H nwcaJiH n o - r p e i e c K H ; 
6 o r npoKJiHJi H o T B e p r e B p e e B H npH3BaJ i r p e x o B ; r p e K H npocBeiaa-
JIH Hapoflbi B npoflOJixceHne B e x o B H CO6JHOJIH H C T H H H Y W B e p y H T . J J . 
B e e n o c j i a H H e n p o H H K H y T O flyxoM O G O C H O B a H H H BeJiHKoro a B T o p H T G T a 
r p e a e c K o f t U E P X B H H r p e a e c K o r o H 3 H K a B B o n p o c a x B e p u H KyjibTy-
pbl, HHhOMH CJIOBaMH, TpeaeCKHft H 3 H K H r p e K H - COJIb 3eMJTH. 
T o , H T O npeflcTaBJiHJi r p e a e c K H f t H 3 H K AJIH B O C T O I H O T O X P H C T H -
a H C K o r o flHoue3a, u n a 3 a n a j i H o r o 6 n n JiaTHHCKHft H S H K . IlocJie H O K O -
p e H H H T a j i H H , H c n a H H H H A $ P H K H PHMOM M e c T H o e H a c e j i e H H e Ha^iaJio 
O C T a B J I H T b CBOft pOflHOft H 3 H K H B O C n p H H H M a T b JiaTHHCKHft. JiaTHHCKHft 
H 3 H K yTBepflHJicH naxce B oTnaJieHHoft HpjiaHflHH. B KOHije K O H I J O B , 
JiaTHHCKHft H 3 H K B O BCK) 3I IOXy C p e f l H e B e K O B b H n p e B p a T H J I C H B H 3 H K 
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H a y x H , OorocnyxteHHH, rmnjioMaTHH, noaaHH H BJia.neTe.nefi B npene-
Jiax Bcero 3ananHoro M H p a • C O O T B E T C T B Y M M A H jiHTepaTypa B nojibuie 
H LEXHH B TEIEHNE CTOJieTHft TaKKe nncanacb Ha jiaTHHcxoM NAUXE. 
H e MeHbuiyio P O J I B H r p a n o B B S H H O M a n y n a e H 0 6 C T 0 H T E J I B C T B 0 
flaBHero n e p e B o n a C B H i n e H H o r o n H c a H H H Ha r p e i e c K H f t H jiaTHHcKHft 
H 3 U K , nepBbifl r p e i e c K H ü n e p e B o « flaTHpyeTcn I I I - M B Ö K Ö M / C e M H 
T O J I K O B H H K O B / , a JiaTHHCKHft - I I - M B e x O M / H T a n / , BHTeCHeHHHfl 
B y n b r a T o f t . JlaTHHCKHft n e p e s o n E H Ö J I H H - eflHHcTBeHHbift n e p e B o n BTofi 
K H H T H B O B c e M c p e f l H e B e K O B b e Ha 3 a n a n e . UeJihie B e x a B T H n e p e B o n u 
/ H a p H f l y c e B p e f t c K H M / c n H T a n n c b H a H 6 o J i e e n o c T o B e p H M M H H cTHXtanH 
B t a c o K o e n p H 3 B a H a e , C T B B ocHOBOft H p « n a no3flHeftnmx n e p e B o n o B He 
H a K J I A C C H H E C K H E H S H K H B A A N A ^ H O M M H p e . 
H a K O H e u , H a S T O T B o n p o c c a i e n y e T n o c M O T p e T b H C H H O D T O I K H 
a p e H H H - c T O T K H 3 p e H H H T O V H O C T H n e p e B o n a He B x y n o x c e c T B e H H O M , 
a B FLORMATHIECKOM O T H o i u e H H H . H a n o H M e T b B B n n y , U T o B T e B p e M e -
H a u e p K O B b Gbuia CMyutaeMa P H B O M e p e T H i e c x H x y y e H H f i , cTpeMHBiimx-
C H B H e f l p H T b B I l H C b M e H H O C T b H B 6 0 R 0 C J L Y » e 6 H U e T Ö K C T H C B O H T 6 H -
FLÉHUHH. A 3 T O M O T J J O J i e r x o npowsof iTH n p H n e p e B o f i e ö o r o c j i y * e 6 H u x 
K H W R Ha O O O T B E T C T B Y K X H H F T p a a r o B o p H u f i H S U K . C npyroft C T O P O H H , He 
cJieflyeT s a Ő H B a T b o Ö c T O H T e r i b C T B a yTBepxtfleHHH TornauiHeft n o r M a T H -
t e c K o f l T E P M H H O J I O F H H n p e x w e s c e r o r p e n e c x o r o H j i a T H H c x o r o n p o -
HCXoiKfleHHH , IlepeBOfl c B n m e H H H X K H H T Ha Ka:<ofi-Jin6o eme H e n o c T a -
T O I H O o 6 p a 6 o T a H H b i f t H 3 U K 6hin i p e B a T o n a c H o c T b w n o H s n e H H H B HeM 
H é T O M H O C T e f l , M O r y m H X n p H B e C T H K H3BpameHHK) y C T a H O B J i e H H H X n o r -
M a T O B . O C T A B A N C H B e n n e H B á r m i n H a n p y r n e S S H K H K a n n a r p y ö w e 
H H e o 6 p a 6 o T a H H H e , jiHtaeHHbie c n o c o B H O C T H BHpaxteHKH M n e p e n a i H 
T O H K H X 0 T T E H K 0 B 6 0 R 0 C J I 0 B C K 0 F T M HCJI H . B O T n o i e M y B o n p o c O T O H H O C -
T H n e p e B o n a 6orocjiywe6HHx K H H T H e o f l H O K p a T H o K a x o c H B M B C T O Ha 
C T p a H H u a x flOKyMeHTOB T o r o B p e M e H H . B p n n e c n y ^ a e B n a B a r ^ c b p a a -
p e m e H H e N P O N O B E N O B A H N N H a o o o T B e T C T B y w m e M JXHBOM H S B m e , n o B W i e -
B a B u i e e , o f l H a x o , n p o n a H e c e H H e T C K C T O B , BHpaxtaBiAHx c y m H o c r b x p w c -
T H a H C K o r o Y N E H H H H H M E B W H X H O R M A T H H E C K H F T x a p a K T e p / E B a H r e n u n , 
AnocTOJia , C H M B O N A s e p a H T . n . / , JIHWB H a ' r p e i e c K O M kjw J I 3 T H H C K O M 
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H3HKax. Tax, HanpwMep, b nocnaHHH k CBHTonoBxy 880 roíta nana 
HoaHH vili roBopHT o "xopomeM nepeBoae". . B H B H H « BHaaHTHflcxnfl 
xaHOHHCT Oeoaop BaabcaMOH XJ'I Bexa nocTaBHJi nepea anexcaHflpHft-
CKHM naTpHapXoM MapxoM Bonpoc 06 oaeHb " T O M H O M nepeBoae" xax 
Heoöxof lHMOM ycj ioBHH coBepiiieHHH 6 o r o c J i y » e H H 3 H a a p y r o M H s w x e . 
B Xjii Bexe nanofi HHHoxeHTHeM ív 6hino aano coraacne oTnpaBJie-
H H H 6orocjiy»eHHH Ha cnaBHHCKOM S3uxe B flaaMaTHH npn yC J T O B H H 
ToiHoro cooTBeTCTBHH cjiaBHHCKoro nepeBOfla no CMUcjiy m coflepxta-
HHK) JiaTHHCKHM 6orocny»e6HHM xHHraM. 
Bee 3TO CBHfleTejIbCTByeT 06 HCn0Bb30BaHHH TpeXbH3bPíHOÍi BO-
TMbJ B uejlHX H3ßeX(aHHH B03M0XCHUX H3BpaiqeHHft yCTaHOBJieHHblX BOT-
MaTOB H COÖBKIBeHHH 1HCTOTH 0 $ H U H a n b H 0 f t peBHTHH , OtJJHUHaBbHOrO 
BepoHcnoBeflaHHH. 
IIpHsHaBaH, oflHaxo, yßeBHTeBbHocTb CKa3àHHoro, Bee ate cne-
flyeT 3aXBI0BHTb, MTO npH^iHHU B03HHKH0B6HHH TpeXbHShBJHOft BOTMH 
HMenw kopHeM He Bonpoc 0 T O B H O C T H nepeBOfla. Bonpoc co6aiofleHHH 
ToBHocTH nepeBOBa H cTpewieHHe coxpaHeHHH V H C T O T U o$HUHanbHoro 
BepoHcnoBeflaHHH B flaHHoM cayiae BunoBHHBH BTopocTeneHHyw poBb 
H 6bülH BHÜlb npHKpUTHeM nOBHTHBeCXHX BOMaraTeBbCTB rOCnOBCTByiO-
1 t IUHX CHB. nyTeM pacnpocTpaHeHHH 6orocay«e6Hux uepKOBHHX K H H T í 
Ha rpevecKOM H naTHHCKOM H3HKax KoHcTaHTHHonoBb H PHM paciirapH-
BH CBOe BBHHHHe H yTBepflHBH CBOft aBTOpHTeT. TpeXbH3bIMHaH BorMa 
B BaHHoM cayaae cayxtHBa BHiiib noBxoBHiUHM cpeBCTBOM BocTHJxeHHH 
HaMeieHHbix ueaeft. BOT noieMy oHa cTOBb peBHOCTHo 6hiaa aanwmae-
Ma xax ayxoBHoñ, irax H cBeTCKOft BBacTb»-. Ha m e n b o pa3BHTHH 
nwcbMeHHocTH H coBepiiieHHH eorocnyxceHHH He Ha KJiaccHiecKOM b3H-
xe HHorfla cMOTpeBH xax Ha npoHBaeHHe epeTHiecTBa. 
noveMy »e Ha hbsio coBepiueHHH eorocayjKeHHH H pas B H T H H 
nHCbMeHHOCTH He Ha XBaCCHVeCXOM H3fcaxe CT3BH CMOTpeTb HMeHHO 
Tax? 
OTBeT Ha 3TOT Bonpoc MOxceT 6uTb cBeByiomHM: B snoxy cpea-
He B e xo B b h HauHOHaBbHbie uepxBH nocpeacTBOM CBoero eorocayxcee-
Horo H3taxa lacio BeBaBHCb nocoöHHxaMH epeceft H pacxojioB, co3-
BaBan BHTepaTypy He Ha xaaccHiecxoM H3tJxe B CBH3H C florMaTH-
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n e c K H M H p a 3 H o r n a c H H M H h c n o p a M H , B HanpaBJ ieHHH H o r M a T H H e c x H x 
OTKJlOHeHHft • T a x , H a n p H M e p , B H a a a J i e I V B e x a T O T C X H M e n n c x o n o M 
yjibOHjioft 6 u n o n e p e B e n e H o C B s m e H H o e i m c a H n e H a T O T C K H H H 3 h k H 
c o 3 f l a H 6orocqyjKe6Hbift p H T y a n H a nsbixe T O T O B , 6 U B Ü I H X , o f l H a x o , 
a p n a H a M H . B 3 0 - x r o n a x V B e x a B O 3 H H K J I O H e c r o p H a H C T B O , o6bHBJieH-
H o e e p e c b i o B 4 3 1 r o a y H a T p e T b e M B c e J i e H c x o M c o B o p e H x e c T o x o 
n p e c j i e n y e M o e , H O B o n p e x n B c e M y H a m e n m e e uiHpoxoe p a c n p o c T p a n e -
H H e B B O C T O H H O B M e c o n o T a M H H / B a e c c x a H uixojia/ H n e p c H H . n p a B H -
T e j i b C T B O n e p c H H H c n o n b a o B a n o p e n n r K o s H o e p a 3 J i H H H e cTpaHbi O T HM-
n e p H H H B 4 9 9 r o « y O6T.HBH.J IO n e p c H f l c x H X x p n c T H a H oTflejieHHMMH O T 
BocioiHoft u e p x B H , n p 0 B 0 3 r n a c H B H e c T o p n a H C T B O o<J>HUHanbHHM B e p o -
H c n o B e f l a H H e M . C H p o - x a j m e f t c x a n u e p x o B b 6tina T a x w e H e c T O P H a H c x o f t , 
c ö o r o c n y w e H H e M H öorocjiyateöHbiMH x H H r a M H H a cHpHftcxoM H3taxe . 
E m e 6 o j i e e HyBCTBHTej ibHtje yjqapu oiJiHUHanbHOMy x p H c T H a H O T B y 
6binH H a H e c e H u M O H O $ H 3 H T C T B O M , nosBHBiiiHMCH B c e p e f l H H e V B e x a , 
n p H B J i e x m e e M H O T O n o c J i e a o B a T e n e f t H flaace cTaBiaee oOHUHanbHbiM Be-
poHcnoBeflaHHeM neTtopex HapoflHOCTeft : a p M H H , X O I I T O B , a ö H C C H H u e B 
H 1 3 C T H CHpHftUeB / C H P O H X O B H T O B / . C OTTOpjKeHHeM O T n p a B O C J i a B H H 
o o o T B e T C T B y i o i n H e H a u H O H a n b H u e u e p x B H O T x a a b J B a w T C H O T r p e n e c x o -
r o HSbixa H B B O B H T B x a i e c T B e o $ H U H a J i b H o r o cBoft c o 6 c T B e H H u f t 
H 3 u x x a x B 6 o r o c j i y * e H H e , T a x H B J i H T e p a T y p y . 
Ha BOCTOxe npaBocjiaBHoft H 6o j iee caM0CT0HTe.nbH0ft ocTanacb 
B cpeflHHe Bexa JiHiiib rpy3HHcxaH uepxoBb, npHieM cnenyeT O T M S -
THTb, I T O B 3anaBHOft Tpy3HH, paHo nonaBweft n o n B J I H H H H O BH3aH— 
THH, He pa3BHJlaCb COSCTBeHHaH nHCbMeHHOCTb Ha rpy3HHCXOM H3H-
xel 
H M e H H o B Taxoft o ö c T a H O B x e B c e p e f l H H e I X B e x a B 0 3 H H x a e T 
B e n T e j i b H O C T b ö p a T b e B KHpHJiJia H M e $ O B H H , cocTaBHBUiHX cjiaBHHcxyro 
a 3 6 y x y H caejiaBiiiHx nepBUft n e p e B o n H a n ö o j i e e HeoöxoflHMbix 6oro-
c n y » e 6 H b i x X H H T C r p e n e c x o r o H a u x a Ha a p e B H e 6 o n r a p c x H f t H T S K H M 
n y T e M 3aJiO!KHBuiHX O C H O B H CJiaBHHoxoft nwcbMeHHOft x y j i b T y p H . B T O 
x e B p e M H o o 3 B a B a n H C b H y c n o B H H a n n p a a B H T H H T B o p n e c x H X CHJI 
6 o j i r a p c x o r o H a p o a a , A J I H c o x p a H e H H H c a M O C T O H T e n b H O C T H H H e 3 a B H -
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CHMOCTH EoJirapHH H yTBepameHHH B 3TOT nepnoa ee MencűyHapoflHo-
ro npecTHwa. 3necb yMecTHo npHBecTH cJiOBa BH3aHTHficKoro HMne-
paTopa MHxanjia TpeTbero , cKa3aHHbie KHHSIO PocTHcnaBy, BupaaHB-
iune MMCJib o TOM, n o Hapofl, cnaBHiuHíi 6ora Ha CBOGM H3biKe, one-
nyeT C I H T A T B npHHaftne*aiUHM K ceMbe BejiHKHx HaponoB /r\naBa X I V / . 
CJiaBHHe, caHTaeMbie Bn3aHTHefl BapBapaMH, TO ecTb , rpyöbiMH, He-
npocBemeHHbiMH H HeKyjibTypHHMH, ncuiyiHJiH, HaKOHeu, CBOIO rmcb-
MGHHOCTb H B03M0»H0CTb COSflaBaTb C06CTBeHHyK) KyJIbTypy . llHblMH 
CJlOBaMH, C nOHBJieHHeM CJiaBHHCKOft ríHCbMeHHOCTH CJiaBHHe nOflHHJlHCb 
Ha Bojiee Buconyio CTyneHb KyjibTypHoro pa3BHTHH• 
BCH jieHTejibHOCTb 6paTbeB-npocBeTHTejiefi, CBH3aHHan co cJia-
BHHCTBOM, HBHJlaCb nOJIHbJM OTpHIiaHHeM TpeXbH3bIHHOft CpeflHeBeKOBOft 
ílorMtj. CorjiacHO yieHHio KnpHJiJia H Me$oflHH Kaacihift Hapoji osjiaflaji 
npaBOM cosflaBaTb ríHCbMeHHOCTb H coBepwaTb BorocJiyweHne Ha CBO-
eM H3tJKe. B COSflaHHH KyjIbTypbl H COBepilieHHH ÖOrOCJlyJKeHHH BCe 
Hapoflbl H H3BIKH n0Jlb30BaJIHCb OflHHaKOBHMH npaBaMH H He MOTJ1H 
noflpasűeJiHTbca Ha H36paHHbie H HeH36paHHwe. 
3T OA KOHUENUHEFT bpaTbH KHPHJIJI H MetfioflHft BWXOÍIHJIH Ha paMKii 
CpeflHeBeKOBblX nOHHTHÍl H npn6jlH»anHCb K ÖOJiee HOBOMy BpGMGHH f a 
npeflCTaBJieHHe o CBHiueHHocTH H 60r0H36paHH0CTH rpeaecKoro , eB-
peficKoro H jiaTHHCKOro HSHKOB 6bLna ywe HcaesaioiaHM nepexHTKOM. 
HMeHHo 3THM KHPHJIJI onpefleJiHJi PFL3BHTH6 3anaziHoeBponeftcKoft neMo-
KpaTHaecKoft MucJiH Ha uejiHe Bexa . HauHOHaJibHaa cTpya B 3anannoM 
xpHeTHaHeKOM flHOueae Haaana npoKJiajjbiBaTb ce6e flopory ropa3íio 
MejyieHHee H no3flHee: nepeBOflM CBHineHHoro nwcaHHH Ha HeMeuKHfl 
H3UK noHBHJiHCb eflBa K KOHuy X I I Bexa ; <j>paHuy3CKHfi nepeBoa fla-
THpyeTCH nepBOft noJioBHHoít XVI Béna; neiiiCKHfl H aHrJiHftCKHft -
XIV seKOM; HTanbHHCKHft - X V I I I BeKOM; noJibCKHft - X I I I — X I V Be-
KaMH. npH STOM cnenyeT noMHHTb, HTO (J>paHuy3CKHft nepeBon npn-
Hajyiewaji npoTecTaHTy, a aHrjiHíicKHft - pe$opMaTopy /BHKJin<I>y/. 
B riojibine nponoBenoBaHHe Ha noJibCKOM nauKe 6biJio n03B0JieH0 KOPO-
jieM 3HTMyHflOM /CHrH3MyHflOM/ CTaptJM jiHixib B xpaMe EoroMaTepH B 
KpanoBe B 1537 roay . 
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B B 0 C T O 1 H 0 M xpHCTHaHCKOM «Houeae oTnpaBJieHHe eorocnyxce-
HHH H pa3BHTHe nHCbMe>4HOCTH He Ha KJiacCHUeCKOM H3fc3Ke yTBepflH-
JiHCb H B 3noxy CPEFLHEBEKOBBFL, HO 3TO öbuiH CTpaHH, KaK y»e MU 
y n o M H H y j i H , O T K O N O B U I H E C H Ó T OIJ IHUHANBHORO B E P O H C N O B E N A H H H , T O 
ecTb epeTHiecKHe. 
B KOHeiHOM HTore, co3flaHHe cnaBHHcxoß nncbMeHHocTH npen-
CTaBJiano enn H CT B e H HUA cjiywati COBASHHA rwcbMeHHocTH H coBepuie-
HHH 6orocny»eHHH He Ha KJiaccHHecKOM «sune B no3flHeM cpenneBe-
KOBbe, 6e3 OßbHBJieHHH HX epeTHHeCKHMH H 6e3 HX yKJlOHeHHH B CTO— 
p o H y n o r M a T H i e c K H X OTKJlOHeHHfl H pa3HorjiacHfi. nonuTKH npHBepmeH-
ueB TpexbHBtWHoro yteHHs B03secTH ero B cieneHb aorMu ocTarwcb 
6eape3yjlbTaTHUMH. BOSHHKHOBeHHe CJiaBHHCKOfl riHCbMeHHOCTH He 6u-
Jio np0B03r/iaiueH0 epeTHiecxHM nexHHeM, Tax xaK oHa He öujia cjien-
CTBHeM norMaTHtecKHX npeHHfi; Bonpoc o öorocjiyxteßHOM Hauxe uepx-
BH H H 3 U X e He 6UJ1 A O r M a T H H e C K H M BOnpOCOM. IlpHHHHU B03HHKH0B6HHH 
cjiaBHHpKOft riHCbMeHHocTH B cepenwHe IX Bexa 6UJIH HHOTO xapaxTe-
p a . OHM CBULH npOÄHKTOBaHH C006paXteHHHMH KyJIbTypHO-nOJlHTHieCKO-
ro H oßmecTBeHHo-HCTopHiecKoro xapaxTepa H HBHJiHCb peayjibTaTOM 
HOBoro MHpoBoenpHHTHH, BuxoflHBiuero 3a npenejiu cpenHeBeKOBb« H 
CB H 3 aHHoro C HOBUM BpeMeHeM, C HOBUMH nOHHTHHMH. B3rJIHfl KHpHJl-
Jia H Me4>onHH Ha pasBHTHe nncbMeHHocTH H coBepuieHHH SOROCJIYJKEHHH 
H e H a K J i a c c H M e c K O M H 3 u x e noJiHocTbio c o B n a n a e T c c o B p e M e H H U M no-
HHMaHHSM 3 T o r o B o n p o c a . 
npH3HaHHe cnaBHHCKofi nncbM6HHocTH He epeTHiecKOfl, pa3yMe-
6TCH / B SHaHHTejibHofl cTeneHH oßHaaHo SHeprHHHofi 3aaiHTe rnaBHUM 
06pa30M Kaparnia. Pa3BHBUiHecfl B nanbHefiiueM C O 6 U T H H npHHynnJiH 
KHPHJIJIA K aaiAHTe CBoero nena B MopaBHH, BeHeuHH H B PHMe B npe-
HHflX CO CTOpOHHHKaMH TpeXbH3bWHOrO yHeHHH, CTpeMHBIUHXCH npH~ 
XIATB CBOHM TOJIKOBBHHBM CHJiy n o r m . B 3amnTe Tpe3bH3UHHoro yue-
HHH OHH nuTaJiHCb HaftTH flOBOitu, HanpaBJieHHue npoTHB ycHJiHfi Poc-
THcnaBa, ßopOBiuerocH sa cosflaHHe HeaBBHCHMOA cjiaBHHCKOfi u.epK-
BH H CJiaBHHH3aUH!0 UepKOBHOfi H KyJlfaTypHOfl HCH3HH B MopaBHH. B 
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6opb6e 3a cJiaBHHCKyw rwcbMeHHocTb HaxoűHT o T p a x e H n e cTpeNinenHH 
cjiaBHHCTBa K yTBepxyjeHHio caMocTOHTenbHocTH ero KyjibTyphi h k 
ero o6oco6JieHHK) B caMocTOHTejibHyto e«HHHuy. CoanaeTcn BnenaT/ie-
Hwe, n o KHPHJIJ IOM B 6opb6e c TpexbH3HHHbiM yieHHeM HcnoJibsyioTCH 
npexme Bcero UHTaTbi H3 CBHmeHHoro nncaHH«;BeTxoro H H O B O T O 3a-
BeTa. BHOrpatJ) KHpHJUia onpeneneHHo T O B O P H T , H T O Bparw 6HJIH no-
SEIKFLEHH " C J I O B O M CBHiqeHHoro N H C A H H H " /)KK, rji. X V / . Co3.aaTe.nb 
cjiaBHHcKoft N H C B M E H H O C T H npnöeran K CBHtneHHowy rmcaHHio He cnyaaíl-
Ho. O H xopouio 3HaJi, n o TexcTu CBHüjeHHoro nHcaHHH OJIH T O T O Bpe-
MeHH ÔHJIH cHJibHee Bcex flpyrHx apryMeHTOB, H T O B cyneßHHx npeHH-
Hx H pa36HpaTejibCTBax OHH HMenH CHJiy 3axoHa, n o B Ty snoxy HX 
npHBJieneHHeM MOT 6biTb ocyxaeH HJIH onpaBflaH oßBHHHeMbift. no STOFI 
npHHHHe KH P H J I J I B CBoeft 6opb6e c BparaMH npHßeraJi npexcne Bcero 
K cpeflCTBy, HMEBMEMY B MOMeHT npHMeHSHHH HaHßOJibiuyK) HOKa3a-
TejibHyio CHJiy, CHJiy HeonpoBepxcHMoro floxyMeHTa. C npyroft C T O P O H H , 
KnpHJiny 6buia H S B E C T H A H CHJia H C T O P H M B C K H X I F A K T O B . B O T noMOMy 
HM 6bui HcnoJibsoBaH B 6opb6e c BparaMH H onuT HexoTopux B O C T O Ü -
Hfcjx HAPOFLOB: apMHH, nepcoB, aBasroB, H B B P H T H H , T O T O B , aBap, 
THpcoB, xa3apoB, apaöoB, eranTHH, cHpHfiueB H MHOTHX apyrnx / ) K K , 
ra. X V I / , npocJiaBJiHBiuHX 6ora Ha CBOBM Hauxe. B nepeiHCJieHHe 
3THX HMeH , MOXCeT 6bITb , BKpaJlHCb HeKOTOpfcje HeTOVtHOCTH , HO B 0C~ 
HOBHOM Mucjib KHpHJiJia BepHa: ynoMHHyTue Hapoflw H nneMeHa n0Jib30-
BajiHCb CBoßoflofl ynoTpeßneHHH B CBoeft uepKOBHOft JKHSHH T O T O HJIH 
KHOTO H3fcJKa B 3 B B H C H M O C T H OT CBOeTO npeflnOMHTaHHH1 FLJIH HHX He 
cymecTBOBanH C B H M E H H U E H He cBHueHHHe H 3U K H . 
3THMH CBOHMH neftcTBHHMH KHPHJIJI npencTaeT nepen H3MH B ope-
OJie He TOJibKO co3flaTeJiH cjiaBHHCKOft NHCBMEHHOCTH, HO H ee nepBO-
ro 3auiHTHHxa• BO B C B M X P H C T H 3 H C K O M MHpe EFLBA JIH HAFTBETCA cjiy-
nafi npeoaojieHHH cooTBeTCTByrotUHM »HBUM H3UKOM B ero nHCbMeHHoü 
(})OpMe TaKHX TpyűHocTeft B 6opb6e c oTpaxteHHeM Hanaflox Ha Hero, 
xax 3TO Mbi BHFLHM Ha npHMepe onaBHHCKoro, npeBHeSojirapcxoro 
H3UKa. 
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Ha»caTaH caaBRHCKHMH npocBeTHTejiHMH dopbdà c npHBepxteHHHKa 
MM TpexbRSbiúHoro y^eHHR 6 bin a npoaoaxçeHa HX yneHHKaMH H n o c a e -
FLOBATEJIRMH, cpeflH K O T O P H X HaHdoaee peáHocTHUM H aenTeabHUM dua 
yepHopH3eu XpaOp - a sTop anoaorHH "O nHCbMeHbXb" . B TO BpeMH 
K3K Kapna HcnoJibsoBan B dopbde c TpexbastmmiM yReHHeM npeaMy-
mecTBeHHo uHTaTbi Ha CBmueHHoro nacaHHH, XpadpoM npHBaexaaacb b 
O C K O B H O M HCTopHiecKHe aoxasaTeabCTBa. Xpadp HMen acHoe npeacTa 
BJieHHe o flOKa3aTenbHoft enne acTopanecKHX $axTOB. He e r o B s r a a a 
He 4>HJiocoi]>CKHe paccyataeHaa , a «faxra 0b,fiH H andonee MCWHHM opy-
SHeM B dopbde c BparaMH. Torna xax KapaaaoM acnoab30Baancb u a -
TaTH H3 CBmueHHoro nacaHHH, He BbasHBaBiime HHxaxHX Boapa»eHH«^ 
XpadpoM npHBaexaaacb acTopHiecxae f a x r a , nocTOBepHocTB K O T O P H X 
He Moraa dbiTb HHKBM OTBeprHyia. 3 T H f a x r a duaa no i epnHyra HM 
HB HCTopHH r p e a e e x o r o H3UKa H HCTÓpHH nepeBoaoB CBjnueHHoro n a -
caHHH c eBpeftcKoro Ha rpeaecKHft H 3 H K . Oxaaaaocb , n o H C T O P H -
lecKHfl Marepuart , nonaBumft B pyxH Xpa6pa, cocny»Hn BeaHxyio cay» 
6y cnaB:RHCKOft nHCBMeHHocTH. B naHHOM c a y i a e Ka»eTCH,iTO Xpad-
poM pyxoBonH/i afl>opH3M, cornacHO xoTopoMy "nepea faxTaMH yMoaxa 
JOT H Sora" . 
CoMHHeHHe Xpadpa - HaHdoaee cnabHoe odBHHeHHe npoTHB 
TpexbH3biRHoro 3a6ayjKaeHHH He Toabxo B caáBHHcxHx jiHTepaTypax, 
HO H BO Bcett aHTepaType Toro BpeMeHH. no a a m c n y H HaapaBaeH-
HocTH K HeMy ao H3BecTHOft CTeneHH npH6aHHtaeTCH coiHHeHHe HHO-
xa HoaHHa 3 O C H M H , H3BecTHoro rpy3HHCxoro aeHTeaa Ha CHHaftcxofl 
rope, noa 3araaBHeM "BoaBenHieHHe H BoexBaaeHHe rpy3HHCKoro 
H3biKa" /X B e x a / . CaeayeT, oaHaxo, noaBepxnyTb, n o no cane ap-
ryMeHTOB H doraTCTBy MaTepnaaa anoaorHH rpy3HHcKoro H3HKa B 
3HaMHTeabHoft Mepe ycrynaeT coHHHeHHio Xpadpa. rpy3HHcxHft MOHax 
He odaaaaa cnocodHocTHMH noaeMHCTa H 3amHTHHxa B Taxofl CTene-
HH, B KOTopoft odaaaaa HMH Xpadp, H He HMea HaiHTaHHocTH nocaea 
Hero. 
HTax, apeBHedoarapcKHe KHHJKHHKH IX—X BexoB HaHecan coxpy 
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uiHTejibHHö yflap c p e f l H e B e x o B O M y n p e a p a c c y z t K y o cBHiueHHocTH r p e -
lecKoro, e B p e f l C K o r o H j i a T H H c K o r o H3BIKOB H c o a e f t c T B O B a n H yTBepxt-
HeHHH) fleMOKpaTHvecKOñ u n e n B KyjibTypnoíl H p e a H T H o á H o f t XCH3HH JHO-
fleft. nocjie 3 T o r o y a a p a T p e x b H s u i H o e y v e H H e 6 u c T p o C T a n o T e p n i b 
C B O H n o 3 H U H H H o K O H ' i a T e j i b H o a a r n o x n o c T e i e H H e M B p e M é H H . K n e w 
KHpHjina H e r o n0c.nefl0BaTe.nea o p a B H o n p a B H H H 3 U K O B B p e j i H r n o 3 -
HOM H KyJ IbTypHOM 6 H T H H HapOflOB O K a S a f l H C b nOflHHM OTpHflaHHeM 
c p e f l H e B e x o B o r o M H P O B O C I I P H H T H H H y H H B e p c a J i H s M a r p e e n c x o r o H J Ia-
T H H C K o r o HSfcjKOB. H a $ O H e c p e f l H e B e K O B b H O H H S B y i a T peBOJirouHOHHO 
H y B O H H T H a c K 6 o n e e HOBOMy B p e M e H H , K n e p H o n y cTaHOBJ ieHHä n a -
UHOHanbHbix H 3 U K O B f yTBepxcBSHHH H a u H o H a J i b H o ñ KyjibTypai H eorocjiy-
» e H H H H a XCHBOM flSHKe, K OÖbeflHHeHHK) H a p o n O B B H a U H O H a j l b H O C T H . 
B K O H E I H O M H T o r e , K H P H J I J I H e r o nócnef lOBaTej iH onepexcaioT Ha uejine 
B e x a p a s B H T H e fleMOKpaTHvecKoB MUCJIH H e T O J I B K O Ha 3anafle, HO H 
H a B o c T O x e l + 
K coxcajieHHw, p e a a x u H H pacrtoj iaraeT JIHUIB M a T e p a a n o M , nocnyxcHB-
IIIHM O C H O B O B y c T H o r o BOKJ iaaa n p o C i e c c o p a K . K y e B a , H n o S T O H npn-
i H H e n p H M e v a H H H B c T a T b e ö T c y T C T s y i o T . BH6 j iHorpa$Hio H BaxcHeñ-
myw j i H T e p a T y p y n p o ß J i e M a T H K H C M . npo<J). fl-p K H o M . K y e B : 




DIE NACHRICHT DES ISIDORUS HISPALENSIS UND DES SPANISCHEN 
FORTSETZERS SEINER "HISTORIA" UBER EINEN SLAWENEINFALL IN 
GRIECHENLAND 
Samuel Szädeczky-Kardoss 
1. Zahlreiche moderne Schriften, die die Frühgeschichte 
der Slawen behandeln oder wenigstens berühren, berufen sich 
auf Isidor von Sevilla als eine Quelle der Slaweneinfalle auf 
der Balkanhalbinsel. Aber die unter dem Namen des Isidorus 
angeführten Informationen werden meistens, ja fast immer phi-
lologisch ungenau gehandhabt. Und dasselbe geschieht auch mit 
der den Slaweneinfall erwähnenden Aussage der anonymen "Con-
tinuatio Hispana Historlae Gothorum Wandalorum Sueborum". 
Es gibt bis heute Forscher, die eine ältere Ausgabe der 
Chronik /Chronica maiora/ des Isidorus, besonders jene von 
1 2 
Migne benutzen , obwohl seit dem Erscheinen der kritischen 
Edition von Mommsen /1894/ ' alle frühere Textrekonstruktionen 
als völlig veraltert und irreführend zu betrachten sind. Es 
kommt auch vor, dass sich jemand scheinbar auf die Mommsensche 
Rezension beruft, dann aber den Text der veralterten Ausgabe 
zitiert 4 und als Grundlage seiner Folgerungen benutzt. 
Ausserdem gibt es Fachleute, die einen von einem anonymen 
Verfasser herrührenden Text fälschlich dem Isidorus zuweisen. 
Ein unbekannter Spanier schrieb nämlich eine "Continuatio" 
zu der "Historia Gothorum Wandalorum Sueborum" des Isidorus, 
die die Erzählung der historischen Ereignisse bis 754 fortführte. 
Der namentlich unbekannte Schriftsteller war also mehr als ein 
Jahrhundert nach dem Tode des Isidorus /636/ tätig, doch wird 
seine Bemerkung über einen Slaweneinfall während der Regierung 
des Kaisers Heraclius /610-641/ als die Aufzeichnung des 
K 
Zeitgenossen Isidorus hingestellt/ 
Meine bescheidene Zielsetzung ist die wahre Sachlage 
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darzulegen. Ich möchte feststellen, was man der Nachricht 
des Isidorus über einen Slaweneinfall in "Graecia" sicher 
entnehmen, und was hypothetisch mit ihr in Verbindung bringen 
kann. 
2. Die zahlreichen Handschriften, die Th. Mommsen zur 
Ausgabe der Chronik /Chronica maiora/ des Isidorus kollationier-
te, teilen sich in zwei voneinander klar abgesonderte Gruppen 
/"Ordo prior", und "Ordo posterior" in Mommsens Vorwort/. 6 
Die meisten Kodizes der ersten Gruppe erwähnen den Sisebutus 
/612 -620/, jene der zweiten Gruppe den Suinthilanus /621-631/ 
als den König des Westgotenreiches zur Zeit der Beendigung 
der Chronik. ^ Daraus ergibt sich unmissverständlich, dass 
die Chronica maiora wahrend der Lebenszeit des Isidorus 
/[636/ in einer ersten und nachher in einer zweiten Ausgabe er-
schienen ist. Auf Grund weiterer Daten und Folgerungen kann 
als Jahr der ersten Ausgabe sicher 615, als Jahr der Neuausgabe 
• 
wahrscheinlich 624 /oder 626?/ festgestellt werden. 
Von dem uns hier beschäftigenden Slaveneinfall spricht in 
g 
Wahrheit a l l e i n d i e z w e i t e A u s g a b e . Die Textver-
öffentlichung der Chronik in der Patrologia Latina von Migne 
macht aber keine klare Unterscheidung zwischen den beiden 
verschiedenen Ausgaben; deshalb glauben die Benutzer des von 
Migne abgedruckten Textes, dass Isidorus die Eroberung von 
"Graecia" durch die Slawen-auf 615 /das heisst auf das 
abschliessende Jahr der ersten Ausgabe/ verlegte, was aber 
nach der von Mommsen festgestellten handschriftlichen Uberlie-
ferung völlig unwahr ist. 
Isidorus verzeichnete in seiner Chronik fortlaufend, in 
welchen Jahren nach der Erschöpfung der Welt die nacheinander 
folgenden römischen bzw. oströmischen Kaiser die Regierung 
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beendeten, und unmittelbar anschliessend teilte er auch 
die Zahl der Regierungsjähre der betreffenden Herrscher mit. 
Eine Ausnahme b.ildete der Kaiser Heraclius, der erst nach 
Isidorus starb. Dieses Herrschers gedenkend verzeichnete 
also der Bischof von Sevilla die Zahl der Jahre, die zwischen 
dem Regierungsantritt des Kaisers und der Ausgabe der Chronik 
verflossen sind. Demgemass lautet der betreffende Satz in den 
meisten Handschriften der ersten Ausgabe folgendermassen: 
1 2 
Eraclius dehinc quintum agit annym imperii. Die Mehrzahl 
der Kodizes der zweiten Ausgabe enthält die folgende Bemerkung 
Eraclius dehinc sextum decimum agit imperii annum cuius initio 
Sclavi Graeciam Romanis tulerunt, Persi Syriam et Aegyptum 
plurimasque provincias. 
Ägypten eroberten die Perser in den Jahren 616-618/19, 
15 
Syrien schon 611-614. Das Fürwort "cuius" bezieht sich also 
keineswegs auf das sechszehnte Regierungsjähr des Heraclius 
/5. Oktober 625-4. Oktober 626/., sondern auf seine Regierung 
/imperium/ im allgemeinen. Weil nach der Quelle alle drei 
Ereignisse /die feindlichen Eroberungen in "Graecia", "Syria" 
und"Aegyptus"/ am Anfang /initio/ der Regierung stattfanden, 
können wir der Nachricht des' Bischofs von Sevilla nicht mehr 
über den Zeitpunkt des Slaweneinfalls entnehmen als dass er 
ungefähr im ersten Jahrzehnt der Herrschaft des Heraclius 
/ca. zwischen 610-620/ erfolgte. 1 6 Somit bleibt die Frage 
offen, ob der bei Isidorus erwähnte Eroberungszug der Slawen 
ein in anderen Quellen nicht vorkommendes Ereignis war, oder 
mit einem auch anderswoher bekannten Geschehnis identifiziert 
werden kann. Eine exakt beweisbare Antwort können wir auf 
diese Frage nicht geben. 
3. Jedenfalls ist es aber höchstwahrscheinlich, dass die 
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anonym überlieferte "Continuatio Hispana anni DCCLIV" der 
isidorischen "Historia Gothorum Wandalorum Sueborum" denselben 
Slaweneinfall erwähnt, von dem wir in der Chronik des Isldorus 
lesen. ^ Der unbekannte Continuator, der zu Beginn der zweiten 
Hälfte des achten Jahrhunderts schrieb, gibt im Gegensatz zu 
Isidor auch das Jahr des Ereignisses an: Huius /sc. Eraclii/ 
temporibus, in era OCLIII, anno imperii eius quarto, Sclavi 
Graeciam occupant. Die übrigen Teile der Continuatio Hispana 
beweisen, dass dem Verfasser bzw. seinen Gewährsmännern auch 
andere Quellen, nicht nur die historischen Werke von Isidor 
zur Verfügung standen. Aus einer dieser Quellen /die nachher 
verlorengegangen ist/ entstammt möglicherweise die Angabe 




Das 653. Jahr der hispanischen Ära entspricht dem 615. 
Jahr unserer Zeitrechnung. Das vierte Regierungsjähr des 
Heraclius bedeutet die Zeitspanne zwischen 5. Oktober 613-4. 
20 
Oktober 614, oder das Ziviljahr 614. In der Continuatio 
kommt es auch anderswo vor, dass die Datierungen nach der 
spanischen Ära und den Regierungsjähren des Heraclius, wie 
A in unserem Falle, eine einjährige Differenz aufzeigen, und 
v 21 meistens die Angaben nach der Ära sich als authentisch erweisen. 
Die Lösung unseres chronologischen Problems /614 oder 615 ?/ 
ist also entweder die Annahme von 615 für das Jahr des Slawen-
einfalles, oder aber die Schlussfolgerung, dass der Erobe-
rungszug der Slawen in "Graecia" schon 614 begonnen und erst 
615 beendet wurde. 
Als Zusammenfassung unserer Quellenuntersuchung 
kann nun folgendes festgestellt werden. Nach dem zeitgenössischen 
und deshalb zuverlässigen Zeugnis des Isidor von Sevilla fassten 
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Slawen am Anfang der Regierung des Heracllus, Irgendwann 
zwischen 610-611 und 619-620 in "Graecia" Fuss. Der nähere 
Zeitpunkt dieses Ereignisses war 614-615, vorausgesetzt, dass 
der Contlnuator Hispanus der isidorischen "Historia" einerseits 
von derselben Episode der slawischen Frühgeschichte schrieb, 
wie Isidor in seiner Chronik, andererseits aus einer glaub-
würdigen Quelle schöpfte. Oie erste Voraussetzung ist höchst-
wahrscheinlich /fast sicher/, die zweite vorstellbar. 
4. Was noch in diesen geschichtlichen Zusammenhang gehört, 
brauche ich hier nicht eingehend zu behandeln, weil es P. 
Lemerle in seinem magistralen Kommentar zu "Miracula Sancti 
Demetrii II 1-2" völlig klargestellt hat. 2 2 "Graecia" bedeutet 
in der Chronik des Isidorus aller Wahrscheinlichkeit nach das 
ganze "Illyricum", das eigentliche Griechenland miteinbegriffen 
Die Herakleias des Georgios Pisides /II 66-82/ spricht davon, 
dass der Held des Gedichtes nach der Beseitigung des inneren 
Übelstandes /d.h. der Tyrannei des Phokas/ sofort mit äusseren 
24 
Feinden, auch mit vordringenden Slawen zu tun hatte. Und die 
Erzählung der Wunder des heiligen Demetrios /II 1-2/ entwirft 
ein lebensnahes Bild von den Slawen, die zu Wasser und zu Lande 
ziehen und fast alle Provinzen von Illyricum überschwemmen. In 
dieser hagiographischen Schrift wird es farbenreich dargestellt 
was der Bischof von Sevilla in einem einzigen wortkargen Satz 
ausspricht: am Anfang der Regierung /imperii...initio/ des 
25 
Kaisers H e r a c l i u s "Splavi Graeciam Romanis tulerunt". 
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1. Patrologiae cursus completus ... accurante J.-P. Migne ... 
Patrologiae Latinae tomus LXXXIII., Paris 1850, 1066. 
2. Siehe z. B.. M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 
1.941 /Neuausgabe mit Vorwort von H, Ditten: 1970/, 14 ; A. 
Bon, Le Péloponnèse Byzantin jusqu'en 1204, Paris 1951, 36; 
E. Herrmann, Slawisch-germanische Beziehungen im südöstdeut-
schen Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm. Ein 
Quellenbuch mit Erläuterungen, München 1965, 37.S. Anm. 25. 
3. Monumenta Germaniae Histórica. Auetores Antiquissimi XI. 
Chronica minora saec IV. V. VI. VII. Edidit Th. Mommsen II., 
Berolini 1894 /Nachdruck 1961/, S. 391-423 /Vorwort/, 424-
48B /Text mit kritischem Apparat/. 
4. Vgl. z. B. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles 
de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les 
Balkans II. Commentaire, Paris 1981, 91; F.Barièiti, Cuda 
Dimitrija Solunskog kao istériski izvori, Beograd 1953, 91, 
149, vgl. 95. 
5. L. Waldmüller, Die ersten Begegnungen der Slawen mit dem 
Christentum und den christlichen Völkern vom VI. bis VIII. 
Jahrhundert. Die Slawen zwischen Byzanz und Abendland, Ams-
terdam 1976, 255 zitiert zuerst die wirklich von Isidorus 
herrührende Nachricht mit korrekter Interpretation, und 
behauptet dann fälschlich, dass "derselbe Autor" /d.h. Isi-
dorus/ an anderer Stelle "einen ähnlichen Hinweis bringt"; 
in Wahrheit steht aber dieser letztgenannte Hinweis nicht 
in irgendeinem Werk des Isidorus, sondern in der anonymen 
Continuatio des achten Jahrhunderts. - Bei D. Angelov /Die 
Entstehung des bulgarischen Volkes, Berlin 1980, 57/ heisst 
es: "...Isidor von Sevilla ... schreibt, dass 'im vierten 
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Jahr der Regierung des Kaisers Herakleios /also 1. J. 613/ 
die Slawen Griechenland einnahmen' ... Vgl. Isidori Iunioris 
episcopi Hispalensis Historia Gothorum, Wandalorum, Sueborum, 
ed. Mommsen, MGH AA XI, 1, S. 337"; der hier unter dem Namen 
des Isidorus angeführte Passus gehört in Wahrheit der.anonymen 
Continuatio an. Vgl. P. Petrov: Istorija na Balgarija v 12 
toma II. Parva Bälgarska darSava, Sofija 1981, 86, wo in der 
88. Anmerkung nicht nur die Unterscheidung zwischen der von 
Isidorus geschriebenen Historia Gothorum, Wandalorum, Sueborum 
und der von einem anonymen Autor herrührenden Continuatio , 
fehlt, sondern auch die zwei Werke des Isidorus, die Historia 
und die Chronica vermengt werden. 
6. Mommsen a.a. 0. S. 396-408. 
7. Isidorus Hispalensis, Chronica § 417, 417a, 417 b /p. 416 ed. 
Mommsen/, cf.§ 414, 414a, 414 b /p. 479 ed. Mommsen/. 
8. Mommsen a.a.O. S. 407-410, 422-423; K. JireSek - J. Radoniè, 
Istorija Srba I., Beograd 1952, 55. 
9. Chronica malora § 414a. 
10. Siehe z. B. A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century I., 
Amsterdam 1968, 119, vgl. 416: "Isidori Hispalensis Episcopi 
Chronicon, Migne P.L., vol. 83". 
11. Mommsen a.a.O. S. 424: "Annos mundi, quibus Isidorus utitur, 
adscivit ut reliqua omnia ex chronicis Hieronymi". Was die 
Weltära des Hieronymus /5200 v. u. 1.1 betrifft, vgl. V. Grumel, 
La Chronologie /Traité d'Études Byzantines I./; Paris 1958, 
219. 
12. Isidorus Hispalensis, Chronica maiora §414 '/p. 479 ed. Mommsen/. 
13. Isidorus Hispal., Chronica maiora § 414a /ed. Mommsen p.479/. 
14. Butler, A.J. and Fraser, P.M., The Arab Conquest of Egypt 
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and the Last Thirty Years of the Roman Dominium, Oxford 1978, 
S. XXXVII, 69-92, 498-507; A. N. Stratos, Byzantium in the 
Seventh Century I., Amsterdam 1968, 113-114. 
15. Stratos a.a. 0. S. 104-110; H. Ditten: Byzanz im 7. Jahrhun-
dert /Berliner Byzantinische Arbeiten. Band 48./ , Berlin 
1978, 311. 
16. Diese einzig richtige Interpretation der Quellenstelle finden 
wir u.a. bei W. Ensslin, Sla veneinfälle: Paulys Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von G. 
Wissowa III a., Stuttgart 1927, 704; Waldmüller a.a.O. 255. 
17. Einige Stellen der Continuatio Hispana sprechen sicherlich /!/ 
von denselben Ereignissen, wie die Chronik des Isidorus /Conti-
nuatio Hispana § 15 fln.«Isidor. Chron.§ 415-416; Continuatio 
' L 
Hispana§ 18 fin.-Isidor., Dhron. § 416 /. 
IB. Mommsen a.a.O. S. 325-326 stellt eine Ubersicht über die greif-
baren Quellen der Continuatio Hispana zusammen. Es gab jedoch 
sicherlich auch weitere namentlich nicht bekannte Quellen, aus 
denen der Continuator bzw. seine Gewährsmänner schöpfen konn-
ten. Es ist möglich /freilich nicht sicher/, dass der Continua-
tor /oder einer seiner Gewährsmänner/ in unserem Falle dieselbe 
Quelle gebrauchte, wie Isidorus, Isidorus H e s s aber die 
Jahresangabe weg, die so nur durch die Continuatio erhalten 
wurde. Siehe noch unten Anmerkung 25. 
s G F 
19. Grumel a.a. 0. S. 218: "Elle se calcule a partir du 1 
janvier 38 av. J. C. " 
20. Grumel a. a. 0. S. 356. 
21. Suint/h/ila bestieg den Thron des Westgotenreiches nach dem 
Tode von Rekared II /16. April 621/;die Jahresangebe ist in 
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der Continuatio Hispana 659. J. der Ära /=621/, 10. J. des 
Heraclius /= 5. Okt. 619-4. Okt. 620~Ziviljähr 620/. — 
Thronbesteigung von Kindila /Clntila/: März 636; Datierung 
bei dem Continuator: 674. J. dér Ära /=636/, 25. J. des 
Heraclius /=5. Okt. 634-4. Okt. 635~Ziviljähr 635/. — 
Regierungsantritt von Tulga/s/: 20. Januar 640; Datierung 
in der Continuatio: 67B. J. der Ära / = 640/, 29. J. des He-
raclius /= 5. Okt. 638-4. Okt. 639~Ziviljähr 639/.— Für die 
Datierung der Thronbesteigungen der Westgotenkönige siehe F. 
Dahn, Urgeschichte der germansichen und romanischen Völker 
I., Berlin 1881, S. 397-399. 
22. Lemerle a.a. 0. S. 91-94.— Johannes, der Bischof der ägypti-
schen Stadt Nikiu /109, 18/ berichtet uns über die feindliche 
Verheerung aller römischen Gebiete ausserhalb Thessalonike. 
Meines Erachtens bezieht sich diese Mitteilung eher auf das 
Jahr 609 /oder 610/ als auf' 614-615, wie Lemerle es meint. 
Wir lesen nämlich die fragliche Nachricht in Verbindung mit 
der Beschreibung der Vorereignisse des Sturzes von Phokas 
/609-610 erste Hälfte/. Siehe R. H. Charles, The Chronicle 
of John, Bishop of Nikiu Tarnslated from Zotenberg's Ethiopic 
Text, Oxford 1916, S. 175-176. 
23. P. Charanis, Graecia in Isidore of Seville: Byzantinische 
Zeitschrift 64 /1971/ 22-25. 
24. Giorgio.di Pisidia, Poemi I. Panegirici epici. Edizione criti-
ca, traduzione e commento a cura di A. Pertusi, Ettal 1960, 
S. 209, 245-255, 272. 
25. Zur Unterstützung der Annahme, die ich oben am Ende der An-
merkung 18 dargelegt habe, möchte ich hier noch auf Folgendes 
hinweisen. In der Chronik des Isidorus ist es ein symptomati-
sches /fast konsequent durchgefürhtes/ Verfahren, dass der 
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Autor die in seiner Quelle vorgefundene Jahresangabe weglä'sst. 
Victor Tonnennesis und Iohannes Biclarensis behandeln in ihren 
Chroniken alle Ereignisse mit genauer Angabe des betreffenden 
Jahres nach der Consulliste. Isidorus Hispalensls übernimmt 
die Darstellung zahlreicher Geschehnisse von den beiden ge-
nannten Chronisten, aber die Übernahme erfolgt immer mit der 
Weglassung der Jahresangabe.— Am Anfang dieses Aufsatzes 
habe ich die charakteristischesten Fehler hervorgehoben, die 
bei der Behandlung unserer beiden Quellenstellen begangen 
wurden. Die möglichst vollständige Klarstellung des Quellen-
wertes des Isidorüs und seines Fortsetzers, die ich hier zu 
geben beabsichtige, blieb auch wegen oben nicht erwähnter 
Gründe aus. Solche sind u.a.: die Ausserachtlassung des Zeug-
nisses der Continuatio /z.B.W.H. Fritze, Bedeutung der Awaren 
für die slawische Ausdehnungsbewegung: Zeitschrift für Ostfor-
schung 28 /19 7 9.7 517; B. Grafenauer, Nekaj vpraSanj iz dobe 
naseljevanja ju2nih Slovanov : Zgodovinski Casopis 5 /1950.7 
76; Ju; Kulakovskij, Istorija Vizantii III., London 1973, 
52; D. Obolensky: Cambridge Medieval History IV 1.,Cambridge 
1966, 482/, die Durcheinanderbringung des fünften und des 
sechszehnten RegierungsJahres des Heraclius, obwohl der Slawen-
einfall bei Isidorus in Wahrheit nur an den Anfang der Regie-
rung angeknüpft wird /z.B.M.W. Weithmann, Die slavische Bevöl-
kerung auf der griechischen Halbinsel, München 197B, 110,297/, 
bei sonst tadelloser Quellenbenutzung Ausweichen vor den 
chronologischen Problemen /z.B.H.Ditten, Zur Bedeutung der 
Einwanderung der Slawen: Byzanz im 7. Jahrhundert /Berliner 
Byzantinische Arbeiten. Band 487, Berlin 1978, 96/, ungenaue 
Jahreszählung, als ob das vierte RegierungsJahr des Heraclius 
mit dem Ziviljahr 613 identisch wäre /z.B.M. Vojnov: Fontes 
Latinl Historiae Bulgaricae I., Serdicae 1958, 384/.— 
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Zusatz zu Anm. 2: M. Nystazopoulou-Pelekidou, Les Slaves 
dans l'empire byzantin: The 17th International Byzantine 
Congress. Major Papers, New York/-Washington/ 19B6, 347, 
363. 
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3A OdOPMJIEHHETO HA BVirAPCKHTE PMCOÜHCH 
A K C H H H H flwypoBa 
n p H 0 6 p a 3 y B a H e T 0 Ha n s y e T H H i H a T a e ^ J i r a p c n a nbpacaBa 
/ 6 8 1 r . / cJiaBHHH H n p a ö b j i r a p H c a noji3yBajiH a a fltpHtaBHH Hyacnn 
r p i > u K 0 T 0 n H C M o , K o e T O He n p e n a B a B C H M K H 3 B y u H Ha T e x H H H e a n x . 
C n e n n o K p b c T B a H e T o B 8 6 5 r . , 3 a n a 6 b n e H O B a T a pejiHTHH aocTb-
n H a 3 a B C H H K H , ö b j i r a p H T e c e S A E M A T n a n p e B e n a T O T r p b u K H Hafl-
H e o ö x o n H M H T e a a 6 o r o c n y » e H H e T o T e x c T O B e . B T a s n C H nef lHocT T e 
c a y n e c H e H H O T n e j i a T a Ha O p a T H T a K H P H J I H M e T o n n f l , c b O a n a n H 
O K O J I O 855 r . /863—864 r r . / c J i a B B H c x a T a a s S y x a H n p e B e / I H H a 
CJiaBHHCKH O C H O B H H T 6 6 0 r 0 C J i y w e 6 H H K H H T H . B b J i r a p C K H H T K H H 3 BO~ 
p H C - M H X A H N n p n e M a B C B O H n s o p r p y n a Y N E H H U H Ha 6 p a T H T a - n p o c B e -
T H T e j i H , K O H T O c J iaraT H a i a n o T o H a C T a p o 6 i > J i r a p c K a T a K H H W H H H a . 
T a 3 H K H H X H H H a e 3 a n a 3 e w a B n B a B a p n a H T a — r n a r o r a i e c K a a a 6 y -
K a , B e p O H T H O C b O S n a n e H a O T K O H C T a H T H H - K H p H J I H KHpHJICKa — Ha-
p e n e H a B i e c T Ha K H P H J I , w n e T O H a n e p T a H H e e 6 J I H 3 K O n o T o a a H a 
r p b i j K O T o y H n n a j i H o n H C M o . B y x B H T e H B N S E T E a a ö y K H H M B T r e o -
M e T p H H H H o i e p T a H H H , K o e T o o ö y c n a B H C n H a o c T T a H a C T a p o ö b n r a p -
C K H T e KHHJKOBHH H e n H r p a f c K H N A M E T H H U H H n o M a r a 3 a n o - t o i H O T O 
HM n a T n p a H e . 
B 0 $ o p M J i e H n e T o Ha K n p H j i c K H T e p b K o n H C H O T r ibpBaTa C m i r a p c K a 
n b p x a B a B H s a H T H f t c x a T a x y n o w e c T B e H a T p a n n u H H c e n p o H B H B a B n s a 
p a 3 J i H i H H B a p n a H T a . r ibpBaTa r p y n a p b K o n H C H M o w e M n a o T H e c e M 
K'bM T a 3 H Ha U B e T H H H BH3aHTHftCKH C T H n . T e C b n b p w a T MHHHaTIOpH 
B b p x y uejiH C T p a H H U H , o ö r p a n e H H B ö o r a T O o p H a M e H T H p a H H K B a n -
p a T H H HJIH N P A B O B R B J I H H p a M K H , B o T n e n H H c n y i a n H a n o n o O H B a m H 
M H o r o K y n o n H H U I > P K B H . r o j i e M H T e K B a n p a T H H 3 a c T a B K H B H a i a j i o T o 
n a r n a B H T e n a B a T p a 3 M e p a Ha T e n c T O B a T a K o n o H x a . B T H X O C H O B C H 
M O T H B e B H s a H T H f t c K a T a n a n M e T a , BKJnoneHa B c T p o r o c e r M e H T H p a H H 
K 0 M n 0 3 H U H H HJIH c p e n H 3 B H B K H Ha KJ IOHUeTa H U B e T H . H a n p a M K H T e , 
o ö H K H O B e H O n e H T p H p a H H , n o H H K o r a H B n o n e T o Ha p b K o n n c H T e , c e 
H 3 0 Ö p a 3 H B a T n T H U H H HCHBOTHH. HHHUHaJIHTe H a n O M H H T y M a n e H H aH-
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T H V H H KOZIOHH, B K O H T O , 6 e a n a c e HapyinaBa x o H c T p y x u H H T a Ha 
6yxBaTa, ca BKJiioHeHH pacTHTenHH, 3OOMOP$HH H aHTponoMop$HH 
MOTHBH . KbM Ta3H rpyna pbxonHCH oTHacHMe HHKOJIKO pycKH npe-
riHca, npaBeHH no ObJirapcxH o6pasuH, xaxo O C T P O M H P O B O eBaHre-
jine, McTHcnaBOBO eBaHrejme, CBBTocnaBOB C6OPHHK, yiHTeJiHOTo 
eBaarerae Ha KoHcTaHTHH npeanaBCKH, HnoJiHTOB CSOPHHK, 1 3 CJIO-
Ba na TpHropHft EoroonoB, ApxaHrejicxoxo eBaHrejme, xaKTO H 
3ana3eHHHT B ObnrapcxH opwrHHaji CynpaebJicxH C6OPHHK. 
EjieMeHTHTe Ha BTOPHH CTHJI, KOHTO cJien pa3JiHHHH onpene-
neHHH - BapBapcKH / B . FLRHM/, npexoneH HJIH Hapo«HO-iJ>aHTacTH-
neH / B . tifenxHH/, e HSBSCTBH sacera B HayxaTa xaTO TepaTOJio-
rHveH, ce npoxpaflBaT, Maxap H nnaxo, B HHXOH OT XHpHJicHHTe H 
rnarojiHiecxHTe pbxonHCH OT Ta3n paHHa enoxa. B ocHOBaTa CH H 
T O A e c B b p s a H c B H 3 a H T H f t c x a T a TPAFLHUHH. B O6IHH JIHHHH n p H He-
r o ce 3ana3Ba apxHTexToHHxaTa Ha BH3aHTHñcxaTa aacTaBxa H Ha-
lepTaHHeTo Ha HHHijHaJiHTe B cbneTaHHe c reoMeTpH^iHo-nJieTeHHH-
HH MOTHBH. Bbnpexn TOBa, B onpefleJieHH cnynaH, noflSop'bT H cb-
leiaHHeT'o Ha MOTHBHTe cb3«aBaT eflHa pa3JiHHHa OT npHpoflHaTa 
o6pa3HocT, noHBKora HapyuiaBaiqa acHOTaTa Ha 6yxBHTe H MOTHBH-
T e . IlpHvyfljiHBOCT H cTpaHHocx ce cMecBaT c Bce orne H6H3HCHe-
HHTe npeflcTaBH 3a TbpceHOTO, a aecTO HecptiHaTa pbxa Ha P H -
cyBaaa, xonapama HeyMeno, HJIH m>x jiHncaTa Ha oSpaaeu cb3,na-
BaT xapaxTepHocTTa, KOHTO OTnejiH paHHHTe etJirapcxH pbxonHCH 
OT TeXHHTe H3TOVHHUH. noXa3aTeJ!HH B TOBa OTHOÜieHHe ca 3aCTaB-
KHTS H HHHUHCUIHTE Ha pbxonHCH xaTo AceMaHHeso eBaHrejjHe, 3o-
rpaifCKO eBaHrenne, MapHHHCKo eBaHrejme, CHHañcxK ncajiTHp, 
CHHaftcxH EBXOJIORH«, JIHCTOBC Ha yHfloJicxH, CaBHHa xmira, r p n -
ropoBaaeB napHMeñHHx, EHHHCXH anocTOJi, fl06p0MHp0B0 eBaHrenne 
H np . 
Bbnpexn ae 6ene3HTe Ha BTOPHH CTHJI oTxpHBaMe xaxTO B 
xHpHJicxHTe, Taxa H B rnaroHHaecKHTe "pbxonHCH, Bce ome e 
TpynHo na OTfleJiHM rjiarojmiecxHTe pbxonHCH n o OTHomeHHe Ha 
THXHaTa opHaMeHTHxa B P33JIH*IHH CTHJIOBH rpynn, Taxa, xaxTO 
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Tosa me BHFLHM B nepHOfla XIII—XIV Bex. KaTo ue JÍH no-yMecT-
H O e T H X H O T O paarjie«flaHe nooTflejiHo, Tifl xaTO oTKbcneuHHTe 
o6pa3UH, flouinH flo Hac, ca TBbpua. pasJiHHHH n o C T H J I , nbx H 
THXHaTa TpaAHUHH, BbnpeKH CnOpaflHHHOTO BJIHHHHe nopn flO X I I I 
Bex B GbjirapcKHTe pbxonHCH, a B x b p B a x c K H T e rnarojiHiecKH H 
no no-K-bcHo, B o6mn J I H H H H y Hac HHMa npóflbjixteHHe 
BbnpeKH TOBa SHXMe MornH «a HaGenexHM H H K O H xapaKTepHH 
nepTH, K O H T O ce npocneflHBaT npenn B C H U K O B MHoroiHcneHHTe 
HHHiiHajiH no pbKonncHTe • MHHuHanHTe B rnarojiHiecKHTe pbKonn-
CH cneflBaT xapaKTepHoTO HanepTaHHe na rnaroJJHiecKaxa a36yKa, 
B ocHOBaTa Ha K O H T O ca aanerHann Kpbrt>T, no-pHflxo Tpnbrbn-
HHKbT, KBaflpaT-bT, npaBObrbJIHHKbT . VeCTO HHHUHajIHTe ca CHMeT-
PHHHO KOMnOSHpaHH, T.e. JIHBaTa laCT nOBTapH flHCHaTa. PHCyHb-
KBT e onpocTeH, uBen>T ctmo. rpa(J>HUHoTo Haia.no noMHHHpa Han 
«HBonHCHOTo: nneTeHHuaTa, maxMaTbT, KpbrbT, COJIOMOHOBHHT 
Bi3eji nouiepTaBa fleK0paTHBH0T0 3Byiene. Cna6o ca saraTHaTH 
paCTHTejIHHTe, aHTpOnOMOpflíHHTe H 300M0p<J>HHTe MOTHBHf flOMHHH-
paT npHrnymeHHTe 36MHH T O H O B B , xaTO pasnniHHTe BapnaHTH Ha 
Ka$HBo, 3eneHo H W B J I T O , P H H K O ce cpema C H H H H T U B H T , a anaTOTO 
BboSme oTebeTByBa• no nofloSHe Ha HSToiHHTe ptKonHCH iecTO 3a-
rnaBHHTa ce oTuenHT nocpeucTBOM saMasKH B Ka$HB, 3eneH HJIH 
jrbjiT U B H T , xaTO noHHKora Te ce noHBHBaT H B aacTaBKHTe, H B 
HHHUHanHTe. PbKonHCHTe O T ni.pBaTa SbjirapcKa flbpwaBa / K H P H J I -
CKHie/ ca nncaHH c ycTaBHOTO nncMO /eupo HHH no-upe6Ho/. 4>op-
MaT'bT B noBeneTO cnyian e HSTerneH no xopH30HTanaTa npaBot-
TbJIHHK. 
B O6IOH JIHHHH H3cneflBaHeTo Ha yKpacaia Ha cxapoSbjirapcKH-
Te p'bKonncH noKa3Ba onpeueneH HHTepec KTJM opHaMeHTanHHTe <¡>op-
MH H THXHOTO n0-60raT0 pa3pa6oTBaHe , OTKOJIKOTO MHHHaTiopaTa, 
K3KTO H Bp*b3Ka C pbKOnHCHTe OT TpbUKHTe npOBHHUHH. TyK TpH6~ 
Ba na oT6ene*HM, i e B X I — X I I Bex B Uapurpau ce O$OPMHT OC-
HOBHHTe npHHUHnn B yKpacaTa Ha p-bxonHCHTe c HanaraHe Ha uBeT-
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HHH BHSaHTHftCKH CTHJ1. flOKaTO BbB BH3aHTHflCKHTe HHHUHcUIH OT 
X Bex HaTaTbK ce HanaraT pacTHTeJiHHTe M O T H B H C npeoSjianaBa-
He Ha BH3aftHTHftcKaTa nanMeTa - y Hac npeoSjianaBaT reoMeipHi-
Ho-njieTeHHiHHTe. BH3aHTnftCKHTe HHHUHarm ca MHorouBeTHH, Ha-
noMHjmiH TexHHKaTa na KJieTbHHna eMattJi; y Hac HHHUHanHTe ca 
ónpocTeHH xaTO KOHCTpyKUHH H U B H T . Ha Ape6H0T0 yHuHajiHo, T . 
Hap. n6HcepHO nncMo" OT rpbiiKHTe pbxonHCH B HauotTe npeo6j ia-
flaBa cpaBHHTeJiHo enpHH y c T a s . B C H I K O TOBa cBHneTencTByBa 3a 
o<J>opMHHe Ha pbKonHCHaTa yxpaca B CbjirapcKHTe pbxonHCH npeflH 
yTB'bpjKAaBaHeTO BbB BH3aHTHftCKHTe pbKOIlHCH Ha UBeTHHH CTHJI , 
T . e . npeflH X a e x . 
B nepHOfla Ha BH3aHTHftCKOTO BJiaflHiecTBO / 1 0 1 8 — 1 1 8 5 / p b -
KonncHTe ca C K P O M H O o$opMeHH c npeoSJianaBaHe Ha reoMeTpHHHo-
KOHCTpyKTHBHOTO HaiaJIO B HHHUHajIHTe, CbC CaMOBHTHO HHTepnpe-
THpaHe Ha iuieTeHHuaTa, oautBeHa OT aHTponoMop$HH H 300M0p<t>HH 
ejieMeHTH. B UBeTOBO oTHoiueHHe raMaTa e cbBceM onpocTeHa -
l e c i o orpaHHiaBama c e caMO c KHHoBapa H UBeTa Ha MacTHJioTO. 
MHHHaTiopaTa noiTH He c e cpetqa. 
IIpe3 nepnofla Ha BTopaTa ObjrrapcKa flbpwaBa / 1 1 9 5 — 1 3 9 6 / 
c e o<J)opMHT OKOHiaTejiHO TpHTe cTHJia B pbKortHCHaTa opHaMeHTHxa 
- HeoBHsaHTHftcKH, TepaTOJiorHieH H e a n x a H C K H . O T ocoSeHo 3 H a -
neHHe e o$opMHHeTo Ha HJiiocTpaTHBHHTe U H K J I H B pbxonHcHTe O T 
XIV B . 
H e O B H 3 a H T H f t C K H H T C T H J I , K O f t T O e n p O f l b J H K e H H e H a B H 3 a H T H f t -
C K H H uBeTeH C T H J I O T npeztxoflHaTa e n o x a , ce npoHBHBa, H T O O T 
reoMeTpHiHo-pacTHTejieH T H Í I , npeflHMHo B CbJirapcKHTe pbxonHCH 
O T BTopaTa nojioBHHa Ha X I I I Bex, X A T O paanpocTpaHeHHeTo M y 
n a n a H3icnioiHTejiHo Ha XIV Bex / B . TapTxay3eH, K. BaftuMaa, 
B. menxHH, ñ . ®paHu/. B cpaBHeHHe c rpbUKHTe pbxonHCH, B 
aacxaBKHTe H HHHUHajiHTe Ha K O H T O npeoOJianaBa KHBoriHCHo-njiac-
I H I H O T O R a i a n o , HanofloCuBamo eMaítnoBaTa xexHHxa, B SbJirap-
C K H T e - A O M H H H p a fleKOpaTHBHO-njIOCKOCTHOTO T p e T H p a H e . C b l U O T O 
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c e O T H a c H H n o H 3 n o J i 3 y B a H e T o H a M O T H B H T C B 3 a c T a B K H T e , X O H -
T O c e p a 3 C T H J i a T n p e n u M H o n n o c K o c T H o H p n n x o c e cpeiaaT o 6 p a s -
UH O T U B e T H H H paSKOtlieH C T H A , H T O B p ï K O n H C H T e , Cl>3AaA6HH 
n p H u a p y B a H e T o Ha H B a H A n e x c a H n ' b p n o n o n o ß H e Ha TbpxcecTBeHH-
T e u a p c K H H n a T p w a p m e c K H x o n e x c H O T e n o x a i a Ha K o M H H H H T e . B 
06THH A H H H H CT-bSnaTa H a S y K B H T e C a H 3 T O l e H H B E B B H C O H H H a . T e 
c é n p e x b C B a T O T B B 3 J I H H T O T K H , P H A K O H a n o A O ß H B a T a p x H T e x T y p -
HH K O A O H K H H O Ö H K H Ó B e H O 3aBbpiIIBaT C p a C T H T e A H H M O T H B H , H 3 B H " 
BAIIUI c e B a p a ô e c x a . 3 a c T a B X H T e c a o 6 p a 3 y B a H H O T n p e n A H T a H e T o 
Ha p a c T H T e A H H H N N E R E H H T H H M O T H B H B n o B e i e T o c n y i a H BI>B B a p n -
a H T M a n x a s a o T a B x a . T w i H t H H o ß p a s i m Ha H e o B H s a H T H f l c x H H C T H A 
c a p b K o n H C H x a T o : H 3 6 0 P H 0 e B a H r e n n e 1 / 1 3 O T H M P M , I l H p A o n c K H 
a n o c T Q A , A p r n p o B T P H O A , H S B O P H O e B a H r e n n e 1 8 O T H E K M , EaHHiii-
Ko e B a H r e r a e , n p o A o r B A H 7 2 , B p a v a H c x o e B a u r e n u e H A P - O T 
X I I I B e x , J l a B p e H T H e B C 6 O P H H X , n c a n T H p H a H B a H A n e x c a H n b p O T 
1 3 3 7 , J ïecHOBCXH n a p e H e 3 H C , C B O P H H X O T 1 6 c n o B a H a r p n r o p H f t 
B o r o c A O B , I l a p e H e s H C H a E<J>peM C H P H H , C n o B a H a ÎÎoaH C x o n a c T H K , 
E B T H M H e B c n y » e 6 H H X O T X I V B e x H n p . 
flOMHHHpam C T H A 3 a ß b n r a p c x H T e p b x o n H C H O T XIII B e x e 
T e p a T o n o r H H H H H T . n b p B H T e H e r o B H e n e M e H T H O T x p n B a M e o m e B pi>-
x o n H C H T e O T c T a p o ß b n r a p c x H H n e p H O A , a B XIII B e x TOFL c e o<J>op-
MH o K O H n a T B J i H o • 3 a H e r o e x a p a x T e p H a T a x a B a c H M 6 H 0 3 a Mextny 
BOOMOpcfcHH, aHTpOnOMOPl lHH , p a C T H T e A H H H n A e T e H H A H H M O T H B H , 
n p H X O H T O c e c b 3 A a B a T p y n H o n e n i H B a x o M n o 3 H U H H , n e c T o H a p y -
uiaBama s c H O T a i a Ha ß y x B a T a . B b s H H X H a A B K ) r o 3 a n a A H a E b n r a p H H , 
T O H H O C H H a H M e H O B a H H e T o e n O T r p b u x a T a A Y M a " T e p a c " , T . e . 
v y A O B H m e / B . C T a c o B , <1>. E y c n a e B , B . m e n x H H , H . P a f t H O B , C B . 
PaAoftAH^j, B . J I a 3 a p e B , B . MOIUHH, 0 . l l0A06eA0Ba/. Haft-paHHH 
eneMeHTH Ha TepaTonornnHHH C T H A oTxpHBaMe, xaxTO OTßen«3ax-
Me, ome B p-uxonncHTe OT cTapoßbnrapcxHH n e p n o n . ripes X I I I 
Bex THnHHHH 06pa3UH Ha TeSH CTHA ca HHHUHaAHTe H 3aCTaBXHTe 
H a fl06pefiiii0B0 e B a H r e n n e , P a n o M H p o B n c a n T H p , flparaHOB M H H e ñ , 
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E O J T O H C K H n c a / i T H p , E O H H C K O e B a H r e j w e , O p ö e j i c x H T p n o n H « p . 
n p e 3 X i v B e x B p e 3 y j j T a T H a C H J I H O T O p a 3 B H T n e Ha n j i e T e H H u a T a 
H B J i H H H w e T o H a H 3 T O H H a T a a p a ö e c x a B c T H J i n a a u H H T a Ha M O T H B H -
T e c e 3 a 6 e / i H 3 B a T 6 e j i e 3 H T e Ha O T M H p a H e Ha T e p a T O J i o r H M H H H 
C T H J I H p a 3 T B a p H H e T o My B r u i e T e H H u a T a H a S a J i x a H c x H H C T H J I . 
T H I I H H H H o 6 p a 3 U H B x o B a OTHOiueHHe c a H H H u n a J i H T e B H O P O B C K H 
n c a j i T H p , n o r o f l H H o B n c a J i T H p , T O M H H O B r i c a n T H p , I laHflexTHTe Ha 
H H K O H ^ l e p H o r o p e u , T a x T H x o H a Ha H H K O H * í e p H o r o p e u H n p . Pasjin-
x a Mextfly c p i > 6 c x a T a , p y c x a T a H 6 b j i r a p c x a T a T e p a T o n o r H H c e on-
p e n e J i H O T H 3 6 o p a H a M O T H B H T G H H a u H H a HM Ha c T H J i H 3 a u H H , x a T o 
H e 3 a 6 p a B H M e T p a n n u H H T e H BJ iHHHHHTa , He B H H a r n C X O B H H C Ha-
W H T e / B . E o p H , A . H e x p a c o B , C B . PajjoftMHi , H B . H y f t v e B , T . H J I H -
H a / . B C p b Ö C K H T e P b K o n H C H H a n p H M e p , O C B e H H 3 T O M H H T e B J I H H H H H 
B M O T H B H T G , c a H a n n u e H p o M a H c x H - HflBamH O T A n P H a T H x a , aHT-
p O n O M O p f H H T e H 3 0 0 M 0 p f H H T e M O T H B H Ca n O - O T l e T J I H B H H He c a 
p e n x H c J i y w a H T e , B K O H T O c e n o n B H B a x « a H p o B H c u e H x H , B O T J I H -
H H G O T 3 a r y ö B a H e H a p e a n H a i a B p b 3 x a M e a w y M O T H B H T G B Bbjirap-
c x H T e p i K o n H C H . B p y c X H x e p b K o n H C H oTneJiHH e j ieMeHTH H a T e p a -
T O J i o r H H H H H C T H J I C G n p o H B H B a T ome B X I I s e x , O C H O B H H T G 6e j ie3H 
c e o f o p M H T n p e a X I I I B G K H xyjiMHH a u H H T a My e n p e 3 X i v B G K . 
X p o H o n o r n i e c K H c p b ö c x H T e H 6 b j i r a p c x H T e p b x o n H c H c a B O6IUH 
JIHHHH H B p G B H G H H , C Kyj IMHH3UHH n p 6 3 X I I I BGK H O T M H p a H e n p e 3 
, X I V s e x , H O n o O T H O i a e H H e Ha CTHJ iHsauHH H noflöop Ha M O T H B H T G , 
x a x T O H B n o H B a T a H a m a H p o B H c u e H K H B HHHUHaj iHTe H s a c i a B K H -
T G , p y c x a T a T e p a T O J i o r H H B OÖIUH J I H H H H e n o - 6 J i H 3 x o n o cpi>6cxa-
T a , x a T o xyjiMHH a u H H T a e n p e 3 X I V B G K . O c o B e H o n o x a s a T e j i e H B 
T O B a OTHOU1GHHG e CXOflHHHT H a H H H Ha p a 3 p a 6 0 T B a H e Ha lOBeulXH-
T 6 f H r y p H B H H H U H a J i H T e , OTfleJIHHeTO HM i p e 3 U B e T H H O C H O B H , 
x a x T O H H B H H H b T H a C T H J I H S a U H H , HanOMHHIHa eMaftJIOBH H 3 n e J I H H . 
B a j I x a H C K H H T CTHJI c e n O H B H B a H a Ü - K b C H O B O D H a M e H T H X a T a 
H a B faJ irapcxHTe p-bxonncH - x p a n H a X I I I B G K , H n o x a 3 B a e n H o 
n 0 " 6 a B H 0 , H 0 a a T O B a ni>x no-npoflojincHTeJiHo p a 3 B H T H e / B . lUenxHH , 
B . MOIUHH, E . l ilyjirHHa/ . Cb^ieTaJi B c e ö e C H e j ieMeHTH O T H G O B H -
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3aHTHftCKHH H TepaTOJIOrHIHHH CTHJI, TO« H3nOJ13yBa 3a O C H O B 6 H 
M O T H B nneieHHuaia, He cjiyiaßHo ce onpenejiH H KaTO njieTeHH-
ieH. HesaBHCHMO, ie ßenesHTe Ha TO3H C T H J I ce oiepTaBaT H C -
HO B Kp an Ha XIV Bex, pa3UBeTbT My ce o r Haca KÎ>M CJieflBaiUH re 
BexoBe H T O npeflHMHo XV—XVI. ToraBa M O T H B H T S ce pa(J>nHHpaT 
H ycjiojKHHBaT no ajKypHocT, KO6T0 naBa ocHOBaHHG MecTo na ce 
npaBHT napanejiH cbc aaHaHTHTe O T TO3H nepwon ~ MeTajionjiacTH-
KaTa, nbPBopeaßaTa, WBejiHpHHTe H3nejiHH. B J I H H H H6T O Ha OpweHTa 
c HeroBOTo njiocKOcTHo—neKopaTHBHo TpeTHpaHe Ha M O T H B H T C H 
oxjianHHBaHeTo Ha TOHOBeie oxasBa CBoeTo BtsneflCTBHe Btpxy 
G a j i K a H C K H H C T H J I , 0 C 0 6 e H 0 c J i e n X I V B e K - B b n p e K H n o - K b C H O T O 
p a 3 B H T H e H a T O 3 H C T H J I B ö b j i r a p c K H T e p ' b K o n H C H B c p a B H e H H e c 
H e O B H 3 a H T H « C K H H H T e p a T O J I O r H I H H H , T O « K a T O i e JIH e H a f i - K O H -
B e H i x H O H a J i e H , c e n B a n o J i o B H M H p a 3 J i H i H H Mextny p ' b x o n H C H T e H a 
o T n e j i H H T e c j i a B H H C K H C T p a H H • Toft c e noHBHBa c p a B H H T e j i H o n o - p a -
H p cpen S a J i K a H C K H T e c j i a B H H H , B T o p a T a n o J i o B H H a H a X I I I s e x , 
O T K B N E T O H O C H H A H M E H O B A H H E T O C H , HO H 6 T O B H H T npoHsxon ensa 
JIH e C B b p 3 a H c a M O C B C CJ iaBHHCKHTe C T p a H H • rOJIHMa l a C T O T 
rp ' bUKHTe P ' b K o n H C H , npOH3Jle3JIH H 3 B B H C T O J I H U B T A , B M a H â C T H p H T e 
H a A T O H H C e B e p H a r b p u H H , p a 3 K p H B a T B e n H H n o - p a H e H n e p n o n 
O T CJ iaBHHCKHTe p b K O n H C H 6 e j i e 3 H T e Ha T 0 3 H CTHJI , H 3 n O J I 3 y B a m 3 a 
6 a 3 a n j i e T e H H i H o - r e o M e T p H i H H T e M O T H B H Ha B H s a H T H f t c K H H C T H J I . 
X a p a x T e p H H O 6 P A 3 U H B Sa j iKaHCKH C T H J I 3 A 3 A C T A B K H T E H H H H n n a -
jiHTe O T X I L L B E X c i O K T O H X O T 3 a r p e 6 I I I a 9 , AnocTOJi O T 
3 a r p e ß I I I a 4 8 , H 3 6 0 P H 0 E B A H R E J I N E H E K M 8 4 2 , M a x a p H e s o e B a H -
r e j i H e , T B P H O B C K O e B a H r e n n e , H O T X I V s e x - C T A M A T O B O e B a H r e -
j i H e , A T H H C K H n c a j i T H p , l e T B e p o e B a H r e n n e H a B n n H H c K H H M H T p o n o -
jiHT flaHHHJi, 3 a r p e 6 c K O e B a H r e j i n e , H e T B e p o e B a H r e j m e H E K M 1 1 3 9 
H np . 
H e a a B H C H M O O T r o j i H M a T a H S B G C T H O C T H a T p H T e 6 o r a T O H J I I O C T -
p n p a H H p b K o n n c a - M a H a c n e B a j i e T o n n c , J I O H n o H C K O e B a H r e j i n e H 
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T O M H W O B n c a J i T H p O T X R V B e x , K B K T O H c B e n e H H H T a 3 a 6 o r a T 
K H H i o B e H HCHBOT n o B p e M e H a C H M e H O B H H 3JiaTeH B e x , ß e n e s H T e 
H a KoftTo O T x p H B a M e B p y c K H T e n p e n n c H O T X I — X I I s e x , 6 H 
T p H ö B a j i o n a o T ö e n e a c H M , n e n o 3 a n a s e H O T O | H 3 o 6 p a 3 H T e n H a T a 
T P A F L H U H H B 6 b J i r a p C K H T e p b K o n n c H e c n o p a n n H H a H T O B a He e 
c n y i a f t H o , a p e a y j i T a T H a n p e B p a T H a T a c b n 6 a , K O H T O e H M a n a Bbji-. 
r a p c x a i a A b p x a B a n p e 3 B e x o B e T e / O T 1 3 B e x a c e n e M c a MHH3 J IH 
B p o ô c T B o / • C b s f l a B a H e T O H a H J H O C T P H P aH p i i x o n x c H s x c x B a T O J I H -
M O K H H J K O B H O CpeAHlqe H 3 HaHHTej IHH C p e f l C T B a , T . e . 6 o r a T K T H T O P . 
C n o » H a T a H C T O P H H H a H a m a T a AbpxcaBa , n e p H O H H H e c K H T e yHHmo»a»-
B a H H H H a p b K o n H C H , BKJiioHHTejiHo H ayTona<I>eTa n o B p e M e Ha B H -
3 a H T H f t C K O T O H T y p C K O T O BJ ia f lHleCTBO , a n O - K b C H O U ' b p x O B H H T e 
6 o p 6 n , c a A O B e j i H K a K T O n o yHnmoJxaBaHe Ha p i > x o n n c H o T o H a c n e n -
C T B O , T a x a H n o H e r o n e M n n e p H o n n , B K O H T O A b p w a B a T e e u e H T -
p a n n 3 H P a J i a c B O H T a K y n T y p H a ne f lHocT c b c c b o T B e T H H r o n e M H 
K H H J X O B H H c p e n n m a , M e u e H a T C K a K y j i T y p n a noJ iHTHKa O T p o n a Ha 
T 3 3 H , n p o B e w n a H a n o B p e M e T O Ha u a p C H M e o H , H B a H A c e H ^ L I H 
HBaH AjieKcaHnbp. 
3 a H j n o c T p a T o p c K a T a T p a A H U H H H a FlbpBaTa 6 b j i r a p c K a A b p » a -
B a C B A H M n o 3 a n a 3 e H H T e p y c K H n p e n n c H O T X I — X I I B e n , K O H T O 
CbA'bpJXaT M H H H a T W P H H a U E N H C T p a H H U H , O G p a M M e H H B S O r a T O op-
H a M e H T H p a H H p a M K H . n p e a X I I I B e x , x a T o HSXJIHWHM flo6pe«uioBo 
E B A H R E J I H E O T n t p B a T a n o n o B H H a Ha X I I I B e x H E B a H r e J i H e » 2 2 
O T H B K M B CO<I>HH O T X I I I — X I V B e x , x a x T O H T e p T e p o ß O r o e B a H -
r e j i H e H J l e c T B H u a T a H a H o a H CaHaftcKH n o r o A - 5 4 O T X I V B e x , 
3 a H C T H H C K H H n i o c T p H p a H H x o n e x c H M O » e M n a T O B O P H M c a M O a a Te-
3 H , c b 3 n a n e H H n p n u a p y B a H e T o H a H B a n A J i e n c a H A b p - Ha 6poft 
T P H . T e CBA'BPJXAT O K O J I O 4 5 4 M H H H a n o p x H c a o $ O P M E H H B cTHJia 
H a H M n e p a T o p c K H T e K O A O K C H OT e n o x a T a HA K O M H H H H T B , T . e . O T 
n e p H o n a H a Haft-roneMHH paanBeT Ha BHaaHTHflcKOTo pbxonncHo 
H 3 K y c T B O / O . fleMyc, X . B y x T a n , » . C T P H B C H F O B C K H , C B . Panoft-
H H « I , X . B e n T H H r , C . flio(J>peH, T . B e n M a H C , » . C n a T a p a K H c / . 
I Ipe3 X I V B e x B b B B H 3 3 H T H H T p a A H U H H T a Ha 6 0 r a T 0 HJIHJCT-
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PHpaHHTe pbKoriHCH e noiTH npexbcHaTa. ManxoTO aanaaeHH rpi>u-
XH OT T03H pon CbH'bpiKaT nO HHXOJ1XO MHHHaTIOpH Ha UenH CTpaHH" 
UH, H3TerjieHH B HaianoTO Ha pixonHca BBB BHn Ha xoMirnexT -
xapTHHH HJiH MHHHaTiopH Ha eBaHrejiHCTHTe. OcTaHariHTe öoraTO 
HJlWCTpHpaHH pbXOnHCH OT XIV BeX npOHBXOSflaT OT perHOHH H3BbH 
CTOJIH^HOTO BH3 aHTHÍÍCXO H3XyCTBO - B Tpy3HH, EbJirapHH, CbpÖHH, 
PycHH. HjiK)CTpaTopcxaTa TpanHUHH e BbacTaHOBeHa y Hac npe3 
XIV Bex ßjiaronapeHHe Ha MeneHaTcxaxa nojiHTHxa Ha HßaH AJiex-
caHntp, X O H T O e noncejiaji na ce HanpaBHT XOIIHH O T rpbnxH pbxo-
nHCH, cbxpaHHBaiHH ce B napcxaTa 6H6jiHOTexa. Taxa B napcxH« 
cxpHnTopHft Bb3HHXBaT MaHacHeBaTa jieTonHC OT 1344—1345 r . H 
JloHnoHcxoTo eBaHrejiHe O T 1356 r., a H B B Ï H Hero, BepoHTHo B 
KftjiHfapeBCXHH MaHacTHp — T O M H H O B H H T ncaJiTHp, OXOJIO 1360 r. , 
T . e . B T T J P H O B C X H H pernoH. floxaTo J I O H H O H C X O T O eBaHrejiHe npen-
CTaBJiHBa xonHe Ha rpbuxoTO eBaHrejiHe OT napHxcxaTa HauHOHaJiHa 
6H6jiHOTexa » 74 OT XI Bex, TO MaHacneBaTa JieTonHC e enHHCTBe-
HHHT, nombn no HaniH HHH , HJiiocTpHpaH npenHc Ha xpoHHxaTa Ha 
BH3aHTHftCXHH nHCaTeJl OT XI Bex KOHCTaHTHH MaHaCH. B HallIHH 
npenHc ca BxJnoneHH H cneHH, CB*bp3aHH c etnrapcxaTa H C T O P H H , 
xaxTo e H HHTepnoJiHpaHa npHTuaTa 3a TpoHHcxaTa BoftHa. T O M H -
TOBHST ncanTHp m>x e H B Ä - T H C H O CBtpaaHHHT c xapaxTepHHH 3a 
H 3 xy CT B O T O Ha XIV Bex naneoJioroBCXH C T H J I , xaTO H G T O B H T O HJTW-
CTpauHH, iacT O T X O H T O TbjixyBaT npoponecTBaTa B ncanTHpa c 
MHHHaTiopH OT xpHCTOJiorHHHHH H 6oropoHHieH uHxtH, npencTaBJin-
Ba H xapaxTepeH 3a XIV Bex npexon Ha enHa OT Haft-ynoTpe6HBa-
HHTe npe3 CpenHOBexoBHeTO X H H T H - ncanTHpa O T 6orocJiy»e6Ha 
XHHra B XHHra 3a uacTHo noxsyBaHe /X. BeJiTHHr, H. UlHBHeHxo, 
CB. PanoftuHH, C. HwfpeH, 3 . mnxeji / . 
B nepHona XII — XIV Bex nacTHHTe nopbixH ca H3HrpaJiH 
3HaHHTeJiHa P O J I H npH cb3flaBaHeTo Ha xHHraTa. Te CH B M M E F T N 
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B b p x y H A N H H A , n o K O A T O T H c e O $ O P M H , B b p x y H e í l H H í i B H H H n p e j i 
H a 3 H a i e H H e , B b p x y x a i e c T B O T o H C T H J i a H a H a n b n u e H H e . q a c T H H T c 
H e o p r a H H 3 H p a H H n o p b i K H c a y B e n H H H A H 6 p o n H a n ' - T V B a m H T e x y n o w 
H H U H H n n c a i H B c p a B H e H i i e c n p e n H ü i H H T e e n o x n . T e c a H o c e m i 
c " b c c e 6 e c u I - O T O B H M H H H A T I O P H H o 6 p a 3 H H , n o j i 3 y B a j n i H T e a « , 
K O H T O HM n p e n o c T a B H J i H , a T O B a B e v e C T a B a n o c T a T i . ' i n a n p e n n o -
C T a B K a 3 a p a a H o c T H n n e T O B p b x o n H C H T e , s a n o n n a T a H a p a s n u w -
HH C T H J I O B H H H K O H O F p a ( J ) C K H BJIHHHHH O T T O J i e M H T e U e H T p O B e , K a T O 
C o n y H , A T O H , T p a n e 3 y H A , M u c T p a H n p . , H a p a n c ^ c c n a B í i n c K i i T e 
K y j i x y p H H c p e f l H m a H C T O J I H U H . T e 3 H u e H T p o B e H s n e c T B a T n p e o 6 n a -
flaBaiiiOTO p b K o s o f l H o H a n a n o H a U a p H r p a n O T n p e n i i A y m u T e e n o x w 
H a a c i í J i B a T n p o B H H I I H a J i H H T e 3 a e M K H • n p e 3 n a n e o n o r o B c x a T a e n o x a 
B p i > K o n H C H a T a K H u r a c H m o c T p a u H H c b W H T e n c b B y B a T n p e n n o H e B H e -
T O n p e n T p a n H U H H T a c H O B H T e e n e M e H T H H a n a n e o n o r H B c x H H C T H A 
H M e C T H H H B K y e H a n p O B I I H U H a J I H H T e Ü1KOAH. 
O T X I I I B e x c a s a n a s e n » n p e n H M H o 6 o r o c n y > x e 6 H H X H U T H -
n c a n T H p H , e B a H r e j i H H , T P H O A H , l a c T H H H o c e c p e m a T M i m e « H n o -
C T a P H A K O C S O p H H U H C ' b C C M e c e H O C b A ' b p J K a H H e C 6 o r O C A O B C K H 
c b A H H e H H H . I l p e 3 X I V B E X , n o H e a K o c e CUAH O T 3 a n a a e H 0 T 0 A H e c 
- B e p o H T H o c y B e A H i a B a H e 6 p o n H a u i p K B H T e B C T p a H a i a , n o ' i T H 
A B a nbTH H a p a c T B a K O A n n e c T B O T O H a eBaHrenanTa H ncaJiTnpHTe. 
C n o p e n 3 a n a a e H H T e n p n r i H C K H O T X I I I B e x n o - r o A H M a I A C T O T 
n p e n H C B a i H T e N P H H A A N E W A T XDM 6 H A O T O A Y X O B E H C T B O , A O K A T O n p e s 
X I V B e x T e c a n p e A H M H o M O H a c H H c B e T c x H a n u a , x o e T O c ^ m o e 
C B * b p 3 a H o c y B e A H M H B a H e 6 p o H H a u e H T p o B e T e , B K O H T O c e c b a n a -
s a T p b x o n H C H , n p H c n a 3 e n a T a p b x O B O A H a P O A H H a T U P H O B O . 
n p e 3 X I I I B e x n o n o B H H a T a O T K H H r H T e , AOUIAH A O H a i u n A H H , 
c e c b 3 A a B a T B 1 0 r o 3 a n a n H a E b n r a p H H H O K O A O e A H a n e T B b p T O T 
T H X B b 3 H H K B a T B T b p H O B O , 3 a p a S A H K a O T X I I l B e K , K O r a T O C J O T -
H O i u e H H e T O c e n p o M e H H B n o A 3 a n a c T O A H u a T a H H a p a c H a n a i a P O -
A H H a C B e T O r O p C K H T e M a H a C T H p H . r i O H B H B a T c e H H O B H K H H K O B H H 
u e H T p o B e / B H A H H / . B X I I I B e x , c p e n x H H a x n K w e H H H , O C H O B H H 
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K O H c y M a T o p H Ha P B H O I I H C H T G c a n y x o B H H u H T e , a n p e 3 X I V s e x -
n p e n H M H o a p H C T o x p a u H H T a - c B e T c x a H u b p x o B H a . T e 3 H n p o M H H a 
H a c o u x a n H H T S r p y n H p o B X H , K O H T O c T H M y j i n p a T n p o u e c a H a c b 3 n a -
B a H e T O Ha p i x o n H c H a t a K H H r a , B O H H n o a s H a n p o M H H a B H 6 A H H H 
O 6 J I H K . IIpe3 XI I I B e x TH e 3 H a i H T e n H O n o - 6 e n H a OTXI>M H 3 o 6 p a -
JteHHH / M H H H a T H j p H / 3 a p a 3 H H X a O T X I V B e x . E f lHOBpeMeHHO C TO-
B a n p e 3 XI I I B e x M H o r o ß p o ß H H T e X H H K O B H H u e H T p o B e , K O H T O c a 
n p t c H a T H n o u a n a i a T e p H T o p H H H a E K n r a p H H H A T O H , n o B e a m a T n o 
p a 3 H o o 6 p a 3 H e H a o p H a M e H T a n H H T e M O T H B H H i apHívroBeTe , H O C T H I * -
HajiH H 3 B e c T H a cTaöHJ iHOCT n p e 3 XIV B . TJoctgtjghhoto a a M e c T B a a e 
H a neprauwieHTa c x a p r a a , 3 a n o i H a n o ome O T B T o p a T a n o n o B H H a Ha 
XIII B e x / H a f l - p a H H H H T p-bxonHc, B KOBTO l a c T H i H o e H 3 n o j i 3 y B a -
Ha x a p T H H / T y x H3XJiioiBaM r p a M O T H T e / e T I > P H O B C K O T O e B a H r e j i H e 
O T 1 2 7 3 r . / , O n a r o n a p e H H e H a y c n n e H H T e B p b 3 x H c B e H e u H a H C K H -
T e , r e H y e a x H i e H n y 6 p o B H H ü i x H T e T-bproBUH, n p e a X I V B e x B O H H 
H O p e r n a M e H T H p a H e H a ij>opMaTHTe, o b o 6 p a 3 H B a H H c B H e c e H a T a 
x a p T H H . 
O O o p M H H e T o Ha B b J i r a p c x a T a p ' b x o n H C H a x H H r a ^ n p e 3 T O 3 H n e -
PHOfl e B b B B p t 3 K a c b c cbflbpacaHHeTO H a T e x c T a , c B u n a l e T H B O , 
x a T o 3 a p a s J i H i H H T e » a H p o B e c e p e r n a M e H T H p a T T n n o B H y x p a c H . 
O T H O B O o p H a M e H T a n H H T e e n e M e H T H c a n o - p a s B H T H O T H 3 o 6 p a 3 H T e n -
H H T 6 • C b 3 f l a B a x c e x a p a x T e p H H T e ß e n e a n Ha y x p a c e H a T a 6i>jirap-
c x a p-bxonHCHa x H H r a , x a T o B H H K O H p i x o n n c H - x a T o H 3 x n x ) i e H H e 
- « a x e B c a M H T e T H X - c e n p o x p a n s a T e n e M e H T H , x a p a x T e p H H 3 a 
3 a n a H H a T a p-bxonHCHa K H H r a . T o B a c e O T H a c n n p e n H M H o H O n a M e T -
H H H H , c b 3 f l a H e H H n p e 3 XI I I B e x , x o r a T O B e n H H n e p H o n O T 6 J I H 3 0 
T p H f l e c e T roflHHH e 6 H n a B c u n a cxj i ioieHaTa O T ' K a n o H H y H H H c 
p H M C x a T a H b p x B a . 
B o$opMneHHeTo H yxpacaTa Ha pbxonHCHaTa KHHra npe3 
XV—XVIII Bex HacT-bnBaT pennua H 3 M 6 H 6 H H H , cBbp3aHH npenH 
BCH1KO c HeftHOTo npenHaaHaieHHe, npoHsxona Ha kthtoj?htg H 
npoMeHeHOTo caMOiyBCTBHe Ha nxcaiHTe, K O H T O ocxaBHT Bee no-
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l e c T o H M e H a T a CH n o P T K O N N C H T E • K H H K O B H a T a n p o A y x u H H c e 
C b C p e f l O T O R H a B a H 3 K J I K )HHTejIHO B M a H a C T H p H T e , BT>3HHKHaJIH OKOJIO 
r o n e M H p y n a p c K H u e H T p o B e , K A T O P H J I C K H M a n a c T H p , C O Í I H H H 
O K O J i H H T e M a H a c T H p H , Bpaua, E T p o n o J i e , T e T e B e H , naHanopnme, 
K a p j i o B o , A n x a p , K y x n e H , E j i e H a , H a A T O H . K T H T O P H T C H3JiH3aT 
Ó T c p e n a T a H a 3aMOHCHHTe a a H a n n i H H H T b p r o B U H , K O H T O ixeJiaHT 
n a H M a T o c B e H H H i e p e c H o n e T H B o , HO H e c T e T H w e c K H o $ o p M e H a 
K H H r a . K n w c T p H p a T c e H e TOJiKOBa o c H O B H H T e , CBi>p3aHH c 6 o r o -
CJiyjKeHHeTo , K H H T H , x a T O e B a H r e j w e T o H n c a n T H p a , a o M H H H p a m H 
B n p e f l x o f l H H T e B e x o B e , H O H c ß o p H H U H T e c b c C M e c e H O Cbflbpma-
H H e H flaMacKHHHTe, n p e A C T a B J i H B a m H H H T e p e c H o H G T H B O • 
n p e 3 T 0 3 H n e p n o A H e c e 3 a p a x A a H O B o p H a M e H T a n e H C T H J I 
/ H B . r o u i e B , B . M O I H H H , A T . B O K K O B , P . Pa ftKOB , 3 . B H U , fl. M e -
n a x O B H H , E . K o u e B a / . T p H T e o x o H x a T S J i H o O 6 O C O 6 H J I H c e n p e 3 
B T o p a T a 6 - b n r a p c K a A b p j x a B a CTHj ioBe ; H e o B H 3 a H T H f l c K H , T e P a i o J i o -
raieH H 6 a J i x a H c x H , n p o n t j u x a B a T n a c e p a s B H B a T , x a i o n p e T t p -
n H s a T p e f l H u a n p o M e H H , o ß o r a T H B a T c e c H O B H M O T H B H H T e M H . 
I lpOMeHH c e H a H H H b T H a CTHJIH3aUHH nofl BJIHHHHe H a H 3 T O H H a T 3 
á p a ö e c K a , p e H e c a H c a H 6 a p o n a B j i a T H H C K H T e p b x o n H C H H C T a p o -
n e i a T H H H o p H a M e H T / A . H A H M H P C K H , B . n o H e s , A . T p a 6 a p , H . M e -
A a x O B H H , 3 . B R U , C p . n e T K O B H H , A . B O J K K O B / . floMHHHpam CTHJI e 
S a J i K a H C K H H T , KoftTO Ó T B T o p a T a n o j i o B H H a H a X I V B e x c e c p e m a 
n p e f l H M H O B M a H a C T H p C K H T e H I ipOBHHAHaJlHHTe p b K O n H C H . OTfleJIHH 
e J i e M e H T H H a T e p a T O J i o r H H c e n o H B H B a T c n o p a A H H H o , H T O n p e n H M -
H o n p e 3 X V I B e x , x o r a T O B p e a n u a p-bKonHCH c e 3 a 6 e j i H 3 B a H B H O 
B p t m a H e KbM T p a n H U H H T e Ha XIV H o T i a c T H H a X I I I B . T a 3 H ap-
x a H 3 H p a i q a T e H n e H U H H B b s c T a H O B H B a H H K O H O T M O T H B H T e H a T e p a -
T O J i o r H M H H H C T H J I , KOftTO n o c T e n e H H o a a M H p a n p e 3 X V I B e x . 
Haft-rojieMH N P O M E H H N P E T B P N U B A H E O B H S A H T H F T C K H H T C T H J I . 
B H S A H T H F T C K A T A N A J I M E I A B X P ^ R N N H M O T H B ce cpetaa B E N E P H A K O B 
H H K O H p b x o n H C H O T X V I B e x , K O H T O c e B P T M A T x b M T P A A H A H H T E H a 
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XIII -XIV B . Pa3npocTpaHeHHe noJiyvaBaT H H H U N A A H T E O T reoMeT-
PHHHo-pacTHTejieH ran, npn K O H T O cTbönaTa Ha ß Y X B H T E ocTaBaT 
noiTH AHiueHH O T O P H A M E H T A J I H H M O T H B H , a AOJiHaTa U A C T 3aBbpm-
Ba c pacTHTentíH h uBeTHH pa3KJioHeHHH, noHHKora HaAMHHaBaiqH 
Mamaßa Ha SyxBaTa. B 3acTaBKHTe ce BXAIOABAT HOBH pacTHTeji-
HH MOTHBH nOfl BAHHHHe Ha HCAHMCKOTO H3KyCTBO: AaJie , MOMHHa 
cbA3a , xapaH$HA, aHaHac, A O T O C , Max, p o 3 a , XHnapnc, CHHueu, 
H a p H flp. B s a n b j i B a H e T o n o H H x o r a H a n o n e i a T a O K O A O T e x c T a c 
U M O C T H O pa3BHT pacTHTeneH MOTHB, xaxTo H B CBOSOAHOTO no-
CTaBHHe Ha 6yTOHHepn no n o n e T a i a , ce uyBCTByBaT 3aeMXHTe OT 
jiaTHHcxHTe pbxonHCH, xaxTO H OT cTaponenaTHHTe XHHTH /HHxyHa-
ßyjiHTe/.. 
HOBOTO B TOSH nepHOfl e npoMeHeHaTa <J>yHxuHH Ha sacTaBxa-
T a , KOHTO B npeflHuiHHTe BexoBe e ßHJia C ICTABEHA O6HXHOB6HO OT 
OCHOBHHTe REOMETPHHHH , paCTHTejlHH HAH nneTeHHTHH MOTHBH B 
3 aBHCHMOCT OT OpHaMeHTHXaTa Ha HHHUHaJiHTe, SaCTaBKHTe, XOH-
UOBXHTe. Cera T H BKAKWBa HAKicTpauHHTa, K O H T O , Maxap H He Ta-
xa xapaxTepHa sa UHJIOCTHOTO pasBHrae Ha 6bjirapcxaTa pbxonHc-
Ha xHHra, BHHarn e HMana caMocTOflHo 3HaieHHe. Cera n o i r a A H -
ncsaT MHHHaTxipH, paanojioHceHH B TexcTa , xaTO PHAKO ce cpemaT 
H MHHHaTMpHTe B HauajioTo Ha pbxonHca - Te ce orpaHHuaBaT 
npeflHMHO C MHHHaTIOPH Ha eBaHrejIHCTHTe HAH CBÔTHHTe XbM Cb~ 
OTBeTHaTa i a c T OT xHHraTa, T . e . HAxicTpauHHTe /MHHHaTiopHTe/ 
ca H3TerAeHH BENE B HaianoTo Ha m a B U T e H ca BxAioueHH B 3a-
cTaBKHTe. no T03H HauHH Te He ce HBHBâT oßpaaeH napaneA Ha 
onpeAeAeHH MecTa B TexcTa , xaxTO npn xAacHiecxHTe MHHHaTiopH, 
a n o - c x o p o H O C H T C M H C J I O B A T A H a c o u e H o c T H a U E J I H H L E M A T H I E H 
UHXbA, npeA xoflTo ca nocTaBeHH. 3a6eAH3saT ce H peAHua npo-
MeHH B HXOHorpacpHHTa H CTHJIA Ha 3acTaBKHTe - OT eAHa cTpaHa, 
ce noHBHBaT 6HTOBH peaAHH, OT Apyra cTpaHa, Hannue e H3BecT-
Ha ycAOBHocT H H3AHCTeHocT OT H3AHIÜHH npeAMeTH, HaTpynBaHe 
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H a n p H p o n e H H a p x H T e x T y p e H jiaHrouafT. n p o M e H H c e H a H H H b T H a 
H C H B o n H C B a H e : o ß e M H T e , o ß p a s H T e H n p o c T p a H C T B O T O c e r p a n s T 
6 e 3 MOfleJ iHpoBKa . H a n n o c x o c T H O T o H T p e T H p a H e H a f o p M H T e cb-
o T B e T C T B y B a H E F L H O T O H H O I O B e 3 M o n e J i H p a H e o u B e i a s a H e Ha <J>H-
r y p H T e . B J i H K O B e T e H e c n e n s a T x o H C T p y x u H H T a H a f o p M H T e , a c a 
H H C T O n e K o p a T H B H H . T e x H H x a T a e C M e H e H a . 3 a C M e T x a Ha m r b T -
H H T e , rBainoBH T O H O B e O T N P E N M U H H T E e n o x H c e N O H B H S A a x B a -
P E J I B T . B H H K O H O T H J i iocTpauHHTe , O C T A H A J I H 6 E 3 O U B E T H B A H E , c e 
l y B C T B y B a B J I H H H H 6 T O H a c T a p o n e u a T H a T a K H n r a H i n a M n a T a . 
G n e n X V I I B E X B p b x o n n c H a T a x H H r a B e e n o - ^ e c T o c e 3 a 6 e -
j i H 3 B a T e j i e M Q H T H T e H a 6 b p 3 a p a ö O T a , Ha n p e n n c B a H e Ha p t x o n H C H 
3 a Haft-paajiHHHH Hyxjw O T H e n p o f e c H O H a / I H H n p e n H C B a w H , 3 a n o H B a 
n o c T e n e H H o n a 3 a n a n a H y x p a c a T a B T A X . B P O H T H a 6 o r o c n y * e 6 -
H H T e X H H F H HaMaJiHBa 3 a C M e T x a H a c ö o p H H U H T e c b c c M e c e H O C B-
n t p B t a H H e . T o B a e c b n p o B o n e H o H C n o H B a T a B e e n o - n e c T O H a He-
6 p e » H H n o ^ e p u H , Hanara c e c x o p o n n c b T , * iecTO p b x o n H C H T e c e 
n o n r o T B H T a a O T n e i a T B a H e , f o p M a T t T u a M a n n B a . T a x a H a n p H M e p 
H 3 B 6 C T H H B T n o n I lyHuoB c ß o p H H X Ö T 1 7 9 6 T . , cbnbpxcaiu B e n e H B a 
a B T o n o p T p e x a H a n i t c a i a I l y H i o , e 6 H J I n o n r o T B e n 3 a nen iar . B b -
n p e x H 6 e j i e 3 H T e Ha o T M H p a n e T o H a p b x o n H C H a T a T p a n w u H H y H a c 
p b x o n H C H c e C b 3 n a B a T n o p H c n e n 1 8 7 8 r . , H O T e B e n e H e H O C H T 
6 e J i e 3 H T e H a u i x o n o B x a , O C B G H B c n y u a H T e Ha a p x a n s a n H H , npo-
A H K T y B a H H O T x e J i a H H e T O n a ce B b s c T a H O B H T n o ß p H T e c T a p n T p a -
N N U H H . 
Maxap i e Bcpen ÖbnrapcxaTe pbxonHCH OT XV B . Beie He 
ce cpemaT paaxouiHo yxpaceHH ex3eMnjiHpH, npenHa3HaieHH 3a 
JIHUHHTE 6H6JIHOTexH Ha nap« , jiHua OT uapcxHH naop HJIH 3a 
BHcuiHTe 6onapH, HHXOH pbxonHCH OT PHJICXOTO KHHKOBHO cpenH-
i q e , OT CofHftcxo H BHAHHCKO ca HanwcaHH H yxpaceHH cnopen 
o6pa3UH OT xrv B. Ta3H jiHHHH Ha TpanHUH« e H3BbHpenHo no6pe 
npencTaBena H Bcpen pbKonHCHTe OT xvi B . , xbnero BenHo c 
rocnoncTByBamHTe MOTHBH Ha 6anxaHcxHH CTHJI, xoM6HHHpaH c 
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pacTHTenHH , 3OOMOP4>HH H TepaTOJiorwiHH MOTHBH, ce OßOraTHBa 
H HeOBH3aHTH«CKHHT "uBeTeH" CTHJ1. HMeHHO T03H CTHJI , pa3pa~ 
6oTeH Haft-flo6pe OT HoaH OT KpaTOBO, e nnojioTBopHo npHjioaceH 
B pbKOnHCHTe Ha KHH5KOBHHIIH , paßOTHJIH B flyXOBHH CpeHHUia B 
ÖJIH30CT c ueHTpaJiHa CTapa nnaHHHa. IIpe3 XVII B . HeoBHsaH-
THFICKHB "UBeTeH" OpHaMGHTaJieH CTHJI CE OÔOraTHBa C HOBH MOTH-
BH H K0MII03HIIHH OT AflWapO-KyXJieHCXHTe KHHJKOBHHHH H HJIKJCTpa-
TOpH Hepeft ABpaM flHMHTpHeBHI H Kp'bCTIO rpaMaTHK • 
IIpe3 XVI H XVII B . ce HaßjnoflaBa ii3BecTHa cneuHajiH3atiHH 
B npenHCBaHeTO Ha pbxonHCH. Taxa B CO^HOCXHH KHHîKOBeH ueHTbp 
npes XVI B . ce npenwcBai H yxpacHBaT no-roJiHM 6poft eBaHrejiHH. 
B ETponoJicxHH, cbc cenaJiHüie MaHacTHpa " C B . TpoHua" ce cb3na-
BaT rOJIHM 6pOfl MHHeH , B AfllKapO-KyKJieHCKHH, B KOftTO KHHÎKOBHa— 
Ta npoflyxuHH ce npaBH B c. Anwap HJIH B KyxjieHCXHH Manacrap 
" C B . BpaiH KOSMa H flaMHHH1', BB 3 HHKBaT TpeßHHUH, eBaHrejIHH, 
ncajiTHpH H NAMACKHHH. Tyx HMGHHO paßoTHT H Haft-no6pHTe HJHO-
CTpaTOpH—MHHHäTHipHCTH Ha XVII CTOJI6THe . 
H3BecTHa cneuH^HKa ce Ha6jix>naBa npH MHHHaTiopaTa. Ome 
x'bm xpa« Ha XV B . c o6pa3H ce HJiKicTpwpaT npeoHMHo esaHre-
JicxHTe TexcTOBe, xaTO cjien BTopaTa noJiOBHHa Ha XVI b. Haft-
HOÖpHTe MHHHâTIOpH Ca He (JipOHTHCnHCHHTe , a 3aCT3BKHTG C MH~ 
HHaTKjpa. Te ce BbBeîKflaT He caMO B eBaHrejmeTO , HO H B na-
MaCKHHHTG. Bcpefl H3KJU0ieHHHTa C MHOTO HOßDH OßpaSUH Ha MH-
HHanopHOTO HsxycTBO TPHÖBB na CG nocoiH PHJICXHH HaMaCKHH 
/HMPM 4 / 1 0 / , K'bflGTO eflHaXBO yMejIO ca BbBeneHH MHHHaTlOpHH 
H306pa*GHHH B HHHUHaJIHTe , B SaCTaBKHTG H <J>pOHTHCnHCHO . 
nOHHbpJKaHeTO H paSBHGTO Ha KHHJKOBHaTa HeftHOCT npe3 
X V — X V I I B , e B MaHacTHpHTe. TnxHaTa UHJiocTHa ypenßa H nefi-
HocT H npeHH BCH1KO - npenHCBaHeTO Ha pbxonHCH - ce noHH'bp-
» a OT UHJia xpHCTHaHcxa OÖUIHOCT, TpeTHpaHa cnopen ocMaHcxH-
Te auMHHiicTpaTHBHH saxoHH xaTo " p a n " . Haft-H3BecTHa H nnono-
TBopHa e fleftHocTTa Ha PHJICXHH M aHacTHp, Ha Co<t>H«cxaTa CBGTa 
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ropa / X V I B . / Ha ETponojicKHH H KyKJieHCKHH MAHACTHPH / X V I — 
X V I I B . / , Ha axoHCKHTe MaHacTHpH 3orpa$ H XH/jSHAap. Te iweH-
HO, CBC CBOHTa KHH»OBHa N pOAy KUH H H C ÖORATHTE CH 6N6JLHOTEKH 
nOflroTBHT TBOpiecKHTe OCHOBH H HaCOKH Ha 6'bJirapCKOTO Bu3pa»-
AaHe. 
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NEUERE ARCHÄOLOGISCHE ANGABEN ZUR FRAGE DER KIRCHEN 
VON MOSABURG-ZALAVÄR DES 9 . JAHRHUNDERTS 
Agnes C s . Sos 
Im weiteren möchte ich von den neuen archäologischen 
Ergebnissen einen kurzen Uberblick geben, die durch die im 
Gebiet von Mosaburg-Zalavär durchgeführten Ausgrabungen in 
der Frage des pannonischen Kirchenbaues des 9. Jhs gewonnen 
wurden. Es handelt sich um einen ziemlich weit verzweigten 
Fragenkomplex. Die Forschung konnte sich in dieser Hinsicht 
bisher nur an auf verschwindend geringe archäologische Objek-
te stützen. ^ Im wesentlichen wird dieser Umstand auch dadurch 
widerspiegelt, daß wir in der sich mit dieser Frage befassen-
den Fachliteratur kaum einige Ubereinstimmende Meinungen, weder 
in bezug auf die grundlegend wichtigen Datierungsfragen, noch 
in der stilistischen und damit zusammenhängenden Problematik 
vorfinden. Die Grundlage zu einer planmäßigen Erforschung wäre 
zweifellos dadurctW>geboten, wenn die archäologische Forschung 
solche Gebiete in den Vordergrund stellen würde, von welchen 
es auf Grund schriftlicher Quellen bekannt ist, daß sie im 9. 
Jh. Uber Kirchen verfügt haben. Wir sind nicht in Ermangelung 
der Quellen. Es genügt, wenn wir die wichtigste von diesen, die 
in Salzburg um 871 verfaßte Arbeit, die "Conversio Bagoariorum 
et Carantanorum" erwähnen, die über 39 Kirchweihen berichtet. 
Die Lokalisierung dieser ist aber - mit wenigen Ausnahmen -
kaum möglich. Die eine Bedeutung der archäologischen Erschließun-
gen von Zalavär besteht gerade darin, daß sie eindeutig die 
Denkmäler von Mosaburg, des Priwina-Zentrums im 9. Jh. ans Ta-
geslicht bringen und über dies hinaus in Kenntnis des histori-
schen Schicksals des Gebietes auch die Möglichkeit bieten, das 
"Nachleben" der Denkmäler des 9. Jhs gleichfalls verfolgen zu 
können. Dies letzteres befördert auch, daß die zentrale Bedeu-
tung des Gebietes sich auch nach der ungarischen Landnahme 
erhalten hat, in kirchlicher Hinsicht als eine der frühesten 
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Benediktinerabteien, von weltlich-administrativem Gesichtspunkt, 
daß es wahrscheinlich vom Ende des 11. Jhs an der Mittelpunkt des 
arpadenzeitlichen Komitats Zala war. Der die Fragen der kirchli-
chen Architektur des 9. Jhs erzielenden Forschung kann also ein 
solches Gebiet zur Verfügung stehen, wo sie sich auch an einer 
multilateralen Kontinuität festhalten kann. 
Die Probleme der kirchlichen Architektur von Mosaburg unter-
suchend, tauchen als Ausgangspunkt zwei grundlegende Fragen auf. 
Die eine ist chronologisch,.die andere topographisch. Die erste 
könnte man teilweise so formulieren, ob wir in diesem Gebiete 
mit einem solchen sakralen Gebäuderest rechnen können, die mit 
der den fränkisch-awarischen Kriegen folgenden pannonischen 
Missionstätigkeit zusammenhängt, bevor der aus Nitra geflüchtete 
und danach den Franken gegenüber lehnspflichtige Priwina sich 
um 840 festgesetzt und seine Residenz dort errichtet hat. Tamás 
Bogyay ist es zu verdanken, daß er dies im Zusammenhang mit der 
in der Conversio erwähnten Kirche des Johannes d. Täufers 
3 .¥'' 
aufgeworfen hat, u. zw. in der Form, daß der über die Verhalt-
nisse seiner Zeit ansonsten gut informierte Verfasser der Conver-
sio Uber die Entstehung dieser Kirche kein Kenntnis mehr hatte. 
Die Entstehungsfragen der Kirche des Johannes d. Täufers führen 
schon zum topographischen Fragenkomplex hinüber. Aus dem 11. Ka-
pitel der Conversio ist bekannt, daß es zur Weihe der "infra mu-
nimen" gebauten, also der Marienkirche der Priwina-Burg im Jahre 
850 die Reihe gekommen ist und nicht lange nachher "infra civi-
tatem Priwinae" die dem Hl.Hadrianus geweihte Kirche, zu deren 
Bau auf die Bitte des Priwina der Salzburger Erzbischof Liupram 
Meister geschickt hat, erbaut wurde. Die Kirche des Hl. 
Johannes d. Täufers erwähnt der unbekannte Salzburger Verfasser 
als "in eadem civitate".4 In bezug der Ortsbezeichnungen betra-
chten die meisten Forscher die Präpositionen "in" und 
"infra" als Synonyme, 5 auch die Interpretationen des mit der 
Marienkirche zusammenhängenden Ausdruckes als Befestigung können 
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als einheitlich angesehen werden. Mit dem lerminus "civitas" 
steht die Sache anders. Es kann gegenwärtig nicht die Aufga-
be sein, die Literatur der Auslegung des in. den Quellen des 
9. Jhs. zur Zeit im allgemeinen gebrauchten Wortes "civitas" 
zu Uberblicken. Mit dieser Frage zusammenhängende drei Bemer-
kungen sind hier dennoch erwUnscht. - Zuerst, daß in je einem 
gegebenen, konkreten Fall der Begriff nicht aus dem 
geographischen Milieu, in unserem Falle aus der von Sümpfen umge-
benen Inselwelt herausgerissen betrachtet werden kann. Zweitens: 
der karolingische civitas-Begriff bedeutet nicht unbedingt eine 
Einheit des Besitzrechtes. Drittens: unter den Synonymen des 
Wottes Castrum kommt ebenso wie munitio oder urbs, auch civi-
tas v o r / Vom Gesichtspunkt der Identifizierung der Stelle der 
Kirchen von Mosaburg bzw. der zum Vorschein gekommenen Objekte, 
ebenso des Verstehens der Siedlungsstrtcktur ist grundlegend zu 
klären, was die "civitas" im Milieu des 9. jhsin der Relation des heuti-
gen Zälavir bedeutet .Also der fast traditionellen Auffassung nach 
jene Inselwelt, deren Mittelpunkt die Befestigung, die Akropolis 
war. In dieser Auffassung wäre die 15 ha große, auch heute noch 
Burg, Burginsel genannte einstige Insel, wo sich die Kontinuität 
der Befestigungen bis zum 17. Jh. verfolgen lapt, mit der Priwi-
na-Burg zu identifizieren und vom Gesichtspunkt der Identifizie-
rung der Stelle der Kirchen im Gebiet der .civitas erwähnten Kir-
chen würden die um die Bürgt liegenden Insel in Betracht kommen. 
Dieser Annahme kann schon jetzt die Auffassung entgegenge-
stellt werden, wonach sowohl die dem Hl. Hadrianus als auch 
dem Hl. Johannes dem Täufer gewidmeten Kirchen in der Burg ge-• 
standen haben.7 Solche archäologische Ergebnisse, die den Begriff 
des in der Conversio gebrauchten Ausdruckes "civitas" und auf 
diese Weise zugleich auch die Fragen der Identifizierung der 
Kirche in eine neue Beleuchtung versetzen können, haben erst die 
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Ausgrabungen in Zalavár in den letzteren Jahren gezeltigt. Im 
wesentlichen handelt es sich hier von der "Geteiltheit" der 
Burginsel, deren Möglichkeit ich auch schon früher aufgeworfen 
habe.®^a In den siebziger Jahren wurde Im Laufe der Weiterent-
wicklung der Ergebnisse der im nördlichsten Teil der Insel in 
Gang gesetzten Rettungsgrabung klar, daß während der Kern der 
arpadenzeitlichen und spätmittelalterlichen Befestigung den 
südlichen Teil der Insel in sich faßte, existierte im 9. Jh. 
auf der Insel außer der äußeren Befestigung auch ein innerer, 
u. zw. auf den nördlichen Teil der Insel fallender Festungsring. 
Die Identifizierung dieser, zur Zeit unter Erschließung stehen-
den, als monumental zu betrachtenden Palisadenburg von ca. 200x170 
m Durchmesser mit der Priwlna-Burg selbst scheint evodent zu 
sein. Dies bedeutet aber, daß der Begriff "civitas" auch auf 
die Burginsel selbst, auf ihren außerhalb des inneren Festungsrin-
ges fallenden Teil bezogen werden kann. 
So können dieses Gebiet von Charakter einer Vorburg bzw. 
einer "civitas interior" sowie die Inseln um die Burginsel als 
Stelle der Hadrianus-Kirche ebenso in Rechnung kommen, wie auch 
als Stelle der Kirche des Johannes d. Täufers. Bisher sind uns 
auf der Burginsel die archäologischen Reste von drei Kirchen 
bekannt. Die im NW-Teil der Insel in den fünfziger Jahren erschlos-
sene, einschiffige, arpadenzeitliche Kirche, wie auch der Friedhof 
9 
um sie haben keine Vorläufer im 9. Jh. Die Erschließungen in den 
fünfziger Jahren haben im südlichen Teil der Insel keine mit 
der Kirche Identifizierbaren Gebäudereste hervorgebracht. Hier 
ist hingegen ein solcher mehrschichtiger Friedhof zum Vorschein 
gekommen, für dessen die aus dem 9. Jh. stammenden; unteren 
Gräber zum Teil mit der führenden Schicht von Mosaburg in Zu-
sammenhang bringbare Beigaben und auch der Ritus charakteristisch 
sind. 
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Die späteren, zu Beginn der sechziger Jahre durchgeführten 
Grabungen beweisen eindeutig, daß die als Zentrum der Bestat-
tungen des 9. Jhs betrachtbare Kirche mit der Öffnung einer 
großen Sandgrube zerstört wurde.10 Die dritte Kirche auf der 
Burginsel befindet sich gegenwärtig unter Erschließung, sie 
stand innerhalb des inneren Palisadenringes, in der Nähe seines 
südlichen Traktes. Vom Gesichtspunkt der Identifizierung kann 
also ruhig aufgeworfen, werden, daß es sich um die in der Priwina-
Burg errichtete Marienkirche handelt.11 Zur Zeit ist die Erschließ-
ung eines solchen, aus Stein gebauten Objekts im Gange, das meh-
rere Umbauperioden hat und dem eine Holzkirche vorausgegangen 
ist. Letzere kann dem Grundriß nach zum Teil schon abgegrenzt 
werden.: sie. ist ein dreischiffiges Gebäude mit geradem Ostabschluß, 
zumindest mit einer Gesamtlange Von ca. 14 m, ; die Schiffe 
sind 2-4-2 m breit. Zu ihrem Grundriß und ihrer Konstruktion fin-
den wir vor allem in der fränkischen Region engere Parallelen, 
von denen ich gegenwärtig nur eine, die auf die Mitte des 9.Jhs. 
12 
datierte Kirche von Breberen hervorhebe. Von den der Kirche von 
Zalavär ähnlich großen Stützenstellen wurden die Hdzstützen vor 
der Fundierung des Steingebäudes herausgenommen und ihre Stellen 
eingestampft. Die Fundierung der Steinbasis schneidet an mehreren 
Stellen die verschütteten Stützenreihen bzw. es gibt Abschnitte, 
wo die Reste der Holzperiode unter die späteren Grundmauern fallen.11 
Die zur Holzkirche gehörenden Gräber reihen sich in mehreren 
Schichten der nördlichen und östlichen Mauer an. Auf Grund ihres 
Ritus und der bisher wenigen Beigaben ist der Charakter und der 
Rang der Bestattungen dem im südlichen Teil der Insel erschlosse-
nen, bereits erwähnten Gräberfeldabschnitt des 9. Jhs ähnlich. 
Die Auswertung der zum Vorschein gekommenen, neuen Kirchenreste 
an einer breiteren Ebene wäre naturlich noch verfrüht, und auch, 
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was wir über den dem Holzbau folgenden, gleichfalls unter Er-
schließung befindlichen, aus Stein gebauten Komplex sagen könn-
ten. Zwar kann betreffs des südlichen Teiles der Burginsel die 
Möglichkeit ausgeschlossen werden, daß dort zur Marienkirche 
gehörende Gräber freigelegt, wurden, läßt sich dennoch schon 
jetzt voraussetzen, daß die durch die Sand- und Steingewinnung 
zerstörte Kirche mit der Hadrianus-Kirche identisch sie. Diesen 
Lokalisierungsversuch unterstützten auch die Kontinuität, die sich 
zwischen dem Patrozinium der gleichfalls auf der heutigen Burgin-
sel stehenden früharpadenzeitlichen Benediktinerabtei und dem 
Patrozinium der aus dem 9. Jh. stammenden Hadrianus-Kirche zeigt, 
ferner diejenigen archäologischen Denkmäler des 11. Jhs, die 
am südlichen Teil der Burginsel zutage gefördert wurden. Man 
könnte aber hier noch erwähnen, daß die Kirche der auf den süd-
lichen Teil der Insel lokalisierbaren spätmittelalterlichen Burg, 
die auf einer Zeichnung des 16. Jhs festgehalten ist, der kunsthis-
torischen Beurteilung nach früharpadenzeitliche Eigenartigkeiten 
14 
des Grundrisses zeigt. 
Die auf der Burginsel stehende Holzkirche lenkt die Auf-
merksamkeit auch noch auf einen anderen Umstand. Die letztere,Kir-
che und auch die unter der auf der Röcdskut-Insel stehenden, aus 
der Fachliteratur gut bekannten Steinbasilika erschlossene Kirche 
mit Holz-Stein-Konstruktion lassen nämlich darauf schließen, daß 
im Kirchenbau von Mosaburg zumindest unmittelbar nach der Nieder-
lassung des Priwina /um 840/ die Holz- bzw. Holz-Steinkonstruk-
tion eine führende Rolle gespielt haben dürfte. Hierauf verweist 
auch die südlich von der Burginsel, in dem heute zu Zalaszabar 
gehörenden Gebiet, auf der Borjuälläs-Insel erschlossene Holz-
kirche, die der Ausgräber, Robert Müller zuerst als zu einer 
karolingischen curtis gehörendes Objekt, neuerdings als die Kirche 
des Hl. Johannes d. Täufers gewertet hat. 1 5 
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Die heueren Ausgrabungen in Zalavär haben die auch auf 
einer Insel nördlich von der Burginsel auf das 9. Jh. datier-
baren Kirchenreste an die Oberfläche gebracht. Es handelt sich 
um eine ganz kleine, aus Stein gebaute Kirche, für die das 
quadratische Schiff /lichte Breite: 330x330 cm/ und die einge-
zogene, gestreckte, äußerlich halbkreisförmige Apside charakte-
ristisch ist. Ihre Gesamtlänge beträgt insgesamt nur 7,60/-7,65 
m. Die Kirche dürfte man in der Früharpadenzeit ausgebessert 
bzw. mit einem Annexbau versehen haben. Zur Datierung ihrer Errich-
tung bieten vor allem die mit Grabbeigaben gut datierbaren 
Analogien des mährischen Raumes entsprechende Anhaltspunkte. 
Angesichts ihrer Bauumstände, ihrer Funktion kann 
sie als eine im Gebiet der "civitas" errichtete Eigenkirche 
beurteilt werden. Als solche läßt sie sich aber mit keiner 
solchen Eigenkirche identifizieren, von der wir wissen, daß 
zu ihrer Weihe in der Priwina-Zeit /etwa 840-860/ gekommen ist. 
Es kann auch die Möglichkeit aufgeworfen werden, daß der Kirchen-
bau mit einer solchen Gutsschenkung zusammenhängt, die sieht 
zur Zeit des Kozel ereignet hat, näher: es steht mit dem panno-
nischen Auftritt des Method bzw seiner Schüler in Verbindung. 
Also die Tatsache, daß Kozel ein treuer Unterstützer der letzte-
ren war, offenbarte sich auch in einem der Zeit entsprechenden 
Akt. Chronologisch kann am ehesten die kurze Zeitspanne in 
Betracht kommen, die dem Auszug von Rihpald, des Vertreters 
des Salzburger Erzbischofs /B69/ folgt und die die Erneuerung 
der hiesigen Tätigkeit der Salzburger Kirche /Anfang der Jahre 
870/ abschließt. 
Im Gesagten konnte ich die neuesten Archäologischen Ergeb-
nisse, die die Erforschung des Mosaburger und zugleich des 
pannonischen Kirchenbaues des 9. Jhs. berühren, nur kurz, 
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skizzenhaft schildern. Hoffentlich ist es mir gelungen 
. veranschaulichen, daß die Weiterentwicklung der Forschun 
gen in Mosaburg-Zalavär eine Garantie dafür sind, diese viel 
umstrittenen Fragen in ein neues Licht zu setzen und für die 




1./ Cs. Sós Á., Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. 
Jahrhundert. München, 1973. 127. ff. /ebd. frühere Litera-
tur/. 
2./ Bogyay T., Die Kirchenorte der Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum, Südostforschungen /SOF/ 19.1960. - Wolfram, 
H^, Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Wien-Köln-Graz, 
1979. cc 11.,13 /53-S4; 57/ und 134-136 /"Kommentar"/. 
Es ist zu bemerken,daß der Verfasser im zweisprachigen Teil 
der Arbeit, im Quellenmaterial in den gegebenen Fällen die 
von ihm für richtig gehaltene Ortsnamenidentifizierung in 
den deutschsprachigen Text einbaut. - Für die außer der Con-
versio unter Beachtung anderer Quellen entworfenen Karten 
der Ortsnamenidentifizierung s. Cs.Sós Á., 1973. 36. Abb.6. 
/die Karte um faßt die Ortsnamenidentifizierungsver 
vgl. ebd. 33-38./; Geschichte Salzburgs. I. Salzburg, 
1981. 179. ff.; die Karten an S. 182 - 183. /Dopsch, 
H., Zeit der Karolinger und Ottonen/; Bóna, I., A népvándor-
láskor és a korai középkor története Magyarországon. Magyar-
ország története I./Die Geschichte der Völkerwanderungszeit 
und des Frühmittelalters in Ungarn. Geschichte Ungarn I./ 
/Red. Gy. Székely/. Budapest, 1984. Karte 26. /Das Karpaten-
becken des 9. Jahrunderts auf Grund der historischen Quel-
len und der archäologischen Fundorte"/. 
3./ Bogyay T. , Mosapurc und Zalavár, SOF 14. 1955. 377 ff-, 
4./ Conversio Bagoariorum et Carantanorum c. 11.ed. H. Wolfram 
a. a. 0. 52-54. 
5./ Neulich hat im Zusammenhang mit der Hl. Hadrianus-Kirche 
Gy. Gydrffy aufgeworfen, daß "infra civitatem" die Bedeutung 
"unter der Stadt" hätte: István király és műve /König Stephan 
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und sein Werk/ Budapest, 1977. 324.; die Kritik der derar-
tigen Interpretation der Präposition: Bogyai, T., Stand der 
Sankt-Stephan-Forschung. SF. 38.1979.254; Cs.Sós, Á. , Elő-
zetes jelentés a Zalavár-Kövecsesi mentőásatásról. Vorbericht 
der Rettungsgrabung von Zalavár-Kövecses. Fólia Archaeologia 
31.1980.185.Anm.20. 
6./ Die kurze Übersicht der sich auf die Bedeutung des Wortes 
"civitas" beziehenden neueren Literatur vom Gesichtspunkt 
betreffs Mosaburg: Cs. Sós, Á., Megjegyzések a zalavári ása-
tások jelentőségéről és problematikájáról /Bemerkungen zur 
Bedeutung und Problematik der Ausgrabungen von Zalavár/. 
Zalai Gyűjtemény /Zalaegerszeg/ 6.1976.128-130. Anm.34; 
ebd. die Benennungen von Mosaburg In den Quellen /auf Grund 
von M. Kos/. - Auf die Unterschiede zwischen den GutsverhSlt-
' nissen der einzelnen Gebiete der "civitas Priwinae" im Zusam-
menhang mit der Hl. Hadrianus-Kirche hat T. Bogyay die Aufmerk-
samkeit gelenkt /1955.378./ 
7./ Wolfram, H. , a.a.O.53 /die Wiedergabe des Textes Im Zusammen-
hang mit der Hl. Hadrianus-Kirche "infra civitatem Priwinae" 
mit "innerhalb der Burg Priwinae"; die Wiedergabe von 
"In eadem civitate" mit "in dieser Burg" im Zusammenhang 
mit der Kirche des Hl. Johannes d. Täufers/. 
8a/ Vor den zu Beginn der 70er Jahre in Gang gesetzten neueren 
Ausgrabungen zu Zalavár /also bis 1966/ erfolgte auf die 
"Geteiltheit" der Burginsel meinerseits nur ein sehr 
schwacher Hinweis /Cs. Sós, Á., 1973,104: "Die bisherigen 
Ausgrabungen ergaben keine Hinweise auf eine Teilung der 
Burginsel bzw. für eventuelle Vorstädte. Man muß damit rech-
nen, daß unter dem Ausdruck "Stadt" nicht nur das sich an die 
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Akropolis anschließende Suburbium zu verstehen ist, sondern 
nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung auch damit, daß 
der in der Conversio benutzte Begriff civitas sich auch auf 
die Inseln in der Umgebung der Burg bezieht"./Im Laufe der 
im nördlichsten Teil der Insel begonnenen Rettungsgrabung 
/von 1973/ sind hierauf verweisende Spuren erschienen: 
Dieselbe, 1976. 115 /"...die seit 1973 gewonnenen Ergebnisse 
beleuchten immer mehr die Möglichkeit der Geteiltheit des 
aus dem 9. Jh. stammenden Befestigungssystems und zugleich 
der Insel". 
8b/ Zum Begriff "civitas interior" und "exteriőr" vgl. Uslar,R. 
v., Studien zu frühgeschichtlichen Befestigungen zwischen 
Nordsee und Alpen. Graz, 1964, 224. 
9./ Cs.Sós, Á. , Die Ausgrabungen Géza Fehér's in Zalavár. Archaeo-
logia Hungarlca. 41.1963.160ff. Über die Funktion der Kirche 
ausführlicher: Dieselbe., Zalavár-Kövecses. Im Druck /Régé-
szeti Füzetek Ser. II. in deutscher Sprache/. 
10./ Cs. Sós,Á. , 1973 /mit früherer Literatur/. 
11./ Die Frage der Stelle der Marienkirche auf der Burginsel wurde 
von dem die planmäßigen Erschließungen zu Zalavár 1955 
beginnenden, seither verstorbenen Géza Fehér und später auch 
von mir selbst vorsichtig behandelt. Die zu Beginn der 7oer 
Jahre erreichten Ergebnisse haben darauf aufmerksam gemächt, 
daß wir die Kirche durchaus nicht im südlichen Teil der 
Insel /also dort, wo in den 50er Jahren die Graber des 
Friedhofes erschienen sind/ suchen müssen /Cs.Sós, Á., 1976. 
115; zur Voraussetzung, daß auf der Burginsel im 9. Jh. auch 
mehrere Kirchen gestanden haben dürften: Dieselbe., 1976. 
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109./ Auf Grund der neuesten Grabungsergebnisse kann - mei-
ner Meinung nach - die Auffassung stark in Frage gestellt 
werden, wonach auf Grund der früheren Grabungsergebnisse das Problem.-
der Stelle der Marienkirche "sich von selbst gelöst hat" 
/Szöke, B. , 1976.73,98; zur Identifizierung der auf das 
Gebiet der vermutlich im südlichen Teil der Insel geöffne-
ten Sandgrube fallenden Kirche aus der neueren Literatur: 
Büna, I., a.a.O.359/. 
12./ Die Zusammenfassung der sich auf die St. Maternus-Kirche 
von Breberen /Nordheim Westfalen/ beziehenden Daten und Li-
teratur: Ahrens, C1. , Frühe Holzkirchen im nördlichen Euro-
pa. Hamburg, 1982.502; und Abb. 58-59 /106-107/. Durch den 
von Ahrens herausgegebenen Band gewannen wir Daten in ziem-
lich großer Zahl in bezug der westeuropäischen Holzkirchen 
ähnlicher Konstruktion, ihre Datierung fällt zwischen das 
6/7-11. Jh. Die drei Schiffe der Kirche von Breberen wurden 
mit vier Stützenreihen ausgestaltet, ihre Gesamtlänge war 
zumindest 13 m, die Breite etwa 9,6 m. Die Breite der Neben-
schiffe betrug 2,0-2,1 m. Der Durchmesser der Stützengruben 
liegt zwischen 90-135 cm. Betreffs ihrer Überdachung setzt 
die eine Rekonstruktion ein Sparrendach voraus, nach einer 
anderen kann auf Grund einer in der Mittelachse erscheinenden 
Stütze vom Gesichtspunkt der Konstruktion auch eine vier-
schiffige Bauweise vorgestellt werden, mit einer Stützenreihe 
durch das Mittelschiff. 
13./ Die neue Kirchenerschließung von Zalavär-Burginsel, näher 
die Schichtenverhältnisse zwischen den Resten der Holzkirche 
und der Fundierung der Steinphase können sozusagen die Beobach-
tungen der auf der Röceskut-Insel zu Beginn der 60er Jahre 
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durchgeführten Erschließung "authentisieren", d. h. daß dem 
Bau der Steinbasilika eine kleinere Holzkirche, sodann eine 
Im Vergleich zur Steinbasilika größere Holz-5tejn-Konstruktion 
vorausgegangen sind: Cs.Sós, Á. 1973. 95. ff. /ebd. die zur 
Rede stehende Kirche von Breberen mitgeteilt, vgl. Anm. 12./. 
Ausführliche Publikation: Dieselbe., Bericht über die Ergebnisse 
der Ausgrabungen von Zalavár-Récéskut in den Jahren 1961-1963. 
Acta Archaeologica /Budapest 1969/. Auf den Versuch, der die auf 
der Récéskut-Insel erscheinenden, in der Größe und Anordnung der 
Kirche der Burginsel ahnlichen Pfostengruben mit dem anläßlich 
des Baues der Steinbasilika aufsgestellten Baugerüst in Verbindung 
bringen wollte /nach 5. Tóth der Archäologe B.M.Szőke. , Zalavár. 
Zalai gyűjtemény 6 .1976.76ff/, habe ich schon früher reagiert 
/Cs.Sós Á., 1976. 116.ff.Anmerkungen S. 133-138/. In die Frageder 
von mir aufgeworfenen früharpadenzeitlichen Datierung der Stein-
basilika wünsche ich Jetzt nicht eingehen, Jedoch soll erwähnt 
werden, daß einerseits die Eigenartigkeiten ihres Grundrisses 
/sog. eingezeichnete Apsiden/ die Datierung auf die Früharpadenzeit, 
andrerseits auch die gesellschaftliche struktur, die, kirchlichen 
und weltlichen Verwaltungsumstäride von Zalavár in der Arpadenzeit 
die Möglichkeit des Baues zu dieser Zeit nicht ausschließen /Dieselbe. 
1976.132. Anm. 39; Gy. Györffy wies auf die Möglichkeit, hin daß 
die Steinbasilika als Pfarrkirche erst dann entstanden sein 
konnte, als Zalavár Komitatssitz wurde: Opponentengutachten 
zur Abhandlung von Ágnes Cs. Sós: "Die slawische Bevölkerung 
Transdanubiens im 9. Jahrundert". Archaeologlai Értesítő 95. 
1968./. 
14.Entz, G. , Un chantier du XIe siècle a Zalavár. XI. századi kő-
faragó műhely Zalaváron. Bulletin De Musée Hongrois des Beaux-
Arte. Budapest. 24. 1964. 36, 118f. 
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durchgeführten Erschließung "authentisieren", d. h. daß 
dem Bau der Steinbasilika eine kleinere Holzkirche, sodann 
eine im Vergleich zur Steinbasilika größere Holz-Stein-
Konstruktion vorausgegangen i nd Cs . Sás, A. , 1973.95.ff. 
/ebd. die zur Rede stehende Kirche von Breberen mitgeteilt, 
vgl. Anm.12/. 
Ausführliche Publikation: Dieselbe., Bericht über die 
Ergebnisse der Ausgrabungen von Za lavár-Récéskut in den 
Jahren 1961-1963. Acta Archaeologica /Budapest 1969/. Auf 
den Versuchter die auf der Récéskut-Insel erscheinenden, in 
der Größe und Anordnung der der Kirche der Burgi'nsel 
ahnlichen Pfostengruben mit dem anläßlich des Baues der 
Steinbasilika aufgestellten Baugerüst in Verbindung 
bringen wollte /nach S.Tóth der Archäologe B.M.Szőke., Za-
lavár. Zalai gyűjtemény 6.1976.76ff/ habe ich schon früher 
reagiert /Cs.Sós A., 1976.116.f; Anmerkungen S. 133-1 38/. 
In die von mir aufgeworfene früharpadenzeitliche Datierung 
der Steinbasilika wünsche ich jetzt nicht eingehen, jedoch 
soll erwähnt werden, daß einerseits die Eigenartigkeiten 
ihres Grundrisses /sog. eingezeichnete Ap den/ die Datie-
rung auf die Früharpadenzeit, andrerseits auch d gesell-
schaftliche, kirchliche und weltliche Verwaltungssturktur 
von Zalavár in der Arpadenzeit die Möglichkeit des Baues 
zu dieser Zeit nicht ausschließen /Dieselbe., 1976.132. 
Anm.39; Gy.Győrffy wies auf die Möglichkeit hin, da3 die 
Basilika als Pfarrkirche erst nachdem erbaut worden sein 
konnte, als Zalavár Komitatssitz geworden ist: Opponenten-
gutachten zur Abhandlung von Agnes Cs.Sós: "Die slawische 
Bevölkerung Transdanubiens im 9. Jahrhundert". Archaeologiai 
Értesítő 95.1968./. 
./ Entz, G. , Un chantier du XIe siècle a Zalavár. XI. századi 
kőfaragó műhely Zalaváron. Bulletin De Musée Hongrois des 
Beaux-Arte. Budapest.24. 1964.36, 118f. 
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15./ Müller, R. , Karoling udvarház a Zala völgyében /Karolln-
gisches Herrenhaus lm Zala-Tal/. Élet és Tudomány 45.1982, 
XII.5.1431 ff./ mit Illustrationen./- Ders., Neue Ausgrabun-
gen in der Nähe von Zalavár. "Interaktionen der mitteleuropäi-
schen Slawen und anderen Ethnika." Nitra, 19B4. 185ff. 
- In den beiden Mitteilungen, die auch fast als vorausge-
hende Gräburigsberichte betrachtet werden können, scheint 
es, daß es nicht völlig gelungen ist, weder die Größe, noch 
den Grundriß der Kirche zu klaren /außer der Unsicherheit 
der Gesamtlänge wird die Breite als 7 m /1982/ und als 12 
m /1984/, die Apside mit halbkreisförmigem Abschluß /1982/ 
bzw. als viereckig /1984/ angegeben. Das mit römischen 
Ziegeln ausgelegte, neuerdings als Blockbau gewertete Gebäude 
stellt der Ausgräber dem Grundriß nach mit der Steinkirche 
von Breclav-Pohansko in Parallele /1982,1984/. Von der aus-
führlichen Publikation ist eine klarere Abfassung der 
Zerstörungsumstande der Kirche und ebenso auch ihre genauere 
Datierung zu erwarten. Das Auflassen der zuletzt als Subuibi-
um gewerteten Siedlung, wo die Kirche gestanden hat, er-
klärt der Ausgräber mit dem höheren Ansteigen des Wasserstan-
des.Er setzt einerseits voraus, daß die ihren Wohnort ver-
lassende Bevölkerung das zur Mitte des 10. Jhs noch in gu-
tem Zustand befindliche Gebälk mitgenommen haben dürfte 
/I982/, andrerseits einer späteren Darlegung nach /1984/, da 
eine Palisadenwand 30-50 Jahre lang besteht, konnte die 
Kirche an der Wende des 9/10. Jhs zugrunde gegangen sein 
und die landnehmenden Ungarn haben die Kirche nicht mehr 
erneuert. Zur Identifizierung der erschlossenen Objekte 
mit der Kirche des Hl. Johannes d. Täufers /1984/ erhalten 
wir bei ihm keine ausführlichere Begründung. 
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16./ Die Rettungsgrabung auf der Kövecses-Insel im Laufe der 
Jahre 1976-78 erstreckte sich auf eineca 2hagroße Fläche. 
Im nördlichen Teil der Insel kamen die Siedlung und ein 
Gräberfeld aus dem 9. Jh., ferner 350 m südlich von die-
sem Abschnitt eine kleine Kirche, mit einem zwar wenige 
Gräber enthaltenden, jedoch mehrschichtigen Friedhof ohne 
Beigaben /was das eine Charakteristikum der in Zalavár 
erschlossenen Gräberfelder des 9. Jhs ist/ zum Vorschein . Nur 
aus einigen jüngsten, zugleich äußerst gelegenen Gräbern 
sind S .-Schlafenringe aus dem 11. Jh. ans Tageslicht gekommen 
In mehreren Fällen wurden die am äußersten Rand befindlichen 
Gräber durch arpadenzeitliche Abfallgruben gestört. Das 
Auflassen der im nördlichen Teil der Insel erschlossenen, 
in mehreren Fällen heidnische Rituserscheinungen zeigenden 
Bestattungen kann mit dem Bau der Kirche in Zusammenhang 
stehen. Ausführliche Publikation: s. Anm.9.; der Vorbericht 
Uber' die Ausgrabung /Cs . Sós ,A . ,. 1980/ befaßt sich nicht 
eingehender mit den Fragen der Kirche, sondern wirft 
nur die Möglichkeit auf, daß es sich um eine Eigen-kirche 
aus der Priwina-Kozelzeit handeln kann. - Zum Abbruch der 
Tätigkeit der Salzburger Kirche in Mosaburg und der Missions 
arbeit der Method-Anhänger vgl. Dopsch, H.. a.a.0.187,189. 
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PA3H0BHHH0CTH THnOB BH3AHTHBCKOH nOflBECKH DOPM 
"nSJITA" B BEJIHKOMOPABCKHX HAXOflKAX 
3ojibTaH Kaaap 
ÜlHpOKO H3BeCTHO 60JIbllJ0e BJlHHHHe BHSaHTHftCKOft MaTepHaJlbHOÍi 
KyjibTypbj Ha NPOHSBEFLEHHH cnaBHHCKHX HapoflOB.' B noHcxax BJIHHHHH 
BH3aHTHftCKOft BeUlH MH AOJDKHU, ÔCTGCTBeHHO, H3JTiaTb He TOJlbKO 
TO, KaK COXpaHHJICH npOTOTHn, HO H TO 1TO He MeHee BaXCHO, — 
no KBKHM OßmecTBeHHblM, 3KOHOMHHeCKHM H XyflOJKeCTBeHHHM (JiaKTOpaM 
TpaHc$opMHpoBaJicH AaHHuft npeflMeT B HOBOM OKpyxceHHH. 
HH»e Mbl paCCMOTpHM pa3HOBHflHOCTH Mpe3BfcJMaftHO TOHKO 06pa60~ 
TaHHoft AparoueHHocTH BH3aHTHftcKoro THna HS HBXOAOK BejiHKOMOpa-
BHH . 
K c a M O M y 3 H a H H T e J i b H O M y KJiany B H 3 a H T H f t C K O r o M y 3 e « B A<J>HHax 
1 
OTHOCHTCH JI360CK0e COKpOBHIUe, HaftAeHHOe Ha OCTpOBe J l 3 c 6 o c . 
BbiflaioiAHMHcH HSflejiHHMH e r o HBJIHKJTCH T P H 3 0 J i 0 T u e U E N O I K H C nofl-
BecxaMH nocepeflHHe. O n H a na HHX HanoMHHaeT IUHTOK aMaäoHKH, 
T . H a s . "nsjiTa" : Ha AByx KpaftHHX Bepxymxax ee ecTb »eM^yxcHHa, a 
Ha cpeflHeft BHCHT yKpaiueHHe c MOTHBOM cepAUa. Tejio flparoueHHoc-
TH B BHFLE "najiTa" yKpauieHO oieHb TOHKOÖ CKaHbw: no CTOpoHaM . 
flepeBO JKH3HH c 3K30THH6CKHMH nTHuaMH. EjiHXta flume aHajiorHH 3TOrO 
Y K P A U I E N H H HAFTAENU H A T e p p H T o p H H K C E B E P O B O C T O K Y O T B H 3 3 H T H H , 
2 
B rjlOflOCKOM COKpOBHIUe, naTHpOBaHHOe npH6JlH3HTejlbHO . A JI3C60C-
3 
Hoe COKPOBHME no MOHeTaM, HaflAeHHHM B HeM, TauHflaKHC «aTHpoBan 
H a i a n o M V I I s e n a . 
CpeflH H a x o A O K B e j i H K O M O p a B H H j i 3 c 6 o c K a H n o A B e c x a HBJiaeTCH 
cxoflHOft c HaxoflKOñ H 3 M H K Y J I I H U E : S T O — J I Y H H H U A / 6 e 3 x p o x o T -
Hux xceMMyxtHipx H nojiyaparoueHHbix yKpameHHft/ Ha xparo co cnaHbio 
4 
B BHflK u e n o i H o n B H 3 H , a c e p e A H H y M a c T e p yxpacHJi sepHbio T p e -
yroJibHHKH h P O M 6 H . X O T H c H c r e M a yKpauieHHfl 6o j iee n p o c x a H , i e N 
y x p a i u e H H e y n o M H H y T o r o j i a c ö o c K o r o H s n e j i H H , 3 T a Beuib , B e p o H T H o , 
6fama BblpaÖOTaHa A A H 3 H a T H H X H , B03M0JKH0 , B H S a H T H B C K H M MBejIH-
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P O M H A H M a C i e p O M B H S a H T H t t C K O r O npOHCXOJKfleHHH . K p O M e STOfl JiyH-
H H U U H a M o p a B C x o f t T e p p H T o p H H 6 U A H o 6 H a p y w e H u H n o n s e c K H , x a x y -
lUHecH M e c T H a M H B a p H a H T a M H flaHHoro B H 3 a H T H t t c x o r o T H n a . H h flexaH 
C O O 6 I U H A B CBoett nySAHxauHH o T p e x T S K H X Bemax^: B e e T P H , H S T O -
TOBJieHHble H 3 O T J I H T O B 6 p O H 3 b ) , B H C H T Ha O K e p e A b e H 3 CTeKAHHHOft 
n a c T H . C p e A H n o A B e c o x c a M a n O o r a T a a no $ o p M e n p o n c x o A H T H 3 U O A -
HH B e c T O H H u e : H a x a x A O M H 3 Afiyx e e K O H M H K O B pa3AHHHMbi T P H uiapn-
x a , x x O T o p u M H a B e p x y n p n c o e A H H H M T C H e m e n o A B a rnapnxa, a n o c e -
p e A H H e H a Asyx n p 0 T H B 0 n 0 A 0 X H H X A o n t x a x x a x 6 u B B H A e B H H o r p a A — 
HOft X H C T H paCXOAHTCH BHOBb TpH U lapHKa . IlOBepXHOCTb H 3TOTT BeiUH 
y x p a u i e n u aepHbro . 
B o A e e n p o c T o f t ran n p e A C T a B A H W T co6oft H 3 A S A H H , HaftneHHue 
B C T a p e M e c T O H H H T p a - J I y n x a : H Ha a r a x n p e A M e T a x tia x a x A O M H S 
A B y x e r o K O H H H K O B B B H A E nsTJia B H A H U T P H u i a p H x a . H a nocnef lHeM 
H 3 A O A H H X U iapHXaM C AeBOft H C npaBOfl C T O P O H H n p H C O e A H H H e T C H 
e m e O A H H m a p H X , a n o c e p e A H H e x a x A o r o H s n e j i H H B H A H U T P H u i a p H x a . 
n o A B e c x a , H A I I N E H H A S B C r a p e M e c T O , y x p a u i e H u U J T P H X O B U M op-
H a M e H T O M , a n o B e p x H o c T b APyroft no x p a w yxpa ineHa aepHbio . 
M O X H O n o A a r a T b , H T O 3 T H n o c n e n H n e 6 P O H 3 0 B U E n o A B e c x n B 
B H A e n s T j i a c o c T a B A H A H u a c T b M a T e p H a n b H o f l x y A b T y p u M o p a B c x o - c n a -
6 
B H H c x o r o n p o c T Q H a p o A H o r o CAOH . 
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n p H M e i a H H H 
1. C h a t z i d a k i s , M. Die g r i e c h i s c h e n Museen -Byzan t in i s ches Mu-
seum /Athens / 1975/ 27. U n m o c T p a u H H H a 1 5 -oft c T p . 
2. CyMMHpyromaH n y ß J i H K a u H H o c o x p O B H m e : CM j i e H x o , A .T . : I\no-
flOCKbK C K a p Ö H / K H e B 1965 / , HOBbie HCCJieflOBaHHH O H e M : 
E r d é l y i I . : Az a v a r s á g é s K e l e t a r é g e s z e t i f o r r á s o k t ü k r é -
ben /Budapes t 1982/ H a 37-oft C T p . 14-an HJiJiiocTpauHH, Taxofl 
«e n p e f l M e T H 3 H-rajinn: V i c t o r i a and A l b e r t Museum-Late A n t i -
que and B y z a n t i n e Ar t /London 1963/ 15 -aa miniocTpauHH. 
3. C h a t z i d a k i s , V . : CM. c . 15: " . . . d i e zusammen mi t dem Schmuck 
ge fundene Goldmünzen stammen von den K a i s e r n Phokas /602— 
610/ und H e r a k l e i o s / 6 1 3 — 6 2 9 / 3 0 / " . 
4. D e k a n , J . : Moravia Magna / B r a t i s l a v a 1976/ c . 2 5 : n o e r o 
M H 6 H H K ) , H aonoTbie npeflMeTfcj M G C T H O T O n p o H C x o j K n e H H H , 1 5 8 ~ a H 
HJlJIWCTpaUHH . 
5 . D e k a n , J . : C M . C . 2 5 , 1 3 3 , 1 - a « HJiJiiocTpauHH / H O J I H H B e c T O H H -
u e / , 1 3 4 - a H H J u n o c T p a u H H . / C T a p e M e c T o / , 1 3 5 - a « H 1 3 9 - a n H J I -
Ji iocTpauHH / H H T p a J i y n x a / . 
6 . C M . Bbmie: Dekan, J . 
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O TOnOHHMHIECKHX HA3BAHHHX KAPílATCKOrO EACCEflHA 
CO BTOPUM MJ1EHOM -rPAH /-GRAD^GRÁD / 
flbHXna KpHlÜTO 
B nacToHinee B P G M H B K a p n a T c x o M 6 a c c e ñ n e na r e p p M T o p m i 
H e C K O H b K H X C T p a H BCTpeHaiOTCH T O n O H I i M H l e C K H e H a 3 B a H H H CO B T O -
ptJM u i e H O M - r p a a / - g r a d , - g r á d / . B S T H X H a 3 B a n n H X BTopoíl 
vJieH TOMfíecTBBH c j iaBHHCKOMy rpafíz, ' KpenocTb, r o p o a ' , KOTOpuñ 
B o c x o n n T K 6 0 / i e e n p e B H e ñ O o p M e ropflfi ' x p e r i o c r b , r o p o « ' . 
n e p B O H a w a J i b H o e e r o a n a i e H H e 6bino ' o r o p o w e H H o e M e c T o ' , na H T O 
y x a a b i B a e T 3Ha<jeHne r n a r o a a *ropflH-TH ' o r o p a a t H B a T b ' / K N I E Z S A 
I S T V Á N , M N y S z j . I . 1 8 3 / . He cTpeMficb K noJiHOTe nepeHHCJieHHft , 
MU YXAJKEM HHIUB HA HHJKECAEAYIOIUHE T O N O H H M N I E C K N E H A S B H H H H I HA 
T e p p H T o p H H coBpsMGHHQfl B e H r p H H Ha 6 e p e r y / lyuaa B m u e r p a j J , 
B 6 J I H S H e r o c e n o H o r p a a , B buBuieM K O M H T a i e A 6 a y ñ Ha 6 e p e r y 
p e x H XepHaf l B 6 J I H 3 H « e p e s e H b " O H r a " H " X e p H a a K a x " n y c T a Ee.rie-
r p a a , HA 6 e p e r y T H C U B Ö J I H S H T H c a d e n a O C T P O B S e n e r p a a , Ha 
OKOJiHue H a p T e a e x a n y c T a E e a e r p a a , a Ha HipxHeM TenenHi i Tncbi 
HaxoflHTCR ropoa VoHrpaa. Ha TeppHTopnn coBpeMeHHofi IProcnaBHH 
CAMA CTOJIHUA Seorpaa , rae cnHBaioTca HyHaf) H CaBa , 3aieM B 
CepeMuiere /CpeM/ Ha Hynae UJapeHrpaa, na UpaBe — noceaeHHe 
Jlerpaa, B Mexcaypeabe flpaBbi H CaBbi B BBIBUJEM KOMiiTaTe Kepew — 
HoBHrpaa, B 6biBuieM K O M H T B T G Bapataa — Uecaprpaa /Cesargrad / 
Ha CaBe, B OKPGCTHOCIHX 3arpa6a / Z a g r e b / xpenocTH Cycearpaa 
/ S u s e d g r a d / , Measearpaa / M e d v e d g r a d / . Ha TeppHTopHH coBpe-
MGHHoa PyMblHHH, B HCTOpHieCKOM IlapaHyMe HGflaJlGKO OT 3HJiaxa 
/ Z a l a u / — ceao Moftrpaa / M o j g r a d / , B HCTOPNAECKOÑ TpaHcmib-
BaHHH B dtJBUieM KOMHTHTG FLOSOKA HeaaJieKO OT FLODOKH / D a b i c a / 
HaxoflHTCfl ynacTOK OKOJIHUU C HasBAHIIEM UHHHrpaa / ' J i l i g r a d / , 
a B ObiBiiieM KOMHTATE Oexep /Ha Mapowe-/KapHe/ / B l a n d i a n a / 
BCTpeaaeTCH H A S S A H H E aacTH O K O J I H I W Uemirpaa / p e l i g r a d / . 
/ H a H H u e C M . MOÓR E L E M É R : S z á z . C I V , 3 6 2 — 3 6 3 , N . K L A I C : 
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P o v l j e s t H r v a t a u r a z v i j e n o m s r e d n j e m v i j e k u . Zagreb 1976. 
P r i l o g V I I I ; PASCU: V o l e v o d a t u l T r a n s i l v a n i e i I 2 , C l u j 
1972 . pas sum, flanee: pasHtae C B O A H TonoHHMHiecKHx HaaBamtft, 
KapTfcű/. 
H3 KpaTKOTO nepeiHcneHHH BHHHO, I T O TonoHHMHiecKHe Ha-
3 B A H H H co BTopuM ijieHOM -rpafl / g r a d - g r á d / BhinojiHHioT B Hac-
TOHiuee BpeMH caMue pa3Htae (J>yHKitHH. OHH O A H H A K O B O MoryT 0 6 0 -
3HaiaTb cTOJiHuy, ropofl, cej io , nycTy, lacTb O K O J I H U H H xpe-
nOCTb . 06IHHM B HHX HBJIHeTCH T O , 1TO KOrfla~TO OHH OÖOSHaiaJIH 
xpenocTH. Bo B C H K O M cnyiae, n e r x o flOKa3HBaeTCH, n o noflaB-
JiHiomee OOJibuiHHcTBO nepeiHcneHHbax HA3BAHNFI co BTOPUM ineHOM 
Ha -rpa« o6o3HaiaJio xpenocTH HJIH xce nocenKH, B KOTOPHX öHJia 
KpenocTb, a rfle MU HHHe He 3HaeM o xpenocTH, flawe TaM He 
HCKHioieHo, I T O apxeojiorniecKHe pacxonKH noflTsepxtflaioT cymecT-
BOBanHe /áeMJiHHbix/ xpenocTeft. H3 BbnueyKasaHHbix HasBaHHfl BH-
uierpafl, Horpafl, VoHrpan 6buiH ueHTpaMH KOMHiaTOB npn 06pa30-
BaHHH paHHHX BeHrepcKHX KOMHTaTOB, HaHHbiMH o HHX MŰ pacnona-
raeM OT Haiana X I Béna. Ha3BaHne Bnuierpafl nepBHM BCTpeiaeTCH 
I 0 0 9 r . / O K O J I O 1 2 9 5 B $opMe: W s a g r a d i e n s e s / GYÖRFFY GYÖRGY: 
TSz I I I , 5 3 4 / . riepBoe ynoMHHaHHe RoHrpafla B 1 0 7 5 / + 1 1 2 4 / 
+ 1 2 1 7 ; C e r n i g r a d e n s e s , 3 A I E M B 1 1 3 8 / 1 3 2 9 ; C e r o n g r a d i e n s i s 
/GYÖRFFY: TF I , 8 9 3 / , a H a 3 B a H n e Horpafl B 1108 /1676 ; Nouorad y 
d e n s l s /SMICIKLAS: C o d . d i p l . C r o a t . I I , 1 9 / . C p a B H H T e j i b H O 
BOJIbLLlOe 1HCJIO p a H H H X flaHHfcJX n03B0JIH .n0 HHOUiy MEJlHXy npHftTH 
K saKJiioieHHio o T O M , 1 T 0 H a s B a H H H MextflypeibH flyHaH H THCbl 
R o H r p a a H H o r p a f l IX—X B B . nepeuinn B B e H r e p c x H f l H 3 H K H 3 
HBKHOcJiaBHHCKOro " U p H r p a f l " / C r n g r a d / H " H o B r p a f l " / N o v g r a d / . 
Bniuerpan, H o r p a f l H R o H r p a f l S U N N n e p B O H a i a j i b H o 3 e M n n H U M H 
K p e n o c T H M H /NOVAKI GYULA: V á r é p í t é s z e t ü n k k e z d e t e i . V á r é p í -
t é s z e t ü n k . B p . 1975 . 56—58/ H H3 HHX TOJibKO B Bwiierpafle 
6buia aaieM n o c T p o e H a K a M e H H a H K p e n o c T b . BocxoflnmHe K T S K H M 
p a H H H M H O K y M e H T a M T O n O H H M H i e C K H e H a s B a H H H C O B T O P U M IJleHOM 
H a - r p a n H e HMeioT — H B c T a p H H y T a x w e He H M E N H — B e H r e p -
c x o r o c o o T B e x c T B H H . BHiuerpafl , c o d c T B e H H O T O B O P H , ' K p e n o c T b 
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Ha BbicoTe' , T . e . 'BbicoKan K p e n o c T b ' , H o H r p a n — ' i e p H a a 
K p e n o c T b ' , a Horpafl - ' H O B a a K p e n o c T b ' /KISS LAJOS: FNESz. 
6 9 7 , 1 6 6 — 1 6 7 , 4 6 5 / , C N E F L O B A T M B H O , B NPUHUHNE HX MOXHO 
öbirro n e p e B e c T H HA seHrepcKHfl H S U K , HO MH He p a c n o n a r a e M HM 
OFLKHM H C T O H H H K O M , B KOTOpOM B nepeBOAe Ha BeHTepCKHA H3UK 
HX Ha3BIBaJIH 6fcd BBJCOKOFL KpenOCTbK), VepHOfi KpenOCTbK) H HOBOFT 
KpenocTbio. 3 T O BaxHo nojpjepKHyTb H noTOMy , MTO BeHrepcxoMy 
H3biKy He 6bmo i y « A O nonoßHoe c n o B o c n o x e H n e / H a 3 B a H H e UBeTa 
+ K p e n o c T b , HOBblß + K p e n O C T b / «J IH Ha3fcűBaHHH CBOHX MeCTHOC-
Teft. MBI p a c n o n a r a e M naHHUMH, noKasuBawiUHMH , H T O n o a n H e e , B 
XIII—XIV B B . rpaMOTHue AK>AH, sHawajHe HHOCTpaHHtie H S H K H , 
nepeßejiH ßOJibiüHHCTBO BTHX Ha3BaHHfl. H 3 B E C T H O , HTO no Ee3u-
MHHHOMy nHcapw KopoJiH Eenu / n o A H O H H M y c y / , 3 T e — CUH OHfla 
B n e p n o n oßpeTeHHH POAHHBJ "nocTponji BecbMa Kpenxyio 3eMnHHyro 
K p e n o c T b , KOTopyio cnoBeHUhi Ha3UBanH Ha CBoeM H3UKe tilypyH-
r p a n / V o H r p a n / , T . e . n iqrum-castrum / ' n e p H a n K p e n o c T b ' / 
/SRH. I , 84. no BeHrepcxoMy nepeBOfly flE)KE nAHJKA/. OßAanaB-
UIHfí 3 HaHHHMH B CJLÄBHHCKHX H3fcJKaX AHOHHM O K . 1 2 1 0 T . / i f j . 
\ HORVÁTH JÁNOS: J t K , LXX, 1/ 3 H a n , HTO lliypyrpan 0 6 0 3 H a n a e T 
'nepHyio x p e n o c T b ' . V T O K a c a e T c n BHüierpana, rnaBHUM 0 6 p a 3 0 M 
B nepHOfl AHxyRcKOíl A H H a c T H H , xorna A B O P Koponen PoßepTa 
K a p ó n H Jlaüoma HaxoAHncn raM, Gumó nacTbiM H B J I E H H E M , H T O 
MecTOM A a p o s a H H H nHcajiH He BynbrapHbift BwuierpaA, a jiaTHHcKHü 
nepeBOfl H a3BaHHn Altum Castrum / ' B H C O K y w K p e n o c T b ' / /AO. I , 
4 0 0 } I I , 5 4 8 / . B KoponeBCKOft KaHuennpHH 3HanH naTHHCKoe 
c o o T B e T C T B H e AAH BHiiierpaAa. OAHaxo He H S B e c T H u BeHrepcKHe 
3KBHBajieHTtj HM AAH B n m e r p a n a , HH AAH M o H r p a n a , HH ÍUIH H O -
rpafla. H3 a T o r o MOXHO c a e n a T b B U B O A , ATO " T e Ha3B A H H H , K O -
T o p u e B c e r A a BCTpenaroTcn B cpopMax cnaBHHCKoro nponcxoxne-
HHH / MaKCHMyM B AATHHCKOM nepeBOAÖ KHHXHHKOB, nOHHMaBWHX 
CAaBHHCKHe H3bIKH / 6TJAH , nO Bceft BepOHTHOCTH , Ha3BaHHHMH , 
cyiuecTBOBaBiuHMH B nepHOA oßpeTeHHH POAHHH H B e H r p a 3 S H M C T B O -
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B a n H H X . no s T O M y l o H r p a a , B m u e r p a a , H o r p a a ... Bujih x p e -
n o c T H M H , cymecTBOBaBiiiHMH y » e a o o ö p e T e H H H B e H r p a M H poaHHbi" . 
/ K R I S T Ö G Y U L A : A c t a U n i v . S z e g e d . D i s s e r t a t i o n e s S l a v i c a e . 
S z e g e d 1 9 8 3 . 3 0 / . B o n p o c i K a n o r o MHÖHMH MH aoa»Hbi 6U T B 0 6 
o c T a a b H b i x T o n o H H M H u e c K H X H a s B a H H R x co BToptJM MJieHOM - g r a d , 
- g r á d K a p n a T c x o r o öacceflHa? C Haweft TOMKH 3peHHfi, ö o a b m o e 
3 H a i e H « e H M e e T H c c a e a o B a H H e B03Mo»Hoft B e H r e p c x o n n a p ú n a 3 B a -
HHH . 
K I H C N Y H A 3 B A H A 0 T N N A B m u e r p a a , V o H r p a a , H o r p a a O T H O -
C H T C H H a s e p H H K a Moflrpaffl B CBIBIUEM K O M H T A T E C p e a H e r o C O J I B H O K A . 
IlpaBfla , NACBMEHHHIE a a n n u e HMEWRCH o AEM T o a b x o OT XV B e x a 
/ 1 4 2 3 , 1 4 5 0 ; M a y g r a d , P E T R I M Ö R : S z i l á g y v á r m e g y e m o n o g r á -
p h i á j a I V , 1 9 0 2 . 8 4 / , OFLNAKO B c a y v a e M o t t r p a a a aoaxcHO y a n ~ 
T H I B A T B C H , H T O Moílrpaa HE CTAA A E H T P O M K O M H T A T A , N E M , 6TJTB 
M o x c e T , O S B H C H H E T C F L e r o c p a B H H T e a b H O n o s a n e e y n o M H H a H n e . 
C a e a y e r 3 H A T B , m o M o ß r p a a p a c n o a o x c e H Ha p y w H a x a p e B H e r o 
n o p o a H c c y M a / E N D R E T Ö T H : P o r o l i s s ü m . D a s C a s t e l l u m i n M o i -
g r a d . A u s g r a b u n g e n v o n A . R a d n ó t i , 1 9 4 3 . R é g . F U z . I I , 1 9 . 
1 9 7 8 / , H X O T H y a a c T K H OKOAHAU O K . 1 9 0 0 r . He c o x p a H H a w n a -
M H T b o ßbiBiiJeft K p e n o c T H / P E T R I : TAM « e , I V , 8 6 — 8 7 / , MU B c e -
T A X H He a o a » H U C O M H E B A T B C A B T O M , V T O B Moflrpaae B I X B . 
B caMOM a e n e c y m e c T B O B a n a K p e n o c T b / S E M H H H A « / / B Ö N A I S T V Á N : 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1 / 1 , B p 1 9 8 4 , 3 7 2 / . JIio6ofl 4>opMe H e -
npepbiBHocTH M e » a y AHTHHHOCTBRO H PAHHHM C P E A H E B E K O B B E M n p o -
T H B O P E A H T O Ö C T O H T E A B C T B O , hto ATin HasBaHHH Mofirpaaa B c p e a -
H H E B e x a B C T p e a a e T C H AHTHMHUFL n o p o n a c c / y M / n e TpaKHftcKoro 
x a p a K T e p a / o T p a K H f l c K O M x a p a K T e p e S T O T O H A S B A H H H CM. S Z Á -
D E C Z K Y - K A R D O S S A M U : S z e g e d t ö r t é n e t e I , S z e g e d 1 9 8 3 . 1 0 6 / , 
a , H E C O M H E N H O , CAABHHCKHFL Moflrpaa . MEJ1HX / H o n f M g . 2 7 3 / 
C A H T A N Moflrpaa " H A S B A H W E M B O 3 M O » H O c a a B H H c x o r o n p o H c x o » a e -
H H H " , HO O T P H U A A e r o CYIAECTBOBAHWE a o O Ö P E T E H H H P O A H H W . &/IH 
n p o B e p x H C A A B H H C K O R O N P O H C X O W H H B HAABAHHH Mofirpaaa n p H B e -
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íieM 3THMOJIOTHK). CjiaBHHCKHfl xapaxTep BTOPOH laCTH /-rpafl/ 
He Moxcex noflneHcaTb coMHeHmo. IIETPH /yx-coi . , I , 1 9 0 1 . 4 5 / 
ciHTaji nepByw iacTb Moft — TOfKflecTBeHHofl $opMe cjiaBHHCKoro 
npHTHJKaTe/IbHOI'O MGCTOHM6HHH MOfl , H nOJiara.fi, 1TO HaaBaHHe 
HMeeT 3HaieHHe 'MOH KpenocTb' H , HecoMHeHHo, OH nonycTHJi 
oiiiH6Ky, Tax xax aHanorHiHbie npHMepu He noflTBep*flaioT cymecT-
BOBaHHH Taxoro CJIOBOCJIOMteHHH B TOnOHHMHieCKHX HaSBaHHHX. K 
TOMy »e B caMbix paHHHX HCTopHieoKHX naHHhfx XV Béna HaaBaHHe 
nocejieHHH (JiHrypHpyeT B <j>opMe May gr ad, xoTopan Taione He non-
TBepxtflaeT ero npoHCxoHCfleHHe OT npHTH»aTeJibHoro MecTOHMeHHH 
Moft. n o HauieMy npeflnoJioweHHio, B 6oJiee «peBHeft OopMe Majqrad 
coxpaHHJiocb CTapoojiaBHHCKoe npwjiaraTejibHoe Manb ' k i s ' / C n o -
Bapt uepKOBHO-cnaBHHcKoro H pyccKoro H3tJKa I I . CaHKTneTep-
6ypr 1 8 6 7 2 , 5 9 5 ; Slovník jazyka staroslovenského. Lexicon 
linguae Paleoslovenicae I I . Praha 1 8 1 — 1 8 3 / , xaKHM oöpaaoM, 
3HaieHHe Ha3BáHHH - 'Manan xpenocxb' . n o CBoeMy THny HaaBa-
HHE OTHOCHTCH K TonoHHMHiecxHM Ha3BaHHHM THna BHiuerpafl, 
VoHrpafl, Horpafl, T . e . B nepBOíi iacxH HasBaHHft co BTOPHM ijie 
HOM -rpáfl yKa3UBaJiocb Ha xaiecTBO xpenocTH /Ha ee pacnojioxce 
HHe, UBei, COCTOHHHe, BejIHIHHy/. HTaK, MHI CHHTaeM B03M05KHbIM 
paccMaTpHBaTb Moiirpafl xax Horpafl H VOHrpafl, H cymecTBOBaHHe 
KOTopbix y»e B IX—X B B . — Kan npeflnojiaraji MEJIHX /Honf Mg. 
1 0 3 / — MOJKHO floxa3aTb. K 3TOK xte rpynne MOJKHO OTHecTH Ha-
BBaHHH yiacTKa seMJiH OKOJIO flepeBHH /OKOJIHAH/ T i l iqrad , fe-
ligrad, BcTpeiaiomHecH B coBpeMeHHoft PyMHHHH. HIUTBAH BOHA 
/ y x . c o i . 3 7 1 - - 3 7 2 / — nofl BjiHHHHeM TeKCTa KyPTA XOPEflTA — 
nHcaJi, I T O "3eJiHrpafl /CojiHHan KpenocTb/ CBOHM Ha3BaHHeM Ha-
noMHHaeT He TOJIBKO öojirapcKoe rocnoflOTBO, HO H ero cymHocTb 
ApxeojiorHiecxHe pacKonKH, no-HeMeuKH HanHcaHHoro Zeligrad, 
KOTOpblft, OflHaKO, H IIO—pyMblHCKH , H nO~HeMeflKH npOH3HOCHTCH 
xax Uejinrpafl, noKasuBaioT BepHbie cjieflu öojirap IX Bexa, H 
ooMHeBaTbCH B cymecTBOBaHHH duBiiiefl 3eMnHHoti KpenocTH y Hac 
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HeT HHKCIKHX NPHHHH /K. HOREDT: Untersuchungen zur Frühge-
schichte Siebenbürgens. Bukarest 1958, 112—137; K. HOREDT: 
Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Ora^tie, am Ausgang des 
ersten Jahrtausends u. Z. Dacia N. S. X, 2 6 1 — 2 8 9 / . Ha3Ba-
HHe, y n a s b i B a i o m e e , no MHeHrno BOHA, Ha oTAHAawmHftcH cjiaBHH — 
9KHÍ1 A H A N E K T , HanncaHHoe B COOTBGTCTBHH C HGMGAKHM nvicbMOM 
3ejiHrpaA,- BOHA Taxxce noHHMaeT naK CoAHHyio KpenocTb. BuncHe— 
HHe Toro Bonpoca, xaKOBO Morno 6tJTb OTHOüieHHe Me»Ay IlHAHrpa-
AOM H OTKpfcJTOfl 3eMAHHOß KpenOCTbH) B flOßOKa, He BXOflHT B flan-
HTJFL MOMeHT B HauiH 3aAaWH /§T. PASCU — M. RUSU — P. IAMBOR 
— N. EDROIU — P. GYULAI — V. WOLLMANN — ^T. MATEI : Acta 
Mvsei Napocensis V, 1 5 3 — 2 0 2 / , HO BO BCHKOM cJiyvae Ha xapTe 
HoßOKa paccTOHHHe Mexcay 11HAHrpBAOM /NAABAHHEM I A C T H seMAH 
v 
OKOJIO AepeBHH/ H reorpa(J>HvecKHM HassaHKGM Cetat'a /Cetate/ 
'xpenocTb' — eABa cocTaBJiHeT 1 KM /SZABÓ T. ATTILA — GER-
GELY BÉLA: A dobokai völgy helynevei. Kolozsvár 1946, Mextny 
CTpaHHuaMH 20—21 HMeeTCH KapTa/. KaK HeMeuKoe HanHcaHHe 
Ziligrad, Tax H pyMUHCKOe HanHcaHHe filigrad, a Tarae H BeH-
repcKoe HanHcaHHe Ciligrád /tclm me 2 0 . / , cBHAeTenbCTByioT o 
TOM, ATO MhJ AOAXCHbl CAHTaTbCH CO CAOBOHaMaAOM L^. H a OCHOBe 
3 T o r o B P H A AH MOXCHO npeAnoaar-aTb , ATO6H UeAHrpaa / U H A n r p a A / 
o 6 o 3 H a u a n CoAHHyio KpenocTb , saTo c 6onbiuefl nonefi BepoHTHOc-
TH MOXCHO n p e A n o n a r a T b , XTO B nepBOft vacTH -rpafla 3Aecb cjmry-
pHpyeT cTap0CAaBHHCK0e npHAaraTeAbHoe ueAb 'ueAtjfl, noAHuü , 
HeBpeflHMbifl, HenoBpe>KfleHHbifl, HeHcnopueHHtjft' /CAOBapb uepKOB-
Ho-CAaBHHCKoro H p y c c K o r o A3UKa I V . CaHKTneTep6ypr 1 8 6 8 . 
884 ; I . H.. CPE3HEBCKHH: MaTepnaAb! pjia CAOBapn npeBHepyccKO-
ro H3biKa no nHCbMeHHbiM naMHTHHKaM I I I . CaHKTnexepeypr 1903 . 
1456 1 4 5 7 / , H COOTB6TCTB6HHO 3TOMy 3HaAeHHe 3THX HaSBaHHfl 
'uenaa, HenoBpexcAeHHan K p e n o c T b ' . Ha OCHOBe Taxoro 3HaveHHH 
HA3BAHHH U E A H R P A A H UHAHRPAA MOXCHO BKAicmiTb B rpynny Ha3Ba-
HHFL BHüierpaA, HoHrpaA, HorpaA H MoflrpaA- PacKonKH B UenH-
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rpajje n o x o M y H B a x H u , A T O n o A T B e p x n a w T n p a B H J i B H O c T B H 3 U K O -
B e f l i e c K H X 3aKAioneHHfl MEJ1HXA /MNy. VI I , 7 / , no KOTopbiM T O -
n o H H M H t e c K H e H a 3 B a H H H c o B T O P U M i n e H O M - r p a n MOTJIH n o n a c T t 
B B e H r e p C K H Ü H S U K T O A b K O H 3 K a K O T O " T O M X H O C J i a B H H C K O r O H3H-
Ka. B pe3yjlbTaTe HCTOpHleCKHX OÖCTOHTeAbCTB Kax 06 3TOM 
CBHfíGTGJibcTByioT a p x e o n o r H n e c K H e p a c K o n K H B U e n H r p a n e — 
B T H M KWKH0CJiaBHHCKHM H a p o n o M 6binH ö o n r a p u . H a x e eCJIH HaXOfl-
KH KJian6Hma c x o p e e B o n r a p o - T y p e u K H e /BŐNA: yK.coi. 3 7 1 / , o n -
H A K O , S o A r a p c K H e n a M H T H H K H T o n o H H M H i e c K H X HasBaHHft IX Bexa 
H B A H W T C H y X e 6 0 A r a p 0 - C A a B H H C K H M H . 3 T H M KPKHOCAaBHH CKHM IipOHC-
X O X A e H H e M T O n O H H M H i e C K K X Ha3BaHHfl O Ö b H C H H e T C H T O T (paKT , MTO 
T A K H E T O N O H H M H I E C K H E H A A B A H H H , B K O T O P H X n e p e A B T O P U M AJIÖHOM 
- r p a A $ n r y p n p y e T s n H T e T , BtapaxaiomHfi x a i e c T B O K p e n o c T H , K O -
H e i H o , He o r p a H H A H B a w T C H T e p p H T o p n e f t K a p n a T c n o r o 6 a c c e 8 H a , 
n o B C T p e i a w T C H B O M H O T H X M e c i a x , H a c e n e H H b i x MXHBIMH c n a B H H a -
M H . T a x H M o ö p a s o M , H a n p H M e p , H a 3 B a H n e 3 e A e H r p a A / Z e l e n g r a d / 
B M a x e f l O H H H , HMeiomee 3 H a i e H H e ' 3 e n e H a s K p e n o c T b ' , H A H , Ha-
n p H M e p , B c e p e A H H e X B e x a y K o H c T a H T H H a B a r p n H o p o A H o r o B C T p e -
y a e T c x T o n o H H M H i e c K o e H a 3 B a H H e H o y r p a n e B K O T O P C K O A ö y x T e 
/MELICH: MNy. XVII, 7 / . I 1 O A O 6 H O S T O M y MU n o n x H u A y M a T b o T O -
n o H H M H i e c K H X H a 3 B a H H H X E e n r p a A ' 6 e n a a K p e n o c T b ' , X O T H O H H 
a a c A y x H B a i O T o c o ö o r o B H H M a H H H . 
FIOMHMO B H W E Y K A 3 A H H U X TonoHHMHiecKHX H A 3 B A H H Ü EeorpaAt 
E e n e r p a n c w n a M o r y T 6 u T b npaiHcneHu nanbHeftWHe TonoHHMHiec-
K H e H a a B a H H H • CeKeiiKpexepBap B 3 a n y H a f i C K O M x p a e H flbxxnaipexep-
B a p B T p a H C H A b B a H H H T a x x e xopouio H 3 B e c T H b i , Kax EenrpaA. 
<ITO K a c a e T c n H a 3 B a H H H / C e K e m - / < I > e x e p B a p a , c e r o B e H r e p c K H M 
H a a B a H H e M MH B C T p e i a e M c a c a M O e p a H e e B 1055 rony B ipopMe 
F e h e r u u a r u / B Á R C Z I GÉZA: T i h A l . 10 , 4 0 / , HO y x e B XII s e x e 
O H O B C T p e n a e T C H H B cnaBHHCKOít $ o p M e . <PpaHuy3CKHfl K H H X H H K , 
nodfcjBaBUinH B c e p e A H H e XII Bexa B B e H r p H H , HaauBaei e r o E e n -
n a r p a B a / B e l l a g r a v a / /GOMBOS I I I , 1 7 2 0 / , B T e x c i e a p a ö c K o r o 
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r i y T e m e c T B e H H H K a T o r o w e B P E M E H H O H O B C T p e v a e T C H B $>opMe i — 
B . l . g . r a t . h /ELTER I S T V Á N : A c t a U n i v . S z e g e d . A c t a H i s t . 
LXXXII, 5 8 / . B T e K C T e a e n o B o r o a o x y M e H T a , H a n n c a H H o r o Ha Jia-
T H H C K O M H 3 U K e B KOHLie X I I B . , 3 T O H a s B a H n e B C T p e n a e T C H B 
$ o p M e E e a e r p a a a / B e l e g r a d a / /FEJÉR: C D . I I , 2 8 2 / , E o n e e T O -
r o , T y p e u K H f l X P O H H C T X I I B e x a n e p e a a e T H a 3 B a H n e CexeiiKpexep-
B a p a B $ o p M e y c T O J i H H B e j i r H p a j / U s z t o l n i B e l g i r á d / / A m a g y a -
r o k t ö r t é n e t e . T a r i h - i U n g ü r ü s z . M a d z s a r T a r i h i . B p . 1 9 8 2 . 
3 5 . no B e H r e p c K O M y n e p e B o a y (105KE<J>A EJlAlüKOBHHA/. no MHeHHio 
MEJ1HXA / H o n f Mg. 9 / , B B e H r e p c x o M H3tJKe 4>exepBap HBJineTCH 
" B U p a W e H H e M H e 3aHMCTBOBaHHbIM H 3 H H O C T p a H H O T O H S U K a HJIH n e -
p e B e a e H H U M , a T a x o e r e o r p a < j ) H i e c x o e H a s B a H n e , x o T o p o e M o r n o 
ÖfcJTb B B e H r e p C K O M H 3 H K G H flO O Ö p e T e H H H pOflHHbl" , T . e . B Ta~ 
K O M c j i y v a e " H c n a B H H c x H f l n e p e B o a MOHteT n p o n c x o a n T b H3 BeH-
r e p c K o r o H 3 H K a " / T S M w e 3 6 / . C a a B H H C K o e H a 3 B a H n e " B e a r p a a " 
flbwaactexepBapa B T p a H C H n b B a H H H / B H a c T o a m e e a p e M H " A l b a 
J u l i á " B P Y M U H H « / B O T p e a a e T c s B 1579 r o a y B cjiopMe B e a y r p a a 
/ C . S U C I U : D i c j i o n a r i s t o r i c a l l o c a l i t á ^ i l o r d i n T r a n s i l -
v a n i a I . B u c u r e s t i 1967 , 2 9 / . MEJ1HX /Honf Mg. 35 — 36/ py-
MbJHCKoe H a s B a H n e " B e j i r p a a " ÁbHjjiaitiexepBapa — H e c M O T p a H a 
c p a B H H T e n b H O n o s a H e e y n o M H H a H n e — c i H T a e T e r o " B O S M O K H O 
a p e B H H M H a s B a H n e M . . . 3 T O H a3B a H H e T o w e w w H o c J i a B H H c x o r o npo-
H c x o » a e H H H H p a B H o ' öejioft x p e n o c T H ' . A K T O B S T O M c n y a a e 
HBJiaeTca nepeBOfliHKOM, TpyaHO cxa3aTb. HMewTca aoKaaaTejib-
c T B a , r o B o p m i m e 3 a T O , I T O a a e c b n e p e B o a a n x a M H 6buiH c n a B H -
H e " , H y CJiaBHH 3 aHMCTBOBaJIH pyMhJHH CJiaBHHCKOe n o npOHCXOHt-
a e H H K ) H a s B a H n e B e a r p a a /KNIEZSA: K e l e t m o . h e l y n . 182/.Mh , .. 
3 H a a H B e H r e p c x o e , H c J i a B H H c x o e H a s B a H H e x a x C e x e i i u t > e x e p B a -
p a , T a x H flbiojia<I)exepBapa C H H T A J I H : S T H " H a 3 B a H H H H a a n y x 
H3tai<ax M o r y T öbiTb p e 3 y a b T a T O M n a p a a a e a b H o r o H a H M e H o s a H H H " 
/ K R I S T Ó : y x . c o a . 3 0 / . 3 T O M H e H n e , o a H a x o , 6biao n o x o n e ö n e H O 
TOHKOFL 3 p e H H H BOHbl / y x . c o v . 3 7 1 / , n o xoTopoft "aoeHHbiM a e H T -
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POM öojirapcKoro roonoflCTBa" B TpaHCHJibBaHHH B I X B . AO 0 6 -
pexeHHH BeHrpaMH poflHHu, H no CBHfleTenbcBaM apxeonorHiec-
KHX pacKonoK Mor 6HTB Eejirpafl /flbio.7ia<i>exepBap/, HA3HBAEMHß 
OexepBapoM no CBOHM APOBKHM KaMeHHuM cTeHaM" . ECJIH STO Bep-
HO, TÓ BeHrepcKoe HaaBaHHe <t>exepBap, T . e . cnaBHHCKoe HaHMe-
HOBaHHe Eejirpan coBpeMeHHoro Alba J u l i a He MoryT euTb pe-
ayjibTaTOM napajinejibHoro HanMeHOBaHHH / c p . KNIEZSA: Keletmo. 
h e l y n . 1 8 2 / , a CHaiana ropoa 6tin Ha3BaH cJiaBHHaMH Eenrpa-
FLOM, 3T Ó HaaBaHHe nepeBejiH BeHrpu: Oexepsap , a 3aTeM CTan 
Ha3UBaTbcH flbK)Jia$exepBapoM H coBpeMeHHoe Alba J u l i a HBJineT-
CH pyMHHCKHM nepeBonoM 3Toro nocJieflHero Ha3BaHHH. TBKHM 0 6 -
pa30M, B cnyiae Hbiojia$exepBapa xax pa3 He cJiaBHHe — xax 
3To npeflnojiaran eiqe MEJIHX — 6UJIH /HJIH MOTZIH 6 H T B / nepeBOfl-
iHxaMH, a BeHrpia. B cnyiae CeKeiu4>exepBapa no-npejKHeMy MOJK-
HO npejinonarafb napaimeJibHoe HanMeHOBaHne, Tax xax He HMe— 
eTCH • TdXHX B3rjiHflOB, no KOTopbiM KpenocTb — cnefloBaTejibHo, 
cJiaBHHcKoe HaaBaHHe Benrpan S T O« xpenocTH — öt&na 6H npeB-
Hee OöpeTeHHH BeHrpaMH POAHHH. HecoMHeHHO, MHeHne, no KOTO-
pOMy TOnOHHMHieCKHe Ha3BaHHH MOTJIH nepeBOflHTbCH B3 3HMHO /Ha 
H3HK flpyr flpyra/, noflTBepjKflaeT Eeorpan Ha flyHae, Ha3BaHne 
coBpeMeHHoft CToJiHUbi lOroonaBHH. yxpenJieHne, HA3HBABIUEÍICH B 
aHTHiHHft nepnofl .CHHrHiiyHyM / S ing idunum/ — nonoöHo napojinc-
cyM-y — He coxpaHHJio cBoe aHTHiHoe HaaBaHne B cpeflHHe Bexa , 
H OHO 6HJIO HaaBaHo bonrapaMH no-cJiaBHHcxH Eenrpan /BOHA: 
y x . c o i . 3 7 1 / . Ero BeHrepcxoe , BepHee, naTHHcxoe HaaBaHHe 
H3BecTHO H3 paHHero nepHona H3 XPOHHKH, BKJiroieHHOß B "Ke-
nem / T . e . HJiJuocTpHpoBaHHyio/ xpoHHKy" . 3T O 6HJIO Nandorfeir-
war , Alba B u l q a r i c a /SRH. I , 3 7 0 , 3 6 9 / . 0 6 a Ha3BäHHH pac-
CMaTpHBajiH EeJirpafl EojirapcxHM <J>exepBapoM /HaHjqop = 6onrap-
CKHß/ . noMHMo Bcero , oieHb paHo BcTpeiaBiiieecH B BeHrepcxoM 
H3Hxe HaaBaHHe HaHflopipexepBap cBHfleTenbcTByeT o TOM, I T O 
BeHrpn nepeBeJiH Ha CBOÜ H3HK HE onaBHHCKOe, a naTHHcxoe Ha-
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3 B a H n e . P a s p e u i e H H e n p o S a e M U T O I I O H H M H M G C K H X Hasuanuvt B e n r e p -
C K O T O O e x e p B a p a , T . e . C J iaBHHCKoro E e n r p a A a a a T p y A H n e T C H i e M 
O S C T O H T e A b C T B O M , A T O B KBKHOFL H BOCTOAHOft A a C T H EBpOITH AaC~ 
T H A H O H a T y p e U K O M , A a C T H A H O Ha CJiaBHHCKHX H3tJKaX BCTpeAaiOT-
C H p a 3 A H A H b i e E E N R P A A U . C a M yAeHufl BHaaHTHficKHfl H M n e p a T o p , 
WHBüiHft B c e p e f l H H e X B é n a , y n o M H H a e T o A s y x HB H H X : O lilapxe-
ne H a floHy / 6 e n a n Bexca/ / n o CBoefl T J O P K C K O Í Í S T U M O J I O F K H LUap-
Keji 0 3 H a x a e T 'öentaft A O M ' , 1 . C E G L É D Y K Á R O L Y : M n y . X L V I I I , 
8 3 — 8 6 / , s a T e M o r o p o f l e E e j i e r p a A e / M O R A V C S I K G Y U L A : B i b o r -
b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n . A b i r o d a l o m k o r m á n y z á s a . B p . 1 9 5 0 . 
1 7 6 — 1 7 7 , 1 8 2 — 1 8 3 / , K O T O P H H H A S H T H A Ö H B e o r p a « y , cTOJinue 
c o B p e M e H H o f l l O r o c n a B H H . O c x a n b H b i e T o n o H H M H A e c K H e H a a B a H H H , 
HMewiune 3 H a x e H H G ' óenan K p e n o c T b ' , n e p e A H C J i H e T MEJ111X: H o n f 
M g 8 — 9 / c p . i f j . H O R V Á T H J Á N O S : S z f v . é v s z á z . I , 1 0 8 — 1 1 0 / 
H T S K , O A e B H A H O , n o HauiHM HUHemHHM 3 H a H H H M B oflHy r p y n -
n y M o r y T B K J I I O A aTbCH T o n o H H M H A e c K H e H a 3 B 3 H H B B m u e r p a A , I O H -
r p a j u , H o r p a f l , M o f t r p a A , U e j i H r p a A / U H J i H r p a A / , E e n r p a A T o x b K o 
n o <J>opManbHHM C O O T B G T C T B H H M c n o c o ö a C B o e r o H A H M E H O B A H N S . Ha 
H H X BHiuerpafl H a flyHae, H E B A A J I E X E O T H e r o tiorpaA, y o H r p a n H a 
T n c e , p a c n o A o w e H H u f l B H C T o p H i e c x o M N A P U H Y M E M o f i r p a A , a T a x -
xce T P A H C H A B B A H C K H F L U e n H r p a A H I I H J I H r p a A , B oflHHaxoBofl M e p e 
M o r y T B O E X O A H T B K I X B e x y , H B E H R P B A , n p o H H K H y B B KapnaTCKHf l 
ö a c c e f l H , 3 T H LOXCHOONABHHCKHE / 6 o n r a p o - C A a B H H C K H e / n o C B O E M Y 
npOHCXOXCAeHHK) H a H M e H O B a H H H aaHMCTBOBaJIH B CJiaBHHCXOfl $ o p M e . 
H a n p o T H B , H A 3 B A H H H B e n r p a A Ha Mapoiue H H a flyHae 6U J I H n e p e -
B E A E H B I Ha B e H r e p c K H f l H 3 H K ; n e p B o e H 3 HHX H A 3 H B A J I H / U b i a n a / 
<I>exepBapoM, a n o c n e n H e e — B H A H M O , H a O C H O B E e r o j i a T H H c x o r o 
H a H M e H O B a H H H — H a H A o p e f e x e p B a p o M . B e H r e p c K o e npoHcxoxtAeHHe 
H a 3 B a H H H 3 a A y H a f l c K o r o / C e K e m / O e x e p B a p a H e KaxceTcn n o K o n e e n -
MBIM, B E A B B Tofl T y p e u K O f l c p e A e , O T K y A a NPHIANH B e H r e p u , 6u-
J I O H S B G C T H O — x a x HA S T O Y K A 3 U B A E T H a a B a H H G IilapKen — Ty-
p e u K o e H a a B a H H e O e x e p B a p a . K T O M Y w e , x a x O T M C T H A UErJlEflH 
/ M n y . X L V I I I . 83/ — noBcsMecTHo 06uKH0BeHHhie TonOHHMHAec-
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KHe HasBaHHH THna OexepBap "6timn ocoöeHHo vacTHMH... y 
CTenHux HapoBOB". n o npennonoxeHHw, xa3apu nocxpoHAH ce6e 
KpenocTb HlapKeji H K O Ö U B 3amHTy O T BeHrpoB H npyrnx Hapo-
AOB /KRISTÖ:Levedi törzsszövetségétől Szent István államá-
ig. B p . 1980. 2 1 / . 
HajibHeiluiyio npoöneMy npencTaBnneT TO, n o TonoHHMHvec-
KHX Ha3BaHHü VoHrpan H Horpan — ÜOMHMO yxasaHHbix Bbnue — 
Sbino HecKOJibKO B KapnaTCKOM öacceftHe. TonoHHMHveci<oe HasBa-
HHe VoHrpan cymecTBOBano B cpenHne BeKa H B KOMHTaTe T O P O H -
•ran /OK. 1441 r . Chingrad, CSÁKI: TF. I I , 1 2 7 / , a Horpan — 
B KOMHTaTe EapaHH / + 1 0 1 5 / + 1 1 5 8 / 1 3 2 3 / 1 4 0 3 : Nougrad, GYÖRFFY: 
TF. I, 3 4 9 / , a Tarae B KOMHTaTe CaTMape /Neugrad, MAKSAI 
FERENC: A középkori Szatmár megye. Bp. 1940. 174/ H B UIOMO-
ne / 1 4 6 8 : Neugrad, CSÁNKI: TF; I I , 6 3 2 / . CBHneTenbcTBa 06 
HX cymecTBOBaHHH B cpenHne BeKa nosBonHWT cMHTaTb HX öonrapo-
cnaBHHCKHMH TonoHHMHvecKHMH Ha3BaHHHMH IX Bexa, HO B öonee 
TpyAHOM nOJIOXeHHH MBL OKa3UBaeMCH B CBH3H C T6MH Ha3BaHHHMH 
onpeneneHHOfi vacTH OKOAHUbi /ocTpoBa H nycTbi/ B xpasx XepHa-
fla H THCU, O CyiAOCTBOBaHHH KOTOpHX H3 CTapHHH MFCJ He pacno-
naraeM HHKaKHMH naHHbiMH .TonbKo oveHb TmaTenbHue HCCjienoBa-
HHH CMOryT pemHTb, MOXHO AH HX BOSBOflHTb K BpeMeHaM FLO 06" 
peieHHH BeHrpaMH P O A H H H /xan S T O cnenan MOÖR: Száz. CIV, 
3 6 2 — 3 6 3 / , HAH xe npyrnM oöpaaoM, HanpHMep, HX B03HHKH0Be-
HHe cnenyeT oötHCHHTb BenHKHM népeceneHneM HapoAOB. B S T O M 
OTHomeHHH BO M H O T O M noMorawT apxeoAorHiecKHe pacxonxH, Bent>, 
HanpHMep, A P O B H O C T B öenHoro NNcbMeHHUMH H C T O I H H K A M H Tpan-
CHAbBaHCKoro UeAwrpaAa xax pa3 AOKa3tJBaK)T OTKpuTbie apxeono-
rHnecKHe MaTepHanbHbie HBXOAKH . 
ynoMHHyTbie B H a v a n e C T a T b H , HO He n p H B n e n e H H b i e A O CHX 
n o p K a n a A H a y T o n o H H M H v e c K H e H A S B A H H H c o B T O P U M v n e H O M 
- r p a n O T H O C H T C H K n p y r o H r p y n n e x a x no 0 C 0 6 E H H 0 C T H M HX Ha-
H M e H O B a H H H , ' T A K H n o B p e M e H H HX B O S H H K H O B e H H H , I E M H a S B a H H H 
T n n a B H i u e r p a n , V o H r p a n , H o r p a n , M o f t r p a n , U e n H r p a n / I l H A H r p a n / 
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H H a a B a H H H T n n a E e a r p a a . CnaBOHcxHf l H o B H r p a a yxte n o CBoefl 
3 B y K 0 B 0 f l (J>opMe n o K a s u s a e T , HTO e r o H e a b S H n p ß s e c T H x O Ö -
m e M y 3 H a M e H a T e J i w c H a 3 B a H H H M H T H n a H o r p a a . T a x » e c n a B O H c x H e 
T o n o H H M H v e c K H e H a a B a H H H Uecap rpaa , Cycearpaa H M e a B e a r p a a 
B O B HHKJIH B p e a y a b T a T e T o r o , H T O KwtHue c n a B H H e / x o p B a T t a / 
n e p e B e n w Ha C B O A H3biK B e H r e p c x H e H a s B A H H H C s á s z á r v á r , Szom-
s z é d v á r H Medvevár . Bee B T H x p e n o c T H 6 H H H xaMeHHtJMH H 6 H H H 
nocTpoei ibi B X I I I — X I V B B . / F U G E D I E R I K : É r t . t ö r t . t u d . 
L X X X I I , B p . 1 9 7 7 . 1 1 5 , 2 0 0 - - 2 0 1 , 1 6 6 — 1 6 7 ; E N G E L P Á L : É r t . 
t ö r t . t u d . L X X X I I I , Bp. 1 9 7 7 . 1 0 2 , 1 5 8 , 1 3 3 — 1 3 4 / . H c T o p n a e c -
K H e H C T O M H H X H OflHH 3 a a P y r H M Ha3UBaiOT 3 T H K p e n O C T H n o HX BeH-
r e p c K H M H a s B a H H H M B XXII-XIV B B . / 1 2 9 9 : C a s t r u m Z u m z e d , 
1 3 0 9 / X I V : C a s t r u m M e d u e d . 1 3 1 3 : C a s t r u m M e d w e . SMICIKLAS: 
C o d . d l p l . C r o a t . V I I . 3 5 2 : V I I I . 2 5 0 , 3 3 9 , 1 3 9 9 : C a s t r u m . . . 
C h a z a r v o c a t a , FEJÉR: CD. x / 2 . 6 3 4 — 6 3 5 / . B p e M « n o c T p o ß X H 
K p e n o c T e ß cnyxcHT T e p M H H O M , n o c a e n e r o B T H H a 3 B a H H H n e p e B e a H 
H a KNKHocJiaBHHCKHfl / x o p B a T C K H f l / H3bix . B H a s s a H H H J l e r p a a a Ha 
Ä p a B e expuBaeTCH B e H r e p c K H f l r n a r o n l ő , c p e a H e B e x o B t j e aaHHbie 
r o B o p H T 3 a 3 T y a T H M o a o r H W /TAGÁNYI KÁROLY: MNy. IX. 2 6 4 , 
c p . 1 3 8 4 : L e w q r a d , CSÁNKI: TF. I I , 6 2 5 / , T . e . " n e p B H H H U M 
H a s B a H n e M n o c e a e H H H e u n o B e H r e p c x o e H a s B a H H e + L 5 , x o T o p o e 
6 u a o A o n o j i H e H O 3aceaHBiiiHMH x o p B a x a M H c o B T O P H M c e p ö o x o p a a T -
C K H M HJieHOM T p a f l ' x p e n o c T b , r o p o a ' /KISS: FNESZ. 3 7 5 / . Ha 
M e c T e n o c e a e H H H H x p e n o c T H ceroaHHii iHero U l a p e H r p a a a B c p e a H w e 
B e x a c y m e c T B O B a n H n o c e a e H H B H x p e n o c T b c H a a B a H H e M " A t y a " 
' o T e a ' / 3 H a H H T , O H O H o c H a o B e H r e p c x o e H a B B a H n e / /CSÁNKI: 
T F . I I , 2 6 8 , 2 7 8 — 2 7 9 / . B aaKraoveHHe c a e a y e T c x a s a T b o n o c e -
a e H H H C e H o r p a a / S e n o h r a d / B SbiBüieM K O M H T a T e X O H T . n o c e a e -
H n e , p a c n o a o x c e H H o e B coBpeMeHHofl V e x o c a o B a x H H Ha B O C T O K O T 
KopnoHt j / K r a p i n a / HUTTBAH BOHA C H H T a n / y x . c o v . M e « a y c T p . 
3 5 2 — 3 5 3 H M e e T C H x a p T a / " s o c x o a H i n H M , BOSMOXCHO, K I X B e x y " . 
C a M ú e p a H H H e a a H H u e B T O T O n o c e a e H H H O T XII—XIV B e x o B 
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/1135/15661 Z e n o q r a d , 1388: S c e n a r a d , 1342: Z y m e r a d , BA-
K Á C S ISTVÁN: H o n t v á r m e g y e M o h á c s e l ó t t . Bp. 1971. 195/ ofl-
H 3 K O n p o T H B o p e i a r a T O M y H n o K a a u B a i o T , H T O B H a s B a H H H n e p B o -
n a v a n b H o He 6 u n o B T o p o r o v n e n a - g r a d - g r á d . no-BHflHMOMy, 
p a H H H H íjiopMa C e H e p a r / y C e H a p a r / v C H M o p a n nepeuina y x e B c p e a -
H H e B é n a Ha y c T a c n o s a K O B / c n a B H H / , XHBLUHX B n o c e n e H H H , n o n 
B / iHHHHeM H a p o A H o ñ 3THMoj io T H H B <J>opMy C e H a x p a n <v C e H o r p a n 
' S z é n a v á r = C e H H á n K p e n o c T b ' /1394: Z e n a h r a d , 1467: Z e n o -
h r a d , HO c p . 1 4 8 8 , 1 5 1 0 , 1 5 2 6 : Z e n o q r a d , T A M * e / H B n n o T b no 
1 5 2 6 r ó n a nmiib flBa n p H M e p a noflTBepxflaioT B H a 3 B a H H H B T O P O T I 
<tneH - r p a n /1446: Z y n o q r a d , 1471: S l n o g r a d , TaM x e / pHflOM 
c H a M H o r o v a m e BCTpevaromeftcH BTopoft v a c T b w - h r a d . H p e n n o n a -
raeMufl C e H o r p a f l I X B e K a , T a K H M o ö p a a o M , B P H A AH c y m e c T B o -
Bcin, K T O M y x e n o H B H B u i e e c n n o 3 A H e e S íjjopMe C e H o r p a n T o n o H H -
M H v é c K o e H a a s a H H e H e n b a n n p H i H C A H T b K r p y n n e TonoHHMHwec— 
KHX Ha3BaHHfl H C K O H H O CO B T o p o H v a c T b w - g r a d g r á d . 
H T a K , flpyraH v a c T b T O A O H H M H v e c K H X HasBaHHíi K a p n a T C K O -
r o ö a c c e f l H a c o B T O P U M i n e H O M - r p a n H e H B A H S T C H O o A e e n p e B -
Heft, i e M s p e n a n a n ó x a c p e f l H e B e K O B b H HAH x e O T H O C H T C H K H O -
BOMy B p e M ö H H . H x T H n o A o r H v e c K o e H x p o H o A o r H v e c K o e O T A H H H H 
O T BhmienoKasaHHfcix T o n o H H M H v e c K H X HaaBaHHfl c o B T O P U M v n e H O M 
- g r a d , g r á d H C H O n o K a a u B a i o T , H T O B O T A H H H C O T H H X , r a e 3 n H -
T e T , BupaxawiAHft K a K o e — A H Ö O x a i e c T B o K p e n o c T H + C A O B O - g r a d , 
^ g r á d c o c T a B A n e T T o n o H H M H i e c K o e H a a á a H H e , B p e s y n b T a T e 
B 0 3 H H K a A H H 3 3 B 3 H H H ' B U C O K 3 H K p e H O C T b ' , ' v e p H a H K p e n O C T b ' , 
' H O B S H K p e n o c T b ' , 'Méuian K p e n o c T b ' , ' u e n a n K p e n o c T b ' H 
'oenan K p e n o c T b ' ; B c A y v a e S T H X n o c n e f l H H X n p H c o e n H H e H H e 
BTopoft t a c T H - g r a d K H a a B a H H M K p e n o c T H B y S K O M c M u c n e cno-
B a / T . e . K H a 3 B a H H K ) 6 e a B e H r e p c n o r o B T o p o r o t n e H a - v á r / , 
HAH — B T e x c A y i a n x , x o r a a He 6 U A O B e n r e p c K H x c o o T B e T C T — 
B H B — n p H c o e A H H e H H e BTopofl v a c T H - g r a d K C B o e o d p a a H o f l C A S -
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BUHCKOH nepBoft i a c T n , Bepiiee , noflJiHHHan naiionHan DTHMOJIO-
N I H ripiiBOflHJia I< TQKMM TONOHHMHHECKHM H a3B a n H HM. Tan Kan HS 
CJIABHHCKHX HahiKOB KapnaT C K O T O 6acceflna u cnoBauxoM - r p a a 
HOJiyiHJia (JiopMy -hrad, n a s B a m m lia - r p a n B HODOG BpeMH BCTpe-
laioTcn n o i T H 6ea HCKnioueHHH na T e p p m o p H H X , r a e HCHByT 10*110-
oriaBHHCKne HaponiJ. HaiuH naBJiBnenHH nafl TonoHHMHiecKHMH Ha-
3 BAHNNMH K a p n a T C K o r o 6acceflHa c o BTOPUM IJ ICHOM -gradeo grád 
oOpaiuawT BiiHMaHHe na TO , n o T u n o / l o m a T o n o H H M m e c K H X HaaBa-
HMft, CpaBIIOHIlC <J)OpM pa3HIJX H3IJKOH MOryT OKaabIBaTb nOMOIUb HC-
T O P N K a M O nojfBejienmi H T O T O B B ncropimecKOM miaHe . 
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CIINTHi 131111UN B1F1I. IIIGKAPFI] QUE A L' FFISTilIRE DE OIRILLE ET ME THIIIIE 
F e r l z B e r k i 
p 
Le 1100' anniversaire de la mission en Moravie des deux 
apêt res des Slaves /en l'an 863/ a été célébré en de nombreuses 
occasions par le monde chrétien, en particulier par la chréti-
enté orientale. En deFiors de ces fêtes, le nombre des publica-
tions parues et paraissant sur eux en différentes langues et 
dans différents pays ne cesse d'augmenter. L'année dernière, 
le 1000e anniversaire de la mort de Méthode peut être considéré 
comme un autre motif de cérémonies et de publications. A cette 
occasion de nombreuses fêtes commémoratives ont été organisées 
en Hongrie aussi; le présent volume veut également en perpétuer 
la mémoire. 
En relation avec l'anniversaire de la mission en Moravie, 
la métropole de TFiessalonique ainsi que la faculté de théologie 
de Thessalonique -- avec un peu de retard, dertes, en raison 
des obstacles d'ordre technique -- ont organisé une cérémonie 
grandiose en 1966, sur laquelle un recueil de mémoire en deux 
volumes a été publié. 
Dans un de mens compte-rendus concernant un livre publié en 
Flongrie /Imre H. Téth: La vie et l'activité de Constantin-Cy-
rille et Méthode/, j'ai signalé 1' absende d'une énumération 
bibliographique des publications figurant dans le recueils de 
mémoire de Thessalonique mentionné ci-dessus. J'ai l'honneur 
de pouvoir recueillir cette bibliographie, la rédaction du pré-
sent volume m'ayant confié cette têche. Au début, j'avais l'in-
tention de préparer un compte-rendu détaillé sur les études . 
mentionnées, mais, faute, de temps et d'espace, je fus obligé 
d'y renoncer. Je dois me contenter donc d'une simple énumé-
ration bibliographique des auteurs et des titres de publica-
tion. J'ose espérer tout de même que cette énumération, si 
sommaire qu'elle soit, pourra contribuer un peu à l'élargisse-
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ment de la bibliographie hongroise concernant la vie et l'ac-
tivité des apôtres des Slaves. 
x x x 
A Kyrillos et Methodios. Recueil de mémoire à l'occasion 
de leur 1100e anniversaire. Sous la rédaction de Ioannis E. 
Anastasiou. Partie I. Thessalonique, 1966, 350 pp. 
I.E. Anastasiou: Préface. 
P.K. Christou: Les objectifs de la mission européenne de 
Kyrillos et Methodios. /en langue grecque/. 
I.E. Anastasiou: La situation de l'éducation à Byzance 
durant le IXe siècle /en langue grecque/. 
V.N. Tatakis: Photios, la grand humaniste /en langue 
grecuque/. 
E.D. Théodorou: L'oeuvre de Saint Kyrillos et Methodios 
du point de vue liturgique /en langue grecque/. 
I. Karaiannopoulos : L'arrière-fond historique de l'activité 
des apôtres des Slaves /en langue grecque/. 
A. Dostél: La tradition cyrillo-méthodienne en Moravie /en 
langue française/. 
D. Sp. Radojiic: Traditions cyrillo-méthodiennes chez les 
Serbes /en langue française/. 
6 S 
P.L'Huillier : Les relations bulgaro-byzantines aux IX -X 
siècles et leurs incidences ecclésiastiques /en langue française/. 
G.T. Kolias: L'empereur I. Vasilios avait-il conduit une 
politique grécisante envers les Slaves? /en langue grecque/. 
F. Berki: Deux épisodes de la vie de Saint Kyrillos et 
Methodios dans l'histoire primitive des Hongrois, /en langue 
grecque/. 
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K.G. Bonis: Saint Kyrillos et Methodios, apôtres des Sla-
ves et la basilique Saint Dimitri de Thessalonique. /en langue 
grecque/. 
M. Tadin: La glagolite /"glagoljica"/ en lslr.ie, Croatie 
et Dalmatie depuis ses débuts jusqu'à son approbation, limitée 
et bien définie, par Saint-Siège /12A0 et 1252/. /en langue 
françoaise/. 
D. Hemmerdinger-Iliadou: La représentation iconographique 
de Cyrille et. Méthode, /en langue française/. 
Partie II. Thessalonique, i960, 365 pp. 
N.I. Pantazopoulos: Antagonisme législatif à Uyzance au 
cours des VIe-Xe siècles, /en tangue grecque/. 
D.P. Rogndan: La vie et l'oeuvre des frères Constantin-
Cyrille et Méthode, /en langue française/. 
A. I:. Takhiaos: La nationalité de Kyrillos et Methodios 
d'après le témoignage des sources historiques slaves, /en 
langue grecque/. 
D. Uemmerdinger-Iliadou: Imagination et réalité dans l'his-
toire de Cyrille et Méthode, /en langue française/. 
I. VaSica: L'oeuvre juridique de 55 Constantin-Cyri Lie et. 
Méthode, /en langue française/'. 
T . Ionescu-N i.scov : Sur la tradition cyrillo-inéthodienne dans 
1' histoire des Slaves occidentaux, /en .langue française/. 
D.P. Bogdan: L' oeuvre de Const.antin-Cyril.le et de son frere 
Méthode en Roumanie, /en langue française/. 
P.S. Nasturel: Un vestige cyrillo-methodien dans la toponymie 
de la Transylvanie en 1068. /en langue française/. 
S.S. Contournas: En grec ou en slavon. Moyens de propagation 
de la foi et de l'écriture dans l'Europe centrale et dans les 
Balcans. /en langue française/. 
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I. Patrut: Calques slaves et grecs en Roumain, /en langue 
française/. 
G. Mihâilâ: La diffusion dans les pays roumains des écrits 
sur la vie et 1'activité des frères Cyrille et Méthode de 
Thessalonique. /en langue française/. 
Ch. Kodov: L'oeuvre littéraire des disciples des Saints 
Cyrille et Méthode en Bulgarie, /en langue française/. 
E. Turdeanu: La vision d'Isaie: Tradition orthodoxe et 
tradition hérétique, /en langue française/. 
H. Ozanne: Aperçu bibliographique cyrillo-methodien. 1940-
1965. /en langue française/. 
M. Dan: Cyrille et Méthode dans l'historiographie tchéco-
slovaque des dernières années. /1963-1966/. /en langue française/. 
x x x 
Comme je l'ai remarqué aussi dans mon article figurant dans 
1 ' énumération bibliographique ci-dessus, les Hongrois -- qui, 
du point de vue ethnique et linguistique, n'appartiennent pas 
aux familles grecque, slave, latine -- ne sont pas devenus les 
héritiers de la culture chrétienne européenne par l'intermé-
diéire personnel de Cyrille et Méthode. Cependant, après s'être 
installés dans leur patrie en Europe centrale, ils ont accueilli 
les premières influences chrétiennes du même lieu d'où, un peu 
avant, Cyrille et Méthode sont partis avec une mission semblable 
chez les Slaves. Notre peuple habite depuis plus de mille années 
au coeur de l'Europe, aux confins de l'Est et de l'Ouest. Et 
bien qu'en conséquence des méandres de son histoire ce peuple 
appartienne plutôt à l'Ouest en ce qui concerne sa culture, 
ses traditions et surtout sa chrétienté, sa mémoire garde même 
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aujourd'hui la conscience de son origine orientale et de L'ori-
gine byzantine de sa chrétienté. Sa mémoire, son âme gardent 
aussi la piété envers tes frères de Thessalonique, envers 
Saint Kyrillos et Méthodios. 
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ME4>0FLHFL B I 7 A H H 0 H H H 
HMpe X. TOT 
1 . K o H C T a H T H H H Me<J)OflHß CO C B O H M H y i e H H K a M H BecHoft 8 6 7 
rofla n o n y T H B P H M npHöhuiH B n a H H O H H w . K a n H B B Ö C T H O , n o » H -
THIO K o H C T a H T H H a , Kouejib , naHHOHCKHft K H H 3 b , BCTpeTHJi H x c e p -
a e i H o /npfe he T B / . H e C M O T p H Ha T O , 1 T O C P a B H H T e j l b H O K p a T K O e 
npeßbiBaHHe coj iyHCKHx ö p a T b e B B u e H T p e KHHxtecTBa KoueJiH , B M O -
c a ß y p r e HMejio s e c b M a c e p b e s H u e nocJ ie j icTBHH , ycJiOBHH H n p H i H -
H u H X N P H E 3 F L A B B j iaTeH r p a n H n o ceft ceft fleHb HBJIHIOTCH O K O H -
l a T e J í b H o HeBHHcHeHHbiMH . n o c e i u e H H e n e H T p a K o u e n « HHKOHM o 6 p a -
3 0 M H e 6 H J I O cJiyiaftHUM. B P H M O H H MOTJIH 6 H n o e x a T b H 6 e s sa-
nepjKKH B u e H T p e K o u e j i H , T a x x a x n y T H , BEAYINNE B HTaJ iHw , He 
1 
K a c a j i H c b u e H T p a Kouej in . H 3 BO3MOXCHHX 0 6 'oHCHeHHft HaHöoj iee 
n p a B f l 0 n 0 f l 0 6 H H M O K B 3 H B A € T C H T O , I T O COJiyHCKHe Ö p a T b H 6BUIH npH-
m a w e H H caMHM Koue j ieM . B M o c a 6 y p r e n o n p o c b ö e K H H S H OHH p a c -
C K A 3 H B A J I H e M y o C B o e ß MopaBCKOft M H C C H H , n o 3 H a x o M H B e r o c o 
CJiaBHHCKHMH nepeBOf laMH , BHnOJIHeHHHMH K O H C T a H T H H O M . K H H 3 b Ko-
u e j i b , o c o 3 H a B 3 H a i e H H e c n a B H H C K o r o j i H T y p r H i e c K o r o H S U K B , B U -
flejiHJi K o H C T a H T H H y H Me$oflHH) 5 0 y i e H H K O B , n p o c H H a y i H T b HX 
CJiaBHHcKOMy n n c b M y . 
C o n y H C K H e 6 p a T b H H O T T H 6 M e c n u e B npoBej iH y K o u e j i H , y i a 
C B O H x H O B H x n H T O M U G B , B j inue K O T O P H X Kouejib BHfleji ö y n y m e e n y -
X 0 B 6 H C T B 0 c B o e r o KHHXcecTBa . T O T $ S K T , I T O Kouejib oTflaji K O H -
C T a H T H H y H Me$OflHK) C B O H X y i e H H K O B , K O C B e H H O CBHfleTej IbCTByeT 
O T O M , 1 T O naHHOHCKHft K H B 3 b , nOflOÔHO M o p a B C K O M y - POCTHCJiaBy , 
n p n 3 H a B a j i B c e n p n e M y m e c T B a H n o c T O H H C T B a j i H T y p r H H H a CJiaBHH -
C K O M H 3 H K e . E r O C H M Ü B T H H K J IHTypTHH H a CJiaBHHCKOM B 3 H K S MOXC-
HO O Ö b H C H H T b CTpeMJieHHeM KOUejIH O C B O Ö O f l H T b C H O T BJIHHHHH He-
M e i i K o r o n y x o B e H C T B a . 
2 . B KHHxcecTBe KouejiH H e r o o T u a I 1 P H 6 H H H 3 a J i b u 6 y p r c K a H 
a p x H e n H C K o n H H yxte HMejia onpeflej ieHHHe nocTHJKeHHH B K p e m e H H H 
C n a B H H C K o r o H a c e j i e H H H • Ebino n o c T o p o e H o 3 9 n e p K B e f t , H 3 K O T O -
P H X T p H HaxoflHJiHCb B KHHxcecKOM u e H T p e . H A J I H U O B M o c a ö y p r e 
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6 b u i o H c o o T B e T C T B y r o m e e n y x o B e H C T B O , npeflCTaBJineMoe A O B O J I B H O 
06pa30BaHHHMH CBHIHeHHHKaMH : MoMHHHK , CBapHa£ejlb - H3BeCTHblfl 
yieHtafl, AJibTippHfl - MarHCTp H PHnxajibfl, xoTopufl - nonoöHo 
2 
AjibTíJipHfly - 6 H J I pyxonoJioxteH B BUCUIHO uepKOBffkfl c a H . JlaHHue 
nosBOJ1HIOT n p e n n 0 J T 0 » H T b , m o B E j iaTHoM rpafle c y i n e c T B O B a n a H 
iiiKOJia win nonroTOBKH M B C T H H X c B H i n e H H H K O B . MOJKHO npeanoj io-
» H T b , 1 T O B yCJ IOBHHX IX B e x a ropofl 6hLn H e TOJIbKO nOJlHTHHeC-
K H M , a j I M H H H C T p a T H B H b I M , H O H B OnpefleJieHHOM OT H Oltie H H H Kyjlb" 
TypHblM U e H T p O M Toro B p e M e H H . 
KOHCTaHTHH H Me<J>OflHfl BO nyTH B PHM B3HJ1H C COBOft MOIlfH 
PHMCKoro nanbi C B . KnHMeHTa, noiHTaeMoro KOHCTaHTiiHOM. B03-
MOJKHO, n o nocemeHHeM conyHCKHMH 6paTfa«MH EjiaTHoro rpana 0 6 b -
H c H H e T C H T O , H T O u e p x o B b c o B p e M e H H o r o B e H r e p c K o r o n o c e n e H H H 
3 
BaJiaTOHjieJiJie HMejia C B O H M naTpoHoM KjiHMeHTa PHMcxoro . B nojib-
3y T a x o r o npeflnoJioxceHHH roBopHT H cjie«yiomHe (paKTUi 1 / no a p -
XeOJIOrHHeCKHM flaHHhJM B OKpeCTHOCHTX cena HMejIOCb CJiaBHHCKOe 
HaceneHHe; 2 / uepKOBb CB . KnHMeHTa ynoMHHaeTCH oieHb paHo , B 4 
1 0 5 5 rofly , H BO3MOJKHO, HTO OHa nojiyHHJia CBOO naTpouHHHft OT 
6ojiee HpeBHeft uepKBH. 
3 . MetpoflH« B nepBoft noJioBHHe 869 roña BosBpaiqaeTCH B 
EjiaTeH rpafl, xax nocJiaHHbiñ K PocTHcnaBy, CBHTononxy H Koue-
JIK) H BC6M naHHOHCKHM H MopaBCKHM cjiaBHHaM nancKHft JieraT. Ofl-
Haxo OH BHOBb yeaxcaeT c flejierauneft Kouenn B PHM, m e nana 
AnpHaH II no npocbße Könens nocTaBnseT ero naHHOHCKHM ennc-
KonoM H oflHOBpeMeHHO cpeMCKHM apxHenHCKonoM, HaBHaTâB ero 
Ha npecTon C B . AHflpoHHxa. Eyaynn apxHenHCKonoM B BO3O6HOB-
jieHHOft n e H T p a n b H O f t /nancxofl/ a p x H e n H C K o n H H , Me$oflH» B 0 3 B p a -
laaeTCH B BnaTeH rpan, m e OH HMeeT CBOKI nocTosHHyio Ka<J>eflpy, 
5 
N O C K O J I B K Y ropo« CpeM HaxoOTJicn B T O BpeMH B pyxax eonrap . 
4. fleHTeJibHocTb HOBoro enHCKona 6bina onpeneneHa nancxoft 
6 y n n o B , conepxtaHHe xoTopofl H 3 n a r a e T c n B VIII mase Ä H T H B Me-
(foflHH. ComacHo nancxoMy noBenennra, 3anana MecpoflHH Buna 
. c<j)opMy/iHpoBaHa cnenyrasHM 06pa30M: ynHTb cnaBHH, vnran K H H T H 
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n a HX HstűKe na Bcex uepKOBHbix oöpHAax: "B O BpeMn Meccu, 
cnyacSu H KpemeHHfl". NTO6U npeflOTBpa.THTb noaBJieHim HewenaTenb 
Hbix Heflopa3yMeHHfl B naHHoHCKOM KJinpe, nana 3aHBnneT, ATO HO-
Bhift apxnenHCKon BBJiaeTCH He Tonbxo yMHuM, cnoco6HUM aenoBe-
KOM, HO H npaBOBepHUM. B KOHUE 6ynnu AApnaH II nonaepKUBaet, 
ATO cnenyeT nonaepraTb aHa<J>HMHH H T e x , KTO npe3HpaeT KHHTH, 
HanHcaHHbie Ha CJIBBHHCKOM HBHKG^ . 
HecoMHeHHo, ATO e m e n o npHe3Aa MeiionHH B naHHOHHra 3anbu 
SyprcKHMH MHCCHOHepaMH ynoTpe6nnncH HSUK MSCTHOFO cnaBHHcKO-
ro HacenéHHH npw xpemeHHH^. 3anbu.6yprcKHfl KAHP , 6YNYAH no-
cneAOBaTeneM TpHrnoccHH, He Aonycnan ynoTpeöneHHH WHBoro H3H 
Ka B BaxcHeftiüHX oöpHAax. /MecTHbie npeACTaBHTenH sanbnöyprcKOft 
apxHenwcKonHH HE Moran noHHTb, HH HPHHHTB ynoTpeöneHHe XCHBO-
r o cnáBHHcKoro H3biKa B nHTyprHH/ . K CTopoHHHKaM TpHrnoccHH 
NPHHAANEWAN H PHXNANBA-
0 NEHTENBHOCTH Me<J>onHH MH MoaceM cocTaBHTb ce6e npeAcxas 
neHHe n o TOMy HCTOAHHKy, KOTopufl 6bin cocTaBneH 6aBapcKHM 
AHOHHHOM 0 6 oöpameHHH 6aBapuéB X KapHHTHftueB. IlpennonaraeT-
C H , ATO Te cnoBa, KOTopae 6UAH HanHcaHu npoTHB MeflionnH, no-
BBHJiHCb Ha OCHOBe CBeneHHft, nojiyaeHHHX OT Hauienwero y6e«Htue 
B 3anbu6ypre PHxnanbAa, "/dum/ quidam Graecus Methodius no-
mine noviter inventis Sclavinis litteris linguam doctrinamqu 
Romanam, atque auctorales litteras Latinas philosophice su-
perducens viliscere fecit cuncto populo ex parte missas et 
euangelia ecclesiasticumque officum illorum, qui hoc Latiné 
o 
celebraverunt" . /Convessio Bagoariorum Carantonorum. Caput 
XII/. /AO Toro BpeMeHH, xaK HeKHft r pex no HMCHH Me$OAnft H O -
BOoöpeTeHHfcjMH cnaBHHcKHMH 6yKBaMH $HAOCO<J>CKHM cnoco6oM npe-
3Hpan JiaTHHCKHfl H3bIK, pHMCKHe yxeHHH H aBTOpHTeTHbie JiaTHH" 
CKHe 6yKBU, H cnoco6cTBOBan TOMy, ATO Meccu H eBaHrenHH n 
uepKOBHue cnywöu T e x , KTO cnyacHT Ha naTHHCKOM H3UKe, noTe-
pnnH CBOIO AecTb AAH Bcero H a p o A a " / . 
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H3 3TOTO OÖBHHeHHH BHflHO, <JTO rjIBBHUM TpeXOM Me <J>OflH H 
6bino BUTecHeiiHe JiaTHHCKOro JiHTyprHHecKoro H3HKa, aBTop«-
TeTHfcJX JiaTHHCKHX KHHT HOBOOTKpUTblMH CJlaBHHCKHMH KHHTaMH . 
OH "(J)HAOCO(J)CKHM c n o c o 6 o M n , T . e . nyTeM OHAOCO$CKHX paaMuuine-
HHB floxasan HecocTOHTenbHocTb TpurjioccHH• MOXHO npennonoxHTb, 
HTO MectoAHft HeoflHoKpaTHo Beji AHcnyccHH c Pnxna.nbflOM H ero 
CTOpOHHHKaMH nO BOnpOCaM TpHrJIOCCHH , HTOfiH AOK33aTb ee He-
cocTOHTeAbHocTb. OnHpancb Ha apryMeHTauHio cBoero 6paTa , Me-
$OAHB paspaöoTan uenooTHy» AOKTPHHY o BO3MOXHOCTH ynoTpeBne-
HHH HapoflHoro satiKa B SorocnyxeHHH. nocneflHee npennoxeHHe 
"OöpameHHH" oAHOsHaiHO nonMepxnBaeT Teopnio MeftoflHH, Ha3HBan 
ee 4>HAOCO(J)OM. TaKHM 0Öpa30M, B r n a a a x HeMeunoro nyxoBeHCTBa 
Me$OAHB oxa3ancH onacHHM MucmiTejieM H jixe<t>HJi0C0<l>0M. 
Bbi3UBaeT HHTepec H TOT <t>aKT, n o 6aBapcKnft AHOHHM yMan-
W B a e T o KoHCTaHTHHe, XOTH H ynoMHHaeT o HOBOOTKPHTOM cjia-
BHHCKOM nHCbMe. ErO MOAHaHHe MOXHO OBbHCHHTb TeM, HTO BO 
BpeMH npe6tJBaHHH KHpHJUia y Kouenn PHxnanbfl eme ne 6bui öJiaT-
HorpancKHM cBHineHHHKOM. OAHaxo, no "oepameHHio 6aBapueB" OH 
npoflOJixHTeJibHoe BpeMH npe6tJBa.n 3 « e c b , coBepman jiHTyprHre. 
3TOT (JiaKT yHOBAeTBOpHTeJIbHO OÖbHCHHeTCH TeM, HTO KOHCTaHTHH 
yMep B PHMe , H PHxnaJibn HMÖJT HenpHHTHOcTH c XHBymHM B EnaT-
HOM rpane MeíonneM. 
TOBOPH O FLEHTENBHOCTH ME$OFLHH B ÜAHHOHHH, Sonee n03ű-
HHe HCTOHHHKH AOnOJIHHIOTCH H TeM, HTO SfleCb Me<&OAHfl 3aHHMaA~ 
CH H nepeBOflOM K H H T . T a n , B PyccxOM XpoHorpa<J>e 1 5 1 2 róna nn-
meTCH, HTO Me$oAHH "utHorn KE Htmm n TIU npesbisaHi npfcno-9 
wn" . AHajins jieKCHKH ApeBHe6oArapcKHX pyKonHcefl no3Bon«eT 
yCTaHOBHTb, HTO KSK KOHCTaHTHH, TaK H Me$OAHB npOflOJIXaJIH 
10 . 
CBOW NEPEBOAHECKYW NEUTENBHOCRB B FlaHHoHHH . O BJIHHHHH 
H3biKa naHHOHCKHx cnaBHH cBHfleTenbCTBywT cBoeo6pa3Hue naHHo-
HH3MU, nonaBiuxe B apeBHeBonrapcKHe pynonHCH, T . e . Taxxe 
11 . 
CJIOBa, Kax U0VAMTH, 1-AApO, pfcCHOTO, cniiTti / c p . CJIOB. 
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muditi, res, resen, fpHs. III. zpitnih/. 
C rtaHHOHHefl cBHsaHH cnenywiuHe naMHTHHKH cjiaBHHCKOft nncb-
MeHHOCTH: 




2/ 2-oft (J>parMeHT OpeflawHrcKHx O T P U B K O B 
3 / no HauieMy MHeHHio, c npeßuBaHHeM M e $ O A H H B BJISTHOM 
rpane O B H S A H A H TAN HAAUBAEMAN AHOHHMHAN POMHAHH B 
lOlOUOBOM C6opHHKe , âBTOpOM KOTOpOít 6BIJI Me $ O N H F L . 
fljiH BToro npeAnonoHceHHH HMewTCH onpeAeJieHHue HoxaaaTentCTBa: 
nHCbMa nanu Hoamia VIII / O K J I . 873 r . / Kouenio, B K O T O P U X OH 
14 
KACAETCFT BonpocoB MopantHoft » H 3H H Kouenn H ero npHAßopHux 
fl3UKOBbie AaHHbie aToft xacTH KnoiioBa c6opHHxa He npoTHBopenaT 
TaKOMy npeAnoJio»eHHio. 
HauiH AaHHue yxasHBaioT Ha To, ATO Me$onn8 H ero yAeHHKH 
He cpa3y B B O A H T B jiHTyprHio HOBbie nepeBonu Ha ApeBHeßOJirap-
CKOM H3biKe, a OTßHpaioT HeKOTopue sJieMeHTbi 6onee paHHefl X P H C T H -
aHCKOil TpaAHUHH. HeCMOTpH Ha HeßOJlbUIOft 0Tpe30K BpeMeHH, K O T O -
pufl MeOoAHfi H ero yAeHHKH npoBejiH B EjiaTHOM rpane, ueHTp Ko-
uejiH AeflcTBHTejibHO npeBpaTHJiCH B 3HaAHTejibHufl oAar B O 3H H K H O -
B 6 H H H H pacnpocTpaHeHHH npocBemeHHH cpeAH C J I B B H H • NNONU naH-
HOHCKOfl neHTejibHocTH Me$oAHH H ero nocjieaoBaTejiefl Tanie cTa-
JIH BCe06lgHM AOCTOHHHeM CJiaBHHCTBa. BO BpeMH npeßblBaHHH Me$o-
AHH H ero Y I E H H K O B B EjiaTHOM rpane 6KUIH 3ajio>KeHKi OCHOBH cno-
BeHCKOfl penaKAHH npeBHeeonrapcKoro H3Hxa^. 
5. H3BecTHo, ATO B EflaTHOM rpane 6uno nocTpoeHo TPH uep-
KOBHHX 3AaHHH. H3 HHX apxeoJiorH oTKpHJiH TaK HasuBaeMyio Ba3H-
jiHKy Ha MecTe PeueuiKyTCHreT. EBIJIH cnopu oTHocHTentHo H H A S H T H -
$HKauHH oöHapyiKeHHbix pyHH. ApxeonoraMH ycTanoBJieno, ATO pyHHu 
6a3HJIHKH, no BCefl BepOHTHOCTH, M03KH0 OTOHCAOCTBHTb C 6bIBÜiefl 
UepKOBbK) HOaHHa KpeCTHTeAH. OAHaKO, pyHHH HMeiOT HeCKOJlb KO 
CTpOHTeJIbHUX njiaCTOB . no HCCJienOBaHHHM A.n. IIlOIIl 6a3HJlHKa, 
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nocTpoeHHaH H3 nepeBa H K3MHH Ha MecTe 6onee no3AHeß xa-
MeHHOfl n O C T p O f l X H , no Bceft BepOHTHOCTH, 6bUia B03flBHrHyTa npH-
ÖHHOß^®. IlOAOÖHUM 06pa30M , KO BpeMeHH ITpHßHHbl BOCXOAHT pyH~ 
17 
HU nepeBHHHoro TepeMa Ha ocTpoBe BapcnreT , KOTopufl noanHee 
6un YHHITOSEH noxapoM. ECAH 3TH HHneHTH<I>HKaunH apxeoAoroB 
BepHU, TO MOXHO npeAnOAOXHTb ,HTO B 3THX 3AaHHHX nOßblBaAH H 
KHPHAA H Me<l>OAHß. 
B Tax HaauBaeMoM "OßpameHHH SaBapueB H KapHHTHßueB" ne-
peiHcneHo BHaiHTenbHoe AHCAO HaceneHHbix nyHKTOB. OAHaKo, HX 
HHAeHTHlfHKaUHH C COBpeMeHHbIMH nOCejieHHHMH Ape3BbIAaßHO 3a-
18 
T p y A H H T e A b H a . HCXOAH H 3 AHANHSA H a u m x HCTOTHHXOB, MOXHO 
yCTaHOBHTb H HßCKOJIbKO HaCeAeHHblX nyHKTOB , r n e KoHCTaHTXH H 
Me<J>onHß HaxoAHnHCb BO BpeMn naHHOHCKöß neHTejibHocra. K HHM 
MOXHO OTH6CTH cnenyKxqtie noceneHHH /ropona H c e n a / : 
19 
1/ BanaTOHnenne c UEPKOBBIO CB. JOIHMEHTA 
2 / (teHexnycTa , raxHbifl <j>opTnocT KHaxecTBa npHöHHu H Koue-
n n co c j iaBHHcxxMH apxeonorHAecKHMH HaxoAxaMH IX B . 
He Hcxjnoiexo, ATO 3aecb HaxoAHnacb uepxOBb W i t i m a r - a , 
H 3 Be cT Ha H H3 "06paineHHH ßaBapueB"^" . 
3 / ropoA nen r KOTopufl HaxoAwncH, no Bceß BepoHTHocTH, B 
21 
KHHxecTBe Kouenn 
4/ B BeHrepcKOß HCTopaiecKofl TPBAHUHH cymecTBOBano npen-
nonoxeHHe o TOM, ATO B "cTapoM xpaMe" CB . reoprwH B 
22 
ropoAe BecnpeMe cnyxnin H Me<J>onHfl . HecoMHeHHo, ATO 
naTpoH uepxBH HBAHeTcn cKopee Bcero BH3aHTHficxHM H 
TaXHM 06pa30M 3TOT naTpOUHHHfl MOT 6U CBHAeTeAbCTBO" 
23 » 
B3Tb o MeifOAHeBCKHX TpaAHUHHX . OAHaKO, apxeoJiorx-
t iecxafl AaTHpoBxa uepKBH eme He sBJiaeTCH oKOHAaTenbHo 
»24 
ycTaHOBneHHOß 
B03M0XH0, ATO Me<t>OAHß noceTHA H noceneHxe / T o r n á v á 
Durnaua * S o m l ó v á s á r h e l y / H Z a l a b é r / S a l a p i u g i n / , r n e B 853 
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25 
T o n y a p x H e n n c K o n J lnynpaM O C B H T H J I U E P K O B B . 3 T O T sonpoc 
etqe HyxtflaeTCH B flanbHeftmeM HccJief lOBaHHH . 
r i O f l B O f l H H T O f H HaiUHM H a Ö J l H W e H H H M , MH MOXCeM y C T a H O B H T b , 
1 T O K p a T K O B p e M e H H o e n p e ö b i B a H H e M e $ o f l H H / O K . 1 — 1 , 5 r o ñ a / 
H e 6 U J I O 3nH30flHieCKHM C O Ö H T H e M B H C T O p H H I l a H H O H H H , a H M e j I O 
c e p b e s H b i e N O C N E F L C T B H H H ana H C T O P H H O N A B H H C T B A , H ana H C T O -
PHH BeHrpOB. 
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PAHHHE CJ1AB3HE HA CEBEPE 3ATHCCKOrO KPAH BEHTPHH 
Eejia JleBan 
TpeöOBaHHHM 3K3aKTHOcTH, nocTaBjieHHofl nepefl coBpeMeHHoft 
HayKoft, apxeojiorHH HauiHX flHeft MOxceT OTBeiaTb TOJibKO B TOM cjiy-
lae, ecJiH apxeojiorH paôOTawT KOMWieKCHtm MeTOflOM: npH peKOH-
cTpyxuHH o6pa3a JKHSHH, HCTOPHH, KyjibTypfej H HCKyccTBa HapoflOB 
npouiefluiHX cTOJieTHft, OHH yiHTUBaioT H peayjibTaTU HcropHiecKOfl 
aHTponojiorHH, conocTaBHTenbHO-HCTOpHiecKoro H3UK03HaHHH, aHajiH-
3a riHCbMeHHHX naMHTHHKOB, 3THOrpa<J)HH H eCTeCTBeHHHX Hayn. B 
3TOM OTHOIUeHHH ipeSBbliaflHO BajKHOft HBJIHeTCH KOOPflHH aflHH paßOTH 
MejKfly apxeojioraMH, «CTOpHKaMH H jiHHrBHCTaMH. 
C o ö H p a H H e a H T p o n o j i o r m e c K o r o M a T e p n a n a B H a y i n u x u e n n x B 
B e H r p H H H a i a j i o c b C T O jieT T O M y n a a a f l . n e p B u e luarw 6HIJIH Cflenanhi 
A. Ü J e T e p o M , JI. Eejuiofl a B. J lnnnoM B 80-e roflu XIX s e n a . O B 3 a -
H M O C B H 3 H n p a K T H i e c K O f t apxeonor-HH H H C T o p H i e c K O ß a H T p o n o j i o r H H B 
Haiueft C T p a H e MOXCHO r o B O p H T b TOJIBKO C 3 T o r o B p e M e H H . n e p B H i H o f t 
nenhui TaKOft "KonpoflyKflHOHHOft " p a ß O T H flo n o o n e f l H H X flecHTHJieTHft 
6fcino o n p e f l e j i e H H e a H T p o n o j i o r m e c K o r o x a p a x T e p a B e H r e p c K o r o Ha-
pofla IX—XIII B e x O B / n e p n o f l a o 6 p e T e H H H poflHHu H B p e M e H H A p n a -
« O B / . 
n e p B a n c o B M e c T H a n p a O o T a a H T p o n o / i o r a Jl. B a p T y u a H a p x e o -
j i o r a H . í e T T H x a n o H B H J i a c b B n e i a T H B c e r o n o j i B e x a T O M y H a a a n . 
B 1 9 3 9 r . JI . E a p T y u 0 n y 6 n H K 0 B a n K H n r y " B e H r e p c K H f t v e n o B e n " , 
H O C T O r O B p e M e H H flO nOHBJieHHH M O H O r p a O H H H . KHCeJIH " M O T H J I U , 
K O C T H , JIIOFLH" / 1 9 6 9 / .flpyroft K H H T H n o H C T O P H I E C K O F T aHTpononor-HH 
1 
n e B b i x o f l H . n o . 
Me»fly TeM Hayna flBHranacb Bnepefl • ceMHMHJibHbiMH uiaraMH. B 
aHTponojiOTHH, apxeojiorHH H jiHHrBHCTHxe NOHBHJIHOB HOBbie HanpaB-
neHHH, HOBbie "MOflfcj" H, KOHeiHO, B pe3ynbTaTe 0606meHHft H O B U X 
(JjaKTOB pOflHJIHCb H HOBfcJe HCTHHH. 
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3 a n o c J i e f l H H e a e c H T m i e T H H p a a i m p e H H b i e a p x e o n o r H H e c K H e p a c -
K O n K H B e j i H C b n o Bceft B e H r p H H , 6t¿nn p a c x o n a H H H n p o a H a n H 3 H p o B a -
H u TfcJcHMH h T u c H M H flpeBHHx n o r p e ß e H H ß . B p e 3 y j i b T a T e TinaTejibHOft 
H c c n e f l O B a i e j i b c K O f t p a ö o T U n e p e a H B M H O T K p u j i a c b H O B a s x a p T H H a o 
n p e B H H X H a p o f l a x , JKHBWHX H a T e p p H T O p H H H C T O p H H e C K O ß B e H r p H H a o 
n o H B J i e H H H B e H r p o B B K a p n a T c x o M ß a c c e ß H e . P n a n y ß n H K a u H ß , B T O M 
M H c n e H c a M O C T O H T e j i b H u e M0H0rpa<T>HH BbminH o H a p o j q a x H O B O x a M e H -
H o r o , M e j i H o r o , 6 p 0 H 3 0 B 0 r 0 , xeilesHoro B&KOB H s n o x H P H M C K O A H M n e -
P H H . HaiiiH 3 H a H H H o K e j i b T a x , c K H $ a x , c a p M a T a x , r e n n a a x , j i o H r o -
S a p a a x , r y H H a x H n p y r n x H a p o f l a x B s H a M H T e j i b H o ñ M e p e p a c m n p H J i H C b . 
A c n e f l u / n o c e a e H H H , K n a a ö H i n a , o p y a w H / p a H H H X c n a B H H , 0 C 0 6 e H H 0 B 
B O C T O M H o f l lacra B e H r p H H , x a x ö y f l T O c o B c e M n p o n a n n . 
H H T e p e c H o , M T O n m u e T 0 6 B T O M H . K n c e n n : " C e r o f l H H o c n a B H H — 
CKOft H a p o f l H o c T H , K O T o p a H B c B o e BpeMH- B K a p n a T c x o M B a c c e f t H e 
n p e f l c T a B J i H J i a 6 h c o ß o ß u e n o c T H t j f l H c a M o c T O H T e J i b H u ß c a H T p o n o n o -
2 
T H M e C K O f l T O M K H 3 p e H H H n e p H O f l , M H yate H e r O B O p H M 1 ' . B HailIH flHH, 
H a c K O j i b K O Mbi y B e p e H t a B T O M H O C T H O T O x c a e c T B n e H H H a B a p c K H X H a p e B -
H e B e H r e p c K H x x n a a e n m , MHCJIO K O T O P H X H 3 r o ñ a B r o n B 0 3 p a c T a e T H 
n o x a s ö B a e T H e n p e p u B H y w C B H 3 b MEACAY a B a p a M H H B e H r p a M H , H a c T O J i b -
K o me Mbi p e u i H T e j i b H H B o n p e n e n e H H H p a c K o n a H H H X a p e B H H x cjiaBHH— 
C K H X n o r p e G e H H ß , MHCJIO K O T o p t i x 3 a n o c n e a H e e B p e M H ef lBa nu B O 3 -
p o c n o . 
A p x e o n o r H M e c K a H T e o p H H H n p a x T H x a , x o T o p a n H e B K J n o n a e T B 
c e 6 n o p r a H H M e c K H a a H H u e J I H H P B H C T H H E C K H X H n a j i e o a H T p o n o j i o r H H e c -
K H X H c c n e f l O B a H H ß , H e MoaceT p e a j i b H o O T p a a c a T b H a n p a B n e H H e H C T O -
p H M e c K O r o p a s B H T H H , a B u p a x t a e T T O J I B K O c a M o a e n b H b j e T e H a e H U H H 
c a M O ß H C C J i e a o ' B a T e J i b C K O f t a e n T e n b H O C T H . 
H c T o p H i e c K H f l ' i > a K T , M T o B e H r p u , 3 a B o e B a B i u H e p o a n H y , B C T p e — 
T H J I H C B c o 3 H A H H T E J I B H B I M C J I A B H H C K H M H a c e n e H H e M H e T O j i b K O B loro-
3ananHofl A A C T H HUHeiiiHefl B e H r p H H , H O H H a E o n b u i o ß s e H r e p c K O f l 
HH3M6HHOCTH• 3 e M H H H u e x p e n o c T H V o H r p a a H E H x a p / H , n o Bcefl Be-
p o H T H o c T H , E o p m o B a , nocJ ie f lHHH HbiHe B Y C C P / BUJIH n o c T p o e H u c n a -
B H H A M H e m e a o n p n x o a a B e H r p o B . O H H 6 Ü H H U E H T P A M H c n a B H H c x o f l 
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UHBHJiHsauHH, a no3AHee cTanw oönacTHHMH ueHTpaMM KoponeBCKOft 
B e H r p H H . 
0 KpenocTH lOHrpan fl. flbep$H nwiieT: "BonpeKH MHeHHio 6e3u-
MHHHoro nHcapH KopoAH Bejiu, BepoHTHee, ATO KpenocTb loHrpan cy-
tuecTBOBcUia yxe H no noHBneHHH BeHrpoB, 3aBoeBaBoiHX ponHHy, H 
6bina u e H T p o M c n a B H H . E C A H 6 u O H a 6 u n a n o c T p o e H a nocjie 8 9 6 r ó n a 
Ha TeppHTOpHH OflHoro H3 BeHrepcKHX nneMeH HAH POAOB, BeHrpu, 
no Bceñ BepoHTHocTH, HasBann 6u ee iexeTesapoM /lepHbifl rpan/• 
OcTaJiHCb H ApyrHe cnenu cnaBHHCKoro HaceneHHH, xHBiuero OKOAO 
loHrpana", - npononxaeT flbepQn. "CnaBHHcKoro npoHcxoxneHHH, Ha-
npHMep, Ha3saHHe peAKH Kypua , a B OKPGCTHOCTH cena laHb Ha3Ba-
HHe HeCKOAbKHX pbl6HbIX npyAOB, B TOM AHCAe H CerOAHH HSBeCTHOe 
HaaBaHHe OcTopa. reorpa<J>HAecKoe HasBaHHe JlaHAop /hbhaop/ , Haxo-
3 
AHiaeecH T a M x e , y a a s u B a e T • H a H a n H A H e n p a ö o n r a p " . 
0 6 oßnacTH BHxap / B O C T O H H S H AacTb ee HtiHe B PyMUHnn/ 
H. flbepipH nHUieT cnenyiomee: "CnaBHHCKHe reorpa$HAecKHe HaasaHHH 
pacnpocTpaHeHu rnasHUM 06pa30M B ceBepHoft A B C T H oSnacTH". O H 
cAHTaeT cnaBHHCKHMH HasBaHHH MápoT Mapou MopaBen, CanaA 
coAHA O K O A O peKH 3p, a wxHee, B OKpecTHocTH peKH EepeTTbe Ha-
3BaHHH K O H H P , noAaft, 3cTap H TepeSen- "Bnxap CnaBHHCKoro npoHc-
XOXAßHHH, AHAHOe HMH, a 06pa3 HaHMeHOBaHHH / T.e. H C n O A b B O B a H H e 
AHAHoro HMeHH 6e3 npHTHxaTeAbHoro cycJxtHKca - E . J I . / yxe BeHrep-
4 
C K o e " . B o ß n a c T H XaHny-BHxap A O C H T K H T a K H X HaBBaHHil: B a r a M e p 
E o r o M H p , Earoui Eoryiu , HaHaui H a H a , C o B a T C B a T , X a n a n 
X n a n , flopor ' flpyr, C e p e n C B e p e n , 3 e A e M e p 3 B e H H M H p , 
E a r o T a E o r y T a , C O 6 O C A O C o ß e c n a B , N P O A I I P O B O A H T . n . 
B O K p e c T H o c T H K p e n o c T H E H x a p reorpa<J>HAecKHe H a a B a H H H 1 a -
T a p / m H T a p b / , C e 6 e H , 3 O M A H H / s e w i H H / , K a n o T a , E e p T e H b H U p a r a -
H a T o x e AOKasbiBaioT H a n H A H e C n a B H H C K o r o n p o H c x o x n e H H H . n o Bbime-
n p H B e A e H H b i M CJIBBHHCKHM r e o r p a $ H A e c K H M n a 3 B a H H H M M O X H O n p e n n o -
A a r a T b , A T O H E n x a p S u n aeMAHHOíi K p e n o c T b W , n o c T p o e H H o f t c n a B H -
H 3 M H . 
r e o r p a $ H A e c K H e H a 3 B a H H H B o ô n a c T H X C a e o n b A H E e p e r / O K O A O 
K p e n o c T H E o p m o B a / n o K a 3 U B a i o T , A T O B I X B e x e B e H r p u B C T P E T H A H C B 
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CO 3 H 3 AH Ten b HUM CJIclBHHCKHM HaceAeHlleM He TOJIbKO y nonropbH 
K a p n a i , HO H Ha HH3MeHHOCTH. CnaBHHcKoro npoHcxoxmeHHH HasBa-
HHH pen napOHfla Aepna Bona, CepHbe, Kepeneg, Mepge, CTapa, 
OcTopo, MagoHga H T . A . H 3U K O B U M N A M H T H H K O M npeBHHx cnaBHH MOW-
HO CAHTaTb Ha3 B3HHH Cena raJTbTO, KOTOpOe 6UJIO 3 aHMCTBOBaHO 
BeHrpaMH, KOrga B cnaBkHCKHX H3uxax 3Byx r eme He nepewen a 
B O K p e c T H O c T H H E 3 B a H H u x npenocTeft c n a B H H C K o e H a c e n e H w e n o 
BCefl B e p O H T H O C T H 6hLAO T D K H M 3 H a A H T e j I b H U M , A T O O H O n e p e W H A O 
B e H r e p e x o e 3 a B o e B a H H e H c o x p a H H n o CBOA 3 T H o r p a $ H n e c K H f l H HSU-
K O B O H O 6 A H K B H e c K O A b K H X NOKOJIGHHFIX. T a M , rae c n a B H H 6 u n o MGHB-
Lüe, O H H n p O C T O p a C T B O p H A H C b B H O B O « B G H r G p C K O f i Cpe f le , H CAaBHH-
C K H e reorpa ( J>HAecKHe H a s B G H K H T O K G HCXGSJIH . 
AnanH3 reorpaifiHAecKHx HasBaHiift BCEFL BeHrepcKOfl H S U K O B O H 
TeppHTOpHH HBAHeTCH ApeSBUAafiHO BaXCHHM. CoSpaHHUfl 3 3 nOCJlGflHHG 
gecHTHAeTHH orpoMHufl MaTGpHan H conocTaBAeHHe 3Toro MaTepHana 
c gaHHUMH CTapefluiHX nncbMeHHux n3MHTHHKOB noxaauBaeT , ATO BO-
npoc BaaHMOOTHOtiieHHH npeBHHX CAaBHHb npaSonrap , aBapoB H npa-
BGHrpoB HaMHoro cnoJKHee, AeM STO Ha nepBHft Bsraaa KaweTCH. Ha 
ceBepe 3aTHCCxoro « p a n , B o6nacTHx Xaflay-BHxap H Ca6onbn-CaT-
Map 6biAH pacKonaHU AGCHTKH aBapcKHX norpe6eHHfl, HO HaM HGHSBGCT-
HO HH OIJHO reorpa<t>HAecKoe HaaBaHHe aBapcxoro npoHcxowneHHH. 
C npyrofl CTOPOHU, 06meH3BecTH0, ATO Ha STOB we TeppHTopHH MOW-
HO HaflTH necHTKH reorpaOHAecKHX HasBaHHft cnaBHHCKOTO npowexow-
AeHHH /SHaAHTejlbHOG AHCAO KOTOPUX B03HHKAQ eige AO nOHBAeHHH 
BGHrpoB B KapnaTCKOM 6acceftHe: JIOHT Jlorb, ManoHTa Mane-
T a , HOM6Q floeoBb, raSopHQK raSpbHHKb, ra6opo raSpoBt , 
r a p S o u rpaSOBbAb , Fannaro rnoroBb , rnnBaA rjiHBaib, 
Paro3Ha PorosbHa / B O A S / , BHpre3A Benb ro3a>,. renHHU 
rnHHbUb , OxpoHrna Oxporna , ParaT PoraTb , renHge TOAH-
u a , H a r e s Mar t6b , Heyrpaa HoBb rpaAb , raaaiiiKH VoaouiHH'b, 
C e 6 o » r a 3 C B e 6 o w b ro3ar>/ r a p n e n o T o p H c n a B b , T y p T y p t , 
K p a c H a K p a c b H a H T . A . # A P y r n e B 0 3 H H K A H n o 3 A H e e , n a m e B c e r o B 
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p e a y j i b T a T e oiJiHUHajibHoro nepeceaeHHH CJIHBHH Ha BeHrepcxyio HBU-
KOByro T e p p H T o p H w : flajixa flbjira, X e p 6 e H H K r p e ö e H H K b , y a x a 
0 3 b x a , flaeojibfl flyßoBeub, B e a e H / n / B e a e m , , ?KapojiHH 
« e p a B J i H H b , P y c x a / j i a n o u i a / P y c c x a . . . , Kajuio KajibHo H T . N . / , 
a opHi-HHajibHue , T H I I H I H O c n a B H H C K H e n o r p e ö e H H H HaftTH T p y f l H o ^ ' ® . 
3 T O - n p o T H B o p e i H e , x o T o p o e T p e ö y e T p a 3 p e u i e H H H . 
K a x y i a c T H H K a p x e o j i o r H i e c x H x p a c x o n o x cpeflHeBeKOBoft u e p x -
BH B c e n é CeHTflbepflb / C B H T O H T e o p r H ß / Ha c e B e p e O T r o p o n a fle6-
p e u e H a , A MOT y ß e f l H T b c H B T O M , xanyio O T B e T C T B e H H o c T b 6 e p e T H a 
c e ö H a p x e o a o r , « o r n a p a c x a n H B a e T A p e B H n e n o r p e ő e H H H H o n p e a e -
JiaeT npoHcxoxcfleHHe H a x o f l o x . 
H a 6 e p e r y p e i K H T o n o , x o T o p a « O T f l e a n e T flyöOBhie j ieca KwtHoro 
H b H p m e r a O T n p o c T o p H b i x nojieft Xa ft f lyxaTa , T p n Knafl6Hiqa: O A H Ó flpeB-
H e - B e H r e p c K o e , H a HeőojibiuoM xojiMe cpeflH nojieft, B cepef lHHe KOTO-
p o r o cTOHJia c T a p a a u e p x o B b C B H T O T O r e o r p H H . H e f l a n e x o O T p y H H 
STOFL u e p K B H MH HaiiuiH c H M B O J i H i H o e n o r p e ö e H H e x o H H H K a flpeBHe-
a e H r e p c K o r o nepnof la H MceHcxoe 3 0 J i 0 T 0 e y x p a u i e H H e AJIH BOJIOC C BH-
FLE K O J I B U A 2 . 
H a IOJKHOM CKJiOHe xo j iMa , B 3 0 0 M e T p a x O T n e p B o r o KJiaAöHiqa, 
h a x o A H T c j i A p y r o e KJiafl6Hine, n e p B u e MOTHABI K O T O P O T O 6 u n H p a c x o n a -
q 
H U JI. 3 O A T A H B 1 9 2 7 rofly . HaxoflKH /4>H6y.NH, 6 y c u , S P O H S O B U E 
K O A b u a , ö p a c n e T b i H T . « . / , HaftfleHHtje B M o n u i a x , ÜOXOJKH Ha T e , 
KOTopué 6HJIH pacKonaHtj B MorHJiBHHKax eoarapcKHX noceaeHHft A 6 -
j i a H H u a , B A H H U H , B H H H u a , H Q B H ü a s a p , P A 3 N E J I H A , T b p r o B H i q e H XH-
9 
T O B O . no onpenejieHHio JI. 3ojiTaH, N A H H O E KJIAFLÖHINE (JJYHKUHOHHPOBA-
JIO BO BpeMH capMaTOB-HSHrOB. 
HecKOJibKO Moraji TpeTbero KJiafl6Hiqa, jieacamero Ha B O C T O I H O M , 
N E C H C T O M 6 e p e r y p e i K H , 6HJIH p a c K o n a H H B 1 9 3 1 r o a y H C T O P H K O M -
10 
a p x e o A o r o M H . ü lepera . n o e r o M H e H m o , S T O KJiaflßHiqe H 3 B p e M e H H 
n e p e c e j i e H H H H a p o f l O B . B M o r a j i a x O H Harnea He TOJIBKO l e a o B e i e c K H e 
CKeaeTfcj, HO H C B H H U E K O C T H H » e a e * H b i e HOJKH. nof loöHoe o 6 H a p y » H -
B a e T C H B n o r p e ő e H H H X c a a B H H . B flpyrnx M o r n a a x , x o T o p u e 6HJIH 
O T K P H T H c a y i a ñ H O BO B p e M H C T P O H T Ö J I & C T B & B H a i a n e 8 o - x r o a o B , 
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MU naiiJJIH aiiaUlITCAbllOQ KOAHAGCTBO CJIIOJUICTOVO CJIÍIIUUI, O KOTOpOM 
B CDoe BpoMn ynoMiuiajj h H. ülepem. 
M G C T O P O W M O H H O cjiiOAiicToro cnaiiua Oujio onpcACncno 1:1 JlaOo-
pa-ropiut HiiCTHTyra MiiiiepaAorint CeroACKOro yniiucpcirrc ra. TAM JIO-
icaaajiH, ATO STOT M H H O P Q A , iicnoAbayOMutt u roiinapnotl iipoMumnoii-
HOCTH, DOTpCAaCTCH TOAblfO U 3üMI1JIC1I CK II X 1'OpaX /IllIJll, , 1311X0111./, 
lia ToppHTopMH, KOTopan d TO iipcMii Oujia cnauiiiiCKOtt. nogoCnaii KO-
paMHKa, ilaimoiman O K O A O MOTIIJ I, nonagacTcn ii ti Gnonaioiii, CcpOi im 
H CoArapim. 
K. MeuiTopxasH B C B O C B uouoftuicfl paCoro onpCAOnitn OTH norpo-
ÖCII11H, Ka K ApeUHHC BOIIrepCKIIO MOniAU 113 UPGMCH OÖpOTOHllH pO/lll-
11 
H U . K cowajicHHio, opiiriiiiaAbiioe naauaniio noccjiciuitt, K O T O P U M 3Th 
KAaAÖHiua npHiiaAJiowaAH, I I C I I S B G C T I I O , iiooxoMy IIOM Tpyniio AOKasaTb, 
ATO BTopoe H TpGTbO KnaAÖinnc (JiyincuHoiiHpoDajui AO npHxoAa nciir-
POB H, no ocefl D C P O H T H O C T H , npmiüxuicwaAit cnaBinicKOMy iiacenoimio, 
a nepBOO, na aanaAHOM Ocpcry P O A K H , u 0 3 I I H K A 0 TOABKO I IOCJIO 896 
roña, h B cepcAiiiie -jroro icnaaOiima Gima nocrpocna ncpKOBi, C B H T O -
ro reoprHH. 3 T I I M o6i,HciincTCii, A T O A C C H T K M CKCAOTOD GU A I I iinflACiiu 
nOA CTOHaMH UOPKIJM, M OHM 30HMMaAlI TaKOC )KC nOAOJKCHHO , KaKOG 
aaiiiiMano C M M B O A I I A I I O G norpcOciiHO APcniiG-ucnrepcKOro nopiioga. 
13 BOCTOAHOft AaCTli DonrpHH TOKHX nOCGAOlIHll, KOK CCJIO Ap~ 
xaiiA, Mano. /3TO C C A O CUBUIHX K O P O A C D C K H X cuyr, icaxcAun ron no-
CTaBAHBUIHX KOPOAIO OnpGAOACIIMOC KOA11 AG CT BO ŰOpOUOlJ . BOPOU HO" 
BGiirepcKii: ap'ram,. / HC K O H I I O O T O GU A O cJiaumicKiiM rioccAemicM, 113 
AO Ky MO H TOB MIJ 3H3GM CTO paHilOO lia3BQH11G I PlIKOA . 
UCAOACTIJHC MOHrOAbCKOrO HaillOCTJJHII 1241 r. 11 HUTCH CU BIIUX 
npc0öpa30DaiiHH n T O B Q P H O M npoiisnoncTBC KOiina XIII 11 nanana XIV 
nena, riponcHiin crpyicTypa ooiirapcKHX noccncmiít 11 3HaAHTcnbiiort 
Mcpc H3MciiHAacb, OOAbiuHHCTiio pasöpocaiiiiux CTapOCUACHHÜ na Bo/Ib-
1 2 
Liioft BOiirepcKOft H H D M C H I I O C T H I I C A C O A O . 13 poayAbxaTc SToro npcw-
niie reorpailiMACCKilC iiaauaimn, u TOM A U C A G 11 cnaniniCKMC, nocxc-
noiuio aaOuBajiHCb. H O B U G iiaccAomiuo nyiixTu, KOTopuo B O S H H K A H d 
3TOT nepiiOA» iiocHAH 11MA 3CMACDAaACAbua, nopcccJiADiijcro xpcnocT-
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Hfcax H3 OflHoro HMeHHH B flpyroe. 
B o B p e M H OnyCTOUlHTeAbHblX T y p e U K H X BOtiH X V I X V I I B e K O B 
Uejiue paitoHH Eojibiiio» BenrepcKOft HH3M6HHOCTH o6e3.moAH .nHCb. Typ-
KH, nHuib B OKpecTHocTH r . HeöpeueHa, npeBpaTHAH B nenen cBtrnie 
ceMHflecHTH noceneHH« . 3HaAHTenbHan vacTi BTHX cen He 6fcina BOC-
CTaHOBneHa. EcTecTBeHHo, ATO B TBKHX ycnoBHHx reorpa$HAecKne 
HasBaHHH npeTepnenH MHOTO H3MeHeHHft, HenoTopue HCAesnH HaBcer-
n a , flpyrne coxpaHHAHCB B o^HUHanbHtax noKyMeHTax, HO OTOxnecT-
BHTb HX C npeXHHMH 06beKTaMH yxe HeB03M0XH0. 
B 3aKJlK)leHHe HaM XOAeTCH CXaBaTb, ATO AOÔHTbCH 3HaAHT enb-
Hbix ycnexoB B aHTpononorHAecKOM conocTaBneHHH npeBHHX cnaBHH 
H npaBeHrpoB M O X H O TOJIBKO B T O M cnyAae, ecjiH HccAenoBaiejiH 
B e n r p H H H cocennnx cTpaH e m e B 6onbmefl M e p e 6ynyT coTpyflHHAaTb 
BMecTe B oßnacTH apxeojiorHH, aHTponojiorwH, H C T O P H H H A H H T B H C T H 
KH. TOJIbKO B CBeTe COBMeCTHUX HCCJieflOBaHHñ MOXHO CnenaTb KOH-
KpeTHtae iiiarH B onpenejieHHH aHTpononorHAecKoro xapaKTepa npa-
BeHrpOB H ApeBHHX CJiaBHH . 
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BJIHHHHE BH3AHTHKCK0ÎÎ KYJlBTyPb] B 3ATHCCK0M KPAE BEHTPHH 
H BOnPOCU BOJirAPCKOrO nOCPEflHHHECTBA 
/ H o B b i e a a H H b i e B C B H 3 H C a p x e o n o r H H e c x H M H H a x o n x a M H 
X - X I I I B B K O B / 
H6OH M. Hennep 
ApxeonorHiecKHe p a c x o n x H no B c e M y 3 a T H C c K O M y xpaio — H 
o c o ß e H H o H a T Ö P P H T O P H H o ß n a c T H Xa ft , ny-Enxap — e n o c n e f l H H e r o -
flbj y BeJIHMHJlH KOJTHMeCTBO Tex HaXOflOX X X I I I BeXOB, KOTOpae no 
npoHcxoxqjeHHio H aHanorHH oßpaTHJiH BHHMaHHe HccJienoBaTenefi Ha 
6o/irapcKHe H BH3aHTnftcxne TeppHTopHH. y»e 30 neT TOMy Ha3aa 
flwjia MopaBMHK B CBoeß paßoTe "BH3aHTHH H BeHrpa" noflHHJi Bonpoc, 
HTO SKOHOMHMeCKHß H OßlUeCTBeHHtJß (¡> OH B6HrepCKO~BH3aHTHßCKHX 
xyfloxcecTBeHHBX CBH3eß He 6bin B B H C H S H • Ho cerosHa, Hcxona HMeH-
HO H3 pe3yjIbTaTOB paCKOnOK, M05KH0 y CTaHOBHTb, HTO B H S a H T H ñ e x a a 
xyntTypa oxasana BJiHHHHe Ha Bce CJIOH BeHrepcxoro oßmecTBa X — 
XI BeXOB. HOBtJMH pe3yJIbTaTaMH B nOCJieflHHe fleCHTHJieTHH B 3 TOM 
OTHOÜieHHH HBJIHMTCH CHCT6MaTHa6CKH6 H MeTOflHieCKHe paCXOnXH B 
3araccKOM xpae /Xaanyflopor-TeMeTexeflb, nHXanexnaflaHb-Snepbem-
Bejibfl, ülappeTyflBaPH-XH3Q<tejifl, tUapyn, C e r e j j - A n j j b e , CerBap-Ce-
JieXcUlbH H T . N . / . 
NOBOFLOM H a c T O H i u e r o c o o ß m e H H H nocnyxcHJio T O , I T O B O B p e M H 
p a C K O n O K flByx ßonbuiHX x n a f l 6 n m n Hauina T a x w e n p e f l M e T H B H a a H -
T H f l c x o r o T a n a H n p e f l M e T u , H 3 r 0 T 0 B J i e H H b i e B B n 3 a H T H H , H 3 y H a n 
x o T O p u e H npHuiJia x BbiBOfly, H T O O H H MorJiH n o n a c T b B B e a r p n i o 
T o n b x o H 3 B H 3 a H T H H n e p e 3 B o j i r a p c x y w 3 e M n w . 
HomeHHe 3THX npeflMeTOB flononHneTCH eme BaxtHtiM HaßraofleHH-
eM, HMBHHO TeM, HT O Mbl flOBOJIbHO MHO TO paCKOnaJIH TâKHX MOrHJl, 
B XOTOpblX pyXH MepTBUX ßbUlH CJIOKeHU no BOCTOHHOMy XpHCTHâHCT" 
By. 3TO nonoaceHHe pyx y HexoTopux MepTBeqOB ycHJiHBaeT Hanaaae 
HaßfleHHtox npeflMeTOB BHaaHTHflcxoro rana. 
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JlexoM 19 85 rosa Ha xpaio cena llansAbxaaa, HaxoAnmerocn B 
X O P T O S A N E , MU HauwH O C H O B U H pywHu cTen xpyrnofl uepxBH / P O T O H -
Au/ Ha XI s e n a . B B O S H H K H O B C H H H Kpyrnux nepxBeß M O X H O oßHapy-
XHTb H BJlHHHHe BH3aHTHí)CKOft peAHTHH. Bee 3 TU KOHKpeTHUe pe~ 
3yjibTaxu yöeAHnii M Ö H H B T O M , HTO n3yAeHnn B O C T O A H O T O X P H C T H -
aHCTBa oöHaneiKHBaeT cepbe3HuMn peaynnaTaMH. 
Ha lepara oônacTH lilappeT, Ha TeppnTOpHH 6UBiuero enxapcKOro 
KHHxecTBa / A y x a T a / , HaxoflHTca ABa xnaAßniua Ha paccTOHHnn 14— 
1 5 K H A O M E T P O B APyr OT APyra. PacKOnKH KnaA6Hii;a, nexawero B AO-
niiHe 3nepbeuiBeAflb /riiouineKnaAaHb/ MU yxe 3axoH<iHJin. 3Aecb MU 
pacKonanH 6 37 norpeöeHHß. 
nepBUe MOTHAU B03HHKJ1H B HaAane X Bexa, H BO BpeMH KOPOAB. 
J lacno I / 1 0 7 7 — 1 0 9 5 / xnanßHme eme ne <¡>yHKUHOHHpoBano. TOJIBKO 
n o c n e noHBneHHH H O B U X saxoHOB xoponn Jlacno I xnaAßume 6uno a a -
KpuTO/ H oTKpunii HOBOe xnan6Hme OKOJIO uepxBH. Henanexo OT 
KnaAöHma, HaxoAnmerocn B nonuHe 3nepbemBennb, ecTb TeppHTopnn, 
KOTopan n a 3 u s a e T c a liyTax H CeHTK03Ma, coxpaHnioman HasBaHHn no-
rn6iunx cen Ha anoxH ApnanoB. B 6onbumHCTBe MOTHA S T O T O xnafl-
6wma MU Haiunw cxeneTu , pyxH K O T O P U X 6unn cnoxeHu no oöpnnaM 
BOCTOAHoro xpHCTHaHCTBa /n0CT3H0BKa pyi< B (J)OpMe " o r a n s " } pyxa , 
noAnnpamman noAßopoAOK H cxpemeHHue Ha rpyAH pyxn ; HAH jieBaa 
H A H npaBan pyxa H A N cepAueM/. Bo M H O T H X Morwnax MU HauinH c e p b -
r n f B (JxapMe MecHua, KOnbe H B AByx A S T C K H X Mornnax 6p0H30Bue 
MeflanbOHu B BHAe x p e c T a . O AHH sia HHX paHHero Tuna, o^opMneH-
Horo B BHAe nanoAKH. 
4 p y r o e xnanöniue HaxoAHTcn Ha T G P P H T O P H H UJappeTyAsapH—XH— 
30$enA# B Asyx KHJioweTpax OT c ena Cepen. TaM MU Hauinn napy 30-
noTux c e p e r H 6p0H30BUß naTenbHuft xpecT c r p e i e c x o f l Hannncbio, 
paöOTU BH3aHTHñcKHX wBennpoB. PacKOnKH KnaAÖHma yxe KOHAHnHCb, 
c e f t v a c npoAonxaeTCH oueHxa HaxoAOK. Ha xpecTe , B C O O T B 6 T C T B H H 
C BHSaHTHflCKOfl HKOHOrpa<J)Heß , H306paxeH XpHCTOC B AAHHHOfl TyHH" 
xe 6e3 pyxaBOB, c pacnpocTepTUMH pyxaMH, CTOHIUH» y noAHOxHH 
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KpecTa . H a c>6paTHOfí cTopone KpecTa H3o6pa)xeHa EoropoAHUa c 
nOflHHTblMH pyKaMH, OHa MOJIHTCH. ElOCTH Ha KOHUaX nepeKHaflHHH 
H306pa)KaKIT eBaHreHHCTOB . EOAbWHHCTBO BH3aHTHftCKHX HaTeabHHX 
KpecTOB, KOTopbie B BenrepcKHx KaaA6Hiaax nonaaaioTCH c cepennuu 
X A O nocneAHeft L E T B E P T H X I Bexa , HaftAena rjiaBHHM o6pa30M B 
AeTCKHX Mormiax. B ceae IflappeTyABapH KpecT S H A HailneH B MOI-H-
Jie pebeHxa aeT A S C H T H , B Morane » 1 9 9 . 
HoilieUHe KOJIbe B BeHrpHH BAHHHHe BOCTOAHOCAaBHHCKOft H 
SoarapcKoft KyabTypu. noAo6Hue KOJibe HaftAeHu B 6oJirapcK«x aaxo-
poHeiiHHX IX—X BexoB. B EojirapHH H X HOCHJIH xax yKpaiueHHe, a B 
BH3aHTHH OHH 0603HalajIH paHT HX HOCHTejlH. flaHHfcje NH CbMe H HHLX 
naMHTHHKOB H BbnuecKa3aHHoe npeacTaBJieHHe o B O 3 H H K H O B G H H H npoc-
•roHapoAHbix KOJibe coBnaAaioT. MaccoBoe npoHSBOncTBO H HomeHne 
KOAbe B KapnaTCKOM SacceñHe X Bexa floxasuBaeT BHsaHTHñcKoe 
BAHHHHe. 
C $OpMaAbHOtl TOAKH 3peHHH nOSAHHe THnH KOAbe TaK TeCHO 
CBsaaHu c boarapcKHMH AHaASMaMH X Bexa, ATO, no HarneMy npen-
cTaBAeHHio, HouieHHe TaKHX KOAbe no BpeMeHH coBnaaaeT c BHeuiHe-
nOAHTHieCKOft AeHTeAbHOCTbIO KOpOAH HüITBaHa I H eTO OXPHACKHMH 
noxoflaMH. Hame npeACTaBAeHHe o B A H H H H H BHaaHTHñCKOü KyabTypu 
lepes boarapcnoe nocpeflHaaecTBO coseptueHHo 060CH0BaH0. 3TO 
KOKaaHBaeica nyieM conocTasneHHH BeHrepcKHX HaTeJibHux KpecTOB 
X XI BeKOB C 60ArapCKHMH KpecTaMH• 
KAaA6Hme B c e a e IilappeTyaBapH-XHSOiIieaa oieHb 6AH3KO K 
KAaA6Hiuy B c eae Cepen. no npeACTaBAeHHw X?. HKO H fl. flbep(J>H 
ApeBHee HaceneHHe 3THX c ea 6í>IAO oaaBHHCKoe. 15 aeT TOMy H A S A A 
O A H H H3 BeH repcKHX HccAeAOBaTeaeíi ycTaHOBHa: He 6hino bu He-
OJKHAaHHOCTbK) HX OTHOUieHHe K BH3aHTHftCKOMy XpHCTHaHCTBy • Ha~ 
xeabHbift KpecT B B H A S MeaajibOHa, HaftneHHHft B O BpeMH pacKonoK, 
flOKaaHBaeT Moe npeAnoaojKeHHe o BHaaHTHflcKOM B A H H H H H . Hano 
ynoMHHyTb, ATO B OKpecTHocra c eaa UJappeTyABapH Ha ocHOBe r e o -
rpa$HieCKHX HaaBaHHfl, 06pa30BaHHbIX OT HMeH BH3aHTHÍlCKHX CBHTHX, 
MBL MO»eM npeAnOAOJKHTb HaAHAHe 3HaAHTeabHOñ HapOAHOCTH c BOC-
T O A H O H AHTyprHeft. 
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To, HTO 3TH CBHTUe OGyCJIOBJIHBaiOT HaJlHHHe HapOflHOCTH, HMG 
romea BOcTOHHyro jiHTyprnro, «oxasuBaioT HaTejibHue xpecTH, HaflfleH-
Hue B OKpecTHOcTHX fle6peu.eHa: jjBa B fleGpeueHe, O A H H B üJappeT-
VflBapH. ECJIH 3TO H He coBceM caMO coSoA pa3yMeeTCH, T O pacnpo 
CTpaHeHHe JIM6HMHX BOCTOHHHX CBHTUX 6U/IO T 6 C H O CBH3aHO C pac~ 
npoCTpaHeHHeM caMOñ B O C T O H H O A pejwrHH. noHHTaHne CBHTbix MOXteT 
GfcJTb pesyjibTaTOM ripHMoro BJIHHHHH . Taxoe n p H M O e BJiHHHue M O K H O 
HAGJIROFLATB H B cnynae C B H T O T O Ky3bMH H fleMbsHa. EcTecTBeHHo, 
Hafto noflnepKHyTb, H T O 0,UH0BpeMeHH0e BJiHHHHe xyjibTa B O C T O H H U X 
CBHTbix MOTJIO 6HTb Hpe3BHHaftH0 3HaHHTeJlbHbIM, HeCMOTpH Ha TO, 
HTO BH3aHTH0CKaH IJ,epKOBb GtOJia naCCHBHee , HeM pHMCKaH. MOHaXH 
rpenecKHX MOHacTHpeñ BejiH naccHBHHft, co3epuaTejibHua o6pas XCH3 
HH, He HHTepeCOBaJIHCb COUHajlbHOH H KyJIbTypHO« neHTejlbHOCTbM, 
xax GeHeflHKTHHitbj. 3f lecb, B mojiHHax pex Kepeiu H EepeTTbe BOC-
ToHHan uepxoBb oGecnenHBaña coxpaHeHHe xpHcraaHCKOfl peJiHTHH B 
TeneHHe HCTOpHiecKOB snoxn nepexofla OT HSHHecTBa K xpHeTHaHeT 
By. 
B cnynae Tex c e a , xoToprne BO3HHKJIH ro XII s e x a , MU He MO 
MteM flaTb KOHKpeTHOrO OTB6T3 Ha TOT BOnpOC, OTHOCHJlHCb J1H HX 
XCHTejIH K BOCTOHHOfi XpHCTHaHCKOft pejlHTHH HJIH HeT , fla«e B TOM 
cjiynae, ecnH H X C B H T U M H GHJIH C B H T O H reoprHfl HJIH C B H T O « H HKO-
Jiafl. MH MoxceM BHCKa3aTb Gojiee TOHHoe MHeHwe TOJibKO B C B H 3 H CO 
CBHTHMH HMHTpHeM, IlaHTeJieeM HJIH Ky3bMOft H fleMbHHOM. PaCKCnKH 
uepKBH, npoBefleHHbie B cenax Xaflgyxanxa3-CeHTfleMeTep, EepeTTbe 
YA<J)AJIY-AHHAXA3A H C e H T x o 3 M a n a M b H H , FLOXASUBAIOT S T O . OÍIHO B E P H O 
OHeHb MHOrO BOnpOCOB, Ha KOTOpue MH MOXteM OTBeTHTb TOJlbKO B 
6yflymeM. H a « S T H M H BonpocaMH H C T O P H K H , apxeojiorn H jiHHrBHCTH 
flOJDKHH paSOTaTb BMeCTe. 
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JIIIK, JIMUO H HEKOTOPfcJE IiKOHOrPA®HqECKHE 
OCOEEHHOCTH 0EPA30B KHPHJU1A H MEQOflHH 
B EOJirAPHH 
BanepHft JlenaxHH 
Ba»Hoe MexoflOAOrHAecKoe sHaueHne npH HKOHorpa$HMecKOM 
aHajiH3e HMeeT pasAHueHHe HByx TecHo BSBHMOCBHSBHHHX IIOHHTHÖ 
" J I H U O " H " b H K " . OCObeHHO 3 T O B a í K H O , e C A H peAb H A e T O T a x 
1 
NA3BIBAEMOM p e n p e a e H T a T H B H O M / N E P C O H A A B H O M / » A H P E HKOHOTTHCH , 
K KOTOpOMy npHHaflJiejKHT ÖOAbllJHHCTBO H306pa«eHHft KHpHAAa H M e -
$ O A H H . H a HEO6XOFFIIMOCTB P A S A H A E H H H JIHUA H JIHKA / a TAMICE AH-
2 
iHHa/ yxa3an eme n . 4>AopeHCKHft . 
OBHIAHO R O B O P H T " A H U O nenoBHKa", HO " A H K CBHTOrO", K O r -
o 
fla »e XOTHT BbICKa3aTb BOCXHIHeHHe AbHM-AHßO AHUOM, TOBOpHT: 
" y n e r o He A H U O , a A H K " H uaxce " H K O H O B H C H U D A H K " . S T H M O A O F H -
lecKH cAOBa "AHK" H "AHUO" oflHoro KOPHH, HO flpyme 06pa30BaH 
nue ÓT HHx CAOBa xaK 6u nofluepKHBaioT BaxtHyio cMUCAOByio, noHH-
THiíHyio pa3HHuy Mexcuy HHMH. Bo-nepBux, y CAOBa "AHUO" ecTb Ta 
KHe 3HaHGHHH xaK nepeflHHH CTopoHa flOMa, o6pameHHan Hapyxcy, 
AHueBaa CTopoHa TK3HH, Oflexcflu, npoTHBOnoAoxcHan H3HaHKe, T . e . 
3HaueHHH, yKa3UBaMmHe Ha BHeuiHHft, HapyxcHuft xapaKTep Bcero, 
OTHocHiaerocs K AHuy. BO-BTOPUX, c HHM 06pa30BaHu cAoxcHue CAO 
Ba, HanpHMep, "AHueueíicTBo" — aKTepcTBO, npHTBopcTBo; "AHue 
MepHe" — HecooTBeTCTBHG nocTynKOB y6e»HEHHHM, KOTopue BUHB-
AHWT H OTTeHOK HeKOTOpOÍÍ OÖMaHAHBOCTH H nepeMeHAHBOCTH AHUa. 
B-TpeTbHX, OHO MOJxeT o6o3HauaTb AeAOBeKa n o ero $yHKUHH: wpH 
U H u e c K o e A H U O , u a c T H o e A H U O , O $ H U N A N B H O E A H U O H T . U . , L E M c a 
MUM KaK 6U CHHMaH erO HHflHBHflyanbHOCTb, B TO BpeMH KaK K CAO 
By "AHK" BOCXOflHT "AHAHOCTb", T . e . COBOKynHOCTb CBOÖCTB H 
vepT, cocTaBAAiomHX xaK pa3 HHflHBHflyaAbHocTb qenoBexa. I I O S T O -
My OflHOKOpeHHbie CAOBa "obeSAHAHBaHHe", "o6e3AHAHTb", "o6e3-
AHueHHua" osHavaioT He yTepio AHua, KOTopoe uaeTCH lejioBexy 
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B M e C T e C TGJIOM H BMG C T G C HMM y T p a A H B a e T C H , A yTepiO J IHKa , 
T . e . B H y T p e H H e f t A y x o B H O f l O C H O B U A H A H O C T H . 
y»e H3 3THX HeMHorHX npiiMGpoB BHflHo, ATO pasHHua MewAy 
CAOBaMH " A H U O " H "AHK" He AHCTO CTHAHCTHAeCKaH, HO 6e3yCAOB~ 
HO H CMblCAOBaH . JiHAO 3TO KSK GfcJ 3MnHpHAeCKaH flaHHOCTb AO~ 
BOAbHO HeyCTOflAHBaH M nOflBHWHaH. B TeAeHHe WH3HH OHO MOWeT 
MeHHTbCH, 3BOAK>UHOHHpOBaTb B Ty HAH APyryiO CTOOOHy, ATO OG~ 
yCnOBJieHO BHyTpeHHeft nyXOBHOft WH3HbK> AHAHOCTH. ECAH B AeAO-
Bexe OCTAHABAHBAETCH nyxoBHuft pocT, H cAaGeex BHyTpeHHHA Ay~ 
xoBHan paGoTa, TO STO HenpeMeHHo OTpawaeTcn B AHge, KOTopoe 
HaAHHaeT wrpaTt poAb AHAHHU, npH3BaHHoft cxpuBaTb 6e3AyxoB-
HocTb H, B KOHjje KOHUOB npeBpamaeTCH B MacKy. ECAH AHAHOCTB 
HeceT B ceGe GYXOBHOCTB, TO 3TO Tax we HensGewHo npoHBAHeT-
CH B AHue: OHO HanoAHHeTCH cBeTOM, c Hero xax Gbi HCAe3aeT Bee 
AHUlHee, H OHO CT A HOB HT CH C3MHM COGOft , NPEBPAILJAHCB C AHK. 
Hepe3 Bcio APSBHepyccKyw /H B ueAOM xpHCTHaHcxyio/ AHTe-
paTypy npoxoAHT HecxpuBaeMoe BOcxnmeHne A E A O B E A C C K H M A H U O M , 
Kax EowbHM TBOpeHHeM, Aawe Kax BepiiiHHOfl SToro T B O P G H H H . B 
"noyuGHHH BjiaAHMHpa MOHOMaxa", HanpHMep, AHTaeM: "H ceMy AIO-
Ay AHByeMbCH... KaKO OGpa3H P03H0AHAHHH B 1 6 / I O B G 1 6 C K H X AH-
U H X , — a m e H B E C B MHpb cOBOxyroiTb, HE BCH B OAHHT. o6pa3, HO 
„ 3 
Kblfl we CBOHMb AHUb 06pa30M, nO EOWHH MyAPOCTH 
HMGHHO TaKOG nOHHMdHHG BGJlOBGTGCKOrO AHLia BAOXHOBHAO 
H . EepAHeBa Ha HacTOHiiwft MGTa<J)H3HAecKHft THMH AHAy: "JIHAO Ae-
AOBexa ecTb BepuiHHa KOCMHAecxoro npogecca, BawHeftmee ero n o -
powAeHfte, HO OHO He MOweT GUTB nopowAeHHeM AHmb KOCMHAGCKHX 
CHA, OHO npennonaraeT AeßcTBHe AyxoBHoft CHAU, npeBMiiaioiueft 
KpyroBopoT npnpoAHbix CHA. JÏHAO. HGJIOBGAGCKOG ecTb càMoe H3y-
MHTeAbHOe B MHpOBOft WH3HH, Aepe3 HeTO npOCBeAHBaeT HHOft MHp. 
3TO ecTb BCTyruieHHe AHAHOCTH B MHPOBOB npouecc c ee eAHH-
CTBGHHOCTblO, OAHOKpaTHOCTbK), HenOBTOpHMOCTbH). nepe3 AHAO MU 
.,4 
BOcnpHHHMaeM He TeAecHyw, a AyweBHyw wH3Hb A e A O B e x a 
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XOTH B npHBefleHHblX BOCTOpXeHHUX CJIOBaX HeT COnOCTaBJieHHH JIH-
ua H jiHxa, HO, xaxeTca, OHO BhiTexaeT H3 cxaaaHHoro EepAaeBUM 
caMO co6oß. C OAHOfl CTOPOHU, AHUO — peayjibxaT aeñcTBHH BHC-
weß flyxoBHofl CHAH, HO C Apyroß — OHO BbipaxaeT JIHUIB nyiueBHyio 
/He flyxoBHyio/ KHBHB AenoBexa, "HHOB MHP" CKB03B Hero AHUIB 
"npocBeAHBaeT" • ÛAeBHAHO, nyxoBHyio XH3HB AenoBexa npnsBan OT 
paxaTb JIHK, nOTOMy ATO AHUO Ann 3TOTO CJIHIIlXOM KOCMHAHO, ncH-
XOJIOTHAHO, Aaxe $H3H0J30rHAH0 . 
B O A H O M paccKa3e H.C. J l e c x o B a r n a B H o e neflcTByiomee A H U O , 
apxHepefl, co6pan B anbSOMe pa3jiHAHbie H 3 o 6 p a w e H H B X p n c T a . no-
Ka3bIBaH r O C T H M 3 T O T aJIbÖOM, O H flaeT K p a T K H e K O M M e H T a p H H : Ha 
OflHOM JIHUe OH HaXOflHT H3J1HÜ1H10IO MHTKOCTb, Ha APyrOM OTTeHOK 
h p e 3 p e H H H K $ a p H c e i o , Ha T p e T b e M — n p e y s e A H A e H H o e c T p a A a H a e 
H T . A . B e e 3 T H H 3 0 6 p a x e H H H He Y A O B A E T B O P H W T a p x H e p e n H e r o 
rocTefl CBOeß .ncHXOAorHAHOCTbw. ECAH HKOHa npH3BaHa nOMOAb Ae 
A O B E X Y B M O A H T B E , TO Ha p a c c M a T p H B a e M u x x a p T H H a x X P H C T O C — 
CAHIIIKOM AenoBex, OH BU3HBaeT AenoBeAecxHe AyBcTBa, 6yAHT MeA 
T a T S A b H O C T b H $ a H T a 3 H i o , HO He Busb iBaeT M O A H T B H , c x o p e e O H O T 
B A e x a e T O T H e e . y x a 3 H B a a 3 a T e M Ha H x o H y , a p x w e p e ß n o A A e p x H B a 
e T ! " . . . O n H T b A H X X p H C T O B , H y x e Ha cefl p a 3 O T O H M e H H O H e . A H 
u o , — a A H x . . . B AHxe ecTb BupaxeHHe, HO HeT cTpacTeß"^. 
r n a B H o e O T A H A H e H X O H U O T x a p T H H u J lecxoB B H A H T B T O M , A T O Ha 
n e p B O ß H 3 o 6 p a x a e T C H A H X , H a BTopofl — A H U O . I Io3xe B . B . P o s a -
HOB, B03paxaa JlecxOBy, BbicKasan MHeHHe, ATO nHcaHne AHxa Ha 
HXOHax — 3TO He BtanoAHeHHe 3aAaAH, a öercTBO OT Hee, "oTxa3 
..6 
x y A O x e c T B a O T H e c o o T B e T O T B e H H O ß eMy 3 a u a A H , n o c x o A b x y e c -
A H X P H C T O C — B o r o A e A O B e x , T O H3o6paxaTb e r o H a A O B C A H H H H H 
e r o e o x e c T B e H H o c T H c e r o A e A O B e A e c x H M H c T p a c T H M H , T . e . n a -
c a T b H e x H ß A H U O — A H X . 3 T O 3 a M e A a H H e P 0 3 a H 0 B a 6 U A O H e c n p a B e u -
A H B O , n o c x o A b x y X P H C T O C , n o y n e H a w u e p x B H , C T a A B O B C E M n o -
Ao6en A e A O B e x y 3a a c x A i o A e H a e M r p e x a , H , s H a i H T , c T p a c T e f l B 
H X A e A O B e A e c x o M n o H H M a H H H B H e M H e 6biuio. Bee x e H e n b 3 H H e 
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O T M e T H T b , HTO x e n a H H e PoaaHOBa öfcino B onpeneneHHoíi Mepe pea-
JiH30BaH0, HanpHMep, B TBOpiecTBe 4>eo$aHa rp'exa. HMCHHO 4>eo-
<J>aH YJIOBHJI 3TOT nepexoflHbift MOMSHT OT n n u a K nnxy. H306paxe-
HHH ero CBHTHX OTJlHHaWTCH HPKO BfcapaXeHHfcJM flpaMaTH3MOM: CTpaC-
TH HejioBenecKHe nonaBJieHbi, OHH y x e He HMenT 6e3rpaHHHHoft 
BJiaCTH Hafl nOflBHJKHHKOM, HO OHH eige He BHpBaHH C KOpHeM, H Ha 
JIHUe JIHKe nOflBHJKHHKa BHflHH CJieflbl 60pb6fcJ c 3THMH CTpaCTHMH , 
jiHK cTpeMHTEN H He MoxceT yTBepflHTBCH Ha HHue — noflBHJKHHK eine 
TOJibKo Ha nyTH K C B H T O C T H . nosTOMy nocne OeoOaHa rpexa Hac 
T a x cHJibHo nopa»awT JIHKH AHnpen PyöneBa — 6y«b T O Cnac, ap-
x a H r e n Mnxanji HJIH anocTOJi IlaBeJi H3 SBeHnropoflcxoro HHHa HHH 
aHrejiH "TpoHuu" — nopaxaioT yMHpoTBopeHHocTbio, THXOH cosepua-
TejibHöcTbK), n o K o e M , xax 6u H3JiyiaeMofl jiioßoBbio: cTpacTH He no-
AaBJieHH, a npeoaojieHH, CKBO3B JIHUO caM co6o8 npocTynnn JIHK, 
C B H T O C T b A O C T H T H y T a . Il03T0My Taxjice 4>eo<J>aHy rpexy Tax ynawTCH 
B e T x o 3 a B e T H u e n e p c o H a x a , a PyßJieBy — H0B03aBeTHbie H , BHHHMO, 
OHH caMH xax n o « y m e B H O M y cxjiany, Tax H no cneuHiJiHxe TanaHTa 
THTOTeJlH X 3THM flByM COCTaBHHM HaCTHM EH6JIHH. 
HCTHHHHMH HxoHonHcuaMH Ha V I I BcejieHcxoM coßope uepxoBb 
npH3Hajia CBHTUX O T U O B , nOflBHXHHKOB. HXOHH CBHTbix CTajIH B03-
MOMtHH n O T O M y , HTO OflHa H3 gejieft nOflBHIKHHHeCXOft JKH3HH COCTOHT 
B BUHBJieHHH jiHxa. 3T O , xoHeiHO, He caMOuenb, HO BCH nyxoBHan 
p a ß O T a noflBHJKHHKa HeH3 6exH0 npHBOflHT x npeoßpewceHHw ero JIH-
u a , nocT e n e H H O M y npeBpameHHio ero B JIHX. nosTOMy cBHTue OTUU 
Ha3UBaJIH nOflBHXCHHHeCXyiO «H3Hb "xyßOMteCTBOM x y n o » e c T B n , "HC-
XyCCTBOM H3 HCXyCCTB" ; nOflBHÄHHK BblCUIHft THII XyflOJKHHXa , 
H6O OH H M e e T n e n o He c nepeBOM H xpacxaMH, HO C JKHBHM MaTe-
PHaJioM, a TyT HeoßxoflHMo BuconafUiiee MacTepcTBO. He cjiynaiiHo 
Tax M H o r o MOHaxoB H Tax Mano nocTHruiHX MOHaiaecxoro une a n a . 
H o nOflBHXHHX, nOflHHBUIHftCH flO CBHTOCTH, CT3HOBHTCH XHBOft HXO~ 
HOfl. ECJIH H K O H O n H C b CTpeMHTCH nOXa3aTb JIHK, TO nOflBHJKHHX BH3" 
t j ane B B I H B N N E T e r o B c e ß e , ecnn HxoHonncb cTpeMHTcn B H H B H T B 
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o 6 p a s EowHft B Q E J I O B E K E , T O AOABHWHHK C B H N E T E N B C T B Y E T o HGM . 
CBOea 5KH3HBK) H CaMHM CBOHM BHAOM. B "flO6pOTOAI06HH " nOABHW" 
HHK h enHCKOri BTOPOÍI nonoBHHbi V sena GnaweHHUii HwaAOx onn-
CUBAET 3TO B cJieayiomHX cJiOBax: " . . . K o r n a yM HaAHeT c BËJIHKHM 
AyBCTBOM BKyiuaTb Gnara BcecBHToro flyxa, Torna BegaTb MU nonw-
Hbi, ATO ßAaroflaTb HaAHHaeT Kax 6u WHBonnCBTB Ha AepTax oGpa-
3a EOJKHH AepTu GorononoGHs" /"flo6pOTonio6He", T . 3 , HanaHne 
pyccxoro IlaHTenefiMOHOBa MOHacTupn Ha A<J>OHe, 1 9 0 0 , c . 4 8 / . npH 
TaxoM noflxofle HKOHonnciiy ocTaeToa AHWB TexHHiecKaa CTOpoHa 
fleaa, o AGM H roBopHT ogHo H3 npaBHn Toro we coßopa . KoHeA-
HO, 3TO HHKOHM oGpasoM He yHHwaeT paGoTy HxoHonHCLia, Bent OT 
Hero 3 3 B H C H T , C xaxoil CHAOft A O C T O B S p H O C T H OH CMOWeT BOnAO" 
THTb B xpacxax 3TOT ywe HBAeHHUft AHK. H , KOHeAHo w e , HKOHO-
nHceu MOweT BeCTH nonBHWHHnecKyio WH3Hb, AOcTHrHyTB Mepu CBH-
TOCTH H npHOGpeCTH AHAHUft OAtJT npeoGpaWeHHH AHUa B AHK. no-
3TOMy MHorne TanaHTAHBHie HKOH .OIIHCUU G UAH MOHaxaMH H MOHaxa-
MH npHMepHbiMH. Torna HKOHonHceu nniiieT He TOABKO no onuTy CBH-
TÏJX OTAOB, HO H nO AHAHOMy OnbJTy, npeACTaBAHH COGOft B 3TOM 
cnyAae HAeaA HKOHOnncua• 
B CBH3II C 3THM yMeCTHO BCnOMHHTb OAHOrO H3 OpHTHHaAb" 
HeííiiiHX MbicAHTeAeft KOHua X IX — HanaAa XX Bexa H . o . 4>enopoBa, 
KOTopHft Ha3b3BaA coBpeMeHHoe H C K Y c c T B O "TBopeHHGM MepTBbix no-
Q 
AOGHÍÍ" .. ECAH MOHax—noABHWHHK B npouecce "xyAOwecTBa xyno-
WeCTB" TBOPHT H3 CeGH WHBOe nOAOGHe /BeAb A6JIOB6K H C03AaH 
no o6pa3y H nonoënio EowbeMy/ , TO xynowHHK-WHBonHceu, nnuieT 
AHiiib MepTBoe noAoGne. TaKoe HcxyccTBO jierxo npeBpamaeTCH B 
CKpblTOe HAOAÓnOKAOHCTBO HAH HO KpaitHeft Mepe , CTaHOBHTCfl nep-
BUM iuaroM Ha nyTH K HeMy. ÜHcaHne we AHKa Ha HKOHe, no cno-
g 
BaM 4>eAopoBa, ecTb "xynoweCTBGHHOG BOCXPECSHHS" , sent oGpas 
BOWHÍÍ B n e n o B e x e G e c c M e p T e H H H G H B M G H G H , O H B B G A H O C T H . 
B 3TOM CMucne pasJiomeHHG HKOHonHCH, Bepnee , HBHÄGHHG OT 
HKOHOnHCH B 3nOXy IlpeAB03pOWAeHHH B OAHOM H3 aCneKTOB MOWHO 
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TpaKTOBaTb xax AsaxeHae OT nana K Aauy. ECAH axoHa cTpeMHAacb xax 
6bi BbiHecTH AHK 3a npeAeAU SToro Mapa, TO KapTaaa Ha peAarao3-
Huñ cKfíKer, 3B0AK>ua0Hap0BaBiiiaH K nopTpeTy, cTpeMHAacb HaoeopoT 
r t o K a 3 a T b A H U O B n p e u e n a x HMGHHO S T O T O M a p a . E C A H a n o n a H 3 6 e -
raAa npocTpaHCTBeHHbix a BpeMeHHux peanafl snoxa a KyAbTypu, TO 
x a p T H H a x y n b T H B H p O B a n a a x x a x H e o Ö X O A H M H H <¡>OH H A H K O H T S K C T , B 
K O T O P O M x H B e T A H U O . E C A H H K O H B a e p e 3 H 3 0 6 p a » e H a e A a x a 6bina 
copaeHTapÖBaHa Ha nonyieHae BH3yaAbHoro npeACTaBAeHHH o Mape 
HeBHflHMOM, TO KapTHHa opaeHTHpoBaAacb Ha y3HaBaHae uaHHoro Ma-
p a , uaHHoñ xyAbTypHoß cpeuu iepe3 uaHHoe HHAHBMuyaAbHoe AHUO. 
E C J Ï H H K O H A O R P A H H A H B A A A C X O A C T B O C X H B H M A H U O M BUHBJieHHeM B 
HeM coßopHoro Haaana , TO raaBHOß 3auaAefl xapTHHtj, nopTpeTa 
CTaHOBHTCH MaKCHMaAbHOe CXOACTBO C MOAeAblO, c HaTypoß. ECAH, 
HaxoHeu , uepe3 co3epuaHHe AH na 3pHieAb BO3BOAHACH K Eorono-
3HaHHK), TO aepea AHUO — K caMono3HaHHio. 
noxoxaß n p o u e c c mu HaßAiouaeM H B P O C C H H B XVII Bene. 
MacTepa-HKOHonacuu pasusAHAHCb Ha use eoAbiiiae rpynnu :AOAHA-
H H K O B , nacaBuiHX O U E X A U , S A A H H H , ' neß3ax, H A H A H H K O B , AeAaBwax 
B N O C A E A H W W OAEPEAFC HaaöOAee O T B E T C T B E H H Y W L A C T B P A ß O T U — 
nacaHHe A H K O B . H A H S T O T O y HHX 6 U A H BfcjpaßoTaHbi C B O H oco6ue 
npaeMbi, C B O H TexHaxa nHCbMa. X V I I B E X B AHue C H M O H B yuiaxoBa, 
Hocacfca BAaAHMHpoBa, CHMeoHa tlOAOUKOro OTBepraeT BexaMH yT-
BePAHBÜIHeCH, H3 IIOKOAeHHH B nOKOAeHHe BOCnpOH3BOAHBÜlaeCH npH-
E M M HANHCAHHFL H K O H H U X A H K O B . Moca$ B A B A H M M P O B 6bin 0 C 0 6 E H H 0 
cosHaTeAbHbiM H BOCTopxeHHHM npaBepxeHueM 3anaAHoeBponeßcKoro 
H C K y c c T B a H e r o acreTHKH /npaBAa, Ha caMOM 3anaAe K TOMy B p e -
10 
MeHH yxe HecKOAbKO ycTapeBüieß / . E C A H HKOHonacefl ciapanca H3-
6exaTb " X H B O C T H " B H3o6paxeHHH Aaxa , T . K . A H K HaxoflHTca KBK 
6u Ha rpaHHue A B y x M H P O B , H B A H H C B MOAHmeMyca lenecHUM, HO xax 
6bi B 6ecTeAecHOß iJiopMe, TO HOCH(J> BABAHMMPOB npHMO HacTaHBaeT 
H A H E 0 6 X 0 A H M 0 C T H t m c a T b HKOHU " X H B O N O A O ß H E " H " A E A O B E X O N O A O -
6 a e M n . ECAH HKOHonaceu naiueT AHK HepeAKO, ocoöeHHo y TIOABHX-
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HHKOB, TeMHUft, CMyrjIHii, H3MOJKAeHHUft nOCTOM, TO HOCH<J> BAaAH" 
MHpoB TpeByeT nncaTb " c B e m o H pyMAHo". E CJIH W I H H K O H O N N C U A 
Ha HKOHe HeB03M05KHa cBeTOTeHeBaa MonejinpoBKa, ocHOBaHHan Ha 
HaAHAHH Kanorb-AHbo Qnpe,ue.neHHoro HCTOAHHKa CBeTa / CBGT B 
H K O H e B E A N E H O H a c a M a H 3 A Y A A E T C B E T / , T O HOCH<J> B N A F L H M H P O B 
paxyeT H M G H H O sa T O , ATobu nncaTb 11 T G H H O 1 1 . E C A H H K O H O N H C U U 
BeicaMH npHBepxcHBaAHcb Tan HaauBaeMOft nn0CK0CTH0ft MaHepu nncb-
Ma, TO eflHHOMMlineHHHK HOCH$a BAaflHMHpOBa CHMeOH riOAOUKHft Ha-
il 
CTaHBaeT Ha HeobxoflHMOCTH nepeaavH obfc>eMa . TaKHM obpa-
3 O M , oba O H H paryioT 3a T O , A T O B U H3o6pawaTb Ha HKOHG HG 
AHK, a AHJJO, CHMOH We yuiaKOB BO MHOTOM BOnAOmaeT 3TH Tpebo-
BaHHH HOBOft SCTeTHKH B CBOe.il xyHOWeCTBe"HOft noaKTHKe. 
KpHTHxa npoTonona ABBaxyMa coBpeMeHHoft eMy " < J>PAWCKOFT" , 
Kax O H ee H A A U B A N , H K O H O F I H C H B onpeflejieHHoM paKypce Taxwe 
HfleT no AHHHH npOTHBOnOCTaBJieHHH nnua H JIHKa. npHBeneM TOAb-
K O O H H H npHMep: "IlHiiiyT CnacoB obpa3 EMMaHyHAa, AHue oflyTAOBa-
..12 
TO, ycTa HepBOHHan, BAacu KynpHBHie... . ABBaxyM yBHfleA 
onacHocTb pa3pyuieHHH H K O H O I I H C H Aepe3 B A H A H H C napcyHU. B C B O -
eft nOAeMHKe npoTHB H O B H X H K O H ABBaxyM He conociaBnaeT A H U O H 
AHK, HO BnoAHe B nyxe CBoero SKcnpeccHBHo-sMouHOHaAbHoro CTH-
AH np0THB0n0CTaBAHeT "obpas" H "obpa3HHy". yxaauBaa Ha TO, 
ATO "HeMUHl" He nOAHTaiOT HKOH, He nOKAOHHIOTCH HM, ABBaxyM 
HMeHHO B 3TOM BHflHT HCTOKH ObblAaH nHCaTb "obpa3HHU" /OAeBHfl-
HO, AHUa/ H OTKB3 OT HeObXOAHMOCTH np03peTb B AHK. HKOHa we 
nmaeTcn A A H I I O K J I O H B H H H , a noKAOHHTbcn M O W H O T O J I B K O obpasy, 
H n03T0My Ha HKOHe mmieTCH H M C H H O obpa3 CBHToro / O I E B H F L H O , 
ero A H K / . 
XiHCKyCCHH no BOnpOCaM HCKyCCTBa, TeCHO CBH3aHHbIM c 
TpaKTOBKOft AHi;a H jiHxa BcnHXHyna B P O C C H H eme paa BO BTOpOft 
noAOBHHe X I X Bexa B C B H S H C KapTHHaMH H . H . re. E r o "TaftHan 
Beiepa" BMecTe c noxBanaMH c O A H O B cTopoHbi BuaBana pe3Kyio 
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K p H T H K y c flpyrofl: " H a Jiwue C n a c H T e n « , — ríHcajia H . n . r p o T , -
H e TOJIBKO B e e M E N O B E I E C K O E , HO c o B e p m e H H o e o T c y T C T B H e B O 3 B H -
13 
uieHHoro H «axe A O C T O H H C T B S " . ynpex, ajapecoBaHHufl r e , C O C T O 
H T B T O M , W T O 3 T O H M e H H O AHIJO, a He JIHK. flOCTOeBCKHFT , T a x x e 
KpHTHiecKH OTHecaiiHftcH K xapTHHe xynoxHHKa, sanan HE PHTOPH-
HECKHFL Bonpoc: 'Tne x e H npn TCM TJIT nocnenoBaBiiiHe BoceMHan-
14 
U a T b B G K O B X p H C T H a H C T B a ? " . BH.IJHMO , B O n p O C flOCTOeBCKOrO B 
n 0 3 H T H B H 0 M , y T B ö p A H T e j i b H O M i m a n e 0 3 H a n a e T , m o BHyTpeHHHfl n y 
xoBHuft CMbicn B nocneaywiuee MHoroBexoBoe cymecTBOBamie xpiicTH 
aHCTBa nonxHU orpa3HTbCH Ha xapTHHe, H, GCTGCTBSHHO, STO BO3 
M O X H O B n H x e , HO He B n n u e , N O T O M Y m o O H O " H e c o p a s M e p H O H 
15 
H e n p o n o p u H O H a n b H o SynyujeMy" . T o n c T o B T a x x e O T p H u a T e n b H O BU 
CKasancH o6 " HBaHOBCKO—üJTpaycoBCKO—peHaHOBCKOM", Kan oh erő 
H a s b i B a n , OTHOIIIGHHH K X p n c T y B XHBOTIHCH . B x a H p o B O - H C T O p m i e c -
K H X H 3 o 6 p a x e H H H X X p H C T a ToncTOfl HaxoflHn n p o T H B o p e n n e M e x n y 
16 
"Mucnbio o Bore" H <l>opMofî "HCTopHvecKoro nnua" . Mucnb o Bo-
re accouHHpyeTCH B cosHaHHH c JIHKOM, HeoßxoflHMOCTb npencTa-
BHTb XHByiO HCTOpHHeCKyK) JlHHHOCTb TpeßyeT H306paxeHHH nHLia. 
Ho Be«b pe»ib HfleT He npocTO 06 HCTopaiecKOM JIHUG, a o XpucTe 
H ToncTOñ nofliepKHBaGT: "Änn Hac H3 xpHCTHâHCTBa Bce nenoBe-
lecKHe yHHxarooiHe peanHCTHvecKHe nonpoßHocTH noe3AH noTOMy 
17 
x e . . . n o n e M y B c e H c i e 3 a e T , m o He B G V H O " . IIepe<î>pa3HpyH 
T o n c T o r o , M O X H O 6 b m o 6 u c x a a a T b , <JTO C JIHUA AOJIXHO H c n e s H y T b 
B c e , m o He B e i H o , B c e p e a n n c T H n e c K H e n o n p o ß H o c T H , H T o r n a 
O C T a H e T C H n H K . 
n O H H T H G " n H K " B ß O r O C n O B C K O M a c n e K T G T e C H O C B H 3 â H O c no 
H H T H G M " o 6 p a 3 a B o x b e r o " B a e n o B e x e . O c o ß e H H O H a r n n n H o 3 T a 
C B H 3 b n p o H B A f l e T C H n p H c o n o c T a B n e H H H 6 o r o c n 0 B C K 0 f t H H T e p n p e T a -
U H H y e n o B e a e c K O f t JIHHHOCTH n p o T e c T a H i c T B O M , K a T o n n n e C B O M H 
n p a B O c n a B H e M . B H a v a n e BH Ö H H H / E u T H e 1 , c . 2 6 — 2 7 / MU U H T a e M 
v T o B o r c o s n a n n e n o B e K a n o o 6 p a 3 y H nonoßHio c B o e M y . M H o r n e 
c o B p e M e H H u e n p o T e c T a H T C K n e e o r o c n o B U , c c u n a n c b Ha O T c y T C T B H e 
3 T O B HfleH B « p y r H X M e c T a x B e T X o r o 3 a B e T a , OTPHUAIOT c a M y He-
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ObXOAHMOCTb ÖOrOCnOBHH 06pa3a H BCK3 CBH3 aHHyiO C HHM npobne-
18 
MaTHKy . KaTOJiHAecKoe Y A E H H E , npH3HaBan C O T B O P G H H O C T B no 
oöpaay EowbeMy H yBHatJBa« ee c rpexonaueHHeM, noHHMaeT no-
1 Q 
CJieflHee xax "noTycKHeHHe" o6pa3a Eowbero B nenoBeke , H , 
npoTHBOnocTaBJiaex XpiicTa, xax coBepuieHHtűft o6pa3 EOJKHH, H 
AenoBexa, xax o6pa3 EOJKHÜ "noTycKHeBiimti" . <J>aKTHuecKH xaTOJiH-
AecKHii noaxofl onycxaeT Taxoe s a i H o e B npaBocnaBHOM yneHHH , 
noHHTHë kaK " n o u o b H e E o w n e " , T . e . " . . .cnocobHocTb «yxoBHoro 
C O B E P W E H C T B A , cHJiy O $ O P M H T B BCKJ BMNHPHQECKYIO AHAHocTb, BO 
B C E M ee cociaBe, 0öpa30M EOJKHHM, T . e . BOSMOJKHOCTB o6pa3 Eo-
WHFT, COKpOBeHHOe AOCTOHHHe HcUIje , BOnJIOTHTb B JKH3HH, B AHA~ 
20 
HOCTH, H TBKHM ObpaSOM HBHTb eTO B AHUe" . HaM XOTenOCb 6tJ • 
npoAOJDKHTb 3TO cpaBHeHHe B paxypce Haiiiefl TeMu. ECAH npoTec-
TaHTCTBO oTpHuaeT borocnoBHe oöpasa, TO AOFHAecKHM cneflCTBH-
eM 3TOTO HBJiHeTCH OTpHuaHHe HKOHonHCH, xaK H jnoboro flpyroro 
H3o6paweHHH B xpaMe: ecTb AHUO, jiHKa — HeT. ECAH KaTonnnecT 
BO CMHTaeT, ATO rpexonaneHHeM o6pa3 EOJKHÍI saTeMHeH paflHKanb-
HO, TO eCTeCTBeHHblM CTaHOBHTCH flOIiyCTHTb HKOHOIIHCb H flpyTHe 
BHflbi HCKyccTBa /iKHBonHCb, CKynbnTypy/, HO npeHMymecTBeHHO B 
3 CTeTHAe CKHX, AHflaKTHAeCKHX HJ1H n03HaBaTeAbHfcJX UeAHX. HKOHa, 
obpaa nocTeneHHO TepneT OHTOAOTH3M, T . e . nyxoBHyio BsaHMO-
CBH3b C nepB006pa30M: ecTb AHUO, a AHK TOAbKO 6UA. üpaBOcna-
Biie we CMHTaeT HKOaonHcb HepTueMneMOft nacTbio BepoyneHHH, 6o-
rocAyweHHH, Bceft xpHCTHaHCKOft MCH3HH, flawe noBceflHeBHoñ. Ha-
noMHHM, ATO npasuHHK BOccTaHOBAeHHH HKOHonoAHTaHHH B IX Be-
ice HaBBBH "TOpWeCTBOM IIpaBOCAaBHH " . 0THOAOTH3M HKOHbJ B npaBO 
cnaBHOM noHHMaHHH cocTOHT B T O M , A T O o6pa3 EOJKHFT B AeAOBeKe 
MOJKHO npOCBeTAHTb. EcTb AHUO H eCTb AHK, KOTOpUÍÍ MOJCHO H 
AOAWHO BfcJHBHTb B AHUe H Aepe3 AHUO. IIOSTOMy, C OUHOft CTOpOHfcJ 
CTaHOBHTCH B03M0WHa CaMa HKOHa /He KaK JKHBOriHCb, a KaK HMeH— 
HO HKOHoriHCb, He KaK npeflMeT acTeTHAecKOro nroOOBaHHH, a KaK 
obbeKT noAHTaHHH, a c flpyrofí — C T B H O B H T C H BOSMOJKHUM Aepea 
C03epUaHHe CBHTOTO JIKKB BOCXOflHTb K nepBOAHKy, Beflb AHK He 
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N C H X O N O R H A E C K H F T C H M B O A , a , e c n n M O W H O T a x c x a s a T b , S H e p r e r a -
A e c x H f t , noMoraroiUHfl BepyiomeMy BxraoAHTbCH B E o w e c T B e H H y i o W H 3 H b , 
Y N A C T B O B A T B B Heft / c H H e p r H S M / , cnocoGHbjft n p e o 6 p a 3 H T b He Tonb- . 
K O c a M o r o n a n u i e r o A e n o B e x a , HO H BCIO X H S H I . , B e e O u T H e . 
M O W e T GblTb, OflHHM H 3 CaMblX H p K H X , e C A H He CaMUM H P K H M 
n p H M e p o M B e p u B O T H O J I O R H A H O C T B H e TOJIBKO H K O H U , napywinefi HC-
u e n e H H e , H O ' H B O H T o n o r a i H o c T b JiHxa H n a w e B o H T o n o r H i H o c T b 
c a M o r o T p y n a H K O H o n H c u a H B A H C T C H O A H H H S p a c c x a s o B K n e B o - n e -
AepcKoro naTepnxa 06 AnHMnHH-HKOHonncue. K HeMy OGPATHACH Ae-
n o B e x , GonbHoft n p o x a s o f t , H T o r n a AJIHMNHFL n B b 3 e M BanbHHUio H 
uiapoBHbiMH Banti , HMH w e H K O H U n n c a i u e , H CHM nnu.e e r o y x p a c w H 
c T p y n u rHoftHbie s a M a s a B , H c e r o H a n e p B o e n o n o G n e H G n a r o o G -
p a a H e n p e T B o p H 1 ' . I I o c A e w e T O T O x a x G O A B H O H yMhicAH, " c n a n o t u a 
21 
e M y c T p y n H H Hcuene" 
KniOAeMbIM M O M e H T O M B COOTHOUieHHH AHU,a H A H K a H B A H e T C H KOH-
H H H a C B H T O r O . ' C M e p T b 3 T O K O H e U AHU,a H HaiaJ IO OTKptJTOft WH3-
HH A H x a . 3 T O G U A O N O A M E V E H O , H a n p H M e p , A . A . A x M a T O B O f t : 
K o r n a l e n o B e K y M H p a e T , 
H3MeHHiOTCH e r o n o p T p e T u . 
no-npyroMy r n a s a T A H A X T , H r y G u 
22 
y A H G a w T C H npyroft ynuGxoft 
3 T H n o c M e p T H u e K 3 M 6 H E H H H n p o H c x o n H T B o n p e n e A e H H O f t M e p e o G t -
e x T H B H O , T . e . H e a a B H C H M O O T c y G b e x T H B H o r o « E N A H H B N A C A T E J I H , 
x y n o w H H x a HJIH H x o H o n H c a a K n e a n H 3 H p o B a T b o G p a s y M e p u i e r o . Biuec-
T e c T e M O H H H e O 3 H A I A I O T o 6 e 3 A H A H B a H H H . C x o p e e , H a o 6 o p o T , 
H n e a n b H u e A H K H C B H T H X , x a x O T M E X A E T FL.C. J I w x a A e B , O T A H AaioTCH 
GOAbUieft B b i p a 3 H T e A b H O C T b K J , S K C T p e c C H e f t , H H n H B H n y a n H 3 a U H e f t , 
X G M AHU,a WHBbix c o B p e M e H H H x o B / u a n p H M e p , CGMBH H p o c n a B a Myn~ 
p o r o B C o $ H f t c x o M c o G o p e K n e B a / . O i e B H A H o , H e o G x o n n M o , A T O G U 
nocj iG K O H A H H U H 3 0 6 p a w a e M O r o A e n o B e x a npornno x a x o e - T O B p e M A , 
n o c n e A e r o C T G H O B H T C H B O 3 M O W H H M H a n n c a H H e A H x a , H H A H B H n y a n H -
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S A U H H K O T o p o r o H e n p e B p a m a e T e r o B J I H U O , Bejjb B T O H H U H BANYA— 
AH3au«H cnHpHTyaJTHCTHvecKaH, a He peajiHCTHaecKaH. nonoSHUfl 
n p o u e c c MU Ha6jnoflaeM H n p n c o a u a H a a X H T H H , K H a n a c a H a i o K O T O - . 
p o r o n p H C T y n a w T T o a t a o n o c n e c M e p T H C B H T O R O a n p n S T O M o n a -
cuBaioT H e e r o m a H b , a H M e H H O x a r a e , n o a H a n o r a a C H K O H O O — 
H e ñ a u o , a JIHK . H a e M " x a T a f l H e e " 3 T O o n a c a H a e , v e M " H K O H H U -
nee" 0 H 0 , . T e M MeHbiae MaTepaajia OHO «aeT HCTopanaM, HO TeM 
ycneaiHee uocTaraeT cBOefl rjiaBHOft uejia, aKTHBHee BunoaHaeT 
CBOIO (J>y H KUHK) CJIOBeCHOft HKOHU. 
B TOB xe Mepe, B KaxoB nouBHXHavecTBO ecTb BUHBJieHae na-
Ka, p a S o T a HKOHonacua B penpeaeHTaTHBHOM xaHpe ciaHOBaTca. 
npoapeHaeM CKB03b JIHUO yMepmero noflBHXHHKa B ero JIHK, yxe HB-
neHHbifl B X H 3 H H , HO e m e H e y B e K O B e a e a H u n B K p a c x a x a JIHHH.HX. 
HK0H0rpa< ¡ )HH T o r o a n a a a o r o C B H T o r o cKJiauuBae-rcH He c p a 3 y , T a x 
x e H e ' c p a 3 y JIHUO n p e B p a u j a e T C H B JIHK. H e p e f l K O c n o a B H X H H K a , 
npocnaBHBüierocH eme npa XH3HH CBOeft C B H T O C T b » , fleaana Ha6poc-
KH ana nacana nopTpeT, HHprna 3a6oTHJiHCb o nocMepTHOM H3o6pa-
xeHaa: "A npa norpeSeHaa ero /CTe<J>aHa BJiaxeHHoro aa ranana/ 
no coBeT.y ycepncTByiomax cnacaH co Bcero ero nofloean ueftcTBa-
23 
TeabHHft o 6 p a 3 " , — c o o S m a e T O A H H H C T O H H H K XVII s e a a . Ho 
B H A M A N E xaBoe ñauo aaa 6u MernaeT HKOHonacuy B U H B H T B JIHK, no-
A T O M Y nepBue H K O H U H O B O A B A E H H O R O C B H T O T O 6onee N C H X O J I O R H M H U , 
6ojiee nopTpeTHu, 6naxe K Jiauy, weM K jiaKy, anoHonaceu eme He 
MoxeT "cTepeTb cJiyvañHue nepTu". 3TO MOXHO yBaaeTb Ha npaiae-
pe pa3naiHux H306paxeHHft CB. Cepran PauoHexcKoro. BumaTuñ B 
20-x r o n a x XV Beaa noxpoB c e r o H 3 o 6 p a x e H a e M , BunoJiHeHHu», 
24 
no MHeHino MHOTHX, no pacyHKy Py6jieBa , nopaxaeT He TOJibKO 
HCKyCCTBOM BbHllHBKH /"TpyflHO Aaxe nOBepHTb, ATO 3TO «OCTHrHy-
i.25 
TO He KacTbio, a arjioft pyccKoH xeHmaHu-BbmiaBajibmHuu" / , HO 
HCKJnonaTejibHoB aHflHBHflyaabHocTbio ero oenaxa, xaBonacHocTbio ere 
a e p T , HenocpeACTBeHHOCTbw BupaxeHan nana. nyTb O T ñaua K na-, 
Ky Ha 3TOM noxpoBe eme TOJibKO HaaaHaeTca, Beub aBTop, xax 
npeflnonaraioT, exopee Bcero mavao 3Haa "aryMena 3SMJIH Pyccxoft". 
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Ko yace Ha XHTHftHoft H K O H S npenonoOHoro CeprHH KOHua XV Bena, 
B cpeflHHKe KCJTopoft ero noacHoe HaoGpaxeHHe /3aropcKHfl My3eft/ 
H Ha «pyrofl Toxe X H T H B H O H HKOHe H a v a n a X V I Bena, B cpeaHHKe 
K O T O P O A H3o6pasteHne cBHToro B nojiHuft P O C T /My3eft PyGJieBa/ MU 
BHJJHM npouecc npeBpaiqeHHa Jinua B JIHK aaKOHveHHuM. Ha S T H X 
HKOHax nepen HAMH yxe H O B Ú B co6opHo-HH«HBH,uyajibHbift T H H nou-
BHXHHKa: COÓOpHblft, nOTOMy UTO OH HBJlaeT COSOft aepTU flyXOBHOC-
o 
TH He TOJibKO caMoro npenonoGHoro CeprHH, HO Bcero HanpaBJieHHa 
MOHauiecKofl X H 3 H H , B03HHKuier0 Gnaronapa ero ueHTejibHocTH, H 
flaxe uiHpe — nyxoBHocTb Bceft cpeuHepyccKOñ C B H T O C T H • He cnyT 
aañHo noaTOMy HxoHonHCHue JIHKH npenonoGHbix KHpnjuia BejioaepcKO-
ro H K M H T P H H IlpHJiyyKoro, xoTopue He0flH0KpaTH0 BCTpeuajiHCb c 
H H M H HCNUTAJIH ero BJiHHHHe, HMeioT Tan M H O T O OGIUHX aepT c 0 6 -
p.aaoM cTapmero coBpeMeHHHKa. 
TaKHM 06pa30M, H H3UK B CBOeM ÜOHHTHÍÍHOM, CTHJIHCTHieCKOM 
H cji0B006pa30BaTejibH0M acnexTax, H H C T O P H H P B S B H T H H , pacuBeTa 
H naneHHH HKOHonncHoro HOKyccTBa, cpaBHHTejibHufl aHajiH3 JKHBO-
n H C H H HKOHOnHCH, nOpTpeTa H HKOHbl, H 3HaKOMCTBO c 6orocnoB-
C K H M a c n e x T O M H K O H O I I H C H , a T a x x e H C T O P H H H A N H C A H H H H e x o T o p b i x 
H K O H nepcoHajibHoro waHpa, H aaxe TexHHxa H K O H O I I H C H O T O nena, 
onpeneJieHHue npHeMu paGoTu HKOHocriHueB, — Bce yKa3HBaeT Ha 
B a X H O C T b H HeoSXOflHMOCTb paSJIHUeHHH nOHHTHft "jlHK1.1 II "jIHUO" 
npH HK0H0RPA(L>HHecK0M aHajiHse. ConocTaBJieHHe H npoTHBonocTaB— 
JieHwe HX HAGMONAETCH Ha Bcex ypoBHHX H BO3MOWHO C pa3HhJX TO-
a e x a p e H H H . ECJIH JIHUO n p H H a a n e w H T K oGJiacTH S M i m p H v e c K o r o , 
O H O S M N N P H H H O , T O JIHK G Y N E T B b i p a x e H H e M O H T O J I O R H A E C K O R O H a v a -
„26 
jia, OH - 7 "npOHBJieHHocTb 0HT0Ji0rHH ; ecJiH JIHUO — HBJieHHe, 
T . e . <t»eH0MeH0Ji0rHHH0, TO JIHK — cymHocTb, OH HoyMeHajieHj ec-
J1H JIHUO <í)H3HOJIOrHHHO H nCHXOJIOTHHHO, TO JIHK MeTa(J>H3HUEH } 
JIHUO nyuieBHo, JIHK — «yxoBeH; JIHUO aKTyanbHO, JIHK noTeHuna-
jieH; JIHUO — S T O HaJiHHHOCTb, JIHK — aauaHHOCTb. ECJIH JIHUO — 
3TO caM H306paxaeMbifl npeflMeT, TO JIHK— cero CHMBOJI; ecJin JIH-
U O HBJieHne v y B C T B e H H o r o MHpa, T O JIHK — cBepxuyBCTBeHHoro; 
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eCJIH A H U O H H n H B H a y a j I b H O , T O A H K C 0 6 0 p H 0 - H H n H B H « y a A e H , HB-
A H H coßoft n p H H a ^ u i e w H O C T b , B O - n e p B b i x , Booßiue K c o H M y Ő B H T U X 
/ H a n o M H H M , x a H O H H a a u H H O B H A I A E T " n p H A H C A e H H e K A H x y C B H T U X " / 
H 3 p H T e A K ) c nepBoro B A R N A N A UOAXCHO 6biTb B C B O , A T O n e p e n HHM 
CBHTOft , BO-BTOpbJX , K O H K p e T H O M y , H C T O p H A e C K O M y C B H T O M y } A H U O 
C y G b e X T H B H O , A H K O Ö ' b G K T H B B B • JIHUO T p e G y e T flAH C e Ö H K a p T H H b l , 
nopTpeTa , AHK —- BKOHU; nopTpeT HueT no nyTH HAH HNEAAH3AUHH 
A H u a , H A H y T p H p o B a H H H e r o H a H ö O A e e B t a p a 3 H T e A b H u x i e p T , H A H 
MaKCHMaAbHOft peaAHCTHAHOCTH eTO H306paWeHHH, HKOHa HfleT no 
nyTH npo3peHHH C K B O S B A H U O B A H K ; A H U O Ha nopTpeTe 3 T O O G B A 
H 3 B03M0BCHUX C X e M flaHHOrO A H U a , nOftMaHHafl M r H O B e H H O , 3 T O o c -
TABOBJIGBBOG MrHOBeHbe, nepeípasHpyn r e T e , AHK — 3To euHH-
C T B e H H O B 0 3 M 0 W H a H MCTa<f>H3HA£CKâH C X e M a A H U a , 3 T O B H y T p e H H H e 
CHAOBbie A H H H H , $OpMHpyK>UlHe e T O O H T O A O r H A e C K y W O C H O B y ; A H U O -
BHeuiHee cTpoeHHe, AHK — BHyTpeHHee; ecAH AHUO Ha nopTpeTe 
x a p a K T e p H 3 y e T - T a x w e , a H e p e u K O H n p e w u e B c e r o , x y u o w e c T s e H -
Hoe BHueHHe WHBonncua, B onpeueueHHOM cMacJie nopTpeT — BTO 
B c e r u a H aBTonopTpeT, T O A H K BupawaeT coßoft coGopnoe B H A G B B B 
/ 
U e p K B H B H H U H B H U y a A b H O M n p e A O M A e H H H } 6CJ1B A H U O 3 T O B H u e H H e , 
TO AHK BHueHHe, BHAGBH6 CBepXpeaAbHOEO. JIHUO nOKa3UBaeT 
HaM CHMMHHyTHOCTb COCTOBBH6, AHK BUpaWaeT BHeBpeMeHHOCTb H 
AHCTyW GbJTHftCTBeHHOCTb; AHUO KaK 6hJ FOBOpHT HaM: "fl BOT Ka~ 
Koe" HAH ,"H T a K o e " , AHK FOBOPHT: "A3 ecMb" HAH "fl cymecTByw" 
AHUO H3o6pawaeT caMOe c e 6 n , AHK we cBHueTeAbCTByeT o CBOGM 
CaMOÖUTHH, OH CaMOTOÎKUeCTBeHeH . JlHLíO BfcJHBAAeT ce6a npH Hrpe 
H a p y w H o r o OCBGIBGBHH , e M y s u r o g B a C B B T O T G H B H n o s T O M y C B S T O -
TeHesaH MouennpoBKa npHoGpena Taxoe orpoMHoe sHaveHHe B BC-
TETHXE PeHeccaHca , AHK » e BUHBAneTCH Torna , Korua OH BHyTpeH 
He HanoAHHeTCH CBCTOM H He npHHHMaeT ero Ha c e 6 a , a H3AyAaeT 
e r o . J I H U O B p e M e H H o , A H K — B H e B p e M e H e H ; A H U O T A C H H O , A H K — 
HeTAeHeH. JIHUO npeunoAaraeT paccMaTpHBaHHe, AWßoBaHHe, BOC-
xHmeHHe HAH oTTaAKHBaHHe, AHK npeunoAaraeT co3epuaHHe, HO 
co3epuaHHe He B cMucAe cocpeuoToueHHoro BHHM3HHH, a B CBHTO-
OTeiecKOM noHHMaHHH — co3epuaHHe KaK oßmeHHe c MHPOM TpaHc-
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ueHfleHTHbiM, jjaxe norpyxeHHe B Hero, o6iqeHHe co CBRTHIM vepe3 
co3epuaHHe ero JIHxa H vepe3 MOJIHTBY x geMy. nocxojibxy JIHK OH-
T O J I O R N A E H , coaepuaHHe — S T O conp.HxocHOBeHHe c M H P O M M H C T O H 
O H T O J I O T H H , e C J I H T O B O p H T b <J>HJIOCO<j)CKHM H 3 H K O M , II BXOlUfleHHe B 
U a p c T B o H e B e c H o e , e c n a B u p a i a T b c a H a H 3 f c j x e e o r o c J i o B c x o M . J I H K , 
n o H H M a n ero P H A O C O O C K H , S T O u n e s rama / n o-rpevecxH JIHK — 
"7" • , ,27 
e u o o s , t o e a / , T p a x T y n x e e r o B o r o c n o B C K H , -- S T O H B J i e H H e 
o 6 p a 3 a E o x b e r o B v e j i o B e x e . 
J IHK N P H 3 B A H y x p e n H T b B e p y B 3 p H T e j i e , OH y T B e p x u a e T e e 
CaMHM CBOHM SBJieHHeM B HKOHe, OH CBHfleTeJlbCTByeT O AOCTHXH-
M O C T H C B H T O C T H , JIHUO xe He TOJibKo Moxex 6uTb 6e3pa3JiHVHo X 
B e p e , HO M o x e T H a x T H B H O B u c T y n a T b U P O T H B H e e . H O C T A T O V H O 
B c n o M H H T b p e a x u H i o H o c T o e B c x o r o H a " M e p T B o r o X p H C T a " r a n e a 
rojib6eñHa, B K O T O P O M e r o o c o O e H H o nopa3Hjio J IHUO: " O T T a x o f t 
2 8 
x a p T H H H B e p a M o x e T n p o n a c T b " . H a c x o J i b x o c i u i b H h i M 6BIJIO S T O 
B n e u a T J i e H H e , M O X H O c y f l H T b n o T O M y , U T O flocToeBcxnft B p a a B e p -
n y T O M H H f l e H c n 0 J i b 3 0 B a J i e r o B p o M a H e " H A H O T " . 
0 6 p a m a H C b x H x o H o r p a i J j H H o 6 p a s o B K H p H j u i a H M e í i o f l H H , MU 
C T d J I K H B a e M C H C H e K O T O p i J M H H H T e p e C H H M H O C O B e H H O C T H M H HX H K O H O " 
n H C H b i x H 3 o 6 p a x e H H ñ , B n j i a H e , n p o B O f l H M O r o H a M H p a a j i H v e H H H Jinua 
H j i H x a . B x H H r e A . B a c n j i e B a " 0 6 p a 3 u KHPHJIJIS H M e p o f l H H B EOJI-
r a p H H 1 1 B o c n p o H S B O f l H T C H 6 o j i e e C T a p e n p o « y K U H i l < J > p e c o x , H K O H , 
r p a B i o p , x a p T H H , H 3 o 6 p a x a i o m n x c J i a B H H c K H x n e p B O y V H T e j i e f t . K H i i r a 
A a e T u o c T a T o u H o n o j i H o e n p e A C T a B J i e H H e 0 6 H C T O P H H H o c o B e H H o c -
T H X H K O H O r p a c J l H H K H p H A J i a H M e p O A H H . H a u o O T M e T H T b , U T O M H O T O 
u e p x B e f t B ' B o J i r a p H H 6 UJIO p a 3 p y u i e H o BO B p e M H T y p e n x o r o B J i a j u u - r 
u e c T B a . B M e c T e c HHMH n o r a B j i H $ p e c x H H H x o H b i , B C J i e n c T B i i e v e -
r o M e x a y H 3 B e C T H U M H B H a c T o m a e e B p e M H H 3 o 6 p a x e H H H M H K H p i n u i a 
H M e i p O A I I H H M e e T C H 6 0 J l b I U 0 K p a 3 p b ! B B O B p e M e H H , n O B T O M y H e p a B -
H H T e n b H h l K a H a J I I 1 3 0 6 p a 3 0 B p a 3 J I H V H U X H C T O p H U e C K H X n e p H O A O B JIH— 
6 o H e B 0 3 M 0 x e H c o B c e M , J IH 6 O * r a M , r u é B 0 3 M 0 x e H , T p e 6 y e T x p a ñ H e f t 
O C T O p O X H O C T H B B U B O f l a X . 
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Kan H3BGCTHO, KHPHAA H MeiJjOAHft CKOHAaAHCb BUG EOATapHH. 
3 T O O T P A B H B O C B n p e w n e B c e r o Ha T O M , A T O , B G P O H T H O , B <J>OPMH-
POBaHHH HX HKOHOrpaiJlHH He 6BU10 ynOMHHyTOft HaMH 3BOAMUHH OT AN-
ua K AHKy. Mu 'He anaeM, «orna 6HAH HanHcaHu HX nepsue n3o6pa-
wenHH, ees coMHGHHH OHH 6MAH H paHee X I I I BeKa, HO oflHo H3 ca-
MHX HHxepecHbix H paHHHx n3o6paweHHtt Kiipunna Ha Opecxe B uepx-
BII cena EepeHue O T H O C H T C H HMeHHO K X I I I Bexy. X O T H K TOMy Bpe-
MGHH co «HFL K O H A H H U KHpnnna npoiiino 6onee Tpex B 6 K O B , o6pas ero 
H G C G T na ce6e BJIHHHHG HKOHOrpaiJlHH C B . Knpunna AneKcaHnpnKcKO-
ro /V B . / . 3TO npoHBJiHGTCB B xapaKTepHo CKAOHeHHoft (Jmrype, 
KpecTAaTbix paaax, C B H T K G B pyxe, B (JiopMe Soponu H , rnaBHoe, 
B uianxe c xpeCT3MH, Ha ATO cneuHanbHo ynasuBaGî nouAHHHHK. 
BMecTe c T 6 M HauriHCb rnacHT " K H P H A A <t>Hnoco<J>" , cnoBa I G Ha CBHT-
KG He cOBnauawT co cnoBaMH Ha C B H T K G KHpunna AJiGKcaHflpnftcKoro. 
Sflecb. MU BHFLHMO H M G 6 M c o 3 H A T G B B H O G oßpatueHHe xyuoJKHHKa K o6pa-
3y KnpHAAa An'excaHupHiicKoro. CnaBHHCKHfl nepBoyAHTenb, euBumft 
Toruâ eme KoHCTaHTHHOM, TIPHHAA HOBOG H M A , no oßpnuy riocTpHwe-
HHH o6H3ynb noupawaTb cBoeMy CBHTOMy nOKpoBHTerao, HMH K O T O P O -
ro OH npHHHMaA, BO B C G M ynouo6AHACb eMy. O A G B H A H O B cosHamm 
aBTopa pocnHCH H Booßme nio6oro UKOHonHCua npw oTcyTCTBHn npn-
JKH3 H G H H O r O nOpTpeTa CBHTOrO 3T0 ynOflOßAeHHe OTHOCHTCH H K AH-
Ky /ATO MU BHueAH Ha npHMepe npenofloßHux CepruH, KwpHnna H 
ÄMHTpHH, XOTH H B UpyTOM BJiaHe/. ri03T0My AHK KHpHAAa AJlGKCaHU" 
PHftCKOrO, CBHTOrO nOKpOBHTeAH KOH CTaHTHHa, CTaHOBHTCH OCHOB°fl 
UAH HanHcaHHH AHKa HOBoro KnpHAAa — cAaBHHCKOro nepBoyAHTeAH. 
3uecb cAeuyeT BcnoMHHTb, KaKoe B a i H o e , GCJIH He onpeuenH-
romee 3HaA6HHe B C P G U H G B G K O B O H AHTepaType HMena ccuAKa n a C BH-
meHHoe riHcaHHe HAH aBTopHTGT OTua uepKBH, KaK rnaBHuft npHHunn 
HOKa3aT6JIbCTBa B eorOCAOBCKOft nOJIGMHKG, KaK nOCAeflHHfi Henpe-
peKaeMuH apryMeHT B AIO6OM cnope. IIpHHUHn UHTHpoBaHHH, CCUAKH 
Ha a B T O P H T G T B CHAy CHHXpOHHOCTH paSBHTHH paSHUX BHUOB HCKyC" 
CTBa nepexouHT, KaK OTMGiaGT U . E . flaHHAOBa, H B HKOHomiCb, 
saKpenAHeTCH B Heft B KaAecTBe ouHoro H3 xyuowecTBeHHux npne-
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M O B : " S » » B o n n e n noBTopGHHe H K O H o r p a q n u e c K H X nepeBonoB npen-
C T a B / i H e T c o ö o f t T a x x e n p H e M i H B o n H C H o r o u n T n p o B a H H H , 3 p H T e j i b -
2 9 
n y i o c c h i n x y H a a B T o p H T e T " . T a K o e m B o n H C H o e H H K O H o r p a < Î > H -
U e C K O e U H T H p O B â H H H H M e j I O flBOftHyiO IjeJlb . 3 T H M n p H e M O M H K O H O n H -
c e u , c o j i H o f l C T o p o H b i , B b i s b i B a / i y s p H T e j i H H y x H u e , s a x p e n n e H H u e 
TpaflHUHefî accouHauHH, c npyroft — ocBHmaJi HxoHorpa<j>HuecKne 
o c o ö e H H O c T H HOBOfl HKOHbi aBTopHTeTOM yxe cymecTByromux, oßmenpii-
3 H B H H B I X , H « a x e ß O J i b i u e : " n p H o ß w e u H e H O B O A X H T H B H O B c u e H t j K 
T p a n H U H O H H O B H K O H O r p a < J ) H H , 6hU10, C O ß C T B e H H O , B K T O M X H B O n H C H O T O 
N P H O 6 M E H H H K J I H X Y C B H T U X T O T O HJIH H H O T O n e p c o n a x a , T O T O HJIH 
3 0 
H H O T O p e a n b H o r o n c T o p a v e c K o r o j i m j a " 
B H K O H o n H C H b i x n o j u i H HHHK a x p e r y j i n p H o y K a 3 h i B a e T C H , H a n p H -
M e p , " n o ß o 6 H e M a x H C e p r i i B " , " 6 p a . u a a r a K o 3 M H H a " H T . N . B H 3 -
B e c T H O M T p y n e H . E a p c y x O B a " I I C T O V H H K H p y c c x o f i a r w o r p a i J i H H " , 
n o H a ï u H M n o f l c v e T a M , n p H o n n c a H H H j n i x a C B H T U X H M G G T C H 4 1 c c u n -
x a H a o 6 p a 3 C B . B j i a c H H , 3 9 — H a C e p r H H P a n o H e x c x o r o , 2 6 — 
H a M o a H H a E o r o c n o B a , 2 4 — H a H N K O N A A U y n o T B O p u a , 1 5 — H a 
B a c H / i H H B e j i H K O T O , 1 3 — n a K 0 3 b M y H e m e CCUJ IKH H a o ß p a a u 4 2 
C B H T U X , y n o M H H a w m H X C H M e H e e 6 p a 3 / c y v e T O M M H o r o $ H r y p H u x H K O H 
c H 3 o 6 p a x e H H e M n p O c J i a B J i e H H H C B H T O T O HJIH o B p e T e H H H e r o M o m e f t / . 
C c b u i x a H a a B T o p w x e T o ö p a s a 6 o j i e e p a H H e r o C B H T O T O B H K O H o n i i c -
H O M n o j y i H H H H K e , x a x B H H H M , o u e H b I U H P O K O p a c n p o c T p a H e H a H c n y -
X H T B a x H e f l m H M q a x T o p o M , n o n n e p x H B a i o m H M T p a j i H U H I O c o ß o p H o r o H a -
v a n a B J I H X e H O B O H B J i e H H U X CBHTBJX . 
06pameHne K Jinxy KnpHJiJia AnexcaHupHilcxoro npii HanncaHHH 
HKOHÍJ CJiaBHHCKOrO nepBOyUHTe JIH MOXHO p â C C M a T p H B â T b x a x HMeH" 
HO Taxofi npHeM UHTHpOBâHHH, TOVHee, CCbIJIKH Ha aBTopHTeT. Ho-
CTOHHCTBO HOBOHBJieHHOTO CBHTOTO KHpHJlJia <t>HJIOCO<I>a OT 3TO-
r o H e y M a j i H e T C H , a B 0 3 p a c T a e T . H x o H o n u c e u 3 T o f l " u H T a T o f l " x a x 
6 b i r o B O p H T , U T O o 6 p a 3 C B H T o r o H e B b i n y M a H H M , H a n H C H H e O T " c a -
M O M b m i n e H H H " H H e " C B O H M H n o r a f l K a M x " , U T O 3 a n p e m a i o T c o ß o p H b i e 
n o c T a H O B J i e H H H , a H B J i H e T C H B b i p a x e H H e M u e p x o B H o r o n p e u a H H H , O H 
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xax 6u noflnncaH H yTBepxfleH aBTopuTeTOM KNPHJUIA AjiexcaHnpHñ-
CKOTO. lame B HKOHOITHCH B xavecTBe "uHTaTbi" BucTynaeT He HKO-
Horpa4)HvecKHñ nepeBOfl ueJiHKOM, a ero oTueafcHue neTaJiH, KOTO-
pue MOXHO paccMaTpHBaTh xax Henojmue UHTaThi HJTH nononHHTenb-
Htae ccfcinKH Ha aBTOpHTeT. Tax B noanHHHHxax BCTpevaioTCH Hexo-
Topue "uHTaThi" B onHcaHHH o6pa3a KHPHMIA <T>H.noco<J)a: "6opoaa 
xax y HHKOAbl" /COípHñCKHñ HOBrOpOflCKHfl CnHCOK CBHTbIX xoHua 
XVI B . / ; "6opoAa xax y BacHraa KecapHftcxoro pa3flBoeHa" /Bapa-
HOBCKHB nomiHHHHK X V I I B . / . B 3THX npHMevaHHHX He TOJitKO yxa-
a a H H e Ha T O , x a x n a n o n n c a T b JIHK R U P A N N A , HO 0 « H 0 B P E M E H H 0 
BcxpbiTHe H yTBepxueHHe coBopHoro Havana B ero nnxe , ocBHiueHue 
ero jiHxa aBTopHTeTOM eme B TSKHX novHTaeMbix CBHTUX xax HHKO-
JIAFL lyuoTBopeu H BacnJiHñ BenHKHñ. 
K coxaneHHio, «peBHHX 06pa30B Mectonun He coxpaHHJiocb, HO 
nocxoAbxy OH cxoHvancH Taxxe Bue BonrapHH, TO <J>opMHpoBaHHe 
ero HX0H0rpa$HH BeponTHee Bcero npoHcxonHJio non BJiHHHHeM 0 6 -
pa30B CB. MEIJIOHHH naTapcxoro / I V B . / H CB . Me$oflHH Uapbrpau-
cxoro, T . e . Taxxe HauHHanocb c jinKa. ECAH o6bivHo aanaua HKO-
HonHcua cocTOnna B TOM, VTO6H npeonojieTb HHflHBHflyaAbHocTb mi-
n a , He cTHpaa ee coBceM, a BHIÍIISAHH B Hefl co6opHoe Hauano, TO 
B cnyvae c KHPHJIJIOM H MeOoflHeM nepefl HxoHonHcneM CTotuia o6paT-
H a n UEJIB: HMEIOMHECH co6opHo-HH,HHBHflya.nbHbie A H K H KwpH.ri.na A n e x -
caHApHñcxoro H Me<J>o,NHH naTapcxoro NONOJIHHTB HHflHBHnyanbHbiMH 
vepTaMH oJiaBHHCKHX nepBoy vHTejiefi. "flononHeHHs" STH nejiajiHCb 
HaCTOJIbKO OCTOPOXHO, UTO Tenepb B03 HHKaiOT COMHeHHH OTHOCHTeJlb" 
HO Toro , xaxoñ HMeHHo KHPHAA H3o6paxeH B flaHHOM cjiyuae, xax 
HanpHMep, Ha «Jjpecxe B uepxBH CB. reopras B TupHOBe. HacHJibHuñ 
paapuB npeeMCTBeHHocTH B pagOTe uxoHonHcueB Han BbipaeoTxoñ H 
saxpenJieHHeM HxoHorpa<J>HH KHpHJiJia vi MetJ>OAHH He naeT BOSMOXHOC-
TH npocneuHTb STOT npouecc n o BexaM. 
HCTOPHH HKOHOnHCH 3HaeT flOBOJIbHO MHOTO H3o6paxeHHñ flByx 
cBHTbix, CBH3aHHux cBoeñ fleHTejibHocTbio H nocneAyiomHM npocnaB-
jieHHeM• nocjie HanSonee 3HavHTenbHbix nepBOBepxoBHbix anocronoB 
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rieTpa H naBJia M O K H O HaaBaTb KocMy H flaMHana, Quopa H JlaBpa, 
BJiacHH H CnHpHflOHHíi f Eopwca H I\ne6a H up. Ho ecjin Ha HKOHax 
neTpa H riaBaa MIJ BHAIIM jiHuib HesHaAHTeJibnue, lie cymecTBeHHue 
BapnauHH HK0H0rpa$nqecKiix neianefi, TO na HKOiiax KHpuJiJia H 
MefcouHH pa3Ho6ofi B HK0H0rpa$HiecxHx UETAJIHX uoBOJibHo aHaiHie-
JieH. Mu Ha30BeM TOJibKO HaiiOoJiee S A M E T H U E . 1 . KHPHJIJI HsoOpawa-
C T C H T O cnpaBa, T O cneBa OT Me<j>ouHH. 2. K HPHAA nHorua nao6pa~ 
waeTCH B MOHaiuecKOM oneamiH, a MeijjouHíi B apxnepeftcKOM, no ne-
peuKO H X NHCAJIH O 6 O H X B apiixnepeftci<Hx ouewuax HJIH O 6 O H X B MO-
HauiecKHX. 3. Hau HHMH H3o6pa*aK>TCH HJIH 6JiarocAaBJisiiomHft Xpwc-
xoc, HJIH C B . flyx B BHue roAyea, HJIH CHMBOJI Eora OTua B BHHG 
TpeyroAbHHKa co BCOBHUHÜIHM O K O M , HJIH EoroMaTepb, HO HHorua He 
H3o6pa*aeTCH HHAero. 4. "Jacio H CBO6OUHO BapbnpywTCH npeuMera, 
KOTopue O H H uepwaT HJIH K O T O P U G ripocTo nmiiyTcH na HX HKOHax; 
3TO CBHTOK B P Y K A X y KHpH/Uia HJIH y 060HX OflHH, OTKpUTOe HJIH 
3axpuTOe E B A H R C J I N E , xpecT, erwcKOncKHíi nocox, noTiip, K H H T H , 
rao6yc H up. 5. "lame KHPHJIJI mmeica c TGMHUMH BOjiocaMM H 6 O -
pouofi, a MeipouHft co CBCTJIUÍMH, H O MOHCHO B C T P G T H T B H K O H U , rué 
O H H o6a H 3 0 6 P A W A H 5 T C H A H 6 O C O cBeijitiMH, A H 6 O C TGMHUMH Bojioca-
M H , X O T H 60JIbÜIHHCTB0 HOUJIHHHHKOB y K a S U B a e T " K H p H J1JI C H B " H 
uaxce "ceu BGJH>MH". 6. K ™ c a y caMux ynHBHTejibHux /H, xaK MU 
npeunouaraeM, euiiHCTBeHHbix B CBOM poue/ npoTHBopeAHH B onnca-
HHH 06UHKa KHpHJIJia OTHOCHTCH BapHaHTU TaKOft BajKHOfl , GCJIH He 
CKasaTb rnaBHOñ, HK0H0rpa<í>HAecK0ft ueiajin, Kan 6opoua. B pas-
H U X nounHHHHKax, Kan yate OTMeAaJiocb, H M G B T C H yKa3aHHH Ha Aep-
nyio uAHHHyio 6opouy KHpHJina AjieKcaHUPHflcKoro, raKxce AepHy» 
UJiHHHyio, HO paauBoeHHyio BaciuiHH BeuHKOro H Ha ceuyio OKpyruyw 
HOBOJibHO KOpoTKyio HHKOJIAN "íyuoTsopua. Ha3BaHHue H K 0 H 0 r p a $ H -
H G C K H G BapnauHH uawT BOSMOWHOCTb npeUnOJIOWHTb , ATO K HaAany 
EourapcKoro B03p0«UEHHH HKOHOrpaiJlHH KHpHjuia H MeifouHH eme He 
yTBepuHjiacb, a HKOHonncb, cbjiHwaHCb c xHBonHCbio, pa3pymaBmeft 
KaHOHHAecKHe 4>opMU, yace He Moma cnocoecTBOBaTb 3aBepweHHto H 
Y T B E P W U E H H I O HX HKOHOrpaiJlHH. B pe3yubTaTe B HacTomaee BpeMH 
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OHa HBJiseicH caMoft C B O G O U H O H , nonycKawweft HaH6ojiBiiiHe B a p n a u H H 
B coieTaHHH pa3HKix sneMeHTOB, HBJIHH coGoft EUHHCTBEHHUFT npHMep 
TaKOfl GOJIblllOtt HKOHOrpa$HieCKOft CBOGpUbl He TOJIbKO B BOJirapHH, 
H O H B O O G M E B O Bceft n p a B O c n a B H O f t HKOHOTIHCH • 
B 3aKAtoveHHe O T M O T H M , A T O B HCKyccTBe HaAaJia X X B e x a 
onHTb Ha6AwuaeTCH oGpameHne K JIH«Y • B 1 9 1 4 roay M, BOJIOIIIHH 3a-
RANUBAJI O TOM, "Kaxae PE3YJIBTATU nan 6U HKOHONHCHUÑ nonxon K 
nenoBenecKOMy jiHuy, ecJiH npHMeHHTb ero K coBpeMeHHOMy nopTpe-
3 1 
Ty" . Ho K TOMy BpeMeHH ToreH, Haracc, MOJKST GuTb, Gojibiue 
n p y r H X MONHJIBHHH y « e nonbiTajiHCb N O K A 3 A I B B C B O H X n o p x p e T a x 
JIHK, a He JIHUO H306pa»aeM0r0. KoHeAHO, OHH JHOUH npyroft snoxn 
H MtouuieHHe y HHX He "HKOHOIIHCHOG" • ECJIH HKOHonncubi cTapa-
JiHCb npospeTb cKB03b jiHuo B JiHK npewne Bcero nyxoBHo H ocoGua 
H K O H O N H C H U E RIPHEMM CNYWHJIH N N N H H X T A K H M TPAHCUEHNHPYROUIHM 
cpencTBOM, TO y xynowHHKÓB XX Bexa Ha nepBuft nJiaH BucTymuio 
HcnojibaoBaHHe STHX cpencTB, paéjiHAHue HX KOM6HH3UHH. HoBoe HC-
KyccTBO HocHJio B HeMajio» Mepe SKcnepHMeHTajibHúfi xapaKTep, xy-
nOWHHKH KaK Gbl CO CTOpOHH CJieUHJlH 3a CBOeft paÔOTOft , CMOTpeJIH , 
ATO H3 3TOTO ÜOJiyAHTCH . JiHK , K HSOGpaWeHHIO KOTOpOTO OHH CTpe~ 
MHJiHCb, Gbui He BbiHBJieHHeM OHTojiorHAecKOfl cyiiiHOCTH /xoTH npe-
T6H3HH GblJIH HMÊHHO TaKHe/, a FipHÍIHCblBaHHeM, HaBH3bIBaHHeM, 
CyGbeKTHBHblM NPHFLAHHEM JIHUy nCeBUOCyiHHOCTH, npOHSBOJIbHHM CUM" 
BOJIOTBOpAeCTBOM. HX nOpTpeTH HepenKO rOBOpHJlH O TBOpAe CKOft 
MaHepe xynowHHKà, 06 ocoGeHHOcTHX ero xynowecTBeHHoro BHne-
HHH Gojibiue, AeM o MonejiH. TaKoft BtjBon nonTBepwnaeT H ia LACTI 
HCKaBuiHx xynoxcHHKOB, KOTOPUE npHiujiH K GecnpenMeTHocTH; KaK 
BbictiieMy BupaweHHK) OHTOJiOTH3Ma. HHxepec K JiHKy BOspo^uaeTCH B 
HaAajie XX Bexa H B jiHTepaType. HepenKO secb xynowecTBeHHuft 
oCpa3 KaKoro-jiHGo nepcoHama CTPOHTCH HA cMeHe jiHua JIHKOM HJIH 
HaoGopoT. ripeo6jianaK>mHM BucTynaeT AyBCTBO xpyÜKOCTH JiHua, 
e r o n e p e M e H A H B O C T H , H S C O O T B G T C T B H H B H y T p e H H e f i W H 3 H H , O H O A a ç -
To HCIE3AET "KaK GjienHuft yTpeHHHfl TyMaH", KaK nap, .H CKBO3B 
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Hero " C K B 0 3 H T " f ero "npovepvuBaeT", B Hero "BJiHBaeTcn", ero 
32 
"pacnJiaBJiHeT11 A H K . B 6OAbiiiHHCTBG cnyvaeB saMeHa ^nua .•"HKOM 
HcnoAB3yeTCH nHcaTejiHMH H HOSTSMII no ananorHH c xtiBonHCbio B 
xavecTBe (JiopMaAbHoro npneMa, UTO ocoöenHO saMemo y CHMBO-
A H C T O B , KpOMe TOrO HOBTŰFT J1HK, IipOCTyilaKUUHfl CKBOSb AHIJO 3 T O , 
Kax npaBHJio A H K neMOHHuecxHft. B B T O M ero npHHunrmaAbHoe OTJIH-
uiie Ó T HKOHonncHoro Aiixa. 
Bee xe Hejib3H ne OTMeTiiTb, UTO, HanpHMep, o6pa3hi KHPHJI-
Jia H MecJionHH B TexHHxe MOsaiiKH, cosflaHHue B 1975 rofly B 6a-
3HAHKe CB. KnuMeiiTa B PuMe CTOHHOM KyioMAXHeBUM H flopuaiioM 
CnnpOBblM ÖAHXe K lIKOHOnHCHOil TpaKTOB Ke JIHIia KaK AHKa. Xyuox-
HHKH flajiH He ncTOpiiuecKiiftf a MeTancTopiivecKHfi o6paa cnaBHH— 
CKHX nepBoyUHTejieft. OuHHiiauuaTt BeKoa, ripouieiuunx co AHH HX 
CMepTH, sHaueHHe nena, coBepuiennoro H M H , neH36exHo BenyT K 
npeo6paxeHHM AHija B AHK. TaxnM 06pa30M HX X I I I nena OT AHxa 
KnpHAAa «íHAOcOília, eme He OTueAHBuierocH OT cBoero CBHTOTO no-
KpoBHTejifl KnpHAAa AAexcanApuflcKOro, vepe3 MHOroUHCAeHHbie XH-
BonHCHue BapHaHTfcj AHU, cnaBHHcxiix nepBoyuHTejieli npoTHTHBaeTcn 
HHTOUKa B XX Bex , Korna cKB03b Aima O N H T B npocTynaioT A H K H . H O 
nOHCKH AHKOB KlipHJIJia H Me$OJXHH npOflOAXaiOTCH , OHH He aaXOHVeHbl 
H He MoryT 6uTb saKOHueHbi B HacToamee BPEMH, H6O npo3peHHe B 
A H K H 3 a n e u a r a e H n e e r o B JIHHHHX H x p a c x a x A O C T H X H M O AHiub B 
HKOHonHCH H , MOÄ6T 6tJTb, JIHWB B snoxy ee noflbeMa HAH pacu.Be-
T a . 
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MOHAME CT BO B nPABOCJlABHOfl UEPKBH 
/KOMMeHTapHH K ¡KHTHIO CB.Me$OflHH/ 
THßop HMpeHH 
I 
CB.fleiJxDBHfl Bceue.no npuHannexHT BnaaHTHftcxoMy MOHaiuecTBy. 
Hecxojibxo jieT OH 6bin H H O K O M B O B H O M us MOHacTtjpeft OjiHMna B H-
(JiHHcKoro H OTTyua BCTynun Ha MHCCHOHepcKoe nonpHiue. BOT Kau 
0 6 3 T O M CBHfleTenbCTByeT ero ÄHTue: "Korua xe npoBen B T O M KHH-
xeHHH MHoro JieT H yBHflen MHorne eecnopjtuouHtje BOJiHeHH« STOß 
XH3HH, cMeHHJi cTpeMneHHe K 3eMHoíi TbMe Ha MticJiH o He6e. . . H , 
HaftflH ynoSHoe BpeMH, H36aBHjicH OT K Hflxe CT B a H n o m e n H a 
0 ji H M n , RUE X H B Y T c B H T u e O T U H . . . " H O KAN BO3HHKJIO CAMO 
xpHcTHaHCKOe .MOHaïuecTBO? Kaxofl xe o6pa3 X H S H H BeJiH H H O K H Ha 
OjiHMne? <ÎTO 3HauHT nocTpHxeHue B MOHaaiecTBOï Kaxyw ponb HrpaeT 
HryMeH B MOHacTupe?, CJIOBOM, U T O 3HauHT 6fcJTb H H O K O M B npaBO-
cjiaBHOfl uepKBH? BOT pnp. BonpocoB, Ha xoioptae MU cTapaeMcn OT-
BÔTHTb B 3THX KOMMeHTapHHX K KHTHIO CB .Me(J)OflHH. 
AcKeTHuecKHe ycTpeMJieHHe, Taxne , xax AGBCTBO , n o c m , 6fle-
H H H , O T K a a ÓT epauHoü X H 3 H H , Ó T noJiecTefi H 6oraTCTBa> HMejiH 
MecTO H B nepBue T P H Bexa XPHCTHAHCXOÍI Bepu; HO O MOHawecTBe, 
KAK O C 0 3 H A T E J I B H 0 M ynaneHHH O T MHpa B nycTUHio, M O X H O R O B O P H T B 
TOJibKO c I I I — I V B6KOB• H a c MOxeT yflHBHTb, noueMy Tax nosflHo 
NOHBJIHIOTCH NOCJIENOBATEJIH cB.HoaHHa KpecTHTejia B N P E B H E Ñ Uepx-
BH? HaM xe xoporno H3BecTHa opraHHuecxau C B H S B Mexny npeBHeñ 
xpHCTHaHcxoñ IlepxoBbK) H nynaH3MOM, B xoTopoM MOHauiecxHft, npo-
pouecxHft Hflean SUJI X H B O Ö peajibHocTbw. OTBeT B T O M , U T O X P H C T H -
aHCKan ilepxOBb, B c a M o ft e e n o j i H O T e , Bbuia 
ctpaHCTBywmeft UepxoBbio, x H B y m e ft B 3 T O M M H p e , 
2 
H O O N H a x O B "n y c T H H e" . 3 i a MUCJIB BupaxaeTCH 
nHcaTeJieM X H H T H " O T K P O B G H H S " B cHMBOJie JKeHu: " A xena yôexajia 
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B nycTUHw, r«e npHroTOBJieHO 6bino AAH Hee MecTO OT Bora " 3 . 
Ho noveMy nouiAH Bexxo3aBexHue oxuienbHHKH B nycTUHM? I I o -
v e M y n o i u e n cB.lloaHH K p e c x H x e A b H caM HHcyc X p n c x o c B nycxbiHioV 
ü o v e M y CHH le/iOBeuecKHfl AonyCTHJI , vxo6u AHaBOA HCxyuiaA E r o 
c o p o K FLHEFL B nycThiHeV ÍIOTOMy, U T O nycThiHH HBAHexcn CHMBOAOM 
M H p a , B p a x A e 6 H o r o B o r y H N O N U H H E H H O M Y c a x a H e , M w p a M e p x B o r o , 
4 
una Koxoporo M e c c n a npHHec xwaHb HOByra . TaM, B nycxuHe, Bor 
ABAHexcH CnacHxeAeM B CBMOM A O A A H H H O M CMUCAE cAOBa, 6ea Ero 
noMoiUH veAOBex ocyxAeH Ha norn6enb . OH — CnacHxeAb Bexxo3a-
BexHoro H3paHAH, cxpaHcxByiomero B nycxuHe H npoo6pa3yioiuero HO-
BoaaBexHyM UepKOBb. 
H o B o a a B e x H o e M O H a u i e c x o e H a c x p o e H H é M o r A O XCHXB B M H p e c 
U e p K O B b K ) K a x a K O M S , a B I V B e x e H a v H H a e x c n H O B a n 3 p a A A H x p n c -
T H a H c x B a : n o K p o B H x e A b c x B O u a p c K o ñ BJIBCTH H — c o 6 p a m e H H e M 
H3biuecKHX M a c o K x p H e x H a H e x B y — o c A a O A e H H e a c K e x H v e o K H X H f l e a -
A O B . riOSXOMy A A H U e p K B H 6 b I A O H e O S X O A H M O y K p e r i A H X b x y O C O S e H -
H O C X b JKH3HH X p H C X H A H C K O f l , K O T O p y i O e f l H e O S X O A H M O 6 h ] A O C O X p a H H X b 
A o B x o p o r o n p H i u e c x B H H X p n c x o B a H K o x o p a n B f c a p a x a e x c H a n o c x o A O M 
W o a H H O M B o 6 p a 3 e J K e H u , y e e x a B U i e f t B n y c x u H i o " . T a K H M o O p a a o M , 
" M O H a m e c x B O B 0 3 0 6 H 0 B H A 0 n p o p o v e c K o e C A y x e H n e 
A p e B H e r o H a p a H A H B I l e p x B H H c o x p a H H A O e e o x x o r o , v x o 6 u H M n e -
P H H n p o c x o p a c r i A a B H A a e e B c e 6 e " ® . H o c a M H o x u i e A b H H K H H e p a c -
C M a x p H B a A H C B o e y a a a e H H e o x M H p a x a x n p o x e c x n p o x H B I l e p K B H H 
c a M a U e p x o B b OXHIOAI» " H e B H A e n a B M O H a i u e c x B e H B A e H H e , B p a x A e B -
H o e e f t " 7 . T e o K p a r a u e c K H M n p e T e H B H H M x p H C X H a H C K O ñ H M n e p H H M O H a -
X H n p o x H B o n o c x a B H A H S A a r o B e c T H e o T O M , U T O U a p c x B H e B o x n e " H e 
o 
ox M n p a cero" , O H O H e o b m e c T B e H H o e , noAHXHvecKoe " y v p e x A e -
H H e " B H C X O P H H u e i i o B e u e c T B a , a A e ñ c x B H x e A b H o e n p H c y x c x B H e B o r a 
9 
nocpefl» AIOAEFL; BHyxpn HHX . OAHaxo, 3xo UapcxBHe BoxHe noHBHX-
CH B O B c e f l C B o e f l n o A H o x e K cnaBe X O A B K O npn 
10 
napycHH, npn B X O P O M npmuecxBHH XpHexa-CnacHxeAH H , V X O 6 H 
ero npopouecxH npooSpaaoBaxb, HyxcHo x H x b n o n o A o -
6 H K > a H r e A O B , no cnoBaM caMoro Hncyca Xpncxa: "KorAa 
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H3 MepTBbix BocKpecHyT, Torua He 6 y u y T HH w e H H T b c a , HH 3 a M y w 
11 
B u x o f l H T b , HO B y u y T , K a K A H r e a u Ha H e B e c a x " . 
P O U H H O B MOHauiecTBa HBJiHeTCH EraneT. 0 6 H A H O CAHTaioT O T U O M 
MOHaiuecTBa—OTíiiejibHHAecTBa - CB.AHTOHHH BejiHKoro / 2 5 0 — 2 5 1 -
3 5 5 — 3 5 6 r r . / . EyuyAH flBanusTHJieTHHM wHomeft, Haxouncb oflHaxw 
B uepKBH, OH 6hin rAyöoxo 3axBaAeH eBaHreubCKHM A T E H H E M o 6o-
12 
raTOM wHoiue , xoTopoMy HHcyc CKa3au: BCJIH xoAemb 6uTb coBep-
LUEHHFCJM, noíluH, npouaft H M G H H S T B o e H pa3uaft HHIUHM; H Byueuib 
H M e T b coKpoBHiue HA H e ö e c a x ; H n p H x o u n H CAeuyft 3 a MHOKJ" . A HTO-
1 3 
HHH paauan C B o e H M B H H B . H HaAaA ynpawHHTbCH B acKeTH3Me . noc-
N E UNHTENBHOÍL W H S H H B n y c T U H e O H H a Á a n c o ö n p a T b B o x p y r c e ö H 
yAeHHKOB, (JlHBOHUCKaH nyCTHHH CTana aacejIHTBCH OTíueAbHHKaMH, 
1 4 
WHBIÜHMH B y e f l H H e H H U X K e A H H X . K O H e A H O , HeJlb" 
3H CKa3aTb, ATO CB.AHTOHHH 6HA CaMbIM nepBbIM OTIIieAbHHKOM B y3~ 
KOM CMUoJie cnoBa. IIpen.naBeji H upyrHe noflBHWHHKH noceraJiHCb 
ywe paHbuie B <T>HBOH«CKOFT nycTHHe H caM CB.AHTOHHB oöpaTHACH K 
1 5 , 
OflHOMy H 3 nOUBHJKHHKOB 3 a p y K O B O f l C T B O M B UyXOBHOft JKH3HH . AH~ 
TOHHFT BeAHKHft HS npeBIIHCHBaJI BHeiÜHHX npaBHA. E r o KOJIOHHH OT-
U & H b H H K O B OÖbef lHHHAH eflHHOMbmineHHHKOB B CBOBOflHblti 00103 IIOR py~ 
KOBOflCTBOM CB. CTapUa, H OH 3aÖOTHACH, rjiaBHHM 06pa30M, O BHy-
rneHHH HcnpeHHero öJiaroiecTHH. flpeBHHíí BHU HHOAecTBa B ErnnTe 
6 B L N 4 T a K O B . 0 Ö H A H O U B A HAH T p H Y A E H H K A C 0 6 H p a A H C b B O K p y r ONTJT-
H o r o c T a p u a , JKHBH B o T u e A b H u x KGJIHHX, H S T H M A N E H B K H G oSiimHu 
— no cyBBOTaM, BockpeceHbHM H N P A S U H H K A M — BCTpeAanHob Ha 
coBMecTHoe BorocAyxceHHe B ueHTpanbHOM xpaMe. 3TOT BHU MOHa-
u i e c T B a M O i e T 6HTB H a 3 B a H " n o A y - a H a x o p e T c T B H M " 
0 C B . A H T O H H H B e A H K O M H A U O e m e C X A S A T B , A T O AWUH B c e x COCTOHHHÍÍ 
CTexaAHCb K HeMy, H OH HX yTBepxcuaA H uaBaA uyuienojie3Hae coBe-
1 7 
T U . B O T HacTOHmHft THn cTapua, nocneflOBaTejiH KOToporo O T H C K H -
BaioTCH H B HauiH UHH B MoAflaBHH, Ha AijioHe HAH B upyrHX paftoHax 
MHpa. 
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HO C yMHOÄGHHSM AHCJla HHOKOB B03 HHKJia HeOÖXOAHMOCTb B 
npaBHJiax H y A p e w n e H H H X . O c H O B a T e n e M oöwewHTejibHoro MOHaniecT-
Ba, K H H O B H T C T B a , CAHTaeTCH CB.naxoMHfl / 282—346 
1 ö 
rr. /. O H o c H O B a n M O H a c T u p H Ha R A A E H C K O M o c T p o B e H n n a . T a x 
B 0 3 H H K J I H K H H o B H H . O HH najiH KpenKyio O p r a H H S a U H K ) O S m e C T 
By OTUiejIbHHKOB . M O J W T B a H Tpyfl C T G B H T C H H H O K a M H B npHMyW 0 6 h ~ 
a a H H O C T b . 3 T O T BTOpOft BHFL H H O i e C T B a Ha3b IBaeTCH " n P H M H -
19 
T H B H f c J M O ß l U e W H T H e M " , OCHOBHOft UeJlhK) KOTOpOrO 
HBJIHeTCH HMGHHO "oGlUee JKHTHG11 , OGmaS ityXOBHOCTb H COBepUieHHOe 
20 
nocjiymaHHe HaAaJibCTBy 
Ha E r H B T a M O H a w e c T B O p a c n p o c T p a H m i o c b Ha CHHaflcKHft nojiy-
o c T p o B , B n a j i e c T H H y , B C H P H W . C n e n y e T y n o M H H y T b H O T p e T b e M 
BHfle HHOAeCTBa 3TO J1 a B p hi. OcHOBâTeJIHMH 3Toro BHfla MO 
+ 21 
HaiiiecKOft JKH3HH GUJIH M a x a p H B BejiHKHfî / 383—387 r r . / , JKHBUIHH 
B CKHTCKOU nycTbäHe B ErHriTe, H AMMOH, nocejiHBMHftcH Ha HHTPHH-
CKOFT rope. B jiaBpax MBI BHAHM N A N 6 U C O E U H H E H H E 
22 
O T U i e j J b H H A e C T B a C O Ö l U e J K H T H e M 
Oco6eHHyw pojib B H C T O P H H MOHamecTBa curpaji CB . BacHJiHft Be 
JiHKHft / + 3 7 9 r . / — POBOHAAAJ IBHHK Manoa3naxcKoro HHOAecTBa. O H 
6bin nponoBenHHKOM oßmewHTejibHoro «neana, X O T H He oTpHuaji H 
cKHTCKoro MOHauiecTBa, H caM co3naBaJi C K H T U . OflHaxo, TojibKO B 
KHHOBHH OH BHfleJI AHCTblft BHFL H H O M G C T B Ä H B 3TOM OTHOUieHHH 3a 
23 
HUM nocJienoBaji C B . O e o a o p C T y ñ e H T . C B . ß a c H J i H ü BejiHKHíi c ï m a -
6T HecoBepi i ieHHUM OTUiejibHHAecKHit Hflean, HCKaHHG jiHHHoro c n a c e -
24 
HHH, noTOMy ATO JiioöoBb "ne HigeT CBoero" . Oh HanoMHHaeT npn 
25 
Mep nepBOxpHCTHâHCKoro GpaTCTBa B HepycajiHMe . MOHauiecTBO 
noJiwHo 6biTb HGKOGD Majioft UepKOBbW. OH BHfleji KpyroM pa3flop, B 
TÓM AHcne H B cpene xpncTHaHCKOft, H cTpeMHJicn BOCCTaHOBHTb 
26 
enHHonyniHe Aepe3 o6myw wH3Hb X O T H 6HI H36paHHoro MeHbuiHHCTBa 
27 
B "BoHbiuHX MOHawecKHX npaBHJiax" OH noflAepKHBaeT TecHeftuiyio 
CBH3b Meway nwGoBbio K Bory H npoHBJieHneM JIIO6BH K 6JIHJKHHM 
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B "MaJibix npaBHJiax" OH OTBevaeT Ha noBcejjHeBHue Bonpocbi HHO-
vecKOfl X H 3 H H , flOKa3biBaeT, U T O ropa3flo Jierue X H T B no sanoBeflHM 
CBHIUeHHOrO ÜHCaHHH B OÖmeXHTHH, UeM B OflHHOUeCTBe^". CB.BaCH-
jíhPí xenaji BHfl'eTb M O H a C T U P H He B nycTUHHX, a B6JIH3H T O P O A O B 
31 
H ceji . ITOÖTŰ N O K A 3 A T B n p H M e p JIIO6BH K 6JIHIKHHM, B e e CBOH JIHV-
Hbie CPEFLCTBA H A O X O A H cBoefl uepKBH O H ynoTpeßjiHJi B noJib3y 6efl-
Hux. B xaxAOM oKpyre cBoeö MHTponoJiHH /KecapHH Kannafl0HH«cK0íl/ 
OH co3«an 6oremejibHHj B KecapHH — rocTHHHuy H cTpaHHonpHHM— 
32 
Hhjft flOM . B OflHOM nHCbMe. H a n H C a H H O M K rpHTOpHIO BorocjioBy, O H 
flaeT KpaTxyro xapaxTepHCTHKy MOHamecKoro Híteajia, noöyxnaH CB. 
33 
TeoprHH npHcoeAHHHTbcH K HeMy . noveMy uomcen MOHax OTpeubCH 
Ó T MHpa? noTOMy, U T O veJioBevecKHñ yM He cMoxceT H C H O cocpefloTo-
úHTbcs Ha HCTHHs, He ocTaBJiHH BCHKoe MHpcKoe noneueHHe, He oc-
BOßoxflaHCb ÓT BCHKHX MHpcKHX cTpacTeß. OflHaKO, 3TO oxpeveHHe 
He CTOJibKO "TenecHoe", CKOJibKO flyxoBHoe3^. A j a p y r o e nncbMo, 
HanwcaHHoe He«3BecTHOMy JiHijy o coBepuieHCTBe MOHamecKoti M 3 H H , 
CBHáeTejibCTByeT o T O M , U T O ÍPIH CB.BacHAHH MOHauiecKHö, acxeTH-
vecKH« Hfleaji npHMO BHBOHHTCH H3 CBHiueHHoro ÜHcaHHH, H Taxoß 
Hijean — B OCHOBHOM — OTOxuecTBjiHeTCH c XPHCTHBHCKHM Hflea-
jiOM33. B 3TOM nocnaHHH, xan H B "npaBHJiax", ocoöeHHo nojjvepKH-
BaeTcH HAean o6weß X H 3 H H , MOHax ne caM no ce6e rocnoűHH, H O 
* 
HaH BoroM B cnyxeHHe öpaTHHM, B nojiHoM N O ß U H H E H Ü H npencTOHTe-
JieM, a coBMecTHHfl TPYJJ HACTOJIBKO BaxceH, U T O , ecJiH K T O - T O He' 
36 
x o u e i TpyflHTbCH, T O T H HE eillb . CB.BaCHJIHß 06H3HBan H H O K O B 
37 
FLABATB M O H a m e c K K e O 6 E T U . H 3 B E C T H O , x a x o e HCKJIIOVHTEJIBHOE BJIH-
HHHe o x a a a n OH Ha cyflbôH MOHauiecTBa H Ha B o c T o n e , H Ha 3anaue-
BcnoMHHM npen.OeoBopa CTyjjeHTa H CB.BeHeflHKTa. 
OflHaxo, HenpaBHJibHO 6HJIO 6U nyMaTb, UTO CB . naxoMHß WIH 
cB.BacHJiHß oflHHM MaxoM H3MeHHJiH cyflb6hi HHouecTBa. CBoeo6pa3He 
nponoBenyeMoro HMH oßmexHTeJibHoro HfleaJia 3aKJnovaeTCH HMeHHo 
B TOM, UTO OHH cyMejiH yuavHo cnpaBHTb OCHOBU ApeBHero HHouecT-
3 8 
Ba c HfleanoM KHHOBHTCTBa . B KHHOBHHX, Ha BocTone npoflOJixcaeT 
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cyiijecTBOBaTb ocoöan C B H S B Mexny H H O K O M H ero ayxoBHbiM O T U O M , 
yHacjienoBaHHan HS ernneicrax nycTbiHb. H B T O " O T T S H H Ê T " JIHU-
HUII BKJian c B . n a x o M H H H cB .BacHJiHH. PasHbie BHAfcj acxeTHuecKOft 
X H 3 H H oßHapyjKHBaioTCH , H a n p H M e p , Ha A $ o H e H B Harne B p e M H . 
B 060C06JieHH0CTH aHaXOpeTOB H HHOVeCKHX OÖmeCTB OT UepK-
BH C K p u B a n a c b H o n a c H o c T b . n 0 3 T 0 M y , n o c n e H 3 B e c T H O f t n e p e x o a -
Hoft s n o x H , I l e p x o B b K a H O H H u e c K H y T B e p A H J i a M O H a m e c T B O H noflvx-
HHjia H H O K O B BJiacTH e n H C K o n a flaHHoro u e p x o B H o r o o x p y r a . OflHa 
H 3 O C O Ö e H H O C T e H B O C T O U H O T O MO H ALLIE C T BA COCTOHJla B T O M , U T O T y T 




K a x H M 6T>M o ö p a s « H 3 H H H H O K O B Ha O j iHMne? Kanoft BHA a c x e -
THUeCKOft JKH3HH OHH npOBOflHJIH? Mb! ÜOCTapaeMCH BKpaTIje OTBeTHTb 
H a 3 T O T B o n p o c n o S H a M e H H T O M y T p y n y flBopHHxa o MHCCHH c o n y H -
40 
C K H X Ö p a T b e B . flpeBHHH B H O V G C K â H T p a A H U H H , HaJlHUHe OTUiejlbHH-
KOB 6UJIH XHBOft peaJIbHOCTblO Ha r o p e . OTUleflbHHKH HtHJIH B 6e3MOn-
B H H , B H e M O H a c T u p e i l , n p e n a B a n c b MOJiHTBe H p a s M u m n e H H i o . B HX 
cpene Hepenxo BCTpeuawTCH n a p u uynoTBopuecTBa H npopouecTBa. 
Taxa« noflBHXHHuecKaH K H S H B 0Ka3biBajia eonbuioe BneuaTJieHHe Ha 
41 
H a p o n , H O H H 6UJ1H H M O U e H b UTHMTJ. H a O C H O B e H3J10XeHHft 
" A B o p H H K a " M O X H O n p e n n o n o x H T b , U T O 3 T a " M O H a w e c K a n pecnyöJiH-
K a " 6buia n o n o ß H a C B H T O A r o p e A $ O H B T p e u H H . 
E m e H C H e e B u p H C O B U B a e T c a ' n e p e n HHMH x H S H b n o n B H X H H K O B 
ropbi O j i H M n a , ecJiH p a c c M O T p H M , u e M O H a O T A H u a n a c b O T CTynHftHO-
r o n n e a j i a . H 3 T p y n a " J I B O P H B X " MH y 3 H a e M , U T O c B . ® e o n o p C T y n e H T 
n o f l u e p K H B a n 6 e 3 y c n o B H o e n o c n y m a H H e H r y M e H y , o ß m e x H T H e , r o c T e -
n p H H M C T B O r Tpyfl B n o j i b 3 y U e p K B H , n e p e H e c e H H e n p e c n e n o B a H H f l B 
3 a m H T y X p H C T O B O f t H C T H H H ^ . H a n p H M e p e HX o T H o m e H H H K H K O H O Ö O P -
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A E C T B Y O C O Ö E H H O H C H O A C T B H O B H T C H P A S H H U A M E W A Y U B Y M H H u e a n a -
M H . CTyuHflHbie H H O K H T O T O B U BHIITH H 3 MOHacTbipefl H a 6 o p b 6 y 3 a 
n p a B O B e p H e . A OAHMn He L E J I A E T B G C T H O T H p u T y w 6opb6y n p o T H B 
npaBHTeabCTBa; O H npewioAHTaeT o c i a T b c a BHe 3Toft 6 o p b 6 b i H 
43 
CpawaTbCH MOAHTBOft H nOABHWHHAe CKOft JKHSHbM . Bee 3TO npHBe~ 
Ao K TOMy , ATO B nepBOß noAOBHHe IX Bexa HaßAiouaeTCH HenoTo-
paa HanpHweHHocTb Mewny BTHMH «ByMH ueHTpaMH BHsaHTHitcKOtt uy-
44 
x o B H o c T H . O A H M n — n o CBoeft a T M O c $ e p e — B U A 6 o A e e CKJIOKGH 
45 
K y M e p e H H O c T H H K O M n p o M H c c y • . B e c b M a s e p o H T H o , A T O H H O K H B 
3 T O M o n H p a A H c b H a u p e B H H e KaHOHbi , x a K H a n p H M e p , Ha 3 H a M e H H T u f t 
4-ft X a A K H U O H C K H f t C 0 6 0 p , n o K O T O p O M y "MOHaUieCTByiOmHe . . . B K a i -
flOM r p a a e H c T p a H e , u a 6 y u y T B I I O A H H H G H H H y E n H C K o n a , u a c o -
6AwuaioT 6 e 3 M O A B H e , u a n p H A e w a T T O K M O n o c T y H M O A H T B e . . . n p e -
6biBaH B T e x M e c T a x , B K O T O P U X o T p e K A H C b Ó T M H p a , u a H e B M e w H -
BajOTCH HH B U e p K O B H H H , HH B W H T e f l C K H H fleAa , H fla H e npHeMAIOT 
B H H X y A a c T H H , o c T a B A H H C B O H M O H a c T u p H : p a s B e T O K M O K o r u a 6 y -
u e T c H e n o s B O J I G H O E n n c K o n o M r p a u a , n o H e o 6 x o u H M o f t H a u o ß H o c -
46 ' 
TH" . BOT cpefla, B KOTOpoft WHAH HeKOTopoe BPEMH H coAyHCKHe 
6 p a T b H . 3 T a a T M O c ^ e p a , H G C O M H B H H O , N O B A H H A A H H a H X nyxoBHoe 
pasBHTHe. 
I L L 
CB .Me4>OHnft , c o r A a c H o é r o KHTHIO , norneA H a O A H M n , " n o -
C T P H T C H H O 6 A e K C H B A e p H bl e p H 3 U . H 
n O B H H O B a A C H c n O K O p H O C T b H ) H H C n O A ' 
H A A B e e n p a B H A a M O H a w e c K O f t J K H S H H , 
47 
o m a B a H C b / A T E H H K ) / K H H T " . E C À H B H a k a n e B T O Ü P A 6 0 T U M H c x a -
3ariH, ATO MOHauiecTBO B0306H0BHA0 npopoAecKoe cAyweHHe upeBHe-
ro M3paHAH B UepKBH, K 3T0My, SeaycAOBHO, Hauo aoßaBHTb, ATO 
cymecTByeT H "öOAee cMHpeHHHß" nyTb, Beuymnft K HHOAecTBy. A 
HMeHHO: COS H3HH6 CBOefl HeMOIUH . 3THM OÖbHCHHeTCH TOT <J>aKT , ATO 
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B p a T a npaBocJiaBiibix MOHacTtjpef) O T K P U T U N N H B C e X, we-
JiaraiUHX OCBOfiOflHTbCH OT CBOHX TpeXOB H nOCBHTHTb CBOK) WH3Hb 
4 B 
oory . B O T xax 06 3T O M "öonee CMHpeH HOM" nyTH cBHneTenbCTBy-
E T HacTo/ibHan Kunra CBHmeHHOcnywHTe/iH B ee B B E N E H H H K nocTpu-
wem-no B MO H ame cT BŐ : "licnonHeHHe 3anoBenefi rocnoíiHHX — 3To 
y3KHÍÍ TepHHCTblli nyTb K W H 3 H H BeiHOS . M H O W e C T B O npemiTcTBHfi, . . 
BCTpenaioT 3jiecb GnaroAecTHBoro xpHCTuaHuiia. XeM, KTO Ha nyTH 
Bephi, H p a B C T B e H H o r o coBepuieHCTBA H JIIO6BH n O A y B c T B y — 
e T c e ö H H e M o u i H b i M n p e o n o n e B a T b S T H 
RÍ p e n H T C T B H H, UepxoBb npennaraeT ocoGue cpencTBa K 
noGejjc iiau cTpacTiiMH. 3TM cpencTBa C O C T O H T B npnHHTHii n Hcnon 
H e H n n 06CT0B, KOTopbie B EBanrejiHH npefljiaraioTCH He Kan 3 a -
n o B e n H, HO Kax c o B e T U nnn wenaxiiunx npeycneTb B 
49 
B p a B C T B G H H O M COBepiIieHCTBe " . nOflOGHbie MUCJIH B CTpe A3I0TCH H, 
iianpuMep, y aBBtj <X>eonopa EHaTcxoro, cTapeu KOToporo Tax ero 
y'iHJi: "A — cbiH AnaMOBl nonoöHo OTuy MoeMy, xoTopufl, yBHneB 
nnofl, ne B03nepwajicH OT Hero, H , xorna BH*y nnon, npenonaxxuHfl 
rpexii, HGMGiyieHHO noGewnarocb xexaHKGM ero, H BxyciiB ero, yMH-
paw. lio 3TOÍ1 npHAHHe OTUBI HaïuH yôeraioT B n y C T U H H H TaM yMepm-
B/IHIOT J I Q K O M C T B O , He HaxoflH TOH IIHUIH, O T xoTopoft po»flax)TCH rpe 
„50 
XOBHbie CTpaCTH 
riocTapaeMCH npencTaBHTb c e 6 e WHSHb H oßcTOHTenbcxBa C B : 
MecpojiHH nocne BCTynneHHH ero B MOHacTupb n o H h i H e u i H e 
n p a x T H x e npaBocnaBHOft UepxBH. B AHCJIO 06eT0B, npenna-
raeMux xpHCTuaHHHy, no cnoBaM HHcyca XpwcTa, BXOÎIHT: a e B -
C T B O / M $ . 19 , 11-12/ , flOOpOBOJIbHaH H H tU e T a HJ1H H e 
51 
c T H W e N ¡I c npc;uio::teHu GoraTOMy xiHome /M<J>. 19 , 1 6 — 2 1 / 
H coBepuienHoe o T p e n e H H e O T c o ß C T B e H H O f t 
B O J i H , n o c n y u i a H H e nyxoBHOMy HactaBHHxy /MiJ>. 16 , 
2 4 / 5 2 . 
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MOHamecTBO HMeeT TpH CTeneHH. d e n e H b n o c n y u i H H -
K a, HOBOHauanbHoro', xoToporo oenexaiox B no B nonuoe OMŰJIIIIIC 
HiioKa, a jiHUib B pncy H •KaMruiaBKy, H no'roMy 3Ta CTeneHb nasu-
BaeTCH Taxxe p H c o < J > o p o M . PncoOopy Hano yTBepxnaTbcn 
Ha H36paHHOM nyTH. CoöcTBeHHo HHOvecTBO pa3nenHeTcH Ha flBe 
CTeneHH: M a n ti ft a H r e n b c x H f i o 6 p a 3 H B e -
J I H K H ß a H r e j i b c K H f t o 6 p a 3 , HJIH c x H M a . 
CooöpasHo oßeTaM nocnyuiaHHH MOHamecTByiomHfi HsßHpaeT ce6e u y -
xoBHoro cTapua H npenaeTCH ero Bone B O B C E M ^ . O T H O C H Ten bno 
nocTpHmeHHH B MOHamecTBO HaenionawTCH HbioaHCbi B oeuvanx MecT-
HHX UepKBeft, HO B CymHOCTH 3TO nOCTpHJKeHHS nOBCIOny OflHO H TO 
x e 5 4 . 
B X H T H H CB .Mezonná MU HaxoflHM n p H M HÍ e y K a 3 a -
H H :fi Ha UHH nocTpHxeHHH: "nocTpHrcn H oßneKcn B uepHbie pn-
55 
3BI"" , a B npyroM MecTe: "anocTOJiHK HnKonaít nocnan 3a H H M H , 
h6O xoTen HX BHneTb, K a K a H r e n o e 6 o x b H X " 5 ® . 
ConOCTaBHM xe ST« UHTaTU C HaCTOHmHM UHHOM nocTpHxeHHH, KaK 
57 
3TO H3noxeHO B HacTonbHoft KHHre CBHiueHHocnyxHTenH . HryMeH 
BonpouiaeT npHuiefljuero: "^TO npHiuen ecH, BpaTe, npHnanan K 
CBHTOMy xepTBeHHHKy H CBHTOH npyxHHe ceflV" nonyUHB OTBeT: 
"xenan X H T H H nocTHHuecKoro, vecTHtifl oTue" , onHTb cnpauwBaéT: 
"xenaema nH c n o n o ö H C H a H r e n b c x o r o o 6 p a s a h 
BUHHeHy 6UTH nHKy MOHamecTByromHX?" nocnymHHK oTBeuaeT: "efl, 
Bory coneftCTByiomy, uecTHHft OTue" . HacTOnxenb xe onoöpHeT ero 
önaroe HaMepeHHe: "BoHCTHHy noßpo neno H ßnaxeHHO H36pan ecn: 
Ho ame H cosepmHmH e; flo6pan 6o nena TpynaM cTHxaBawTca H 6o-
ne3HHio HCiipaBAHioTCfl" • He flOBonbCTByHCb A06p0B0nbHtJM npHxonoM 
HOBoro noflBHXHHKa, HacTOHTenb npHCTynaeT K ero nonpo6HOMy HC-
nbiTaHHio. 3aTeM pacxpbiBaeT, B ueM COCTOHT coBepmeHHoe m r a e H 
naeT 6narHe cOBeTta. nocne UTeHHH MOJIHTB HryMeH, yKa3tJBaH eMy 
Ha E B a H r e n n e , TOBOPHT: " C e , XPHCTOC HEBMFLHMO 3flecb npencTOHT ; 
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D H W U B , n K O H H K T O W E TU N P H H Y W N A E T N P H H T H K CEMY o ß p a s y ; BITWNB, 
HKO TU OT CBOerO flpOH3 BOJI6HHH XOIUeillH 0 6 p y A 6 H H H B e ~ 
A H K O R O A H R E A B C K O T O o 6 p a 3 a " . 3 T O nofl-
TBepwuaeT caM nocTpHrawiunftcH, h no noBeaeHmo HacTonTSJib: 
" B 0 3 b M H HOiKHHLlbl H nOflMflb MB H", TpHJKJObl nOflaeT 6 M y HOJKHH-
Uhi. HryMeH nocTpHraeT B O A O C N Ha e r o R O A O B E KpecT006pasH0, 
N P 0 H 3 H 0 C H - : " B p a T Harn / c e c T p a Haina/ n o c T p u r a e T BJiacn RAABBI 
C B O G H BO HMH O T u a , H C u H a , H C B H T O T O flyxa". N O C T P N W E H H E BOJIOC 
BbipawaeT OTAOweHne noMbionoB, BAexyinnx K Mnpy. ripn nocTpnweHHH 
npOH3 HOCHTCH HOBOe HMH MOHaXa. CyilieCTByiOT HGCKOJIbKO TpaUHUHil 
H3 6paHHH H M e H H : no CBHTOMy 3TOTO flHH HAH HaAHHaiOIUeeCH C TOft 
I G 6yKBbl , A T O H M H p C K O e HMH n O C T p H r a G M O F O . Bbl6op H M e H H 3 a B H " 
C H T O T nocTpHrawmero , NOTOMY A T O O H O OTGTCH B 3Hax T O T O , A T O 
MOHaX nOAHOCTbK) O T p e x a G T C R OT MHpa, nOKOpHO nOAAHHHeTCH BOAe 
58 
nryMGHa 
r i p n O Ö A A A E H H H H O B o r o M O H a x a B OUEWUM e r o AH Ha NRYMEH o6i>-
H C H H G T HX n y x o B H o e 3Ha<ieHHG . H a n p H M e p , n p n O 6 A A W E H H H B p H -
c y OH npoH3HocHT: " B p a T Hain /cecTpa Haina/ O S A A A H C H 
B p i i a y p a f l O B a H H H BO HMH O T U A H CblHa H C B H T O T O 
nyxa". ripn o e j i a i G H H H B M a H T H HJ / r i a A A H f t / NRYMEH T O B O P H T : 
" n p n e M J i e T NAAAHFTJ o ö p y A e H H e B O A M - K O T O H 
a ' i i r e A b c K o r o o 6 p a A a, B ouewny HGTJIGHHH H AHC-
TOTBL" . 
A A T O BbipawaiOT CAOBa BHCaTGJIH W H T H H CB.MetJlOAHH " n p i i A e w a -
59 
HHH B MOAllTBax"? C ÖOAblUOß UOAeft BGpORTHOCTII , MOWHO CKa~ 
3ai'b, A T O 3 T O T O Ö O P O T COOTBGTCTByGT TOft AaCTH VII-Oft TAaBU 
WHTHH KoHCTaHTima, rae CTOHT: "iiaAaA /TaM/ JKHTb H BecnpecTaH-
HO TBOpHTb MOAHTBy B O T y " ^ . 3TH CAOBa OTHOCHTCH K "MOJIHTBG 
HlICyCOBOft", TOft HenpeptJBHOß MOJIHTBG, KOTOpyiO HCTHHHhlft HHOK He 
ocTaBAHeT uo nocjiejjHero MOMeHTa WH3HH cornacHo upeBHeft rpauH-
UHH HepasueAbHofl UepKBH. B KOHue oßJiaiGHHd MOHaxa eMy uaeTCH 
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BepBHua co cnoBaMH HryMeHa: "BpaT Ham npneMneT Mev AyxoBHbifl, 
Hxe ecxb rnaron E O X H H , B B c e r f l a u i H e f l M O A H T -
B e H H c y c O B O « ; Bcerfla BO HMH Tocnofla Hncyca B yMe, 
B cepAue, B MbicJiH H B O ycTax C B O H X HMe - R H flojmeH ecn, ruaronn 
npHCHo: rocnoflH Hncyce XpncTe, CuHe Boxnft, noMnnyft M H , rpetu-
61 
H O T O " Tana« M O A H T B A y C B . O T A O B U E P K B H BO M H O T H X MecTax Ha-
6 2 
3biBaeTCH HHorna "EoxecTBeHHhiM" HAH "yMHbiM AeAaHHeM" , HHorua 
"TaftHuM AoyveHHeM". 
N P H H H M A A Manyw C X H M Y , H H O K yxe "oOpyvaeTcn s e j i H K o r o H aH-
r e n b C H o r o o6pa3a", K O T O P H Ü ecTb H nocnenHHH, BUCWAH cTene.Hb 
rioABHXHHvecKofi J K H S H H. IlocneAOBaHHe B T O T O o6pa3a noxoAHH Ha V H H 
nocTpnxeHHH- B Manyw cxHMy, HO coBepwaeTcH c BoAbuieft TppxecT-
6 3 
BeHHocTbw, CTporocTbio, Bupaxaiomefl BticoTy 06eT0B . 3TH oöeTu 
TaK C T P O T H , V T O apxHepeft, nocTpHraiHficH B B Ö A HKyio cxHMy, AonxeH 
O T K a a a T b C H O T e n H C K O n c K o H B A B C T H H y n p a B n e H H H H o c T a T b c s A O 
, , 6 4 
KOHLja JKH3HH C X H M H H K O M / C X H e n H C K O n O M / 
IV 
B xHTHe CB.MeiJ)OAHH ynoMHHaexcH H O TOM, UTO "nocTaBHAH 
ero HryMöHOM B MOHacTupe, KOTopufl HastJBaeTCH IIOAHXPOH"®3 Ka-
KOBA ( poAb HryMeHa B MOHacTupe, KAKHM H A C F O H T E J I E M eMy HaAne-
XHT ŐUTbV HeCOMHeHHO, T H K H M , KOTOpUíi nOCTOHHHO yTBepXAaeT 
nacTBy CBOIO B H C T H H H O H Bepe H B AOSpoAeTenux, ynpaBnaeT eft, 
HHKorAa n e 3a6uBaH o cBoeft oTBeTcTBeHHOcTH sa Hee nepeA B O -
TOM. OöpaTHMCH BHOBb K noCAeAOBaHHK) UH Ha IIOCTaBAeHHH no Ha-
66 
CTOAbHoíl KHHre CBHiaeHHOcnywHTeAH , K MOMeHTy nonaaHHH apxn-
epeM xeana H0B0n0CBHmeHH0My HryMeny, no oKOHiaHHH AHTyprHH. 
Apxnepett N P O H S H Q C H T no KHHre " I H H O B H H K " noyveHHe 06 o6H3aH-
H O C T H X HryMeHa no oxHouieHHio K nacTBe H 6paTHH, H SpaTHH — K 
HeMy. - HenoopeACTBeHHo %e, npn BpyveHHH xe3na BKpaTue noBTo-
pneT n o y u e H H e cAeAywmHMH C A O B B M H : " Ü P H H M H ceH xean, HM xe 
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YTBEPXFLEFI nacTsy TBOKJ , n a N P A B H X H H K O H -CJIOBO i i M a i u H O T A B T H 3 a 
l o , H a x u e M y Bory, B O JÚHH cyna". 
HryMeHy crienyeT 6uTb P E B H H T E N B H U M yvHTeneM nnn ßpaTHfi BO 
Bcex OTHouieHHHX nonBHXHHuecxoft XH3HH. flpHBeneM 3HaMeHHTbie 
cnooa CB.EiJipeMa CnptiHa: "HryMeHy Haanerar 6uTb caMbiM CBenymuM 
H ÖÄHTenbHbiM o cnaceHHH rionvHHeHHhix . . . He npnnHUHOe oßnHvaTb, 
pyKOBOAHTb xe K JiyuiueMy. yUHTenH noxaabiBaroT yvemixaM ouepTa-
HHfl Hé TohbKO 6yXB, HO H eflBa 3aMeTHUX 3HaXOB nperiHHaHHH, H 
KaxnoMy 3Haxy Ha3Haua»T ero MecTo. TionoöHo H HacrosTenb non-
xeH BHyiiiáTb Ö P A T H H M naxe no ManocTH Bce oxHocHujeeon KO cnace-
H H W , H o ö a s a H yxasuBaTb HA o»HnaramHecH neHHBbix HaxasaHHH, 
UTOÖ, CTaB CTeHOW, OTnenfLAH OHH BHHOBHarO OT HeBHHHaro. B Ha-
KOM cnyuae BOJIKH , B H A H nonevarenbHocTb nacTupn, noßeryx O T 
cTana cnOBecHbix OBeu" . EuTb yuHTeneM, HO He TonbKO CJIOBOM, 
HO H caMHM nenoM: "HH aa UTO He npHBonnT Tax nyui KO cnaceHHio 
H He nenaeT e e cTonbKO öonpoio K TpynaM, xax ecnw HaßneTCH 
yuHTenb, xoTopuß nponoBenyeT noßponeTenb caMUM nenoM, no cno-
By cKa3áBuiero: "MeHé cMOTpHTe H Taxoxne TsopHTe"^®. 
TaxHM npHMepoM cTän nnn Hac — BMecTe co CBOHM 6paTOM 
KOHCTaHTHHOM-KHpHnnoM CB.Me<jK3nHfl, "yUHTeJIb CJIOBeHCKHfl", 
nponoBenHHKOM CJIOBOM H nenoM, öJiecTHmHM o6pa3noM xax nnn HHO-
KOB, MHCCHOHepOB, Tax H AJ1H yueHbix. 
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14 . EA . HoaHH Mocx. n y r uyxoBHbift. KpaTxaH H C T O P H H upeBHero H H O 
AecTBa. CBHTO-TpoHUKan CeprneBa JlaBpa, 1896 , c . XIX—XX. 
15 . MecHuecAOB, H . 17 . 
16 . " S e m i - a n a c h o r é t i s m e é g y p t i e n " . C M . B B E U E H H E K cAeuywmeMy 
coAHHeHHio: V. Lossky e t N. A r s e n i e v . L a p a t e r n i t e s p i r i t u -
e l l e en R u s s i e aux XVII éme e t XIX éme s i è c l e s . Les o r i g i -
ne s de l a p a t e r n i t e s p i r i t u e l l e en O r i e n t . Abbaye de B e l l e 
f o n t a i n e , 1977, c . 9 — 1 0 . 
17 . MecHuecAOB, H. 1 7 . 
18 . M.3. riocHOB. YK. COA., C. 519 . 
19 . V. Les sky e t N. A r s e n i e v . YK. COA., C. 2 1 — 2 2 . 
20 . 0 TOM we CM. eme: R a p c s á n y i Z. A t h o s z . G o n d o l â t , 1979, oco 
6eHHo cnenywmHe flBe rnaBu: "BHyTpeHHHft CTpotl C B H T O « ropu" 
H "Ba3HAHTbiV" • HanncaHU npoT-M <t>. BepKH Ha BeHrepcKOM H3tJ-
xe. 
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2 1 . M . 3 . r i o c H O B . y x . C O A . , c . 5 1 9 . 
22 . En. H o a H H Mocx. yx . c o u . , c . XX—XXI. 
23. r . B . CnopoBCKHFT. BocTOAHue O T U H IV Bexa. Gregg I n t e r n a t i o -
n a l P u b l i s h e r s ETD, 1972, c . 61—62. 
2 4 . 1 Kop. 13, 5 . 
25. IJeHH. 2 , 42—47. 
26 . r . B . <J>nopoBCKHfl. y x . COA. , c . 62—62 . 
27 . M.3. nocnoB. y x . COA., C. 521. 
28 . Rapcsány i L. y x . COA., C. 59. 
29 . M.3. nocnoB. yx . COA., c . 59. 
30. Rapcsány i L. TaM we. 
31. M.3. nocHOB. TaM we. 
3 2 . MecHuecnoB, H . 1 . HacTOJibHaH KHwra cBHiueHHOcnywnTenH. T O M 
2 . M., 1978, c . 448—451. 
3 3 . 2-oe nocnaHHe x r p n r o p w o , B BeHrepcxoM nepeBone, B cnenyx)-
meM HsnaHHH: A k a p p a d ó k i a i a t y á k . Szent I s t v á n T á r s u l a t . 
B p . , 1983. 
34 . 2-oe nocnaHHe x rpHropH». 2 . 
3 5 . 22-oe n o c n a H H e , B BenrepcxoM nepeBone, B TOM x e BbmieynoMH-
H Y T O M HanaHHH: A k a p p a d ó k i a i a t y á k . Szen t I s t v á n T á r s u l a t . 
B p . , 1983. 
36. 22 -oe nocnaHHe. 1 . 2 . 
37 . Rapcsány i L. y x . COA., C. 60. 
3 8 . - C M . 06 3 T O M noffpoöHee: V . Lossky e t N . A r s e n i e v . yx . C O A . , 
c . 25 , J . M e y e n d o r f f . y x . COA., C. 77—79. 
3 9 . J . M e y e n d o r f f . y x . C O A . , C . 1 8 ; M . 3 . I I O C H O B . y x . C O A . , C . 
525—526 . C M . o c o G e H H o : 4 , 8, 23 H 24 x a H O H b i X a n x H f l O H e x o -
r o C o ö ó p a 4 5 1 r . B c G o p H H x e " K a H O H u HJIH X H H T H n p a B H n " . 
M O H T p e a n b , 1 9 7 4 . 
40. F r . D r o v n i k . Les l é g e n d e s de C o n s t a n t i n e t de Methode vues 
de Byzance . P r a g u e , 1933. 
4 1 . F r . Dvorn ik . y x . COA., C. 117. 
42 . F r . D v o r n i k . y x . COA., C. 117—129. 
43 . F r . Dvorn ik . y x . COA., C. Ta» s e . 
4 4 . F r . Dvorn ik . y x . COA., C. 12 8 . 
45 . F r . Dvorn ik . TaM s e . 
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4 6 . KaHOHU HAH KHHra npaBHA. MoHTpeaAb, 1 9 7 4 , c . 5 3 . 
47 . CKaaaHHH o Havane CAaBHHCKOfl nHCbMeHHocTH. iHTHe MeifoAHH. 
M . , 1 9 8 1 , I I I . / B A A A B H E Ü U J E M : ) K M / . 
48. B e r k i F. Akik megha l t ak a v i l á g s z á m á r a . Egyház i K r ó n i k a . 
XXXIV/1, c . 6 — 7 . 
4 9 . HacTOAbHan KHHra CBHÍTEHHOCNYKHIEJIN. TOM 4 . M. , 1 9 8 3 , c . 
3 5 7 . 
50. OTevHHK. Bruxelles, 1963, c. 367. 
5 1 . C M . H. ÜK. 1 4 , 3 3 . 
5 2 . HacTOAbHan KHHra CBHweHHooAyxHTeAH. TOM 4 . TaM x e . 
5 3 . IlacroAbHaH KHHra CBHMEHHOCAYXHTEAH. TOM 4 , c . 3 5 8 . 
54 . B e r k i , F . YK. c o u . , TaM x e . 
5 5 . K M , I I I . 
5 6 . KM, V I . B KOMMeHT. 1 . K KM, V I VHTaeTCJi TSK: "KaK aHrenoB 
ÖOXbHX" AOAXHU ŐbLAH CBHfleTeAbCTBOBaTb O CaMOfl BtJCOKOft OUeH" 
Ke AenTeAbHOCTH ooAyHCKHx 6paTbeB nancKHM npecTOAOM". 3 T O , 
H e c 0 M H e H H 0 , óbmo TaK. Ho 3To BupaxeHHe NHcaTeAH X H T H H He-
n o c p e f l C T B e H H o O T H O C H T C H H K U H H y n o c T p H x e H H H , r a e H H O K p a c -
CMaTpnBaeTcn KaK aHren , xHBymHfl Ha a e M n e . 
57 . T O M 4 . M. , 1983, c . 359 — 363. 
5 8 . KaK 3TO VHTaeTCH H B KM: "H nOBHHOBaACH C nOKOpHOCTbK)" . 
I I I . 
5 9 . K M , I I . 
6 0 . CKasaHHH o Havane cnaBHHCKOH nHCbMeHHOCTH. KHTHC KoHCTaH-
THHa. M . , 1 9 8 1 . 
6 1 . iiacTOJiBHáH KHHra CBHmeHHOCAyxHTeAH. TOM 4 . M . , 1 9 8 3 , c . 
362. 
6 2 . K a K , H a n p H M e p , y CB.E<t>peMH C n p H H a . C M . T B o p e H H H . C e p r n e B 
flocafl, 1 9 6 7 , 2 6 , 5 5 . 
63. HacTOAbHan KHHra cBHmeHHOCAyxHTeAH. T O M 4 . M., 1983, c . 
363—365 . 
6 4 . T a M x e . 
6 5 . K M . I V . 
6 6 . T O M 4 . M . , 1 9 8 3 , c . 3 5 6 . 
6 7 . C B . E $ p e M C H P H H . T B o p e H H H . 2 6 , 3 6 . 
6 8 . Cyn. 7 , 1 7 . C B . E $ p e M C H P H H . T B o p e H H H . 2 6 , 3 7 . 
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BOnPOCbl H3yyEHHH JIEKCHKH PyCCKOfl PEflAKUHH 
HPEBriEEOJirAPCKOrO ÍI3ÍJKA nO MATEPHAJ1AM nAMOTHHKOB 
X I — XIX 3B. 
SfleH Xoprouw 
1 . Mhi nocTâBHJiH nepeű co6ofl uejib — oöpaTHTb B H H M S B H S HC-
cne.aoBaTe.neft Ha npoöneMaTHKy nexcHKH pyccKOft penaKUHH apesHe-
SojirapcKOro H3UKa. íloa BTHM T S P M H H O M MH N O H H M A S M H 3 U K ítpeBHe-
pyCCKHX naMRTHHKOB XI XII B B . , HMeKHUHX TeCHyiO C B H 3 b c flpeBHe-
eojirapcKHM HSUKOM. 3TH naMHTHHKH, HecoMHeHHo, 6bLnH nepenHcaHu 
c flpeBHeeojirapcKoro opHTHHana H oTpa«aioT B paaHux c$epax H3uxa 
TecHeftume K O H T Ü K T H C npoTorpafliaMH / C M . 06 B T O M noapoßHee B 
KHnre K. KyeBa: "CbnöaTa Ha cTapoöb/irapcKHTe pv,KonHCH npe3 Be-
KOBeTe", TaM CTaTbn o TypoBCKOM eBaHrenHH, CaBBHHoft KHHre, o 
CnyuKoïi H EBreHiieBCKOñ ncajiTbipnx/ . B cocTas HsyaaeMux HaMH na-
M H T H H K O B BOtlWH T E 1 1 KpaTKHX FLPEBHEPY C C K H X naMHTHHKOB XL Xll 
BB . , KOTopue H3yiaeT KonneKTHB Kaieflpu pyccKoro aauKa CerencKO-
ro yHHBSpCHTGTa HM. ATTHJlbl fÍO»e<Í>a non pyKOBOflCTBOM flOKT.<¡)HJl.H. 
liMpe X. TOTa npii cocTaBneHHH cnoBapn pyccKOft peflaxuHH flpeBHe-
eojirapcKoro Hsuxa. B HenajiexoM 6yayiueM OHCHnaeTCH H3nanHe nepBO-
ro TOMa BToro cnoBapn-HHaeKca. 
ripeare vieM npHCTynHTb K HsnoweHHio noxnaaa, MH xoTenn 6u 
CKaaaTb, WTO MU He HaMepeHU 3flecb paccMaTpHBaTb TepMHHonorn-
R6CKHS BOnpOCH, H BHHMaHHe BCeX HHTepecyWIUHXCH npOßjieMaTHKOfl 
TepMHHOJiorHH oßpaiuaeM Ha cTaTbw BOKT.Í JJHJI.h. HMpe X. ToTa, ony-
0 / I I IKOBAHHOÑ B cöopHHKe B naMHTb npoij). 3 . BaneuKoro non sarna-
BHGM; "K HCTOpHH HByRGHHH pyccxoft peaanuHH npeBHeßoJirapcKoro 
2 
H3UKa" , H Ha ero M0H0rpa<I>HK> "Pyccxan peaaKUHH apeBHeßonrap-
CKoro H3UKa B KOHije X I — Hanane X I I B B . " , Buaieoweft B COÍIHH B 
1985 r.3. 
npH cocTaBJieHHH cjiOBapH-HHfleKca MU coßHpajiH MaTepnaji Ha 
ocHOBe cJieflywinHX naMHTHHKOB: CnyuxaH ncanTupb /Cric/, TypoBCKHe 
EBaHrenbCKHe H H C T K H /TJ1/, JleHHHrpaacKan M H H S R /JIM/, ¡KHTHe 
KoHflpaTa / Ä K / , IKHTHe OeKJiu /5K<J>/, EBreHHeBcxaH ncanrapb / E n e / , 
MHHeH Hy6poi'CKoro /MU/ , BuHKOBCKan ncanTupb / B ü c / , CaBBHHa KHH-
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r a / K H p H J U i O B c K a H A a c T b , C K / , P e f t M c c K o e e B a H r e n w e / K H p K n n o B C K a H 
A a c T b , PE / , JlHCTOK B H K T o p o B a /JIB/. Oömeft uepToft n e p e A H C J i e H H u x 
p y x o n H c e f t HBJIHGTCH T O , A T O , K O T R O H H H S B e c T H u y « e c n a B H e r o 
B p O M O H H , O H H C p 3 B H H T 6 J T b H O MajIO H S y A e H b l , U a B H O 6HJ1H H3flaHb], H 
H x A e x c H K a B MeHbuieft M e p e HAH T O A b x o O T A B C T H Bornna B H C T O P H R S C -
K H e c A O B a p H u p e B H e ö o A r a p c K o r o H A H u p e B H e p y c c x o r o H 3 U K O B / O T -
u e A b H h i e c A O B a , n a x H a n p H M e p , B b ^ B ^ T b P E / = p e M e H b / IIOHBAHIOTCH 
y w e B " J l e x c H K O H e " <I>. M n x A o u i H i a / c . 8 6 / , A e x c H K a JKK, X®, Eric 
H a x o f l H T C H H B " M a T e p n a n a x . . . " H.H. C p e a H e B c x o r o , u a H H u e Clic H 
Eric BXOflHT B HOBUft " H c T O p H A e C K H f t C A O B a p b V e X O C A O B a U K O f l A H " , 
H O A e x c H K a T B K M X u e H H u x IIBMRTHHKOB , x a x T J I , M U HAH P E He n o n a -
A a B H C T O p H A e C K H e C A O B a p H . K H 3yAeHHK) A e X C H K H U p e B H e p y C C K H X py-
x o n H c e f t XI—XII B B . K p o M e y n o M H H y T H X n p o ß e n o B neKCHKorpa<J>HH 
ACLAH T O A A O K H flBa B H C K S 3 U B B H H R O T H O C H T B J l b H O ITOnOAHeHHH H C T O p H " 
A e c K o r o C A O B a p H p y c c x o r o n s u x a : B . B . B H H o r p a u o s Ha I V M e x m y H a -
p o f l H O M C b e a u e CJ IBBHCTOB / M o c x B a , 1 9 5 8 / c x a s a n c n e u y i o m e e : " H c -
C A e u o B a H H e C T B P O C J I B B R H H S M O B B A e x c H A e c x o f l c H C T e M e u p e B H e p y c c K O -
r o nabina c o n p H w e H o c eonbimiMH a a T p y u H e H H H M H . OßutHft C A O B a p b u o -
uieuuiHX u o H a c n a M H T H H x o B c T a p o c A a B H H c x o r o n a n x a He c o c T a s n e H . 
C A O B a p H <t>. MHKAOUlHAa H A . X . B O C T O K O B a O A e H b He n O A H H . flOnOAHH-
T e A b H a n p a ö o f a H a u n e x c H K O ß n p e B H e ß o n r a p c K H X , u p e B H e c e p ö c K H X , 
« p e B H e p y c c K H X n a M H T H H K O B n o BHueneHHio B e e c o c T a B e c T a p o c n a -
B H H C K H X H nOCAeuyiOIHHX KHHXCHO - CAaBHHCKHX C A O B a p H H X n A a C T O B T a K " 
x e e m e He n p o H a s e n e H a " ^ . Jl.n. XyxoBcxaa , aaHKMaacb STOß » e 
npoöAeMaTHKoa, Tax nHineT Ha CTpaHHuax wypnana "Bonpocn H3HKO-
3HaHHH" 3a 1 9 7 2 r . : " H a nexcHAecKH« <t>oHU naMHTHHKOB, nepeße-
UeHHUX Ha CTapOCnaBHHCKHft HSUK H 6HTO B aBUIH X B flpeBHefl PyCH, 
HccneuoBaTenn oöpaiaaioT OAeHb MSAO BHHMaHHH. H e <J>HKCHpyeTcH cno-
Bapb upeBHepyccKHX 6orocny»e6Hbix K H H T , ®opMHpoBaBiiiHX CAOBapb . 
UpeBHepyccKoro oßpaaoBaHHoro AenoBexa , H B cocTaBAHwmeMCH "CAO-
Bape upeBHepyccKoro RSbixa XI—XIV B B . " B uanbHeftmeM Ha 3Ty Te-
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My JL.N. ÜCyKOBCKaH rmiiieT: " H c c n e a o B a H H e H3tJKa, H n p e x a e B c e r o 
JieKCHKH H CHHTaKCHCa , nO CIIHCKaM pa3 HblX n'aMHTHHKOB BCe eme oc-
T a e T c H BaxHOñ 3axiaveft B HCTOPHH a p e B H e p y c c x o r o H cpeaHeBexoBO-
ro p y c c K o r o J iHTepaiypHoro H 3 U K a " 6 . C e r e a c x H e H c c n e a o B a H H H , B03-
MOXHO , 6 y a y T c n o c o ö c T B O B a T b BocnojiHeHHio STHX n p o ß e a o B . 
2 . PaccMOTpeHHbie H A M p y x o n H C H , no Bceft BeposiTHOcTH, OTHO-
C H T C H K KOHIXy X I H A H K H a V a A y X I I B e K a , H O H H M O r y T C A y X H T b flo-
c T O B e p H O B HH(J)opMauHe« o A e K C H K e H n e x c H u e c x H x H S M e H e H H « a p e s H e -
ß o A r a p c K o r o H s u x a H a P y c H B K O H u e X I H B H a u a n e X I I B e x O B . B 
H a m c A O B a p b - H H f l e k c BOIIIAO 6 o A e e 3 THCHU c n o B a p H u x c T a T e ß / n p o -
m e — CAOB/ co B c e M H CBOHMH r p a M M a T H v e c x H M H <J>opMaMH H nouBjie-
H H H M H B p y k O n H C H X . T a k H M 0 6 p a 3 0 M , CneiJHaAHCThl no H C T O P H H H3bl-
k a noAyvaioT HeoßxoflHMyio HHcfopMauHw x a x o COCTOHHHH $OHeTHKH H 
MOpifOAOTHH, Tax H O A e k C H V e C k O M C O C T a B e H3bIKa B flaHHHÜ 0 T p e 3 0 k 
B p e M e H H <J)0pMHp0BaHHH p y c c x o r o A H T e p a T y p H o r o H 3 H x a . 
n p H a H a A H s e c o ö p a H H u x CAOB n p e x a e B c e r o ö p o c a e T c n B r A a 3 a 
o ö H A b H o e H a n H V H e T . H a 3 . a y ö A e T O B A p e B H e S o A r a p c k o r o « a u x a , H a -
n p H M e p , ro&nHft— va ci,, na cTyya — nacTh i pi, . vpfeBo — * T P _ O B A _ , 
HA 6 n A A — JHAUE HAX H n p . , KOTOPHIM A . C . JIbBOB B 1 9 6 6 r. n o c B H -
T H A uenyto K H H r y / " O v e p x H n o A e x c H x e n a M H T H H K O B cTapocaaBHHcxoft 
n H C b M e H H O C T H 1 ' / 7 1 HO B T a x O M JKe ß O A b m O M K O A H V e C T B e HaßAKWaiOTCH 
H cjioBa T . H a s . h á p a x l e g o m e n a TO e c T b T a x n e c n O B a , x o T o p u e H 3 -
BecTHbi T O A b K O n o oflHOMy eflHHcTBeHHoMy x o H T e x c T y / n a M H T H H x y / 
/ C M . noflpoöHee o HHX B c T a T b e P. U e ñ T A H H : "O n e x c H v e c x H X o c o -
6 e H H O C T H X C T a p O C A a B H H C K H X n a M H T H H X O B " ® / . 
O c T a H a B A H B a x c b c H a v a a a Ha T . H a a . a y ö a e T a x , MM MoxeM cxa-
3 d T b caeayiomee: H3 rtyöAeTOB v a c i o HaöaioflaioTCA o 6 e n a p u , Hanpn-
M e p : HAenaTH /TJI , C K / — f » a u a H a T n / M U / , r o A H na /TJ1, P E / — 
vaca /TJ I , K K , C K , P E / , nacTb i pb /TJI , P E / — nacToy^a / P E / , 
oApa / TJ I / — Aome /TJI / H a p . HanpHMep : ce we peve K A 6 n A HX 
Hot-ei-o /caupbTbi-Ö npocAasHTb B S . HO 2 1 , 19 C K 1 6 2 o 6 8 , ce « 6 
râaauie H A e n A A . Hotel tà caupbTHna yoTxame oyupfcTH. Ho 1 2 , 33 
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TJl 2 a 1 4 . flpyraa n a p a n y ö n e T a : ^ H A U E H A A T EX A O V H O B B H M » U T , c T a a -
— 9 10 ro aya MFL la 21 /CM. flr«v , A.C. J I B B O B / . 
B HaiuHX MaTepnajiax uacTo HaönronaeTCH TOJIBKO onHa napa ny-
öneTOB, HanpHMep, H M G G T C H HesaceHt, H O HeT H E S E C J C M , HJIH ÜJH-
P O K O ynoTpeönneTCH t-e T opt — H O penxo M H I . I I I , H M G S T C H m a r o n 
MXAHTH /u.tAXipt-O MB MBHHlyoy. Mt 2 5 , 6 TJL 5a 1 1 / , HO HeT Ht CUT 
T U . nepeueHb TaxHX nyöJieTOB M O X H O nponojixaTb, HO cneayeT o6pa-
THTb BHHMaHwe HccnenoBaTejiefl Ha TO, UTO npuBJiHioTCH H HOBue ny-
öneTbi, HanpHMep: fiAOThHt /Elle/ H nAOThCHt /Eric/: rÄi-eTb we 
nntTh I Hb IÄ Ta il H h i Ile 10 3 , 3 Elle 10B 6, a apyraa napa: Ctipfcvb 
Mal BfjHpayoy wa TpCl Abi natTboHhihÄ. A B B . 3 , 6 TOJIK. Eric 16a 
1 1 . 
R O B O P H o « y ö J i e T a x , MU M o x e M y n o M H H y T b , U T O B nanieß x á p T O -
Texe HMeeTen M H O T O T B K H X CJIOB , xoTopue He safliHKCHpoBaHbi H C T O -
P H U E C X H M M cJiOBapHMH, HanpHMep, nyöJieT: gaya pn eat H •ja^aphHHt 
/ n o c j t e n H e e CJIOBO 3a<J>HxcHpoBaHo c j iOBapeM CaflHHx-AflueTMioJiJiepa 
11 
/ C A / n o M H O T H M n a M H T H H x a M n p e B H e O o J i r a p c x o r o H3hiKal / . H a n p w -
Mep: Btcurant ecTb Haut -jajtapHHHt cíít MH 15a 17, BHI CTI. rñb 1 
BÍKHH Ht HaHoy •jayapHl Hoy cüoy ah nacTbiHH. Jlx 3, 2 PE lOr 4-
5f HOBan BapHauHH: •jayapHBBt nnoAt HennoAtBH uatThub P O A H C X 
I A H b c b Haut MFL 15o6 8 . 
' K a x H S B e c T H o , j i e x c H u e c x n e n y C J i e T u BbinejiHioTcji x a x O H H O K O -
p e H H u e cJioBa c p a s H U M H cy<M>HxcaMH / c p . na cToyjtt -- nactb i pu , . 
H O u a m e B c e r o O H H HBJIÄIOTCH c y n r u i e T H B H U M H q o p M a M H / c p . r o A H H a 
— va et, vptBO — ftTpoBa, H C K O H H — H cnptBa H flp./. 3 T H n y ö J i e -
Tbi H H o r n a H e T o j i b x o c f l B o e H H u e , H O n a x e H c T p o e H H u e , H a n p H M e p : 
Aph HO Ab apbAb n o c o y t , HJIH X H B O T t XH-JHh XHTH 6 H n p . 
nocJieflHHH " T p o ß x a " n o HanieMy M a i e p H a n y C T B H O B H T C H n a x e " u e T -
B e p x o f l " , T a x x a x x B u u i e y x a s a H H O M y p n n y CJIOB n p H c o e n H H n e T C H H 
CJIOBO x e H c x o r o p o n a H - O C H O B M X H T B C T e M x e 3 H a u e H n e M " x H 3 H b , 
c y m e c T B O B a H H e , L e b e n " , H a n p H M e p : FLPHT peve uonHTb sal ¿a 
N O A B H X H T H cx 61 uhHax wHTb cTpal ^oub. H npHABTb Ha pa-joyut. 
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n ç 9 8 , 1 TOJIK. E n e 8 a 2 0 , HJIH» U e w A * AIBOISÁ a n t u l M , n o t n a n b 
BJKAEUM. A B B . 3 , 2 E n e 1 5 a 8 . 3 T O n p e B H e e c y m e c T B H T e J i b H o e H-
O C H O B U K p o M e Elle s a c B H g e T e j i b C T B O B a H o TOJibKO B CynpacJibcKofl py-
1 2 1 1 
K o n H C H X I B . / . C M . C j iOBapb C A , B . B . Ko j iecoB / . 
M A C T O HaOJiwflaeTcH , I T O « y O n e T b i noHBJinioTCH c HOBUMH cy<J>-
O H K C A M H , K a K 3 T O y CT a HOB jie HO y cjioBa B p b T o r p a A H H H A : onal me 
MbHAijiM t-ÁHO B p b T o r p a A b 1 HHHb i-êcTb. H r ñ a hâuoy Ho 2 0 , 1 5 C K 
1 5 9 a 3 - 4 , r a e B M e c T O a p e B i i e ö o J i r a p c K o r o cytJxtHKca - a p b y n o T p e ö -
JIHeTCH CyiJxJlHKC - H H K T . HaÖJIIOflaeTCH , I T O n p O H 3 B O f l H O e CJIOBO c HO-
BBIM Cy<J>4>HKCOM C T H H O B H T C H flyÖJieTOM, H a n p H M e p , K pHfly CJIOB HaMb I , 
w a u b K A NPHCOEFLHHHETCH H CJIOBO waub i v b q b : K a u b i v b U b HB pacfeHo-
» h i H MJU 1 3 a 1 7 . 
Haui M a T e p n a j i n a e T BoaMoacHocTb H « N U n p o B e n e H H H TBKCTOJIOTH— 
a e c K o r o a n a J i H s a , n o c K O J i b K y MOJKHO o C H a p y » H T b , <ÍTO T O T * e e B a H -
rejibCKHft Bepui B p a s H u x M e c T a x oflHoro H T O T O ace n a M H T H H K a noHB— 
J iaeTCH n o - p a 3 H O M y , H a n p H M e p , B P E H a M e c T e JIK 2 , 3 6 , r o B o p s o 
n p o p o H H u e A H H e , iHTaeM cjiegyiomeei CH ^auatapt BhiiiHl ah AHhitb 
MHO^feyh.l MHBblllH Ch uoywbul b CCUb fttTb 5 AfeBbl CTBa cBoero 
/ P E 1 5 6 1 5 / K a n B o o ö m e B n p e B H e ö o J i r a p c K H x n a M H T H H K a x , HO T a » e 
e B a H r e j i b C K a H u H T a T a Ha j iHCTe 6 B 4 - 5 P E 3 B y H H T TaKs cu tacTapfe-
B b M H [ CA] ab AHFT b U H O I ^ T ^ b . . . CJIOBO ^FTCTAPTTH ÇA He s a p e r n c T -
1 4 
P H p o s a H O H C T o p H i e c K H M H cJiOBapHMH . Haum n o c n e f l H H e 3 a M e n a H H H 
y » e KacaioTCH B o n p o c o B noHBJieHHH H O B H X CJIOB B p y K o n H C H X pyccKoft 
p e a a K U H H a p e B H e ö o J i r a p c K o r o s a u K a . B ojjHoft CBoeft c T a T b e B . Jla-
pHH nHüieT, HTo HeT Jiymie HJIH HCTopniecKoro jieKCHKorpa<J>a, ieM 
1 5 
HaftTH e m e He p e r H C T p n p o B a H H o e CJIOBapHMH CJIOBO . M u M O » e M CKa-
3 a T b , 1 T O B HailIHX M a T e p H a j i a X H M G B T C H HeCKOJIbKO fleCHTKOB T a K H X 
CJIOB, K O T o p u e H e BOUIJIH B H C T o p H i e c K H e c j i o B a p H . B u e p K O B H o c J i a -
BHHCKOfl j i H T e p a T y p e — o c o ö e H H o B no3aHeft — B e e n a m e nonBJunoT-
CH cjioacHue CJIOB a c uejibio öojiee T O I H O n o f l i e p K H y T b T O HJIH H H o e 
p e j i H r H 0 3 H 0 e n o H H T H e HJIH y x p a c H T b p e i b , HJIH C uejibio 6oj iee n e -
Taj IbHO H n O S T H H H O Bbipa3HTb MUCJlb HJIH 0 X a p a K T e p H 3 0 B a T b OÖJIHK 
X p H C T o c a , C o r o M a T e p H HJIH K a K o r o - j i H ö o C B H T O T O . T B K H M 0 6 p a 3 0 M , 
c o 3 f l a w T C H T a K H e HOBbie c j i o B a , K a K : s o r o t p a v b h b / M H / , s o r o n o c b 
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7Mfl/ , BorópoAHTe AbHHua /KR/ , b»ah KorAaroAbHb /JIM/ , BeAnnoAaph-
m /KR/, B h c e B n a m e m /KR/, Bh c e T H y b /KM/, w e p A K o c t v e H L /KM/, 
orHBBteMTftHbHb /KM/, AoyveAftTeAbHb /HR/ H n p . O c o ß e H H o M H o r o Ta-
K H X CJiOB c n p e ® H K C O M -npte : npfeBomh CTBO /KM/, n p t E A a r o A a T b / M M / , 
NPTOPA»BHb /KR/( npfeocTpb /KM/, npfcvncTocTb /KR/ H M H . U P . O U H H 
p a 3 n a w e yuanocb 3 a p e r H C T p n p o B a T b caM n p e u n o r npfc / 6 e a K O H e i H o -
r o - _ A I Y , K O T o p u H - ApesBhiwattHo p e u n a n Betub B « p e B H e p y c c x H X p y -
KonHCHx: »we fen 1 oyroToaaAb. npte A H U B I ub BHCTEYB AOVAWH JIK 2 , 
ig —— 
3 1 P E 6 ö 5 / T A X A H T A E T C H H J l . n . X y x o B c x o f t l / , T O w e M e c T o Ha 
1 7 
J iHCTe P E 1 5 a 1 4 H a r i H c a H O T a x : npfcAb a h I q b u h 
K O A H A e C T B O H e p e F H C T p H p O B â H H b l X CJIOB p a C T e T , Mexcuy n p O A H M , 
B C J I E A C T B H E T a x o ñ n e K C H K 0 r p a ® H A E C K 0 F T n p a x T H X H , A T O H M G H S C O 6 C T -
BeHHbie H A H r e o r p a ® H A e c K H e H a s B B H H H H e B c e r u a n o n a u a w T B H C T O -
P H A E C K H E C A O B a p H , A a c T O — T a x H M jKe 0 6 p a 3 0 M — H n p H A a r a T e A b -
Hbie, o ß p a a o B a H H b i e O T H M e n c o ö c T B e H H t a x . n e p e A H C A H M H e x o T o p u e h 3 
H H X : a ^ a n / X ® , epufeeHb / X ® / , « a n e t o y A H h f l / X ® / , A H H H H H S B A / M M / , 
uypbCBHeoHb /X®/ , uypbceweoHbCKb /X®/ , eAHcaB6®nHb /KM/, H eme 
M H o r o T a x H X C A O B , x o T o p u e T O A B K O n o oflHOMy n p H M e p y B X O H H T B 
H a m c A O B a p b - H H u e x c . r i p H A a r a T e A b H o e epufcenb / X ® / , n o u a H H U M 
. 1 
H M p e X . T o T a . B uaAbHeftuieM cnHcxpi x ® A n n o n c n p a B n e H O Ha epufceBA 
I 
K p o M e N O H B A E H H H H O B U X CAOB p a 3 H o r o p o u a , HaömouaioTcH H 
cjioBa B HOBOM H A H PEFLKOM B H A Y E H H H , A a c T O — B n e p e H o c H O M 3Haie-
H H H . H a n p H M e p , C A O B O oyTpoEa ; B Eric y n o T p e 6 A « e T C H B n p H M O M sria-
A e H H H I OTA OyTpOEb I UTp6 UOhBA Bb U O H 8CH Thli IIC 2 1 , 1 1 , a 
a p y r o e 3 H a A e H H e C A O B a H a é r a o u a e T C A B T O A K O B a H H H ELLE: npn rAWAftftb 
Bb C b H H l T H h» K 8 0 . i l Q y B o À OJbl A T p O B a U O A , C H p t V h l AUia U O H A 
C B B T C T B ELLE 1 7 B 1 . 3 T O T O A K O B a H H e K Bepmy A B B . 3 , 1 6 C B Y p a H H ^ B 
CA M o y s o l Â CA C P A U E u o hè ; Elle 1 7 6 1 8 . 0 6 m e c n a B H H c x o e C A O B O 
oyTpoBa u y ß n e T / C H H O H H M / no n e p B O M y n p H M e p y K C A O B Y vpfeBo, HO 
o 6 o 3 H a A a e T H " B H Y T P E H H O C T B " , a T a x w e "uyuieBHoe C P C T O R H H S " / c p . 
1 9 
A . C . JlbBOB / , a H 3 ' B H y T p e H H o c T e f t ' , T O A H e e , n o HaiiiHM uaHHbiM, 
H M e H H o " c e p u u e " /na S T O Y K A 3 U B A E T H B cBoefl N Y Ö A H X A U H H B .B. Ko-r 
2 0 , jiecoB /. 
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B H c c a e a y e M b i x HBMH n a M H T H H x a x N O H B J I H M T M H H o r a a B e c b M a 
n p o 6 a e M a T H V H t j e cnOBa, H a n p H M e p , A P A J A A /Eric/, s H a v e H H e KOTO-
p o r o H . H . C p e a H e B C K H f t a a e T c B o n p o c H T e a b H H M H 3 H a x a M H : r p a 3 b ? 
6 O A O T O ? , T p u c H H a ? B O r m c a H H H E s r e H H e B C K O f l n c a j m i p H B . B . K o a e -
COB o B p a m a e T Hauie B H U M a H w e Ha n p o e a e M a T H V H o e o 6 b H C H e H H e S T O T O 
cnoBa. BOT ero xoHTexcT: TfeAeea ctih^I BJ rposlfe rXi-eTh WHO 
a a AA^fe BO a a A P A T A E - c a l upbTbHfeH A p b x n u a CATK n c 9 5 , 1 2 
xoax. Eric 36 8. B.B. KoaecoB npeaaaraeT saecb noHHMaTb "aec, 
21 
p o m a " , H O H B n o a H e n p a B , N O T O M Y V T O S T O CJIOBO C H H O H H M - / H A H 
nyvrne c x a s a T b $ O H e T H i e c K a n a a p H a u H « / x c a o B y A P A x r a , x o T o p o e 
3 a p e r n c T p H p 0 B a H 0 n o C y n p a c n b c x o f t p y x o n H C H . C a O B a p b C A 3 H a e T 
22 
Tonbxo nocaeaHee C H O B O n T O A B K O no Cynpacribcxoft pyxonHCH 
TaxHM xe /aaxe 6oaee npoeneMaTHVHHM!/ ciHTaeTCH HanncaHHe 
u a CTA B MFL. B O T ueauft x O H T e x c T : r p a j n a ca^bpfe aauiaaro H 8 A t n n n a 
vncTttl H x e n p o ^ r a s e . Ha APfcafc erAft oyjhpfe B i i t H u a . l Bannn>uie 
vftAQ CAttAaKoe. u a c T a un H c HA n A A 1 H . nm.Be n b t t b nbt-anbCTBa ota-
H U E T H CA:-/ MU 9a 19. M.<T>. MypbHHOB B CTaTbe "0 MHHee flyepoB-
cxoro" aeTaabHo HcToaxoBUBaeT B T O C A O B O B apeBHepyccxoM TexcTe, 
c oaHOfi C T o p o H u , y x a a u B a n Ha T O , V T O B H a a a H H H 3 . T p a H c T p e M 
2 3 
H e n p a B H A b H o e c n o B o a e n e H H e / u a c T a u n H c H a n A A 1H / , a C apyroft — 
BuaBHraa BoaMoxHocTb onwcxH pa3Horo poaa /ua tTb , u u n _ / . B 
saxaioveHHe MypbHHOB ycTaHaBAHBaeT, U T O ecjiH CJIOBO u a CTa He HB-
JIHETCN onHcxoft, Toraa S T O aoxa3UBaeT caeayiomee: " T a x HAH HHS-
v e , c a a B H H c x H e n e p e s o a H H X H c y M e a H c n p a B H T b c a c T p y a H o c T b i o — 
c oaH'oH H 3 M H o x e c T B a T p y a H O C T e H , H e n s e e x H o BO3HHXUIHX n p H p a c -
24 
n p o c x p a H e H H H A H T y p r n x H H3 O A H O H x y a b T y p H o f l 3 O H U B a p y r y i o " 
C a o B a p t C A cBoft e a n H C T B e H H u f l n p H M e p Ha y n o T p e 6 a e H H e c n o B a 
25 
U 1 C T 1 npHBOflHT H3 C y n p a C A b C K O f t p y x o n H C H , H MiJ M O X e M y C T a H O -
B K T B , U T O n o n p H M e p y MFL — S T O n e p B a n p e r H C T p a u H H c n o B a B a p e B -
H e p y c c x o M T e x c T e . 
P a c u i H p H e T c n a e x c H x a pyccxoft p e a a x u H H a p e B H e 6 o n r a p c x o r o 
H 3 U x a He T O A b X O HOBHMH C A O B a M H H H O B O O 6 p a 3 0 B a H H H M H , HO H <t>pa~ 
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seojiorttuecKHMH oöopoTaMH. M Ha S T O npHBeneM O « H H npHMep. Kan 
H S B e c T H O , fjoBonbHo wacro HaönwaaeTCH BupaxeHHe no jtnouj,Ha-
npwMep, H HtcTb no AfcAout TBOHut: nc 85, 8 Enc 1B 7, HJIH 
B f t A a x Tol rab HOMOVXAO no AtAQl ut hiro: n c 95,. 13 TOJIK. E n c 
3r 1 . OueHb OJIHSOK K HeMy oöopoT: no Afe t-a Nh t-o : npash a.Ú tacib 
T O l r Aft B fephHtHUt B A r o l 1-6 Uh J A O B 1 1 Aft H fa « 1 H HtVfaCTHBtHUt Hl 
rpteuib H t n u t no A t l AHBI-Ö HJ I I : Ilc 9 5 , 1 3 TOJIK. E n c 3 B 1 3 . / T a n 
— 2 5 
3TO MecTO H B EOJinc / . 
3 .1 . . 3aHHMancb BonpocaMM nexcHKH pyccxoft penanuHH npeBHe-
O o n r a p c K Ó r o s a u x a , MU JIOJIXHU cnenaTb HecKOJibKO 3aMeuaHHfl O T H O -
CHTejIbHO CJIOB HHOCTpaHHOTO npOHCXOMeHHH, CpeflH HHX — rpenH3-
Mbi H n p a O o j i r a p H S M b j . r p e u e c K H e a a H M C T B O B a H H H npoHHKJiH B H S U K 
ApeBHepyccKHX naMBTHHKOB no XV BeKa nByMH nyTHMn: uepes no-
cpencTBO npeBHeöonrapcKoro HSUKa , KHHWHUM nyreM H HenocpencT-
seHHo H 3 X H B O T O rpeuecxoro nauxa. H 3 B C C T H O , U T O nepBue eonee 
T O U H O n e p e n a w T ^ O H e T H x y r p e u e c x o r o c n o B a B e r o j i H T e p a T y p H O M 
npoH3HomeHHH, a nocnenHHe aavacTyro OTpaxaxjT HaponHoe nponsHo-
uieHHe naHHoro C J IOBS . HS K H H X H U X aaHMcTBOBaHHft HexoTopbie 6es 
HSMeHeHHfi cymecTBy»T nanbuie, HO HeCojibuoe KOjiHuecTBO HS HHX 
HauHHaeT npeTepnesaTb H 3 M E N E H H H HJIH n o c T e n e H H O SAMEHHIOTCH HC-
KOHHO pyCCKHM C H O B O M / c p . , HanpHMep, 0 ACH / T J 1 , Enc, Enc/ H 
ua c/to/. HA paajiHUHbix HSMeHeHuft npaseneM TOJIBKO onHO — S T O rpe 
U H 3 M H c H a u a n b H b i M ' o / a ' B H3biKe n p e B H e p y c c K H x n a M H T H H K O B . Ham 
MaTepHan no 3TOMy sonpocy cnyxHT ueHHuM cBHneTejibcTBOM: CJIOBO 
a w a r p t /= jxhkhü o c e n / x a x B a p w a H T c n o B a o n a r pt / o v a y p o s / 
rpeuecxoro nponcxoxneHHfi 6es nepeBona. no cxaTbe r . H . JlyKHHoa, 
a w a r p t ynoTpeOnaeTCH no MaTepnany x a p T O T e x n "CnoBapn n p e B H e -
pyccKOTO R S U X A N X I — X I V BB- B nsyx cnyuanx: B nepBufl pa3 B 
27 
X I I I , a BTopoft paa B X I V B . . MH MOJKÖM cxaaaTb, U T O E n c co-
nepiKHT npHMep öonee paHHero B P E M E H H / X I B . ! / C HauanbHbiM ' a ' : 
>KhA*Tb a n a r p H Bt waI I WA* CBOKA: n c 1 0 3 , 11 Enc l l r 2 0 . Cpe3-
HEBCXHFL S T O CJIOBO N P H B O N H T c HAUAJIBHBIM ' o ' , HO Y K A 3 U B A E T H Ba-
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pwauHio awarpa, HMSHHO no Eric, CA sHaeT OHarpa h aoHarpa, flriiv 
He 3HaeT BapaaijHio anar pa , TOJibKO o H a r p a H tinarpa /nocjieuHee 
2 8 ' 
c u H T a e T c H o n w c K o ß / . B . B . K o a e c o B B C B O E M H 3 a a H n n E n c n o a v e p -
KHBaeT paHHee noHBaeHHe A p e B H e p y c c x o r o HanHcaHna c HavaabHUM 
' a ' , y x a s b i B a H H a T O , V T O B a a a b H e f t u i e M n o a B H A c a p y c c K H ß n e p e B o a 
2 9 
3 T O r o M e c T a n c a a T u p H : OCAH AHBHH 
3 . 2 . B o a r a p H 3 M h i H J I H , T O U H e e r o B O p a , n p a ß o a r a p c K H e c a o B a B 
a p e B H e ß o a r a p c K O M H 3 t J K e n o a p o ß H O H r a y 6 o x o a H a a H 3 H p o B a n t j ; 3 a e c b 
a o c T a T O V H o y n o M H H y T b 3 a M e u a H H H C . M a a a e H O B a 3 ® , K . M n p a e B a 3 3 , 
3 2 
H A H A . M . C e A H i y e B a . H a V I I M e x a y H a p o a H O M c b e s a e c a a B H C T O B 
/ B a p i u a B a , 1 9 7 3 v./ A . C . J I B B O B n o c B H T H a STOIT T e M e CBOFT a o x a a a 
n o a H a 3 B a H H e M " H H o a 3 b i v H b i e B A H H H H H B a e x c H K e n a M H T H H K O B c T a p o -
CJiaBHHCKOfl n H C b M e H H O C T H / T K ) p K H 3 M b l / " 3 3 . T O B O p a 0 6 H H O H 3 b l V H O M 
B J I K H H H H , A . C . J l b B O B yCTaHaBAHBaeT, UTO B C p a B H e H H H C r p e i J H 3 M a -
M H , KOJIHUeCTBO p O M a H C K H X * H T e p M a H C K H X C A O B H63HaUHTejlbHO , H O 
H a j i H U H e 6 y a r a p H 3 M O B 3 a M e T H e e . B T O B p e M a K a n n o n o a c v e T . a M 
C . M a a a e n o B a H X 1 1 C A O B , J I . C . J I B B O B B T O V H C A O a o B o a H T a o 4 0 
/T3KH6, KaK EH CA pA. ÇOAfepHHA, BOAfcpb C HA, E h I A H> , B ft ha H H hp , 
3 4 
Hanb, HannuiTP H np. 
Pyccxaa peaaxuHH apeBHeCoarapcKoro H3biKa no H3yveHHtJM Ha-
MH n a M H T H H x a M T a x x e c o a e p x a a a H e c x o a b K O c a o B n p a e o a r a p c x o r o 
npoKCXoxaeHHa, HanpHMep, BOA W P H H I / K K / , NANHIUT e /HR/, KOYUTI PA 
/ E n c / , CFTHA, CFTHOBHTA / K K / , IllApOTtt /HR/. Mbl He HaMepeHtJ 3 u e c b 
noaPOÖHO 3aHHMaThea 3THMH SaHMCTBOBaHHHMH, XOTeaOCb 6bl TOJibKO 
oöpaTHTb BHHMaHHe HccJieflOBaTejiefl Ha. asa HHTepecHux caoBa. nep-
Boe H 3 H H X : uiapoTft /HR/, KOTopue ynoMHHaeTca He BceMH c a o B a p a -
MH ApeBHepyccKoro a s b w a . A . C . J I B B O B B C B O Ê M a o x a a a e / H B ony-
6AHK0BáHH0ñ n o a o K A a a y c T a T b e / He ynoMHHaa S T O T O c a o B a , eMy 
3 5 
6HAH H3BeCTHbI TOJibKO caoBa: uia pA , UlapAVHH, ma p on H ca T P A b 
H . H . C p e 3 H E B C K H ß B I I I T O M e " M a T e p a a n u a n a C a o B a p a a p e B H e p y c -
C K o r o a 3 U K a " n p H B o a n T c a e a y w u m e n p o H 3 B o a H h i e c J i o B a x o p H a uia p A : 
uiap H TU, uiapOBAHh i H , uiaponn cateAh , uiapoTbHb i H , ma pA vnn . ma pb-— , ^ ——— 
HHua. H KOHeuHo, H cHOBO mapoTa . Ham npHMep H3 MU He UHTHPO-
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BAH H . H . Cpe3HEBCKHM. BOT OH: Biene NOJOBUHE. gapflonoute. uiapo-
Tauh H Atel T6Ahun. npjnxHe mmicoan .Ttub xe anätl cTt CITBO 
P E HT. MH 9 a 1 3 . no HarneMy MHeHHio, npHMep H3 Mfl npHHajviexHT K 
paHHeMy noHBJieHHio STOTO npoH3BonHoro cnoBa Ha pyccxoß nouBe. 
Jlpyroß Hau npHMep — STO He OTaenbwoe CJIOBO, a (ppaaeonorH-
uecKHß o ö o p o T . B Eric U H T a e M cnenywmee TonKOBaHae: Hxe räaä;i*. 
66 e.V. Tb B^Hl BanlH.a TH H6 EAttyA'.l B^H.Mt Hoyuupn HfelUtt: IIc 9 6 , 
7 T O J I K • Eric 5a 7. CJIOBO Hoymipt xoporno H3BecTHo no MHOTHM na-
MHTHHKaM / B CynpaanbCKOfl pyKonncH KpOMe cnoBa KPyunpt ynoTpeöJiH-
lOTCH eme KoyunpoeaoyxeHHe, noyunpbnnna. woyuHpb tut/ H b npa6on-
rapcKOM npoHcxoxneHHH cnoBa C O M H S H H A Hei . Mu npnserm Ham npH-
Mep BMecTe c ero onpeneneHneM k nononHeHHio CHHÖHHMHuecKoro PH-
n a , nepeuHCJieHHoro B . B . BHuorpamoBhiM B ero noKJiane Ha IV Mexmy-
HapoaHOM cbeane CA3BHCTOB, Koraa OH roBopHJi 0 6 OCHOBHUX npoßne-
Max H3yueHHH 06pa30BaHHH paaBHTHH npeBHepyccKoro nnTepaTypHoro 
H3biKa. B . B . BHHorpanoB npHBen cnenyiomHß P«H 3TOfl ceMaHTHuec-
KOft KOHCTpyKUHH :. "Hyuwpbi rny^HH, EOABanbi Ee-jrna eHb i H , H c T y na — 
3 8 
H b i E e e e n o B f l e H b i H " / H 3 IKHTHH C T E Q A H A N E P M C K O R O / , HO U H T H P O -
BaHHoro HaMH MecTa He ynoMHHan, He ynoMHHaeT ero H HOBUA "CJIO-
39 
Bapb npeBHepyccKoro H3tJKa" . UHTnpoBaHHoe no Eüc TOJiKOBaHne 
40 
ncanTtjpH Tax H no Bonllc: HVUHPH HTU:I . Ham npHMep na Eric XI B. 
yKa3tJBaeT Ha oueHb panee cymeCTBOBanne 3Toro cnoBOcoueTaHHH, 
B KOTOPOM ynoTpeßneHHe onpeneneHHa " » t u n " nonuepKHBaeT xa-
paKTep H 3 U 1 G C K H X Ö O r O B " KyMHpOB, HHOCTpaHHhIX Ha pyCCKOß nOUBel 
4. lis Harnero KOPOTKOTO oßaopa BHAHO, UTO nexcHKa pyccxoß 
penaxuiiH npeBHeeonrapcKoro a3UKa noxasuBaeT necTpyio KapTHHy, oHa 
HMG6T OßmHOCTb C OßmeCJiaBHHCKOfi JieKCHKOfl, HO B Heß HPKO HaB-niona-
K)TCFL H nnacTui npeBHeßuiHx nepeBonoB, OTpa«atomnx KHpHnno-MeiJjonHeB-
cxyio TpanHUHK), H B TO xce BpeMH napa.njie.nbHO B Heß noaBnaioTCH HO-
B006pa30BaHHH , BunennioTCH 3aMeHm opHTHHanbHbix /"nepBHUHbix"/ CJIOB 
H Bbipaxeimfl. Becb STOT nocnenHufl npouecc cJiyxtHT ocHOBOß co3flaHHH 
pyccxoß PENAKUHH npesHeßonrapcKoro sauxa H nanbHeßmero oßpyceHHH 
T G K C T O B BblCOKOfl KHHJKHOCTH . 
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EfeJirAPCKH MECTHH HMEHA B riAHOHHH - DUNÁNTUL 
flo>Ke$ Bbo«eft 
BpaTHTa KHPHJI H MeToiwft, n'bTyBafiKH a a BeHeuHH, rocTyBaJiH 
Ha naHOHCKHH KHH3 Koueji. B masa neTHaftcTa O T npocxpaHHOTo 
ÄHTHe Ha KOHCTaHTHH-KHpHJI H3pHMHO Ce nOflMepTBa, Me K H H 3 M 
"nowenan -CHJIHO «a H3yMH cjiaBHHcKHTe 6yKBHn H npH«an KbM MHCHO-
HepHTe neifleceT yMeHHUH aa ycBOHBaHeTO Ha H O B O T O nHCMO. HMpe 
TOT npaBHJiHo aaSejinsa, Me nocemeHHeTo Ha «Bopeua «o «HeuiHHH 
3 a n a B a p O T c T p a H a Ha S p a T H T a e 6HJIO oTKJ ioHeHwe n o N B T H a a B e -
1 
HeuHH , H e T B B P Ű E BÍJSMOIKHO, Me e cTaHano no cneuHanHa nona-
Ha Ha KHH3a, K O A T O KaTO Bacan Ha HeMCKHH npan, no npHMepa Ha 
MopaBCKHH PocTHcnaB, MeMTaJi aa noseMe caMOCTOsTeHHocr. Ho Ko-
uen MOKe «a ei .npoen nnaHOBe aa 3aBJia«HBaHeTO Ha UHJia îlaHOHHH 
H aaTOBa ce nepMen c THTJiaTa "naHOHcKH KHHS" . /CneuBaflKH KJia-
CHMECKHTe TpaUHUHH e«HH O T nbpBHTe ynrapcKH npane, AH«peft nDp-
BH Cbmo ce HapeK'bJi B e«Ha rpaMOTa "Heno6e«HMHH npan Ha naHOH-
UH" /IlaHoHHopyM HHBHKTyc peKc/. 
ETHHiecKHHT cbCTaB Ha BJia«eHHHTa Ha Koueji, K O H T O Ha H 3 T O K 
He cTHraJiH «o ceraiuHHH rpa« fleM, He3aBHCHMO OT cnoBauiKHH npo-
H3XO« Ha KHHaa, 6HJI nocía pa3Hoo6pa3eH. B C B O H «Bope« T O S 6HJI 
oöHKOjieH OT cBOH MopaBCKH cboTeMecTBeHHUH, K3KTO MO»e «a ce 
ycTaHOBH OT pa3KonKHTe• Ho Ha 3anan ncHBeJiH cnoseHuH, KaTO npo-
«bJMceHHe Ha O C H O B H O T O HaceneHHe Ha «HeuiHHTe C H O B G H C K H 3GMH . A 
«pyrHTe TepHTOpHH, KaTO HenejiHMH OT HSToiHaia MacT Ha KapnaT-
C K H H öaceftH, 6HJIH HaceneHH O T npaöbjirapH H evnrapocjiaBHHH. Hc-
TOpHMeCKHTe H3BOPH OT O E T H BeK 3 H 3 H T TyK 3a 6bJirapH, T.e. npa-
6tJirapH. npeceJiBaHeTO HM B aBapcna IlaHOHHH ce cBbp3Ba c H O H H K I -
«e jiereH«apHaTa JIHMHOCT Ha Ky6ep HJIH KtoBep, BMGCŐH H B H C T O P H H -
Ta Ha ceneJiHTe, 6paTa Ha Acnapyx. Manap Me HHKOH 6bjirapcKH 
rpynH M H H a n n OTTyK B HTanHH H MaxenoHHH, no-roJiHMaTa HM MacT 
ocTaHa/ta B naHOHHR, H c BicTaHHHTa CH Cb3«anH Ha aBapHTe HeMan-
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K O r p H W H . X a H O M y p T a r . BKJIROUHJI 3 a MÓIAKO B P E M E B N I , n e j i H T e Ha 
flyHaBCKa E b n r a p H H u a c T O T n a H O H C K H T e S u j i r a p H . Tbft K S T O H H M a M e 
c B e n e H H H 3 a T H X H O T O H S T E R A H H E , T e e c T e c T B e H o c e c p e m n a n H c 
2 
o c H O B a T e n H T e H a y H r a p c x a T a ffbpxaBa KT>M K p a n H a n e B e T H B e x . 
n o - K i , c H o , B e u e BT>B a p e M e T o Ha yH r a p c K H H K H H S TanuioH B n e m a n o -
UIJIH 6 " b n r a p H O T p e x a T a B o n r a . T e c e y c T a H O B H J i H B n a H O H H H , K b n e -
T O n o n y u H J i H W H p o K H H M O T H , a n'FAK H a B o e H H H T e O T T H X 6HJia n o B e -
p e H a x p e n o c T T a H a n e m a n o O p o n a , c n p e u n o cera iaHHa M O C T E n n a a -
6eTa . 
no BCHVKO JIHVH, ue npa6i>nrapHTe B naHOHHH M B E E J I M aaenHO 
cbc CBOHTe cnaBHHH, OT aHTcxaTa rpyna - H3o6mo Moxte na ce xa-
we, ve KT>neTO «Mano npaBbnrapH,xaM O6HKHOB6HO HMano H cnaBHHH. 
/B-bnrapjíTe, H3rne)Kna,)KHBeejiH b naHOHHH 6e3 ntpxaBHo ycTpoñcTBo 
non uyxna BnacT . / 
3 a n p o n t n x H T e n H a T a c H M S H O s a M e x n y y H r a p n n H 6v>nrapH B n a -
H O H H H C B H n e T e n C T B y B a T O C B e H e 3 H K O B H T e 3 3 e M K H M H o r o 6 p o f t H H MeCT-
H H H M E H a • P a a m e x n a f l K H n a H O H C K H T e M e c T H H H M e H a H m s a H KHflejxa 
K O H C T a T H p a c a M O T e x H H H npeflHMHo KBKHOcnaBCKH x a p a K T e p . A x o r a T O 
r n K n a c H ó H U H p a , T O H » a x a s a M H e H x e i o , u e c H3KJiK>ueHHe H a a e -
M H T e c e B e p 0 3 a n a f l H 0 O T B y n a n e m a , K O H T O H M a T e w i r a p c K H x a p a . K T e p , 
B N A H O H H H T p n 6 B a n a c e n p n e M e e n H H x a f l - x b p B a T C K H H CJIOBGHCKH 
cnofl"* . A 3 MHCJIH , v e T a K H B a c T p o r n e T H H v e c x H r p a H H U H He M o w e n a 
y c T a H O B H M , H 6 i . n r a p c K H T e , T . e . n p a 6 i > n r a p c K H H c n a B H H o 6 " b J i r a p c K H 
e n e M e H T H ¡ K H B e e n H c M e c e H o c b c C J i o B e H C K H T e . a x u p B a T C K H M e c T H H 
H M e H a B n a H O H H H H e 6 H B a n a TT>PCHM, T B Ñ x a T o Ha T o á a n p o T H B o p e -
V H H C T O p H H T a . B H p H o e , v e x b p B a T H T e 6 H H H BxvioveHH B n p e n e m i T e 
H a c p e n H O B e K O B H a T a y u r a p c n a flopixaBa, B x p a n H a e n n H a ñ c T H H B e x , 
H O T e 6 H N H H S O n H p a H H B C B O H T e OKP"b3H H HHMaJTH K O H T 3 K T C n p y T H T e 
v a c r a H a c T p a H a r a , n o p n a a x u p B a T C K H 6 e w a H U H H e 3 H a e M . X j p B a T -
C K H T e 6 e x c a H U H , x a K T O H c p T ) 6 c K H T e , c e H B H A H B n a H O H H H no-Ki>CHo 
c n e n T y p c x o T o H a x n y B a H e H a E a n x a H H T e , HO T o r a B a T o n o H H M H H T a H a 
n a H O H H H e 6 n n a B e v e o<t>opMeHa H T e n p n e n H 3 a B a p e H O T O n o n o x e H H e , 
x a T O c a M O p n n x o o 6 p a 3 y B a n H H O B H M e c T H H H M e H a . 
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Criopéa MeHe npoBaeMaTHVHHxe e 3HKOBH $AKTH.TpsöBa aa ce 
O6HCHBT C NPHCBCTBHEXO Ha NO3HATHTE 6?>jirapcxH ananexTH B naHo-
HHH, Kpaft xapaxTepHHTe iu—xa chino H B riaiionHH TPAÖBA aa npea-
noaaraMe no CxecJiaH MaaaenoB cbmecTByBaHeTO Ha 30H11 c K' — r' 
4 
H v a x . Taxa Tpa6Ba aa ce o6HCHHBax TaKHBa ycnopeaHH e3H-
XOBH 3aeMXH OT SbarapcxH, xaxo mezsgye H megye, Pest H Pécs . 
lie HanpaaHo HMS B raaroaHvecxaTa asöyxa OTfleaHa SyxBa 3a r ' . 
B TaxaBa CBERAHHA aa pa3raeaaMe MecTHHTe HMeHa B ílaHOHHH. 
HapoaHOCTHOTO HMe Ha 6'barapHTe HaMHpaM B MecTHOTO HMe Bogárd 3 , 
MaKap ve HMaMe yHrapcxH aneaaTHB bogár '6pbM6ap, Myxa ' , HO 
MecTHOTO HMe e CB'bp3aHO C J1HUHOTO HMe Bugárdi , B XOeTO XpaHHO-
TO -di e oxoHvaHHeTo aa yMaaHTeaHa H ranbOBHa $opMa. OcHOBaTa 
Ha ayMaTa e anaaexTHaTa ötarapcxa $opMa Ha ayMaTa "6barapHH" 
- B y r a p / n n / , OT XOHTO N P O H A M A A MECTHOTO HME E y r a p n e B o a o Co-
a y n ^ . HMaMe OCBÖH TOBa MecTHOTO HMe Bolár , XOeTO noaoxHTeano 
CTOH B'bB Bpb3xa C BOAXCKHTe Ö M T A P H , nOHeXe HaiÜHHT 6e3HMeHeH. HC-
TopnorpaiJ) OT 12--13 Bex nnuie 3a THX, ve ca aouuiH OT "aeMHTa 
7 
Eyaap" / a e Teppa Eyaap/ . üo-xbCHo, OT 6OTOMHJICKO BPEME TPNÖBA 
o 
aa e Buger-völgy 'aoaHHaTa Ha Eyrep ' , xbaeTO " 6yrep " CbBnaaa 
8a 
cbc aanaflHOTO Ha3BaHHe Ha öoroMHacxHTe epeTHUH, 6'barapH 
B'b3M0XH0 e aa ce oTHaca aa 6'barapHTe MecTHOTO HMe ao EaaaTOH-
9 
CXOTJO eaepo Boglár , xoeTo MH HanoMHH vpea cTapaia CH OopMa 
Boclar / B o x a a p / 3a Hapoaa "öaaxapnH H 6oaxapH" Ha H3TOX OT Ky-
6aH, B eTHoreHe3a Ha XOATO ca yvacTByBaaH npaöbarapHTe. "Box-
aap" Moxe aa ce noayvn vpes METATEAA OT " 6 o x a a p " / " 6 a a x a p " . 
Ha HHxaxo MecTa ce HaMHpa B naHOHHH xaTO MecTHo HMe cTa-
poi'o naeMeHHo HMe Ha ayHaecxHTe öbarapn Nándor HJIH Lándor 
/ o x p . 3aaa H KoMapoM/. ToBa HassaHHe ce n a a n B yHrapcxoTo cpea-
H0Bex0BH0 HMe Ha cerauiHHH Bearpaa - Nándorfehérvár, xoeTo 3Ha-
VH 'BbarapcxH B e a r p a a ' , na aaTHiicxH Alba Búlgara HJIH Bulgari-
10 
ca . 06pa3yBaHeTo Ha TOBa MecTHo HME e THÜHUHO Twpxcxo H Ha 
Hero OTTOBapa B BbarapHH BeaorpaavHX, B NAHOHHH Székesfehér-
vár , B TpaHCHJiBaHHH n'bx Gyulafehérvár , Ha pyMbHCXH Alba J u l i a , 
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K o e T o e n p e B o a Ha y H r a p c x o T o H a H M e H o B a H H e . 
Eb/irapcKo e HaaBaHneTo Ha Haft-r0nHM0T0 yHrapcwo e3epo Ea-
j i a T O H . HaiiiHTe c n a B i i c T H 3aTOBa H e c a MOTJIH na ro O S H C H H T 3ano-
B o J i K T e j i H o , saiÁOTO He c a B 3 e n n n o n B H H M a H n e n y M a T a y R o a H E i o a p x 
11 
"öanTHHH" , KoeTo cnrypHo 3HAVH ' rojiHMo 6naTo ' OT 6 n a T / o / + 
biH'n. no TaKbB HauHH HapoflHOTO 3BaHHG Balatony TpnöBa na ce 
n p n e M e 3a. m > p B 0 H a v a A H 0 . H M S T B c b O T B e T H H $ O P M H C B O H ö u n r a p c K H 
n a p a n e j i H HBKOJIKO M e c T H H HMEHA OT a n e n a T H B a 6 n a T o : B a l á t a , 
12 13 
B o l á t a , K O H T O c a S n a T a , a B o l e t a e r o p a , a nt>K B o l á c a e 
n y c T O M H C T O , n a u i a . H M a M e B N A H O H H H 6 ' b n r a p c K H p e u H H H M e H a , K A T O 
14 15 
B o r z a , K o e T o 3 H A U N ' E t p a a ' , C u h a , K o e T o 3 H a u n ' C y x a ' H 
16 
G e r e n c e / B 1 2 B e n G r e m c e / O T p a c T H T e n H o T O HME ' r p a H H n a ' . Pe-
1 7 
K a T a T o r n a H M a c b O T B e T C T B H e B E b n r a p H H c p . T b p H a H T B P H A B A 
H3ME»CNY M E C X H H T E H M E H A HA NI>PBO M H C T O c n o M E H A B A M O H H H , 
KOHTO- c a C B b p 3 a H H C NPAÖTIJIRAPCKOTO n p H C b C T B H e B n a H O H H H . 
HMaMe MecTHH HMeHa OT npa6T>nrapcKHTe THTAH, KOHTO H a í l - H a -
18 19 
n p e n ' C T a H a n H JIHVHH H M e H a : Kán . , B ő , c y H r . c y $ H K C , Bőd OT 
6 e r ' n n e M e H e H B O » n ' , K O Ö T O $ n r y p H p a B n p a ö b n r a p c K a T a x a H c n a 
20 21 22 23 24 
T H T N A " c y — Ö H T H " , T a r j á n T a p n H , T y p n H , K o p p á n y 
25 26 
T á r k á n y , T p a x a H , HO MOWE 6 H c e X P H E H B M C C T H O T O HME 
T y T p a x a H . T H T j i a T a 6 a H e B M e c T H H T e HMEHA c b c cycJ)HKCH B a n a , 
* 2 7 28 
B á n d , B á n o s , B n o c e c H B H H n s p a s n B á n f a ' ö a H C K O c e n o ' , K o e T o 
2 8 a 2 9 
c b B n a n a c SbnrapcKHH rpan E S H C K O ; B á n h i d a ' S a H C K H M O C T ' 
G y u l a j 3 0 O T R O B A P H H a flyno31, a B á c s H B á c s a 3 2 MOWE 6 n c a c E b p -
3aHH H c őbnrapcKHH anenaTHB " 6 a H u " , B KOHTO B H W A M TIOPKCKH 
KopeH. 
O 6 m o , npaötnrapcKo H a c n e n c T B O n p e n c T a B n H B a T n p a ő b n r a p c K H T e 
JIHVHH H M e H a B n a H O H H H : B u d a 3 3 c B a p n a H T H T e CH B o d a 3 4 , B ö d e , 
K O H T O B n a H O H H H c a c e n m u H n i iMena , a B E b r a p H H E y n a e u a c T Ha 
B H T O u i a . C b w o r a n a e c B o d a k , B o d a j k 3 6 ^ E y n a K 3 7 , O T K b n e T O e 
3 8 39 
B E y n a u n n a , x a T o M e c T H O c T B P u n a . K u r d e S b n r a p c K O x a H C K O 
40 41 . 42 .. 43 
H M E . A t t a l a H B E C N R A P H H e CENHIHHO HME — A T a n a . A b a 
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BAH 3 a B 6-bArapCKOTO MSCTHO HM6 A606a KaTO HeTOBa CbCTaBHa 
A a c f . B n a H O H H H H M a M e Baján, Bajom, Baj , Baja, B a j c s / a / 4 5 
KaTO MecTHH HMeHa, a B EbnrapHH OT C'BHTHH KopeH e BOHH KSTO AHA-
H O H M E H O T H e r o E O H H O B H U H K A T O M G C T H O HMG . H o HMAME H B a j n a 
' 47 
B O K P . K o M a p o M , K o e T o B E N E e n p o a + A x e H H e H a c n a B H H C K H H E O R H O 
48 49 
H E O H H O B U H . B tlaHOHHH H M 3 Battyán , B BbArapHH xaTO A H A H H H 
50 51 
M e C T H H H M e H a B a T a H , E a T a H O B U H , E a T b H H n p . O T CbllIHH K o p e H . 
52 53 
n t A H H c b B ' n a u e H H H c a B U B e T e c T p a H H Beleg H B e n e r , Berénd, 
Börönd, Berente 5 4 H B e p e H f l e 5 5 . B n a H O H H H HMG Bodon5 6 H Bodony 5 7 , 
H a a T O B a n o A y A H c u m o T o H M e ö b A r a p c x H H T r p a u B U H H - B H U H H H a 
5 8 
y H r a p c K ^ o , a x o p e H b T e n p a S b A r a p c x H . B n a H O H H H H M a M e C s e p e l ' 
Csepely^®, a B B b A r a p H H V e n e A a p e ^ ® c T y p c x o H ö b A r a p c x o M H o w e -
61 62 
C T B 6 H O A H C A O j C B U C S U C B b p a a B a M B e A e C A a B H H C K O T O B y A H H O 
Kál®"*, Káld^ 4 , Kálmán®^ H M a M e B n a H O H H H , a B B b A r a p H H K a A H M a H 
H K a A H M a H H u a ^ ® , K O H T O c a O T y H r a p c K H , H O A H A H O T O HMe K a n b o 
K a Á A o ® 7 H H M a A H H e m o o 6 m o c T O H C T a p K o p e H ? Kára, Karád®® O T 
K o p e H a kara ' A e p e H ' c a B x a p M O H H H c K p a x p a ® ® . Körmend7® H 
71 72 
K e p M e H B B b A r a p H H c a H U C H T H A H H . Tengeri / 1 4 2 8 : Tengeren/ 
73 
M o w e 6 H H M a B P B A K A c e 3 H A e c K H H 6 o r H A S T A R A P H T E T e H r p n . B e -
p o H T H o c p e u H O B e K O B H H y c n o p e u n u H c a Szentelek, n o - C T a p a T a ® o p -
74 
M a Eszen-telek , B K O H T O E c e H M o w e fla e O T A c e H . H M a B n a H o -
75 76 
H H H n y c T O M H C T O Sismány-puszta H O T c ' f a i f lOTO H M E Siske , xa-
* 
T O H M e H a H 3 B o p . H a K p a n ' H M e T O H a o x p b r a Baranya, no-paHO Bo-
77 78 
r o n a CBBPBBCIM C 6 b A r a p c x 0 T 0 M e c T H O H M e B y p y H a H E y p y H , H 
r o C M H T A M a a n p a 6 b n r a p c x o . T B b p u e H H T e p e c H o e M C C T H O T O H M e 
79 
Gyalán, flHec Kisgyalán , x o e T o c n o p e u M e w e H O C H H M e T O H a 
79a 
n e T b p flenHH B n p a ö b n r a p c x a T a CH $ o p M a , O T " U H A O M " . B O A W C K O -
ö b A r a p c x H H M e H a c a B a k s a , E t e , B i l l e g , H e t é n y , - O T B o n w x H T e 
80 
npeceAHHUH 
Haft-TpaeH OTneAaTtx cá ocfaBHAH B naHOHcxaTa TonoHHMHH 
ö b A r a p c x H T e c j i a B H H H . H H T e p e c e H <J>axT e y H r a p c x H H T B a p n a H T / n o 
81 
M o e M H e H H e / Ha n p e c n a B , x a T O Perjászló / o x p . 3 a n a / , n o x a s -
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BaftKH T H n H H H H H 6 b J i r a p C K H 3 B y K " e FLBOÜHO", - O C O Ö e H O n o C T a p H T e 
O O P M H P r i a z o , P r e a z l o . BI>B B T o p a x a i a c T H a H M e T o H a y H r a p c x a T a 
C T o J i H u a 6 t J i r a p c K H H T a n e n a T H B n e m ' n e m e p a ' c e n p e B b D H a B M e c T H o 
H M e P e s t . T O B 3 . 6HJIO n p e B e n e H O O T r e p M a H U H T e K S T O O f e n . H o T O B a 
H M e n-bpBOHaManHo o a H a n a B a J i o o n a H H H C K a T a i a c T H T O n o c n e c e e 
n p e H e c n o H a « p y r H f t 6 p « r Ha r p a « a R O 6 p o « a
8 2 . riapajienHo xpafl 
83 
P e s t H M a M e B I laHOHHH H P é c s , c n o p e « M e H e « H a J i e K T H H H B a p w a H T 
H a ' n e m ' O T S a n a n H a E w i r a p H H , - K b « e T o c e c p e m a T M e c T H m e H M e H a 
C y x H n e i H I IonoBH n e i . 
O T c T a p H T G S b i i r a p c K H THTJIH O T B H 3 a H T H f l c K H n p o H 3 x o n c a sa-
84 8 5 
N A A E H H x a T O M S C T H H H M E H A B o n p i r a Barn D u k a H D o z m a t . n o c -
86 
n e f l H O T O noJiowHTej iHo o i r o B a p s H a C b J i r a p c K O T o M G C T H O HMe flocnax 
H n p o H 3 J i H 3 a O T " « e c n o T " / M , n / . 
J IHMHOTO H M e O T 6 " b j i r a p c K a T a c j i a B H H C K a KHHxcecxa THTJia c e E 
87 88 
n p e B t p H a n o B M G C T H O T O H M e K e n é z ' K H H 3 , K H G 3 ' , a K a n i z s a , 
8 9 9 0 
K e n e s e c a B a p n a H T H T G Ha K»ema B E b n r n p H H . H a « B e M e c T a HMa-
91 9 2 
MG K a T O M G C T H O H M e Udvamok O T " y f l B O p H H K " . Dorog H3J IH3a O T 
"npyr" 'B-bopbxceH onaBHHCKH npHnpyxcHTeji ' , H H G T O B B a p n a H T c BH-
9 3 
C O K H r n a c H H e D ö r ö g d c y H r a p c K H cyí>HKc. 
3 H A M H T E J I H A i a c T O T n a H o H C K H T e MGCTHH H M e H a a a c n r a T öoroMMJi-
9 4 9 5 
C K a T a e p e c . B á b o l n a H B á b o n y n o C T a p H T e CH O O P M H B a b u n a OT-
9 6 
p a 3 H B a n H 6 b J i r a p c K O T O M G C T H O H M e B a ö y H a . THTJ iaTa H a 6oroMHJiCKH 
9 7 9 8 
BJ IA«HKA " f l e n e u " B H X M A M B Déd , D e d e s , D e d u s • , a H e r o B H H 3a-
9 9 1 0 0 
M e c T H H K " T O C T " B M G C T H O T O H M e G a s z t o n y . HMaMe M G C T H O H M e , 
1 0 1 
o T r o B a p n i u o H a ö b J i r a p c K O T O 6ar0MHJ iCK0 M G C T H O H M e E o r o c n o B B 
. 1 0 2 
A B a B a p n a H T a : B o g y i s z l ó H B o g y o s z l o . l T p 0 T H B 0 6 0 r 0 M H J i c K 0 Ha-
C T P O G H H G c e B H X W a OO MGCTHHTG H M e H a BUGER"VÖ1GY 1 0 3,'«OBHHa Ha 
e p e T H K ö o r o M H J i ' H K a c o r l a k 3 0 ^ ' A O M H a K a T a p / ö o r o M H J i / ' . P a l -
k o n y a 3 8 8 m>K B O K P . B a p a H H c n o p e « M e H e o T r o B a p n Ha ö w i r a p c K O -
106 
T O M G C T H O H M e IlaBJiHKeHH ' a c e ; : e f ! H 0 T 0 P e l i k á n - u e n o n e -
j i H K a H , H M G T O H a GPETHTIHTG Ha 3 a n a a 3 8 8 a . T y x c n o M e H a s a M , Re 
H M a M e x a T O ceMeftHo H M e H P u g r i s O T Y X O P H O T O NPHJIARATENHO b u g r i s 
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1 6 9 1 7 0 
T O B O , P a t y w y a H a a e K T H o n a T ' O T " M > T " N D . C T A B H H M e c T H H 
1 7 1 1 7 2 1 7 3 . 1 7 4 1 7 5 
HMeHa , Peresznye n p o c e H a , Polgárdi üonyrap 
O X 1 7 6 „ „ 1 7 7 
c y H r a p c K H cy<J>HKC, . Szécseny - B EbarapHH Cevemi B C Ú C I A B -
1 7 8 
HH M e c T H H H M e n a , Szeleste / B T p a H C H J i B a H H H Szelistye/ Ce-
*179 180 181 
. iHme , T a g y o n - O T O B N A C T H A T A A Y M A 11 T Y R N H " ' u y a m e n e u " , 
1 8 2 _ 1 8 3 „ . 1 8 4 „ 1 8 5 . . . . 1 8 6 
T a p o l c a , T o n a n a a , V a z s o n y ^ B e x e H , V e n e k 
B o f l H H K 1 8 7 , V i n n y e 1 8 8 ^ B H r H H T a 1 8 9 , Z i r c 1 9 0 ^ C B H p a H T e 1 9 1 , 
1 9 2 1 9 3 
Z s é d e n y jR-baaH . H a x p a a M H o r o H H T e p e c H o M O C T H O HME e 
1 9 4 
Pölöske /aaa p. Tnca HMa H Peleske / , Koei-o oiroBapa Ha naeiii-
1 9 5 
xa H riaeiuxa pena , B n'bpsaTa CH (JiopMa Plyske npocTO C'BBNAW 
c naHcxa. ÜHTaM ce aaaH H IlaHcxa He Tpa6Ba aa ce veTe c't>c ni s 
rianniKa. 
n o p a a H annca Ha B p e M e H H M a aa c e BnycxaM B noapoSHoeTH. 
n p H H 3 6 p O H B a H e T O H a H M e H a T a H S T b K H a X T e X H H T e Hafl-BalKHH ( fOHeTHV-
HH c B o ñ c T B a , - H o c o B K a T a , 6 ; , a r a p c K O T O " e A B O H H O " , 0 T p a 3 H B a H e T 0 
H a t + j , k t ' H d + j . 
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' n p o c T a n ' , n a x O T " B y r e ' p " . 
O T n p a B o c a a B H H T e 6uJirapci<n JIHVHH H w e H a i m a M e B N A H O H H H 
1 0 7 
flOda M E C T H H H M e H a . T ű r j e e O T KHDHJI n p e 3 Bb j irapcKi iTe MecT-
IIH HMeHa Kypujio H lypiu i 3 8 8 . IlMenaTa S:i.mon3(33, Seinjén3381, Sömj-
. 111 „ 112 
e n , n a K T O H S u m o n y c a BI>b B p b S K a c n o p e a M e n e c M e c T H O T O 
H J IHUHOTO HMÖ UlyMeH HJIH UIioMeH, B KoeTo BHwaM a3 crapaTa $op-
113 114 115 116 
Ma Ha CHMeoH . T i h a n y e OT THXOH . Sopron e OT CortipoH 
117 
H M a M e H M á r k ő , H M e T o H a (BOJIKJIOPHHH repoít . E u J i r a p c K H T e Hapofl-
118 119 
HH H M e H a T Y K c a CTaHaJiH M e c T H H H M E H A : Kánion O T K a M e H , 
120 121 122 123 124 
Bozsok O T B O X H K , Derecske H Dereske OT flpi>VKo , 
,v . • 125 „ 126 n..,.. 127 „ „ 128 n.., .. . 129 Dorgicse OT UparHvo , Dobor OT Uo6bp , Dobronte OT 
r, « 1 3 0 d 131 n 132 M 132a „ ,133 
U o ö p e H T , Pereinarton O T ü e p e M a p T H H , Polany O T 
134 „ 135 _ .. 136 n 137 tf ,t 138 
rioJiHH , Csorna, Csornye , Csernye OT l e p H O H l e p H b o 
X a p a K T e p H o Hapof lHo H M e c H o c o B K a c e xpiie B M e c T H O T O HMe Dombó-
139 139a 
v á r ' x p e n o c T T a H a A b 6 o ' . NPH T 3 3 N r p y n a M e c T H H HMEHA JIH-
'IH naft-flo6pe T P O U H L I H O H H H H T y H r a p c K H H a v H H 3 a y n o T p e ö a T a H a 
n H V H H T e H M e n a H B E b J i r a p H H n p » c T a p H T e M e c T H H H M e H a / H a n p . , Pa-
flOMHp, C p a u H M H p , K a c n n v a H H np./ H n p H H O B H T e / x a T O C T a H x e flu-
M H T P O B / , H e M o x e na c e pa3peuin B b n p o c a , KOM c a r n o 6 p a 3 y B a J i H 
- y H r a p u H T e HJIH 6 ' b J i r a p H T e . B n p o n e M a x o e HMaJio n o c e c H B e H cy-
$ H K C T O Ü H e JIHVH s e v e n o 6 i > J i r a p c K O T O H M E , c a M O e B e H T y a J i H o 
n o y H r a p c K O T o , H a n p . , Gasztony / ? / . 
M e c T H H T e H M e H a O T ö b J i r a p c K H a n e n a T H B H B 3 H a v H T e J i e H 6pofl 
190 A . 191 
H M A T C B O H T O V H H n a p a n e j i H B B b j i r a p H s , H a n p . , A r a c s , A r á c s , 
192 143 144 
Aracsa Opav, Berzence , Börzönce B p e 3 H H U a , Ber-
z s e n y 1 4 5 ^ B p e x a H e 1 4 6 , E s z t e r g o m 1 4 7 " ^ C T b p r o H 1 4 8 , Csetény 1 4 9 
^ HeTHHHTe 1 5 0 , G a l a m b o k 1 5 1 ^ TjibM6oK /non/ no C o J i y H 1 5 2 , Gara-
153 154 
b o n c u«-> r p e ö e H e u , c b c c x a p H T e <J>OPMH r p i . VT TAPO , g r m c e a r , 
G e r e n c s e 1 5 5 '— r p b H v e p 1 5 6 , Jágónak 1 5 7 - O T nryjiHHK1 5 8 , a MecT-
H O T O HMe e H r y j i n 1 5 9 , Kapornak 1 6 0 ^ K O N U P H H K / B A j i ö a H H H / 1 6 1 , 
K e s z t h e l y 1 6 2 ^ - KocTen H KacTen 1 6 3 , Láng 1 6 4 / c H o c o B K a / ^ llbr, 
J I o H r , J l b H r 1 6 5 , O z o r d 1 6 6 E 3 e p o 1 6 7 , P a l o t a 1 6 8 ^ n a J i a T , nojiar 
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g y a r á z a t o k . I n : F ö l d és E m b e r , 1 9 2 1 : 2 , 1 3 9 . 8 . ö r d ö g F e r e n c 
é s V é g h J ó z s e f : T o n l a m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i . B p . , 1 9 8 1 , 5 4 / 
136. 8a. ílpHMOB, EopHCJiaB. EbjirapcKOTO HaponHocTHo HMe B 3anau-
Ha EBpona B+B Bpb3xa c 6oroMHJiHTe. 113BecTHH Ha HHCTHTyTa sa 
SbArapcxa H C T O P H H , tí 6 , 1 9 5 6 . 9 . K 8 1 : B a l a t o n b o g l á r , 6 9 1 : V é r -
t e s b o g l á r . 1 0 ; K . 1 0 1 : B e l g r á d . - G y ö r f f y G y ö r g y : I s t v á n k i r á l y 
é s m ü v e . B p . , 1977 , c . 5 1 3 — 5 1 4 . 11 . EEP I , C O $ H H , 1 9 7 1 , 5 4 : 
SnaTo. 12 . K. 80: Baláta-tő EnaTOTO. 13 . K 80: Baláca. EEP, 
I . 54 . Enaua. - M 95: Enana. 14 . K 122. 15 . M. 184: Cyxa pexa. 
— flpyroHAe K 151. 16 . M. 221. — flpyroHAe K 237. 17 . M. 224. 
,— flpyroHAe K 652 . 18 . K. 312. — HHA. 238: KaHo. 19 . K. 124. 
20 . EemeBJiHeB, BeceHHH. npaóbnrapcKH enHrpa<j>CKH naMeTHHUH. Co-
$HH, 1981 , 34. 21 . K 631 . 22 . HHA. 478. 23 . üeftKOB, HB. Ceno 
TypHH - B 6op6a H noöeua. PouoncxH ycTpeM, 12 WHH 1984 r . 24. 
K 7 7 : B a k o n y k o p p á n y . — EeüieBJiHeB 1 4 1 . 2 5 . K 6 3 1 . 2 6 . K o B a A e B 
H.- E t n r a p c K a O H O M a T H K a . / H a y n a s a C O Ö C T B G H H T G H M E H A . / BeJiHKO 
T b p H O B O , 1 9 8 2 , 8 8 . 2 7 . K 8 7 — 8 8 . - H H A . 6 3 : E a H o , E a H A O . 2 8 . 
K 8 7 . 2 8 a . n o n o B K . M e c T H H ' f e H M e H a B P a 3 H O W K O . C O $ H H , 1 9 7 9 , 
2 0 . 2 9 . K 8 8 . 3 0 . K 2 5 7 . 3 1 . H H A . 1 8 7 . 3 2 . K 7 1 . 3 3 . K 1 3 1 — 
1 3 2 . - H H A . 9 1 : E y « o . 3 4 . K . 1 1 3 . 3 5 . K 1 2 4 u p y r O H A e . - ö r d ö g 
— V é g h 1 0 8 / 2 6 6 . - H H A . 9 1 : E y f l b O , 8 0 : Eo f lbo . 3 6 . K . 3 3 8 : K i s -
b o d á k , 1 1 3 . 3 7 . H H A . 9 1 n o r p e u m o . 3 8 . X p n c T o i & o p o B A . H c x p o B e -
T e . H c T 0 p H K 0 ~ r e 0 r p a $ C K H o A e p x . COCJJHH, 1 9 6 2 , 1 9 — 2 1 . 3 9 . K . 
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3 6 6 . 4 0 . C H M e o H O B E . : K y p T , K y ö p a T HJIH K y p x K y ö p a T . B c n . : 
E-bJirapcKH eaHK, 33, 1983, 4: 340—342 . 41. K 67 n p y r o H i e . 42. 
M 9 1 , 1 3 4 . 4 3 . K 3 5 . 4 4 . C n H C b K 1 2 8 . - C H M G O H O B E . A 6 o Ö a . 
n p a & b j i r a p c K O , a He T y p c x o H a 3 B a H H e Ha ü n H C K a . B c " . : E b n r a p c K H 
eaHk, 29, 1979, 2: 137—139 . 45. K 75. 46. C n H C b K 119. 47. K 
75. 48 . C n H C b K 107. 49. K 589: Szabadbattyán. 50. R n u . 66. 51. 
M . 9 1 . 5 2 . K . 1 0 0 . 5 3 . C n o C b K 4 7 : E t n f e r a . 5 4 . K . 1 0 4 — 1 0 5 . 5 5 . 
M. 89. 56. K 114: Bodonhely. 57 . K 572: Siklósbodony. 58. K 
160 . 59. K 187: Drávacsepely, 441: Nagycsepely. 60. C n n c i K 54. 
61 . K . 130. 62 . M 189 n p y r o n v e , C n H C b K 37. 63. K 180: Dióskál, 
360: Köveskál, 556: Sajtoskál. 64. K 309. 65. K 310. 66. M 
129 . - C n H C b K 29. 67 . H n u . 236 n p y r o H u e . 68. K . 315—316. 69. 
M" 1 2 7 . 7 0 . K 2 5 8 . 7 1 M 9 1 , 134 . 7 2 . K 6 3 8 . 7 3 . EeuieBJiHeB 5 2 . 
74. U a H H H O T npo(J>. JI. J l b o p H H g e . 75. Rásonyi L. Hidak a Dunán. 
A régi török népek a Dunánál /MocTOse H a g n y n a B a . C T a p H T e TIOPK-
C K H - H a p o f l H n p H flyHaBa/. B p . , 1 9 8 1 , 1 5 5 . 7 6 . K 5 7 4 n p y r o H u e , HO 
M 1 3 0 [IIHUIKHH r p a n . 7 7 . K 9 0 g p y r o H u e . 7 8 . M 1 9 8 . 7 9 . K 3 3 9 . 
7 9 a . E b o n e f t , H . C n o M e H a T 3 a n e T b p H e n n H B y H r a p c K a T a TOI IOHHMHH. 
B c n . : E 3 H K H J i H T e p a T y p a , 1985, 2: 41—45. 80. Bátky Zsigmond, 
ibidem. 81. Kniezsa István. A honfoglalás előtti szlávok nyel-
v e a D u n á n t u l o n . / E 3 H K I J T HA C N A B H H H T E B Ü A H O H H H N P E N H O C H O B A B A — 
HETO Ha yHrapcKaTa flipKasa/. B cn. : MTA Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Osztályának Közleményei, I I , 1 — 4 , 1952, 382 , npyronue. 
82 . K 131—132 : Bp. 83. K 505 npyronue. 84. K 189 — 190. 85. K 
185 npyroHie. 86. M 130. 87. K 328. 88. K 445: Nagykanizsa. 
89. K. 83: Balatonkenese. 90. M 113. 91. K 91: Bárdudvarnok, 
716 : Zalaudvarnok. 92. K 185, 339: Kisdorog, 442: Nagydorog. 
93. K 627: Taliándörögd. 94. K 70. 95. K 71: Bábonymegyer. 96. 
M 171. 97. K 458: Nemesdéd. 98. K 175: Dédestapolcsány, 376: 
Lendvadedes. 99. B E P I , 268: T O C T . 100. K 234. 101. M 171. 
1 0 2 . K 1 1 6 . 1 0 3 . ördög—Végh 5 4 / 1 3 5 . J IPHMOB, E o p H c n a B . E y r p H -
Te. CO(J)HH, 1970. 104. K 307. 105. K 496: Palkonya, 188: Dráva-
p a l k o n y a . 1 0 6 . M . 1 7 1 . 1 0 6 a . Ü P H M O B , E o p n c n a B . 3 a H M E T O " n o n e -
J I H K A H H " H a e p e T H « , H T e B 3 a n a g H a E B p o n a . H3CJieflBaHHH B Q E C T H a 
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H e u e B . C O $ H H , 1 9 5 8 , 7 6 3 — 7 7 7 . 1 0 7 . K 6 6 3 . 1 0 8 . M 1 9 8 « p y r o n M e . 
109. K 572: Simonfa, Simontornya. 110. K 568: Semjénháza. 111. 
K 327: Kemenessömjén, 553: Rábasömjén. 112. K 586 «pyronue. 
1 1 3 . K 6 4 2 . 1 1 4 . Hjim. 4 8 5 . 1 1 5 . K 5 7 9 — 8 0 . 1 1 6 . HJIM. 4 5 9 . 1 1 7 . 
K 4 0 7 . 1 1 8 , K 3 1 1 . 1 1 9 . HJIM. 2 3 7 . 1 2 0 . K 1 2 4 , 8 1 : Balatonbo-
z.sok, 153: Csácsbozsok,- 497: Palotabozsok. 121. HJIM. 80. 122. 
K 577: Somogydöröcske «pyroHMe. 123. K 499: Pápaderecske apy-
r o n u e . 1 2 4 . HJIM. 1 8 6 . 1 2 5 . K 1 8 7 « p y r o H M e . 1 2 6 . HJIM. 1 8 1 . 1 2 7 . 
K 1 8 6 : Döbörhegy. 1 2 8 . HJIM. 1 7 6 . 1 2 9 . K 1 8 6 . 1 3 0 . HJIM. 1 7 5 . 
1 3 1 . J1 5 0 8 . 1 3 2 . HJIM. 3 8 9 . 1 3 2 a . HJIM. 3 2 3 . 1 3 3 . K 5 1 8 . 1 3 4 . 
HJIM. 4 0 2 . 1 3 5 . K 1 6 7 . 1 3 6 . K 1 6 9 : Csörnyeföld. 137. K 77: Ba-
konycserenye. 138. HJIM. 5 4 0 — 5 4 1 . 1 3 9 . K 1 8 4 . 1 3 9 a HJIM. 1 9 0 . 
1 4 0 . K 5 7 7 : Somogyaracs. 141. K 81: Balatonarács -- O p a M . 142. 
K 197: Egeraracsa. 143. K 107. 144. K 125. 145. K 338: Kisber-
z s e n y . 1 4 6 . M 1 1 7 . 1 4 7 . K 2 0 9 « p y r o H M e . 1 4 8 . B T P O H H C K O . 1 4 9 . 
K 1 6 3 « p y r o H M e . 1 5 0 . M 1 4 2 . 1 5 1 . K 2 3 0 « p y r o n M e . 1 5 2 . B E P 2 5 3 : 
r á b 6 . 1 5 3 . K 2 3 3 . 1 5 4 . M 1 9 3 . 1 5 5 . Gyóni Mátyás: A magyar 
nyelv görög feljegyzéses szórványemlákei. /Cnopa«HMHH ynrapcKH 
S 3 H K O B H N A M E T H H U H c R P T U K O I IHCMO/ B p . , 1 9 4 3 , 4 2 : RPÜVCAPU 
-156. C n n c b K 6 5 . 1 5 7 . K 2 9 7 n o r p e i ü H o . 1 5 8 . T e p o B HaftneH . P G I H H K 
H a 6-bnrapcKHH G B H K , 5 : 6 0 6 — H r y j i H H K f a . 1 5 9 . M 2 6 9 . 1 6 0 . K 4 4 5 : 
Nagykapornak. 1 6 1 . B E P , 2 : 6 2 4 : Koni>p, CenHmeB. C n a B H H C K o e 
Hac. 162. K 331. 163. M 152. 164. K 342: Kisláng. 165. M 220. 
— CEJ IHMEB , <I>.M.: r ionor H e r o ö o n r a p c K o e H a c e n e H H e . CO(J>HH, 
1 9 2 9 , 1 1 6 , 3 1 7 . 1 6 6 . , K 4 8 9 . 1 6 7 . C n w c b K 7 9 , 8 1 . — M 1 8 1 . 1 6 8 . 
K 682: Várpalota. 169. M 34 , 159. 170. K 217: Felsőpaty, 360: 
Kőszegpaty, 5 33: Rábapaty. 171. I I o n o B , K o H C T a H T H H . M e c T H H HMe-
H a B PasJKMKKO . Co<I)HH, 1 9 7 9 , 1 3 6 . 1 7 2 . K 5 0 8 . 1 7 3 . C n H C b K 7 1 . 
1 7 4 . K 5 1 9 . 1 7 5 . M 1 6 0 . 1 7 6 . K 6 8 4 : V a s s z é c s e n y . 1 7 7 . H B a H O B , 
H o p « a n H . M e c T H H T e H M E H A M e * « y C T p y M a H flonHa M e c T a . CO4>HH, 
1 9 8 2 , 1 9 3 . 1 7 8 . K 6 0 2 . 1 7 9 . B E j i a r o e B r p a « C K O . 1 8 0 . K 6 2 5 . 1 8 1 . 
P O M a H C K H , C T O H H / p e n a K T O p / . P e M H H K Ha C b B p e M e H H H H 6-bJirapCKH 
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KHHJKOBeH e s H K , 3 : 4 4 0 T y r H H . 1 8 2 . K 6 2 9 . 1 8 3 . M . 7 9 . 1 8 4 . K 
453 : Nagyvázsony, 655 : Tőtvázsony. 185. M 245. 186. K 688. 
187 . M 25 , 115. 188. Györffy György 181. 189. M 140. 190. K 
7 2 0 . 1 9 1 . CriHc-bK 1 1 2 , 1 1 0 . 1 9 2 . K 7 2 4 . 1 9 3 . M . 1 8 4 . 1 9 4 . K 
5 2 3 — 5 2 4 , 7 8 ? Bakonypölöske, 414: Mecsekpö.löske. 195. n o n o B 
K O H C T a H T H H . 1 4 0 . 
C'oKpameHHH: 
EEP = EbjirapcKH E T H M O N O R H U E H peuHHK, 1 . / á-3 / , CO4>HH, 1 9 7 1 . 
2 . /H-Kpenn/, CCXJIHH, 1 9 7 9 . 
U H U - H n u e B , C T e $ a H . P E U H H K na JTHUHHTG H <t>aMHJiHH H M e H a y Bb / ira-
PHTe. CO<I>HH, 1 9 6 9 . 
K - Kiss Lajos . Földrajzi nevek etimológiai szótára /ETHMOJIO-
rHveH peuHHK Ha reorpa<J)CKH HMeHa/. Bp. , 1978. 
M M H K O B , B a c H J i . r i p o H a x o n H s n a u e H H e H A ' H M E H A T A H a HaniHTe 
I P A N O B E , cena, pera, rtnaHHHH H MecTa. CO<J)HH, 1 9 4 3 . 
••"'n:.- .;! CmicbK Ha HaceneHHTe MecTa B BbjirapHH. CO<T>HH, 1 9 1 1 . 
é 
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CPE^HEBOJirAPCKHfl AnOCTOJI KOHUA XV — HAVAJIA X V I BB. 
/ o U E N T E J I B H O C T H Hoaeijia floßpoBCKoro H ero C B H 3H X C 
BeHrepcKHMH H H A H O C T H M H / 
MapHH CapBaiu 
B HauHOHajibHoft 6H6JiHOTexe HMeHH CeieHH B OTnene pyxo-
naceft nou HOMepoM ®OJIHO 19 xpaHHTCH O U H H anocTOJi, K O T O P U B HB-
HHeTCH HHTepeCHfcJM He TOJIbKO KaK H3HKOBOH naMHTHHK, HO H KaK 
naMHTHHK HCTOPHH (JjHJIOJlOrHH . HCCJieUOBaHHe H nOBHaHIie TBOpieCT-
Ba KHpHJIJla H Me<t>OflHH HaAaHHCb C03flaHHeM OCHOBB CpaBHHTejlbHO-
HCTOpHAeCKOrO H3UK03HaHHH. OflHHM H3 erO OCHOBaTejieß HBHHeTCH 
H03e$ flOßpOBCKHÄ. rlpHMeAaTejlbHOCTbK) HallierO naMHTHHKa HBJIHeTCH 
ocoöeHHo TO, ATO B HeM 6bLno HaflaeHo oflHO HB ero nnceM, B KOTO-
POM O H uaJi KpaTKHft aHajiHS uaHHoro naMHTHHKa, 0C06eHH0 c T O A K H 
ßpeHHH KpHTH KH TeKCTa. XOTH 3TO nHCbMO HBJIHeTCH H3 BeCTHblM B 
1955 r . B w y p H a n e Studia Slavica OHO 6buio 0 n y 6 n H K 0 B a H 0 jiHHrBHc-
1 
T O M Jlacno fleio — caM naMHTHHK He 6HJI onncaH. 
BepHee, B naMHTHHKe HMeeTCH H B A nncbMa. nepBoe roicbMO 6M-
JIO HanncaHo FLBEPNEM P H 6 a n , BJIAUEJIBUEM naMHTHHKa nou S A R N A B H E M : 
^Notanda de hos codicae. flbepflb Pn6aH — AenoBeK cnoBauKoro 
npoHcxowueHHH, CBHIUEHHHK B uepeBHe UHHKOTa, aaHHMancH coönpa-
HWEM K H H T H p y K o n H c e f t . B e r o 6 H 6 J I H O T E K E AHCJIO E N A B H H E K H X KHIIT 
2 
UOCTHrjIO npH6jlH3HTenbHO 800 . 
Korua B 1787 r . ero npyr, 6H6JiHOTeKapb flannsn K O P H H U S C 
B EHßJiHOTeKe üeiiiTCKOro yHHBepcHTeTa Haiueĵ  O U H H cnaBHHCKHft na-
MHTHHK H noxa3an ero fl. PH6a«, TOT, H3yAHB ero, cpaay »e pe-
iiiHn npHoSpecTH B T O T naMHTHHK. no MHeHHK) P . npaxaKa, HccnenoBa-
Tenn MewuyHapouHbix cBH3efi Ho3e®a fl06p0BCK0r0, S T H M Haianacb 
MHoroneTHHH owHBneHHan nepenwcxa fl. PHÖaH c H03e$0M floöpoB-
CKHM OTHOCHTenbHO 3TOTO naMHTHHKa. BeHHKHft yAeHbjfl y«e H paHb-
rne HMen xopomne KOHTaKTU c nwöHTeneM H BnauenbueM HHTepecHtax 
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KHHT H pyKonHceß3 . 
H S U K nepenHCKH 6uji naTHHCKHfl. B T O M x e , T . e . B 1787 r . , 
ü . PHöaH nocjiaji naMHTHHK H. U O 6 P O B C K O M y . yveHuß B E P H Y N ero B 
1794 r . , no Bceß BepoHTHocTH, BMecTe c HaxoflHiUHMCH Tenept B 
naMHTHHKé nHCbMOM. 
npexjje veM npHCTynHTb K noflpoöHOMy o3HaKOMneHHio c nHcbMOM 
H N A M H T H H K O M , npocJiejjHM HCTopmo uanbHefliuefi cy«b6u pyKonHCH. 
He3anonro no CMepTH H . P H 6 a H ero 6n6nnoreKa Gana nponaHa, B 
1 8 0 7 r . MHKJIOUI S H K O B H U Kynnn Bee C N A B H H C K H E K H H T H H pyKonncH, 
N P A B U A , B T O P H U H O — O T r a ß o p a flaHKO,PyTTKan. 0 MHKJioiue H H K O B H -
ve cJieuyeT S H A T B , U T O O H Havan coßHpaTb BenrepcKHe, CnaBHHCKHe 
H HeMeuKHe K H H T H H pyKonHCH B 1 7 9 0 r . CBOHJ nepßyio KonjieKUHio OH 
npouaji BeHrepcKOMy HauHOHanbHOMy My3eio B 1832 r . 3TOT rofl MHO-
4 
THMH CUHTaeTCH H BTOpUM OCHOBaHHeM 6H6JIHOTeKH . 
AnocTon-naMHTHHK BMecTG c nHCbMOM H. UoßpoBCKoro nonan B 
6H6JiHOTeKy HauHOHaJibHoro My3en, h Kan uacTb 3Toß KonneKUHH, B 
BHßJiHOTeKy H M . CeveHH HaiiiHX jjHeß. 06 S T O M cBHjtjeTe.nbCTByeT 
HaxoÄHüjHßcH B OTflene pyKonHceß KaTajior K H H T 6 H 6 J I H O T 6 K H FL. PH-
öaH . 
CneayeT Tanxe 3AMGTHTB, UTO Ho3e¡fi floßpoBCKHfi HMe/i xopo-
UlHe KOHTaKTbl H C HeKOTOpUMH flpyTHMH J1H VHOCTHMH TOTflalllHeß BeH~ 
rpHH : HanpHMep, OH nepenncbiBancH H C MHKJiomeM ÜHKOBHUEM H <J>e-
peHueM CeueHH. 
Kan Jlacno flexo rauueT B cBoeß cTaTbe B Studia Slavica , 
non BJiHHHHeM nepenHCKH c H 3 B G C T H U M J IHHFBHCTOM , Rbepnb PHöaH 
HayvHncH MHoroMy H cían 3HaTaKOM K P H T H K H T G K c T a . 3 T H M H O6°-
H C H H 6 T C B E T O OXH BJie H H aH UeHTeJIbHOCTb B STOß OÖJiaCTH (JlHJlOJlO-
FHH • Ho 3 HaKOMCTBO c Hawefl pyKonHCbw 6UJ10 H H Tepe C HUM H nOJie3-
H U M H FLJIH caMoro y u e H o r o : B B T O BpeMH OH HaMepeBajicn H3flaTb 
KpHTHVeCKHfl CÖOpHHK TGKCT3 H OBOTO 3aBeTa / c 3TOfl UejlbK) OH nO~ 
6UBAJI H B P O C C H H / H KaK O H nHineT B C B O B M nncbMe: " B O T S T O yx 
nHTUß naMHTHHK, KOTOpUM H nOnbSOBajlCJî" . no MHBHHK) Jlacrio flexo, 
3a«yMaHHufl C6OPHHK He 6un onyôJiHKOBaH, TaKHM 06pa30M STO 
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n n c b M O H . fl06p0BCK0r0 H Hauia p y x o n H C b n e u m p o K O H S B e c T H u H 
M O r y T C M H T a T b C H HOBbIM BKJiaflOM B H 3 y i e H H e « e H T e j l b H O C T H BejIH-
K o r o y i e H o r o . 
HccneflyeMbjft HSMH n a M H T H H K n o a 3ai\naBHeM H H o M e p o M A c t a 
A p o s t o l ó r u m C o d . E c c l . S l . <J>OJIHO 1 9 x p a H H T C H B O T « e n e p y n o n H -
ceft HauHOHajibHOft 6 a 6 J i H O T e K H H M . C e u e H H . O H He«aTHpoBaHHfcJft, 
H a r w c a H Ha 6 y M a r e . <I>OJIHO, p a 3 M e p e r o 2 0 x 2 7 , B HeM 4 7 TeTpanett 
H 3 7 6 J I H C T O B . JlHCTU n a M H T H H K a HyMepOBaHhJ . B H e M HBOftHaH HyMe-
p a u H H . P y u H a n HBJineTCH paBoTofl HJIH FL. P n ö a n , HJIH H . floöpoB-
CKoro,- B T O B p e M H K a n n e i a T H a a H y M e p a u H H M o r n a n o H B H T b C H n o c -
Jie 1 8 3 2 r . , H HBJineTCH n p n 3 H a KOM npHHafljiemHocTH p y K O n H CH 6 H -
S j i H O T e K e B e H r e p c K o r o H a u H O H a j i b H o r o M y 3 e n — n o A H A I N T , S T O -
o ^ H U H a n b H a H H y M e p a u H H . P y u H a n H y M e p a u H H H a n H c a H a K a p a H u a w o M 
H H a x o f l H T C H B n p a B O M B G p x H G M yrjiy JIHCTOB Ha C T O p O H e a / p e j j K O 
H B H H s y j i H C T a , B c e p e u H H e / . 3 a B O C B M S M JIHCTOM c j i e u y e T 1 0 , S T O , 
n o - B H « H M O M y , ou iHöKa . flo j iHCTa 9 6 OÜIHÖKH B H y M e p a u H H H e T . H o M e p 
9 7 O T e y T e T B y e T , n o Bceft B e p O H T H O C T H , O H 6UJI o T p e a a H n p n p e c x a -
B p a u H H n a M H T H H K a . H a j iHCTe 1 5 1 n o c j i e « H H H « H i p a H O M e p a TaKxce 
O T e y T e T B y e T — o H a Bujía O T p e 3 a H a B M e c T e c oöopBaHHbiM K p a e M 
j iHCTa n p n p e c T a B p a u H H p y K o n u c H . H e x o T o p u e H O M e p a nojiHocTbio OT-
c y x c T B y i o T , a « p y r H e HcnpaBJieHfcű caMbiM HX n n c u o M . H y M e p a u H H 3 a -
K O H u e n a H o M e p o M 3 7 6 . 
n e u a T H a n H y M e p a u H H H a x o j W T c H H a s e p x y j incTa B c e p e u H H e 
HJIH H a K p a w . H a M H O K G C T B G JIHCTOB UBOttHan H y M e p a u H H , H a n p H M e p : 
3 0 / 2 9 , 3 1 / 3 0 . OöHapyiKHBaioTCH Taxace ouiHöoMHue H O M e p a . H y M e p a -
u H H 3 a K O H i e H a H o M e p o M 377 /376 . 
B p y K o n u c H 4 7 T e i p a n e f l , B O U H O A T e T p a « H 8 J I H C T O B . T e T p a -
« H — X O T H H He B e e — Toste H y M e p o B a H H b i e , HO 3 « e c b y * e 5 y K B a -
M H . 3 T H H O M e p a ÖHUIH npocTaBJieHbi CBMBMH n n c u a M H HJIH, B e p H e e , 
OflHHM H3 HHX . A H a j l H 3 H p y H 3 T H 6 y KBHL, MH npHXOflHM K BtJBOfly , U T O 
OHH 6buiH H a n H c a H t j O U H H M H3 n a c u o B , KOTopuft H e 3 « BHCHMO O T niic-
u a c a M O T O T e x c T a n p O H y M e p o B a J i B C M p y K o n n c b . H e x o T o p u e H3 S T H X 
H Q M e p o B B U U B e j i H , a « p y r H e 6buiH o T p e s a H u n p n p e c T a B p a u H H . M e c -
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TaMH Pn6an HJIH UOGpOBCKHfl CTapajlHCb «OnOJlHHTb HyMepaiJHK) TeT-
p a n e f t . 
PyKonHCb HenaTHpoBaHHan. B CBH3H C naTHpoBKOfl, nepeja oc-
MOTpOM CaMOrO naMHTHHKa, M H flOJlJKHH ynOMHHyTb 06 OflHOß 3anHCH, 
K0T0pan yKaauBaeT Ha BpeMH coanaHH« naMHTHHKa. 3Ta sanHcb, 
KOTOpan ynoMHHaeTCH H H . UO6POBCKHM B ero nncbMe, HaxoflHTCH 
Ha JiHCTe H. 2 5 3 / 2 5 2 /cTopoHa a / H COCTOHT H3 HHTH CTpouex. no 
3anHCH , pyKoriHCbio Bnaneji HoaHH neTH , KOTOPHA Kymui ee rne-To 
B MonnaBHH, BonrapHH HJIH CepOHH H nonapHJi ee cBoeft uepKBH, no 
3anncH "OT HMeHH CBoero , H neTeft H po«HTeJiefl", UTO6U "Bce npe-
KJio H HJIH KOJieHH CBOH nepen KHHroß". flaTa napa — 1539 r . ABTOP 
aanticH cTapancn HcnojibaoBaTb Bce Mecro Ha jiHCTe — TaM oueHb 
MHOrO HeOCbaKHOBeHHUX , HeOCmenpHHHTUX COKpatUßHHß, BHHOCOB. riH-
ceu ynoTpeOnHJi MHOTO rpeuecjmx eyKB. Ero op<J>orpa<l>HH HeaKxypaT-
Han H. nouepx npHÖJiHJKaeTcH K CKOPOIIHCH. Ha ocHOBe BbnuecKa3aH-
Horo MOKHO npennoJioacHTb, UTO 3anHCb etana BHeceHa B naMHTHHK 
n o 3 « e ßHöJießcKoro T e x c T a . 3TOT nouepx onuTHoß pyxn Henpo<J>ec-
cHOHanbHoro nncua , KOTOpufl aaecb nocTapancH nncaTb pa36opuH-
B O . 
te C B H 3 H C 3 a n H CHMH N aMHT H H K BMH MOHCHO EIGE n o S a B H T b , V T O 
TaM o6Hapy»HBaeTCH H paöoTa pyxn PNßAH H H . floepoBcxoro. no-
CKOJÏbKy OHH aHajIHSHpOBaJIH pyKOnHCb C TOUKH 3peHHH KpHTHKH 
T e x c T a , ace 6H6jieflcKHe MecTa nponyMepoBaHbi. OHH BBenH B TÖKCT 
H HcnpaBJieHHH : BNHCAJIH OTcyTCTByiomHe 6yxBU, noBTopeHHtae 6yx-
Bbi, cJiorH HJIH cjiOBa BfcjuepKHyTbi. 
n p H C T y n a H K n p o ö J i e M e B B T H P O B K H p y x o n H C H , a H a n H 3 BonaHbax 
3 H a KO B HBJ lHeTCH flJIH H a C OflHHM H3 OnpenejIHIOmHX 4>a K T O P O B . Bo-
ÄHHbäe 3 H â K H npeflCTaBJIHWT COOOft UeHHBie y K a 3 âHHH H a C 0 3 f l a H H e 
n a M H T H H K a 3 . n o cBHfleTeJibCTBy B O A H H U X s H a n o B H c c n e f l y e M a a HÔIMH 
p y x o n H C b 6 u n a H a n n c a H a B n o c n e n n e f t T p e T H X V B . Haine n p e n n o j i o -
x e H H e a p r y M e H T H p y e T C H cnenyioiaHM: B p y K O n n C H HMeioTca 5 p a a H u x 
BOflHHHX S H a K O B , n p H T O M B p a 3 H O M K O J I H U e C T B e . B CâMOM ÖOJIbUlOM 
K O J I H U E C T B E q n r y p n p y e T q u a t r e f l e u r / u e T u p e u B e T K a / H a 1 8 6 JIHC-
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Tax / 4 7 — 2 0 7 , 2 2 8 — 2 3 3 , 3 7 2 — 3 7 7 , 3 1 5 — ' 3 3 1 / . B xaTanore BOUH-
HUX 3HGKOB, cocTaaneHHOM If. EpnK3, nou HOMepOM 6685 6690 MBL 
Hamnn noxowne 3 HBKH• CaMHM noxowHM HBJIH6TCH 3Han nou HOMepOM 
6 6 8 9 , KOTopuii ynoTpe6nHJicH B HTajiHH /Heanonb / B 1 4 4 8 — 5 3 r r . 
CaMuft no3flHHft cpoK ero ynoTpe6jieHnH 1453 rou. H . n . JtaxaAeB B 
CBoeM KaTajiore noKaatJBaeT npHMep aHanorHAHoro BHaxa OT 1431 r 
BTopoft BOflHHOft 3HaK — enHHOpor / u n i c o r n / . OH xapaKTepH3yeT 
1 1 0 J IHCTOB / 3 4 — 3 5 , 2 0 7 — 2 2 7 , 2 3 4 — 3 0 5 , 3 0 7 — 3 1 5 / . 3 T O T 3 H a x 
oöHapywHBaeTCH Ha HTanbHHCKOft SyMare c 1366 uo 1589 roflOB no 
KaTajiory U. EpHK3. CpaBHHBan 3TO C uaHHHMH KaTanora H . n . JIh-
xaAeBa , Ham 3Hax, no Bceft BepoHTHocTH, 6tin ynoTpeßneH B cepe-
WHHe XV b . Mm MoweM npeflnonowHTb STO H noTOMy, ATO B KaTanore 
B . M . TpoMOHHHa noxowHft 3HaK ynoMHHaeTCH B 1 4 5 0 — 7 0 rouax. BOT 
3To nocjieflHee cBHfleTenbCTBO HBnneTCH onpeuenmomHM OTHOCHTenb-
110 BpeMeHH ynoTpeßneHHH aHaxa euHHopora. TpeTHft 3Hax , xopoHa 
/ c o r o n n e / , Taiae noHBnneTCH Ha HTanbHHCKOft 6yMare, no KaTajio-
ry LU BpHK3 B 1 4 7 0 — 7 7 rouax . noxowHe Ha ero npHMepu — 3Ha-
KH B Hauieft pyKonHCH 6HIJIH ynoTpeSneHbi Ha 37 jiHCTax. 3HaK 3Be3-
Ubi / é t o i l e / 6HJI oßHapyweH B Haiajie pyKonncH, Ha 35 jiHCTax. OH 
Aame Bcero npHMeHnncn B HTanHH B nepHOfl 1 4 6 1 — 1 5 1 2 ronoB. no 
flaHHMM KaTanoroB Hanßonee noxoxHft 3HaK 6un HaftueH B 1 4 5 8 — 6 1 
rouax . BOUHHOH 3HaK ronoBa Bona / t e t e de b e u f / MOweT cAHTaTb-
CH onpeuenmomHM cpeflH BOUHHUX 3HaKOB. HaM yuanocb HaftTH B Ka-
Tanore U . EPHKS TOT we caMuft 3HaK OT 1452 roua. 3TOT 3HaK no-
xBHJicfl paHbme Ha HTanbHHCKOft, a noTOM Ha (JjpaHuyacKOft 6yMarax. 
C n a n e o r p a $ H A e c K O f t T O A K H speHHjr B H a i e H H e 3 T O T O 3 H a x a C O C T O H T 
HMeHHO B TOM, ATO OH He TOnbKO nOXOJK, HO H TOWfleCTBeHeH — H 
B naneorpa$HH TOJIBKO SHSKH 3Toro rana cAHTaioTCH onpenenHwmH-
M H . HMeHHo 3 T O T $aKT uoKa3biBaeT npaBHJibHocTb Haiuxx npeunono-
WeHHil OTHOCHiejlbHO flaTHpOBKH flpyTHX BOflHHfcJX 3HBKOB . 
Ha OCHOBe BbIllleCKa3aHHOrO MOWHO yCTaHOBHTb, ATO BepOHT-
Hoe BpeMn HanHcaHHH pyKOnHCH — STO nocneuHns TpeTb XV B. 
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EyKBbi naMHTHHKa npe«CTaBJiHioT coBofi nonyycTaB. OHH BSUIH 
cpaBHeHu c 6yKBBMH K H H T H E.®. KapcKoro o naneorpaifHH8; BHJIO 
o6Hapy»eHo MHOKecTBO ByKB. xapaKTepnsyiomHX cpeflHeBoJirapcxHft 
CTHJIb. 
TexcT Jierxo iHTaercs, HMetoTCH Tonbxo HexoTopue MecTa, xo-
Topue MHTawTca c TpynoM. PaccMaTpHBan noiepKH, B naMHTHHxe MOW-
HO HaBJiwnaTb HajiHMHe paBoTta HecKOJibKHx pyx. 
üepBbie leTupe TeTpa«H BUJIH Hanncanu O A H H M nucuoM. nouepx 
KpacHBbift,'paaSopMMBbift, cBH«eTenbCTByeT o TOM, UTO riHceu ero 
6 M N onuTHHM B CBOeft paBoTe. EyxBu cooTBeTCTsyioT ByxsaM, C I H T S -
eMbiM B jiHTepaType THnHiHo cpe«He6ojirapcKHMft. TexcT noMemaeTcn 
B 20 cTpoxax, B oflHoít cTpoxe no 1 9 — 2 0 ByxB. HHTepecHO OTMG-
T H T B , MTO BTOpoft riHceu npo«ojuKa.n paBoTy B cepeaHHe onHoro npe«-
JiOKeHHH. CpaBHHBan ero c nepBUM, MOWHO aaMGTHTb, U T O ero Byx-
BFCL BOJiee ManGHBKHG H TOHKHG. riOMepK yCTOHBUIHftCH , XOTH H HGKpa-
cHBbift. TexcT noMGiiiaGTCH B 24 CTpoxax, B CTpoxax no 25—28 ByxB. 
3TH «aHHñie noxasuBaioT, UTO noyepx nojiHOcTbx> HSMeHHJicn. 
nouepx TpeTbero nncua eme HexpacHsee. Ero ByxBbi no TOJIBM-
HG HeoflHHaxoBbie, H GTO npHflaeT ero nouepxy BecnopHnouHbift xa-
paxTep. HexoTopue H3 6yKB HMeroT HaxnoH BnpaBO H BneBO. OT 34/ 
33 «o 36/35 jiHCTa BTOpoft H TpeTHft nncubi paBoTanH BnepeMestxy, 
K TO/*y *e H Ha o«Hoft H T O A «e cTpaHHue. C 35/36 JiHCTa B H O B B 
HaBJiwflaeTCH HOBUÍ! nouepx — 22 cTpoxa H B CTpoxe 25—30 ByxB. 
CpaBHHBan ero nouepx c nepBbiM, MOJKHO ycTaHOBHTb, UTO ByxBbi 
3fl6Cb BOJiee TOHKHG H McLHeHbKHe , OH nHIlieT TGKCT Ha OflHOfl CTpa~ 
HHUe BOJlbUIHM OBbGMOM. Ha JIHCTe H. 45/44 CHOBa nOHBJIHeTCH no-
uepx nepBoro nucirá H OH ocTaeTCH npeoBnauawmHM « o jiHCTa 
H. 3 3 2 / 3 3 1 . nouepx npeoBnamajomH«, HO He HcxnwMHTejibHtj«. 70 % 
Bcero TGKCTa cBHjieTenbcTByeT o ero paBoTe, HO Ha HexoToptax 
cTpaHHuax BHOBb noHBJiHeTCH nouepx TpeTbero nncua, h Ha HG-
CKOJibKHX noJiycTpaHHuax H B CTpoxax nmueT H He 3HaxoMan «o CHX 
nop pyxa. A ocTanbHtje 20 % S T H X C T P A H H U 300 HanHcanu onaofl 
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pyxofl. 3TOT nouepx oueHb xpacHBufl, pa36opuHBuß, öyKBbi NPHMUE, 
OFLHHAKOBUE no pa3Mepy — nouepK HanoMHH ae T nepBuß. Ho HMeioTCH 
xapaKTepHue pasJIHUHH B HauepTaHHH Syns, CBMH ßyKBbi ne TaK TOJI-
CTU, xax y nepBoro nHCua. Ha jiHCTe H. 332 /331 B03BpamaeTCH 
SHaxoMuß nouepx BTOporo nncua, KOHeiHan uacTb pyKonncH Hanwca-
Ha ero pyxofl. 
npoflon»aH naneorpaiJ)HuecKHfl aHajiHS pyxonHCH, M^1 no.n>KHBI 
cxaaaTb HECKOJIBKO CJIOB O ee yxpaiueHHH. 
TexcT 6btn Hanacan uepHbiMH H KpacHUMH uepHnnaMH. KpacHtJMH 
uepHHJiaMH nojib3PBanßCb npß yxpameHHH naMHTHHKa. HauanKH /HHH-
UHa/ibi/, aaciaBKH H BH3b 6UJIH HanHcaHbi, HapHCOBaHta STOß Kpac-
Koß. HHHUHANTJ HBJIHIOTCH npocTbiMH, ManoyKpauieHHhiMH. Hx pa3Mep 
KoneßneTCH — HHorna OHH B 2 — 3 pa3a Buwe CTPOVHHX 6yKB, a B 
npyrHx cnyuaHx He npeBuiuaioT HX. 3acTaBKH pa3nenHWT OTflenbHue 
6H6neflCKHe MecTa — a Taxace CKasaHHH OT 6H6jiHflcKoro Texcra. 
CpaBHHBan Haina naHHHe c O6PA3UAMH E.4>. KapcKoro7 H M. CTO-
8 
HHOBa , MO HC HO yCTaHOBHTb , UTO CTHJIb HHHUHajIOB , 3 Â C T 3 B O K H BH~ 
3éfl cooTBeTcTByeT ßajiKaHCKOMy CTHJUO. 
riepenneT pyxonncH KOMcanuß, yxpauieHHe ero Toxce 6ajiKaHcKO-
ro cTHjiH. Koxca noKptJBaeT nepeBHHHyio nocxy. Ha nepenneie orienta 
OTcyTCTByromefl s a c T e x r a . Ha BHyTpeHHHX cTopoHax nocoK sanHCH, 
— OHH TpeßyioT cBoero na/ibHeflwero HccnenoBaHHH. 
B Havane H B KOHue pyxonHCH neuaTH H 3KCJIH6PHC. TaM Ha-
xoflHTCH nevaTB H 3KCJIH6PHC KoponeBCKOro BeHrepcKoro HauHOHanb-
Horo My3en H repßOBan n e v a n MHKnoiua flHKOBHva. 
ITO KacaeTOH conepacaHHH pyxonHCH, TO no cocTaBy OHA co-
OTBeTCTByeT TpannuHHM anocTOJiOB®, TaK xax xpoMe nenHHß H no-
cjiaHHß anocTonoB B HËM co6paHtj aHTHOOHhi no npa3flHHxaM H no 
UH HM CBHTHX, TaM BKJiKJueHbi H MecHuecnoB H noKasaTenb anocTonb-
CKHX VTeHHfl. CaM TeKCT HenonHhiß. KaK 3TO ycTaHOBneHo u H. floe-
poBCKHM, H fl. Pn6aH, TexcT nauHHaeTCH c vacTH 9 nepBoß rnaBta 
nenHHß anocTonoB. OTcyTCTByioT eme vacTH 6 , 7 , 8 rnaBu 24 , H 
T.fl. A VTO xacaeTcH nocnaHHfl, TO TaM Toxe HMeioTCH HenonHocTH. 
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OTcyTCTByioT, HanpHMep , v a c x b 1 3 r/iaBU 1 2 , vacTH 1 7 , 1 8 rnaBU 
1 5 H T . f l . B pyKOnHCH C p a B H H T e J l b H O M H O r O TaKHX He3HaVHTejIbHblX 
O T C y T C T B H ñ . 
B C B 0 6 M riHCbMe M. fl06p0BCKHfi KaCaeTCH H HeKOTOpUX H3UKO-
B u x ocoeeHHocTefl pyKOnHCH . OH HHTepecosajicfl ynoTpe6JieHneM 
» C O B . 
nocKOJibxy npH KpaTKOM ormcaHHH pyKOnHCH ueTanbHufl aHajiHS 
HSfcHKa naMHTHiixa He HBJineTCH Hawefl uejibio, MM Toxe cvHTajin ue-
jiecoo6pa3HbiM o c T a H O B H T b c n Ha TaKOM onpe«ejiHWtneM rpa<J>HvecKOM 
MOMeHTG . 
C B o e o 6 p a 3 H a n cpeaHeeojirapcKan aaMGHa 6yKB M H A , x o T o p a a , 
10 
no MHeHHio K . MHpveBa , OTpaxaeT accHMHJiHUHio rnacHbix, o6o3Ha-
v a e M u x 6yKBaMH X H A , S B H H G T C B xapaxTepHOft ÍPIH Bceft pyxonHCH. 
nocjie w, m, urr, B M G C T O A nnmeTCH a , H nocJie £ » A.» H. H ry6-
HFCJX B M G C T O A Y N O T P E Ö J I H E T C N A . 
HanpHMep , y n e p B o r o n H C u a : 
TOR A a B A ̂  b p a T H ui .v> CA 
OT ropbi Hapnqa eub i A eneunib 
CBoniJb .(.jkuout rAAUieub niik 
üj BpaTiA Bam;:, 
B A T b I AP1I1A ha nauATb 
H UHOjn BfepOBaUlrf, 
euie TAAUIOV neTpoy 
nptiAouim ME CA UIIOA 
NE NPTBA'ÎHOUIZ. C A . 
Act. 1, 12, la-^2 2.3 
Act. 1, 6 ^ a22 
Act. III. 22 llag 
BTopofl nHceu nHiueT: 
Act. 10,5 34/33a23 
OpHMepbi xpeTbero nucua: 
Act. 10,1 3 3 / 3 2 f g l 0 
Act. 10,44 36/3564 
leTBepTuß niiceu nnmeT: 
Act. 10,9 37/366g 
y nHToro TaKHte: 
250a 2 0 
B e e 3 T H n p H M e p b i c B H f l e T e J i b C T B y i O T o c p e n H e ß O J i r a p c K O M x a p a x T e p e 
p y K O n H C H . 
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flpyran pe iaawwaH r p a f H i e c K a « o c o ß e H H o c T b H 3 u x a p y K o n n c H — 
3 T O y r i o T p e S n e H H e p e « y u n p o B a H H u x . 
Haina pyxonncb — «ByepoBufl naMHTHHK, B HeM ynoTpeßJinioTCH 
H i. h Hx npaBHjia npHMöHSHHfl 3aKJnouaioTCH B cnenyioiueM: 
B KOHire CJlOBa H CTpOKH 3a HCKJHOMeHHeM HeKOTOptaX nOBTO-
PHIOUIHXCH cnyuaeB, Kax HanpHMep, napui&A, B A , n e T p A — Bcerna C T O -
HT _b J B KOHire CTPOKH Â  nHUieTCH TOJIbKO B STHMOJIOrHHeCKH npaBHJIb" 
HbiX n03HUHHX. HTO KacaeTCH Ji, TO 3TOT 3H3K B CJiaBfalX nOSHUHHX 
BHyTpn cnoBa He BCTpeuaeTCH. 
C o u e T a H H H J^A , K I , BÂ  p a s H u e • (JiopMU B A C - , P+A B c e r n a n n -
UiyTCH C 
M M G H H O T a K o e y n o T p e ß J i e H H e p e « y u H p o B a H H b i x x a p a K T e p H 3 y e T o p -
(Jiorpa^HK) B c e x n n c t i O B p y x o n H C H . O T K J i o H e H H H » e v x o T o p e e B c e - T a K H 
CyineCTByiOT B n a M H T H H K e , O ö b H C H H I O T C H p a 3 J ! H M H H M H B H X 0 6 p a 3 0 B a -
HHH . 
n o c j i e « e T a j i b H o r o a H a j i H 3 a n a M H T H H K a , H a p n n y c « p y r H M H CBH-
« e T e j i b C T B a M H , B b m i e n p H B e « e H H u e « a H H u e M o r y T c u H T a T b c n o n p e n e j i n -
IOIUHMH B OTHOLiieHHH MecTa H a n H c a H H H p y x o n H C H • 
BOT KpaTKoe onncaHHe pyKonHCHoro naMHTHHKa—anocTOJia KOHira 
XV H, B03MOKHO, Hauajia XVI BeKOB. ripH nOJIHOM OIlHCaHlIH py KOnHCH 
B 6y«ymeM MU cTapaeMcn «aTb BceoßinHft aHajins ee $oHeTHiecKHx, 
MOP^OJIOTHMeCKHX H CHHTaKCHUeCKHX OCOßeHHOCTeft H, TBKHM OßpaSOM, 
«aTb 6oJiee oöocHOBaHHyio «aTHpoBxy. H a m e npe«noJio»eHHe, noJiy-
lenHoe B O C H O B H O M Ha 0CH0Be najie0rpa$HMecK0r0 aHariH3a pyKonH-
C H , a H M eH H O , M T O oHa 6ujta HanHcaHa B KOHire X V , B nauajie X V I 
BB., COOTBeTCTByeT MH6HHB H. flOßpOBCKOrO, KOTOpUft B OflHOM nHCb" 
Me K FL. PH6aH n n c a j i c n e n y i o m e e : " B a m a pyxonHCb «peBHee, ueM p y -
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O B OflHOM MAJlOHCCJlEflOBAHHOM I1AMHTHHKE CPEflHEEOJirAPCKOfl 
I IHCbMEHHOCTH 
Ta6op Eanax 
HacTOHiuan p a 6 o T a nocBHiueHa H 3 U K O B O M y aHaJiH3y oTptJBxa u s 
flparaHOBOft MHHCH n o « h s s B a H H e M " G n y x S a Me<J>oflHK>" / B aanbHeft-
uieM — CM/. flparaHOBa MHHen — cpeflHeSonrapcKHft naMHTHHK, OT-
HeceHHhift SOJIBIUHHCTBOM HccnenoBaTeJieft K XIII Bexy, B TO BpeMH 
1 
KAK K . M H p v e B B Heft B H B H T n p o H S B e f l e H H e X i v B e n a . O H a c o n e p -
X H T B c e 6 e uejibift pnfl c n y x 6 B o n r a p c K H M C B H T U M , H HBJIHBTCH a e c b -
Ma U e H H H M naMHTHHKOM, HO, K COXaJieHHK), JlHHTBHCTHAeCKH MaJlOHC-
CJieflOBaHHUM. flparaHOBa MHHeH, xpaHHiuancH 6oJibiueH lacTbio B 3 O -
r p a $ c K O M M O H a c T b i p e , flo CHX n o p He 6bina H3flaHa uexiHKOM, JIHUIB 
OTfleJibHue e e L A C T H BMHIJIH B C B e T SJiaronapn B . rpHropoBHAy, 
Jl. y c n e H O K O M y , a p x H M a H f l p H T y JleoHHfly, H . H . C p e 3 H e B C K O M y , 
2 
A . H . ' A n e x c a H f l p o B y , A . H . C 0 6 0 J i e B C K 0 M y H flp. H e x o T o p u e H3 
cnyxe — HapHfly c npHnHCKOft n n c u a flparaHa — ony6jiHKOBaHu H 
6oJirapcKHM yveHbiM H . H B A H O B H M B ero KHHre "EbJirapcKH C T A P N H H 
H 3 MAKEFLQHHH" — c j i y x e u KHpHJiny $ H J i o c o i y , 6 p a T y e r o M e i o a n i o , 
3 
H B a H y P H J i c K O M y , uapio I leTpy H rieTxe TupHOBCKOft . 
» 06beKTOM Hauiero a H a n H 3 a nocnywHT Gnyxga Me$onHio no H3fla-
HHKJ A . H . A n e x c a H f l p o B a 4 . /3TO H3flaHHe, Mexfly npoAHM, jierno B 
0 C H 0 B y H B H U i e y x a s a H H o r o H3flaHHH ft. H B a H O B a / P y x o n n c b CM — 
IIieCTb J I H C T O B , BbJpBaHHblX H 3 M H H e H T e n e p b HaXOflHTCH B P y C H " 
x e , Ha A<J>OHe. flaHHan c n y x 6 a Bbwej iHeTCH CBOHM c o f l e p x a H H e M , no-
ckonbky b Heft o B H a p y x H B a i o T C H u e n H u e n a H H u e o JIH AHoft X H S H H 
c n a B H H C K O r o a n o c T o n a . Ha s T o r o n a M H T H H x a MBI y 3 H a e M , H a n p H M e p , 
A T O Me$oflHft 6bin x e H a T H y H e r o 6HJIH n e T H : 
O C T A B H B A P 0
A M UJKOTBO nOAPOv[»n]® H A^TM. CT6 ^YrtTeAhO 
. - /T> ^ 4 a 
Bl noyCTblHM il^BOAH C A GThlUH U) U b 1 X H flptCAABH & . 
5 
B C B H 3 H c 3 T H M CM y n o M H H a e T C H H B K H H r e E . r e o p r n e B a . C JIHHT-
BHCTHAeCKOft T O A K H 3 p e H H H , O f l H a K O , n a M H T H H K H B H H e T C H n p a K T H A e -
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CKH HeHccjieaoBaHHHM. TaKoe oöcTOjiTejibcTBO nocJiyjxHJio HaM Tonu-
KOM «nu npoBeneHHH cncTeMHoro aHaJiH3a, pesyjibTaTH KOToporo 
MU norwTaeMCH nontaTojKHTb HHwe. 
nocxojibxy pyKonHcb cjiy»6u HJIH xaxHe-jiH6o QoToxonHH ee 
OKasajiHCb HeflocTyriHbiMH jyiH Hac, B ee najieorpa$HuecKOM onnca-
HHH HaM CJienyeT orpaHHUHTbcn HSJioxeHneM rpa<t>HuecKnx ocofienHoc 
Teít, BfciHBJieHHux no BbmieyxaaaHHoMy HanaiiHio A/iexcaHnpoBa. 
ripn paccMOTpeHHH rpa$NKH CM o6paiuawT Ha ce6H BHHMaHHe 
cJienyioiuHe ocoßeHHocTH: 
1/ H 3 KOTHpOBaHHUX 6y KB BCTpeuaiOTCH TOJlbKO £0 14 & 
B M Ê C T O j ^ , ynoTpeßjiHioTCH e_, A , £ HJIH e_, £ /nocjie rjiac-
Hbix/ ; 
2/ BMecTO nHineTCH /eflHHCTBeHHoe HCKnioueHHe: tikiui 
/ 204, 5 / ; 
3/ ynOTpeßJiHiOTCH 6yKBU W, T. 
OoneTHuecKaH xapaKiepncTHKa CM 
HavHeM CBOH HaöjnoneHHH c peflyunpoBaHHux rnacHbix. B na-
MHTHHKe ynoTpe6JuieTCH xax £, Tax H ofliiaxo OHH cTaBHTcn nnc 
UOM xpaßHe HenocJienoBaTejibHo. Ha MecTe i b 22 cnyuanx BCTpe-
uaeTCH a B M G C T O £ nnweTCfi £ 7 pa3. Taxoe HBJieHne BecbMa xa 
paxTepHO njiH cpejiHeeoJirapcKHX naMHTHnxOB, Tax xax B nsuxe HX 
nHcuoB peayuHpoBaHHHix rJiacHtox yate He 6buio. 3THM 06'uHCHHeTCH 
H (¡)aXT, UTO t H HaXOflHBIIIHeCH B CJiaSOfi n03HUHH, OnyCXaiOTCH 
— no HauieMy noncueTy — B 80 cnyuaax, a Ha HX M E C T E C I A B H T C S 
, » i 
HaflCTpouHbie 3HaxH , , B 14 cjiyuanx. Ha MecTe Tex penyuH-
pOBaHHUX, KOTOphie ÔbIJIH B CHJIbHOß I103HIIHH, B pyXOHHCH UaCTO 
BCTpeuaeM rjiacHue nojiHoro oöpasoBaHHH, ocoßeHHo npH npHueM 
xax B cy<I)<i)HKcax, Tax H B K O P H H X : npneuh 204, 11; ABepn "/Taxi/ 
2 0 4 , 2 1 ; ^AVEHBIAH 2 0 5 , 2 8 ; ¿ P E A B C K H I N 2 0 5 , 3 5 — 3 6 H T .FL . B 
TexcTe CM ecTb Bcero TPH cjiyuan, xorna 3anHeH3biuHuß ^ HaxonHJi 
es B CHJIBHOß nosHUHH, H O ero nepexon B £ oeosHauaeTcn Ha rncb 
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ME TOJibKO oflHH pa3: m-0E0BM* 206, 14, a B ocTajibHbix «Byx cjiy-
vtaax nmiieTCH A : BA . riAbijia eun 207, 13 ; U N * U » 204 , 13. 
H M E H H O H3-3a 3THX MHOrOMHCJieHHUX npHMepOB BOK3JIM3 auHH 
pe«yunpoBaHHbix H. HBaHOB H K. MnpueB cuHTawT, MTO HparaHOBa 
MHHea 6biJia HarwcaHa B wro-3ana«HOft EojirapHH. I T O X A C A E T C H 
aHaJiHSHpyeMOro O T P U B xa H3 MHH6H , B HeM e«nHHHHhift npHMep nepe-
xoaa A > o B cy<J><J>íiKce -AB-, npw coxpaHeHHH 6yKBU ;A B K O P H H X 
He naeT HAM npaBa rOBopHTb o naMHTHHKe wrosanajuHoro npoHcxom-
«eHHH, Be«b coBpeMeHHbie npHMepu H3 ceBepoBOCTouHoft EojirapHH 
THna SHcep, / « o / m e j i , n p a a e n e H , «Hec, no«o6eH 8 , c oflHOft cTopo-
HU, H MeTBbpTOK, neTOK, KaKOjJ), T A K O J , «y6HTyK H « p . 2 , c «py-
roft, C B H « E T E J I B C T B Y M T o T O M , I T O nepexoflbi b e H A o n p 0 H 3 0 n u i H 
H Ha BOCTOKe, xoTH B 6oJiee yMepeHHOM BH«e. 
Hpyroß, He M e n e e xapaKTepHoft uepToft CM HBJineTCH H Tax 
HaabiBaeMoe "cpe«He6ojirapcKoe cMemeHHe W C O B " . Ha MecTe A no-
BOJibHD L A C I O nHiiieTCH A , H HaoSopoT, 0 F L H A K 0 H X ynoTpeßjieHne 
Bce-TaKH HBJineTCH CHCTeMaiH3HpoBaHHuM. B HauaJie CJiOBa, nocjie 
rnacHux H nocjie TBepjqux cornacHux Bcer«a CTaBHTCH A^hmv 
204, 2 ; HttCTOÄipa 204, 1 1 ; npHATb 205, 9 ; CTAWCU. / B M . C A T A — 
ma HA/ 2 0 4 , 4 ; NOVMTNAIJIA / B M . novMTa I-RIJI HA/ 2 0 5 , 1 9 ; ABIJA / B M . 
A B U H A / 207 , 13 H T . « . , B T O BpeMH K A K nocJie M H T K H X corjiacHbix 
B C T p e u a e M A : KOAteBAipa CA / B M . H O A te B A HAIJJ A C A / 205 , 14 ; U O A A 
TH C'A / B M . U O A C A / 2 0 5 , 2 8 H 2 0 7 , 6 ; CAAIJIH 2 0 6 , 4 ; n p A / B M . 
nbpj-A/ 207 , 18 H T . « . nofloßHan KapraHa xapaKTepHa « J IH M H O -
x c e c T B a cpe«He6ojirapcKHX n a M H T H H K O B , H e 3 a B H C H M O O T H X reorpa-
o 
$HMecKO« npHHafljiexcHocTH . HHTepecHo, oflHaxo, I T O COIOS HA B 
CM $HrypHpyei Be3«e B (jiopMe HA. CaMuft paHHHft npHMep Ha HC-
KJiioMHTeJibHoe ynoipeöJieHHe tu — STO EHHHCKHB anocTOJi, ITO 
n03B0JineT HaM CMTATB, ITO «aHHoe HBJieHHe — B0CT0uH060Jirap-
CKoro npoHcxo»«eHHH. no MHeHHio K. MHpueBa, $opMa H£ npoHcxo-
HHT H3 CflBOeHHOrO + H A H A B pe3yJlbTaTe B03HHKH0BeHHH T . H33 • 
9 
BTOpHUHOñ Ha3ajlbHOCTH . 
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EyKBa b_l_ B CM CTOHT Ha CBOGM STHMOJIOrHVeCKH npaBHJlbHOM Mec-
T e , HCKJiioveHHe cocTaBnneT Tonbxo CJIOBO N I I H Í , KOTOpoe nHweT-
CH HHHfe 2 0 5 , 20 H H T H FE 2 0 7 , 2 1 , BepOHTHO, non BJlHHHHeM ne-
peflHeH3uuHoro. rnacHoro B cnenyromeM cjiore. Ha Taxoe accHMHn«-
THBHOe BJIHHHH6 eCTb npHMepbl H3 CaMfcJX paHHHX naMHTHHKOB flpeB-
HeöOJirapcKoro H s u x a . nocKoabKy pa3nnueHHe. H H_ B naMHTHH-
xax coxpaHfleTca He n o 3 x e , veM no X I I I nena , ero nocneaoBa-
TejibHoe o6o3HaueHne B CM cBxaaBaeT naMHTHHK ckopee c X I I I , 
HexejiH c X I V BexoM. 
3acnyxHBaeT bbhmshhh ynorpeôneHHe GynBU fe^ Ona HH B oa~ 
HOM cJiyvae He 3 A M E H J I E T C « apyrHMH SyxBaMH, oflHaxo vacTO C T O H T 
Ha MecTe yxaatiBaii Ha neperJiacoBxy rnacHoro noa BJ IHBHHGM 
npeauaymero MHTKOTO coraacHoro 3Byxa. B CM Ha MecTe rw-
uieTCH fe nocjie MHTKOTO a ' , p ' , H ' , M ' : oyvHTenfe 2 0 4 , 1 ; 2 0 5 , 
1 7 ; 2 0 5 , 2 4 ; poAHTPAfe 2 0 4 , 10; Bic*Banfe¿ 2 0 4 , 2 5 ; upfe 2 0 6 , 
1 0 ; nacTbipfe 2 0 6 , 1 4 ; 2 0 6 , 1 7 — 1 8 ; npoeBtipeHfe /HM.II . efl.u. 
X . P . / 2 0 7 , 1 6 ; eufe / B M . j e u n w / 2 0 5 , 2 2 ; 2 0 6 , 2 5 ; 2 0 7 , 15 
h a p . B apyrHX ycnoBunx ynoTpeönfnoTcH 6yKBU h^ , / nocae 
JT H B Havane CJIOB: BCHHIBIIIII 2 0 6 , 2 ; H»HO 2 0 4 , 1 6 ; 2 0 6 , 7 , 1 1 , 
1 4 , 2 7 — 2 8 , 3 1 ; 2 0 7 , 5 n ap- / , 'a / nocae a : ujKa'aHHbin 2 0 5 , 
• « /T» 
1 2 ; BfepHa ' a 2 0 6 , 1 3 ; nojcsaAiia'a 2 0 6 , 19 H np-/, an A a 2 0 5 , 
30 :^ÁHAPOMTHO 2 0 5 , 3 0 ; m m a: ue0oA~? 2 0 4 , 1 ; 2 0 5 , 7 ; 2 0 5 , 
1 7 ; ScneHÏa 2 0 4 , 2 0 ; TBopua 2 0 6 , 1 ; unja 2 0 4 , 1 ; noikqia 2 0 7 , 
7 ; npnuieAuia 2 0 7 , 12 H a p . ynoTpe6neHne t̂  BMGCTO jv^ nocae na-
aaTcOibHbix coraacHbix xapaxTepHsoBaao nepBOHavanbHo WTOBOCTOV-
Htae aHaaexTbi, oTxyna OHO pacnpocTpaHwaocb h Ha ceBepoBocTOV-
H u e . no caoBaM K . H a p u e s a : "riperaacbT Ha 'A npe3 cpeano6ba-
rapcxaTa enoxa e npecTaHaa «a 6bae xapaxiepHa ocoeeHocT caMO 
Ha KjroH3TOVHHTe-roBopH. . . Toñ ce e pa3npocTpna H Ha cesepo-
• H 3 T O K . npOaeCHTe HaMHpaT MHOrO HCHO OTpaXeHHe H B nO-KbCHHTe 
naMeTHHU'1 , nncaHH Ha HSTOUGH a w a n e K T " . /HCT . Ha 6T>nr. e 3 . , 
c . 1 3 3 / . Ha ocHOBaHHH npHMepoB Ha saMeHy nocpeacTBOM fe H 
Ha ynoTpeöaeHHe » C O B , MOXHO 3aKniovHTb, UTO B «aune CM MHTKH-
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MH ßhuiH corjiacHhie £ , u , a uiHnHiiuie m, £ H £ yxe oTBep-
aejiH / c p . eme: úiíía 2 0 4 , 1 1 ; 2 0 4 , 2 3 ; UIUE i 2 0 5 , 1 ; TBopqa 206 , 
1 / . HariHcaHHe V M A H B 2 0 4 , 1 5 CBHfleTenbCTByeT o M H T K O M n p o n 3 -
HOUieHHH S B y x á . 
3neHT6THiHo6 JI' B CM He c T a B H T C H riocJieflOBaTeiibHo, O H O na-
me oriycKaeTCH : ^ E U T 2 0 5 , 2 2 ; 2 0 6 , 2 5 ; 2 0 7 , 1 5 ; KOALEAIHA CA 
2 0 5 , 1 4 ; . H O : npocAABAfeÁ 2 0 4 , 2 6 ; npo CAABAfc'eui 2 0 7 , 10 H T . « . 
B CKJiOHeHHH CJIOKHHX npHJiaraTeJibHux H npHiacTHH, a T a x x e 
B cnpHxeHHH r j i a r o n o B l a c i o B c r p e n a e M cTHxeHHhie i o p M u . Hapnfly 
C 9 HeCTHXeHHHMH OKOHiaHHHMH y nOTpeÖJIHeTCH 22 CTHXeHHblX T u n a : 
n p n A 0 E H a r 0 2 0 4 , 1; CAOBtHECHOuy 2 0 4 , 1; CTbiui 2 0 4 , 5 ; MHO 
p e í * 2 0 4 , 2 2 ; c ñ i M i t 2 0 5 , 1 ; cAOBtuie 2 0 4 , 9 ; h cnE l T A U I G 204 , 
1 1 H « p . 
K p o M e Bb iméyKasaHHHX ^ O H G T H I G C K H X HBJieHHfl 3acJiyxHBaioT 
BHiiMaHHH H B C T p e n a w m n e c H B CM c j iynan ACCHMHJIHUHH / R A P A B A 2 0 7 , 
1 0 ; HC vu CTE I'jf.206, 1 1 - 1 2 ; B G c t u e n e 2 0 5 , 28/ H HHCCHMHJIHUHH 
/naHounhA 2 0 6 , 1 7 ; 2 0 6 , 2 4 / . 
M o p j o j i o r n n e c K H e H C H H T A X C H I E C K H E O C O Ö G H H O C T H 
B oßnacTH cKJioHeHHH oßpatnaeT Ha ce6« BHHMaHne xapaxTep-
Hoe flJiH cpeflHeöOJirapcKHX naMHTHHKOB CMemeHne oxoHnaHHft. H e x o -
Topbie H3 HenocJieflOBaTenbHocTeft CM yxe mHpoxo BCTpenawTCH B 
űpeBHeftujHx NAMETHHKAX, xax Hanp. , pon-n. MH.H. RPTJCOBI BM. 
rpfejci / 2 0 4 , 1 8 . 2 2 ; 2 0 6 , 8 ; 2 0 7 , 2 3 / , Hapnfly c npaBH/lbHUM 
rpfcjti / 2 0 5 , 2 / , a npyrne npeflCTaBJiHioT c o ß o f t THnnnHyio cpeaHe-
ßONRAPCKYIO A e p T y : T B O p . n . M H . H . CA BRCG 2 0 5 . 4 — 5 B M . CAOBG 
C E I , p o f l . n . e f l . n . H A H O H E C K A Á 2 0 5 , 32 B M . naiioHECHE i I-A, HM . n • 
MH.n. cBtAAipn 2 0 6 , 1 8 BM. CIBEAAUIG, HM . n. FLB.n. CJCPAH'UIG 2 0 7 , 
20 B M . CZ^PAHEIIIA. KpoMe n o o i e f l H e r o npHMepa $opMU «BoftcTBeHHo-
ro nuc/ia B näMHTHHKe ynoTpe6JiHMTCH npaBHJibHO H nocneflOBaTenb-
HO. npHBeaeHHbie npHMepu yxa3tJBaioT Ha yxe HanaTbift B yCTHOM XH-
BOM HStaxe NHCUA npouecc yTpaTu nanexeft, a xoHcTpyxuHH BT, 
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CTMÁ KHnrb i B / I B ^ T I ra 204 , 7 — 8 / B M . CT11 IIKt Kiimrayi/ npefl-
CTaBJineT coßoß CMeineHwe MecTHoro H GHHHTenbHoro naneateß npH 
npefl/iore B£, BCTpeuawmeecH B npeBHeöojirapcxHx naMHTHHxax H 
cBHneTejibcTBywmee o nocTeneHHoM nepexone B HaponHOM H3biKe BH-
HHTeribHoro naneaca B oeinyw iJiopMy3"®. 
B CM, ocHaxo, HeT npHMepoB HH Ha xoHCTpyxuHio HA + BHH.N. 
b 3HaveHHH flaTejibHoro naneaca, HH Ha aHanwTHuecxoe o 6 p a a o B a -
Hiie cTeneHeß cpaBHeHii« npHJiaraTanbHux, HH Ha eynymee BpeMu 
HOBoro THna /ÍOTÍTII + HHIJIHHHTHB/, HH Ha ynoTpeßJieHHe noorno-
SHTHBHOrO apTHKJIH. 
IlpHMeHeHHoe ynoTpeöJieHHe xpaTXHX sHKJiHTHuecxHx <J>opM BHV-
H U X Me C T O H M e HH ß C IIOCCeCHBHOft (JiyHKUHe« HBJlHeTCH OÖUKHOBeHHbIM 
HBJIEHIIEM B C M : CÜIHKA TU / 2 0 4 , 2 0 / , CTTO TU O V V E H I M A / 2 0 4 , 
2 3 / , unTsauit en / 2 0 5 , 34 , 3 7 / , IBVMCTH UA tsoej, CH un TU ' * 
/205,' 27/ H np. flocnenHHft npHMep saenyatHBaeT ocoßoro. B HHMainiH, 
nocKOJibxy 3flecb ynoTpe6nneTCH noJiHan iJjopMa BosBpaTHoro MecTO- ' 
HMeHHH cao« BMecie c ero xpaTxoß <J>opMoß /cflBoeHHe oßoexTa/. 
l'axoe HBJieuHe H3 naMHTHHKOB npeBHeSojirapcxoro aauxa aacBHfle-
TejlbCTBOBaHO TOJIbKO B CynpaCJIbCXOfl pyKOnHCH , T . e . OHO HMSÊT , 
11 
no-BHflHMOMy, BOCTOUHoeoJirapcKHß xapaKTep 
J leKCHxa CM 
AHajiHS jiexcHuecKHX ocoöeHHOcTefl CM HHTepeceH TeM, UTO 
OH noMoraeT B onpeaejieHHH AHanexTHOß npHHaanexHOCTH naMHTHH-
Ka. EOJlblÜHHCTBO CJIOB, BCTpeUaWlUHXCH B CM, HBAHeTCH oßmeß 
jiexcHxoß, KOTOpas ynoTpeöJiHeTCH yate B npeBHeßimix naMHTHHKax. 
Hapn,ny c TaxHMH, O6MEH3BECTHUMH cnoBaMH, oflHaxo, B HccJienye-
MOM naMHTHHxe ecTb H TAXHE, KOTopae ne B ojjHHaxoBoß Mepe 
pacnpocTpaHeHbi B npyrnx pyxonHCHX. CNOBO ¡tpasepi, / 2 0 6 , 2 8 / , 
HanpHMep, B cTapux naMHTHHKax HMeeT xopeHb jspaEtp-, H Tojibxo 
B Cynpacnbcxoß pyxonHCH o6HapyacHsaeTCH jtpaEhp-, x xoTopoMy 
BOcxOflHT H 7VPAEAP . CJIOBO HCHVca / 2 0 7 , 24/ Taxate He HMeeT 
cooTBeTCTBHü B npyrHX pyxonHCHX — xpoMe Cynpacnbcxoß. A pnn 
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cjiOB, BCTpeuaMiuHXCH B CM He yriOTpeejmeTCH B «peBHeßOJirapcKHX 
n a M H T H H K a x , g a HCKJuoueHneM e « H H c T B e H H o r o E H H H C K O T O a n o c T o -
1 2 
•na : KAAHAHHIIB / 2 0 5 , 1 3 / , HA / C M . B u m e / , KROFTAJINOBEHHH I ' A 
/ 2 0 5 , 1 9 — 2 0 / . , BROHSBTECTO / 2 0 6 , 3 3 — 3 4 / , UHoroveCNO / 2 0 6 , 
20/. Kax HBBECTHO, CynpacnbCKan pyKoriHCb H EHHHCKHA anocTon 
n a M H T H H K H B O C T O M H O ß O / i r a p C K O r O n p 0 H C X 0 3 K « e H H H . T a K O e O 6 C T O -
HTejibcTBO yxa3biBaeT Ha T O , U T O OPNRNHAJI CM 6un HanHcaH B B O C -
TöuHoft BojirapHH. 
3aKJuoueHHe 
P E 3 Y J I B T A T U a H a j i n s a CM NOSBOJXHWT n o n s e c T H c n e « y w i U H e H T O -
T H . CM — HJTH opHTHHán ero — IIBMHTHHK cpe«He6ojirapcKoro agu-
Ka, B03HHKULHFL B BOCTOMHOFT, BepOHTHO, B CEBEPO-BOCTOUHOFT « H a ~ 
JIEKTHOFT O ß A A C T H BojirapHH. FLÓKA3ATEJIBCTBOM BToro T E S H C A no-
CJIY«HJIHJ a/ orpaHHueHHbift nepexo« A>O ; 6 / n o u T H HCK.moMHTe.nbHoe 
ynoTpeöJieHHe O Y X B U B M . A«_ /cp. PbjrbBoB, c. 1 2 2 / ; B / nocne-
«OBaTejibuan 3AMEHA _HFT ByKBOft II.B H3BECTHHX ycJiOBHHx; r/ yno-
TPEÖJIEHHE k o H C T p y K U H H rana CBOH C H ; « / J IEKCHUECKNE napajüiejiH 
c CynpacnscKO« p y K o m i c b i o H E H H H C K H M anocTonoM. 
• O «aTiipoBKe naMHTHHxa Tpy«Hee C K A 3 A R A UTO-JIH6O nojioxtH-
TejibHoe. Ha ocHOBaHHH naneorpa$HuecKHx ocoßeHHocTeft ft. ftBa-
HOB'OTHOCHT CM K X I I I B. Cpe«H (J>OHeTHuecKHx, MopOonorHuer 
F K H X HJIH CHHTaKCHUeCKHX UepT HeT HH OflHOfl, KOTOpaH He BCTpe-
uanacb 6bi B «pyrwx naMHTHHKax, B O S H H K W H X « O X I I I B . HeKOTO-
pue xapaKTepHue ocoßeHHOcTH naMHTHHKOB XIV Bexa H 6onee 
no3«Hero BpeMeHH, 0«HaK0, cosceM OTcyTCTByiOT B CM /cMeineHHe 
A I H TI, anajiHTHuecKoe oßpasoBaHne cTeneHefl cpaBHeHHH npnna-
raTenbHbix, 6y«ymee BpeMH H O B O T O rana, nocTno3HTHBHfcjñ apTHKJib 
H «p./. TaKHM oßpasoM CM — no. Bcefî Bspoaraocra — naMarai« 
X I I I S . 
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1 0 . K. MwpveB. 3a xpoHonornHTa Ha ocHOBHHTe 6an K a H h 3MH B 6BN-
rapcKHH e3HK. EinrapcKH eaHK, 1966 , KH. 4 , c. 288. 
1 1 . TaM x e , c . 2 85 : " . . .yasoHBaHeTO Ha jiHUHHTe BbSBpaTHH H Ha 
npHTexaTeaHHTe Bb3BpaTHH MecTOHMeHHH ce HBHBa nouTH eaHH-
CTBeHO B CynpaCbaCKHH CÖOpHHK, KOFTTO HMa H3T0MH06"t>arapCKH 
npoH3xoa". 
1 2 . K . MHpveB, X . KoaoB. E H H H C K H anocToa. CTapoßbarapcxH naMeT-
H H K Ó T X I B E K . C O $ H R , 1 9 6 5 , c . 2 2 2 — 2 2 3 . 
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BOnPOChI flEHTEJlbHOCTH KHPHJ1JIA H ME®OflHH B 
By30BCKHX yMEBHHKAX flJW BEHTEPCKHX CTyflEHTOB 
XeriBHr BJyfloK 
U,ejib HacTOHineft p a 6 o r a — naTb xapTHHy Toro, B Kanofi Mepe 
6biBuiHe h HUHeLüHiie CTyaeHTfcj-iHJionorH MoryT n03HaK0MHTbcH c pa-
SOTOFT conyHcKHX SpaTbeB; aaioT JIH ayaoBCKHe yneöHHKH H nocoSHH 
noMHMO ormcaHHH HX KCH3HeHHOro nyTH — H aHa/iH3 iix neaTeJib-
H O C T H . 
B yHHBepCHTSTaX HaCKOJlbKO HaM H 3 B G C T H O — Ha BC6X cna-
B H H C K H X O T f l e n e H H H X CTapOCJiaBHHCKHft H 3 U K HBJIHeTCH O S s a a T G r a H O f l 
flHCUHruiHHoft, T a K H M o ö p a a o M , c n p o 6 n e M a T H K O f l KHpnJiJia H M e $ o A H H 
CTyfleHTbi 3 H a K O M H T c H n o y n e ö H H K y a B T O p o B 3 . B a n e u K H H A . X o n -
JIOUIA^. 
Y N E Ö H H K Ha HecKOJibKHX cTpaHHuax P A C C M A T P H B A E T YCJIOBHH B O 3 -
H H K H O B e H H H CTapOCJiaBHHCKOrO HSUKa H B paMKaX 3 T O F O BCKpbIBaGT 
npHAHHbi co3«aHHH cnaBHHCKHX a36yx,' p a c x p a B a e T TornauiHHe noJiHTH-
HeCKHG H UepKOBHbie OTHOU16HHH üaHHOHHH H MOpaBHH , CTpGMJlGHHfl BH-
aaHTHH, H B aepKane S T O T O H3o6paxcaeT neHTejibHocTb cnaBHHCKHx 
anocTonoB Ha TeppHTopHH cpeflHeBocToiHoft EBporm. 
BnaroflapH M H o r o r p a H H O M y aHaJiH3y cTyaeHTbi n o n y n a w T npefl-
c T a B J i e H H e o T O M , n o n e M y c o 3 a a H H e cnaBHHcKOft n H c b M G H H c> CTH o x a a a -
nocb H e o ó x o f l K M U M , K G K H G n e j i O B e n e c K n e x a n e c T B a noMorjiH S T H M flByM 
n p o c B e T H T e j i H M B u n o n H H T b 3 a f l a n y , no3 f lHee HMewmyw cTOJib o r p o M H o e 
3 H a i e H H G B JKH3HH CJiaBHHCKHX H a p O f l O B . 
3Ta rnasá Hapafly c xn3HeonncaHHeM M H C C H O H G P O B KacaeTcn H 
nonynapnocTH CTap0CJiaBHHCK0ft .ríHTyprHH; cpeflH cnaBHH S T O T H3HK 
B cmiy cBoero seMOKpaTH3Ma cran Bee 6onee yKpeiuiHTbCH. 
flna i H J i o j i o r H n e c K H X I A I C Y N B T E T O B B uiecTHflecHTsae roflhi cy-
mecTBOBajio eflHHoe nocoöHe "CnaBHHcKHe Hapoflbi H cnaBHHcxHe HSÍJ-
2 
K H " non peflaxuHell B. IflyjiaHa. B nepBOfl nacTH, HanHcaHHoft H C T O P H -
KOM Hnflepxay3epoM, oana rnaBa nocBHmeHa cjioxeHHio CJiaBHHCKHX ro-
cyaapcTB. napannejibHo c oímcaHHGM <j>opMHpoBaHHH nemcKoro rocyaap-
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cTsa HccaeaoBaTeab noapoSHo paccxastiBaeT He Toabxo O MopaBcxoa 
M H C C H H «Byx SpaTteB, H O K KaeaeTCH apaOcxoro /851/ H xaaapcxo-
ro /859/ nocojibcTBa KHpHaaa. 3jnecb-TO OH H aeaaeT npeanoaoxe-
Hwe o T O M , U T O KHPHJIJI coaaaa aaOyxy He B 862 roay — nocae 
IipHQbJTHH B BHaaHTHH) nOCJIOB POCTHcaaBa, Kax 0 6 3TOM ynOMHHaeT 
60JibuiHHCTB0 nocoBnB — a 3Ta Haen cospeaa B HeM eme B nnTHaecH-
T U X roaax. 3 T O npeanoaoxeHue J IOTHVHO H N O T O M Y , V T O oaaoro rosa 
«mi cnoxeHHH asOyxH K noaroxoBXH nepeBoaoB Ouno 6u HeaocTaTov-
HO, a B 86 3 roay BphiTbH yate npHGbuiH B Benerpaa. 
A B T O P nocaeaoBaTeabHo pacxpuBaeT BHeuiHHe H BHyTpeHHne no-
JiHTHtecKKe OTHouieHHH MopaBHH,oaHaKO aHamis S T O T O nonoxeHHH He RBUH««!-
CH caMoaeabio, H O npHSBaH ana Toro, H T O C H noxaaaTb I IPHVHHHO-
caeacTBeHHbie B3aHMOcBH3H cyflbBia asyx SpaTbeB. 
C Harnea T O V K H speHHH oveHb BaxHoñ HBaneTCH H BTopag uacTb, 
HanHcaHHax apxeoaoroM A. I.Iilom. B raaBe "CaaBHHcxoe HaceaeHHe 
BeHrpHH B IX Bene" OHa nniiieT o Koaeae, naHHOHCKOM xHnse, H O 
ero KHHiteHHH• - 3aecb noaiepxHBaeTCH He XHSHeaeHTeabHOCTb OpaTb-
E B ; M H C C H H caywHT nmiib $OHOM, Ha K O T O P O M H306paxeH0 KHHxecTBO 
Koaean, H O Bce xe, Hapnay c B T H M , BMPHCQBUBaioTCH xoHTypu Tpy-
a O B M H C C H H . n a H H O H C K O e npHShlBaHHe 3 T O H e n p O C T O 3 T a n M H C C H H , 
e é S H a v e H n e y c H a n s a e T c n H T e M , V T O B O a s o p e K o a e a n a o a x e H 6 U N 
peiiiH¿RBCH B o n p o c o T O M , K P H M C K O « vina x BHaaHTHftcxoft B e p e np«-
c n o c o e a n e T C H H X a e H T e a b H o c T b . 
A . l.Ulorn c p a s H H B a e T a a H H u e s a n a a n u x a e T o n H c e f t / X H T H H KOH-
c T a H T H H a H M e $ o a H H H T a x HasbiBaeMoñ H T a a b H H c x o f t nereHfla c o CBO-
H M H B 3 r a a a a M H H B 3 r a n a a M H 3 a p y 6 e x H u x H c c a e a o B a T e a e f t H 3 a T e M c 
M H x p o $ H a o a o r H i e c x o a TOUHOCTBIO n o x a s u B a e T c o c T O H H n e ü a H H O H H H H 
M o p a B H H . O H a n p e n n p H H H M a e x nontJTxy c p a a m a x a c n e x T O B o c B e T H T b 
n o i i H T H u e c K H e uiarn K o a e a n , HtueT O T B e T H a B o n p o c — n o v e M y K o a e a b 
n o a f l e p x H B a a H B M a T e p w a a b H O M oTHoiaeHHH a H x y p r H v e c x y i o H x y a b T y p -
Hyio a e n x e a b H O C T b , p H c x y n H CBOHM n o a H T H v e c x H M n o a o x e H H e M . 
B n e a H H C T H T y T a x a a n c T y a e H T O B , H a y v a w m H x c a a B H H c x H e H 3 H X H , 
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HeT eflHHoro nocoßHH» ORYAEHTN pyccKoro , cjioBauxoro H cepöoxop-
BaTCKoro otneJieHHft saHHMawTCH no C B O H M yueCHHxaM H C T O P H H NATI-
Ka . 
CTyneHTbi-pycHCTU B HejtajiexoM npoianoM, c 1964 no 1975 ro«u 
~ 3 
BHaKOMHJiHcb c BonpocoM no nOCOÖH» B . EnxapH . 
B rjiaBe "GnaBHHCKaa ríHCbMeHHocTb" BBTOP ocBemaeT He Tonb-
KO JKHBHeHHblft nyTb ÖpaTb6B, HO H HCTOpHUeCKHft <IlOH H <J>HJIOCO<J>HM 
toro BpeMeHH• BusaHTHg He npHflepacHBanacb cTporo npHHunny TPH-
rjioccHH; MHpanacb c MecTHbiMH HsuxaMH H 3THM caMbiM noxaaájia CBOM 
JIOHJIbHOCTb B npOTHBOnOJlOJKHOOTb PHMCKOft UepKBH. CnOCOÖHOCTb npO~ 
CBETHTEJIETT K BunojiHeHHio sanauH nponsnaeTCH He Tojibxo B TOM, UTO. 
OHH co3«ajiH faxyn coBpeMeHHy» asßyxy, KOTopan npeBOcxojjHT ro-
THuecxyio asßyxy ermcKona ByjibOHjra /MHeHne HnyCHHCKoro/ , HO H 
B TOM, UTO OHH «OßHJIHCb y JIdTHHCKOft uepKBH OTKasa OT npHHKHna 
T p a m o c c H H , H OHa KaHOHH3HpOBona cnaBHHCKyio JiHTyprHM. 
tlocjie C M e p T H O p a T a Me4>o«HFT O « H H n p o « o n » a n y u e H H e , H e M y 
npraiinOCb B C T y n H T b B O O p b C y H e TOJlbKO C H3M6HHBI1IHMHCH yCJ IOBHHMH 
B M o p a B H H , H O H H 3 - 3 a e 'rO P H M C K H X n O e S f l O K — O H H a c T p O H J l n p o -
T H B c e ö H H K O H C T a H T H H o n o j i b C K o r o n a T p n a p x a . B n o c n e « H H e r o A H , 
o c n a ö e B Ó T fiaBapcKoro n n e H a , O H « o j u c e H ö u n p a C o T a T b M e » « y « B y x 
O T H e f t . T O T (JiaKT, U T O Me4>OítH0 B T B K H X H e O J i a r o n p H H T H u x y c n o B H H X 
npoaojDKaji C B O M M H C C H M , O T p a x a e T H e TOJibKO B e p y B C B O M p a ö o T y , 
H O U e r o n o s H T H B H o e O T H o i u e H H e K c n a B S H a M . 
C 19 76 ro«a B neuHHCTHTyTax cTyneHT&irpycHCTbi saHHMaJOTCH 
4 
n o K H H r e ft, E w x a p u H H . X . T O T B . 
To, U T O x a c a e T c H n p o Ö J i e M a T H K H Kupmina H M e j a n a , a B T o p 
3 T O H rjiaBtí / H . X . T O T / K O P O T K O o n H O J B a e T c p e f l H e B O C T O u H o e B p o n e f t -
C K o e nojioJKeHHe H B x o « e H 3 o 0 p a x e H H n X H S H e H H o r o n y T H n p o c B e T H T e -
Jieft B t W e j l H e T HOBblft M O M e H T . B C O O T B e T C T B H H C HOBfclMH H 3 b I C X a H H H M H 
3 . r é o p r w e B a , K n p m i n H Me<J>o«Ha y x e paHbuie, c p e u H ßojirap , npo-
BOflHJIH M H C C H M , T O e C T b H e TOJ lbKO H X C O J i y H C K O e n p O H C X O J K « e H H e H 
B J i a n e H H e c n a B H H C K H M H 3 U K O M o n p e n e n H J i H H X H a 3 T y M H C C H M , H O H 
H X o n u T , n p H O O p e T e H H u f t c p e « H ß o j i r a p c K H X c n a B H H • 
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CTyneHTU cepöoxopBaTCKoro oinenemm H3yuax>T S T O T Bonpóc 
no KHHre H. MoxyTepa "HCTOPHH npeBHeß cepöcxofl H xopBaTCxoß 
jiHTepaTyptj"^. üocoßHe ynoMHHaeT 060 Bcex BuiiieHaaBaHHbix co6u-
THHx, oflHaxo :— nocxonbxy peut HneT o cepSoxopBaTcxoM H3bixe — 
ocoöoe B H H M A H H E ynenneT nocnenoBaTejiHM Me<J>onHH/ xoTopue BU-
HyatneHbi 6 U A H noKHHyTb MopaBHio H HaßTH yCeatHiqe B XopBaTHH. B 
npHMOpCKOfl XOpBaTHH B HHHCKOM enHCKOnCTBe B KOHUe IX B. nPH-
euBume clona yueHHXH BBenw B oöopoT cTapocnaBHHcxHß «aux H 
rnaronnuy. 
B TeueHHe cpenHHx Bexos xopBaTCKHe npasmaHe xpyrn ÍIPHTH— 
rHBanncb cKopee PHMCKOA nepKOBbw, a CJiaBHHcKaH Bepa nocTanacb 
6onee őennuM. B noBcenHeBHOM ynoTpeöneHHH Cuna rnaronHija y 
ropoxan; B JfaJiMaTHH, H C T P K H H Ha ocTpoBe Kpx coxpaHHJiocb MHO-
ro KaMeHHhix IUIHT C rnaronHuecxoß HannHCbu. 
B anoxy p e $ O P M A U H H pe<¡>opMaTopu A H T Y H FLAJIMATHH H CTwnaH 
KoHayn nepeBon "CBHToro nHcaHHH" « N A OenHHnxoro CJIOH BUIIOAHH-
M He c naTHHCKoft, a raaronnuecxoa a36yxofl. 
CTyneHTbi cnoBaijKoro OTfleneHHH cerencxoro nennHcTHTyTa sHa-
KOMHTCH C yUHTenbCKOß neHTenbHOCTbK) CJiaBHHCKHX anoCTOJIOB B paM-
6 „ 
xax HCTopHH cnoBanxofl nHTepaTyptj . IIOMHMO O C H O B H O T O H3Jio*eHHH 
paßoTU KHpHJina H Méconnu, B ITOCOCHH mnneTCH H o T O M , xaxoe 3Ha-
ueHHe npnnaBanH KnpHnny H ME<J>onHio HexoTopue cnoBauxHe jiHTepaTo-
pbi B TeueHHe npouuiux Bexos. EpaTbeB OHH cuHTanH cnoBauxHMH IIH-
caTenHMH, HauHOHanbHtJMH repoHMH; 3Ta Hnen xopeHHTca B AAESUIE 
Tax Ha3UBaeMoro "HaijHOHanbHoro Boapo»neHHH" $opMHpOBaBiaeßcH 
6yp»ya3HH. Hx xynbT B pyxax poswaiomeftCH 6yp»cya3HH R B H A C H opy-
nneM B 6opb6e ITPOTHB <j>eona-nH3Ma 3 a HauHOHanbHyw cBoßony-
C T O H T oTMeTHTb, xax no-pa3HOMy H3O6paxai0T HexoTopue cno-
BauxHe raicaTejiH npomnoro Bexa BejiHKOMopaBcxyw HMnepiw H B Heß 
neHTenbHocTb KiipHJina H Méconnu B ny*e noJiHTHuecxofl H HauHO-
HanbHoß nnaT<l)opMu HX BpeMeHH. 
06pa3 rpeuecxHX BepoonyauiTeneß xax c Hneonornuecxofl, Tax 
H c HauHOHanbHOß TouxH 3peHHH HrpaeT 3HauHTenbHyio ponb B HC-
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TopHwecKOM H jiHTepaTypHOM pa3BHTHH cnoBauKoro Hapo.ua — nofl-
nepKHBaeT aBTOP nocoßHH Ji. Chxnan; oflHaxo STOT oßpas He nntueH 
npeyBejiHMeHHbix poMaHTUnecxiix npencTaB/ieHHft. 
He TojibKO CTyfleHTbi-cjiaBHCTbi MOryT BcTpeTHTbCH c npo6ne-
M a T H K O f t B 0 3 HIIKHOBGHHFL C J i a B H H C K O f t n H C b M 6 H H O C T H ; 3 T y T e M y 3 a T p a ~ 
T H B a W T H nOCOÖHH nO HCTOPHH, OCOÖeHHO T e , KOTOphie paCCMaTpHBü-
K)T iOpMHpOBaHHe H HCTOPHK) OTfleJIbHblX CJiaBHHCKHX TOCyflapCTB . 
B yvteöHHKe 3 . ApaTo7 /"HCTOPHH RexocJiOBaravi"/ nonnepxHBa-
. eTCH, HTO KHPHJIJI H MeiOflHft nOCpeflCTBOM CBOefl MHCCIIH CBHSblBanH 
I'lOpaBHK) e npe3BbinaftHO paSBHTblMH BH3aHTHfiCXHMH K y j l b T y p H H M H 
8 
ueHTpaMH. TOT xe ApaTO /B coaBTopcTBe c nepeHH/ HanHcan "Hc-
TopHw lOrpcjiaBHH", KOTopan Taxxe 3a«HMaeTca — XOTH H xpaTxo — 
nOHBJieHHeM CTapocnaBHHcxoti nHTyprnn B flanMaTHH. 
9 
VneßHHK H. nepeHH H H. floJiMaHem , XOTH H He ynoMHHaeT HMÊH 
OpaTbeB, BaxHbiM nojiHTHnecKHM uiaroM ciHTaeT npHHarae xpncTHaH-
cTBa, BBEAEHHE noHHTHoro Hapony cTapocnaBHHcxoro H3biKa B 6oro-
CJiyxéHne. nocne xpemeHHH PycH eBponeHcrae rocynapcTBa npH3Hai0T 
paBHOnpaBHfcJM KHeBCKHX KHH3eft no OTHOlUeHHM K ce6e. 
KpaTKO xacaeTCH 3Toft TeMH "HCTOPHH QeHrpHH" NO« penaxuneii 
3nexeiu-JIe,aepep-Cexett1U B rnaBe "OÖ.IETEHHE pojjHHbj". 
flaHHuft Bonpoc 6onee rnyöoxo H3ynaeTCH a yHHBepcHTeTCKOM 
11 
yneöHOM nocoßHH "HCTOPHH BeHrpHH C 895 r. «o 1301 r . " . ABTOP 
/fl. KpHiiiTo/, cpeflH nponero, BbinenneT H PUEHHBAET naHHoe, co-
rnacHp xoTopoMy enncxon Me$oflnft Ha nynaftcXHX TeppHTopviax BCTpe-
THJ1CH C BeHPepCKHM KOpPJieM. PaHHHS HCCJieflOBaHHH 3Ty BCTpeny 
flaTHpyioT 822 r . 3a npenenaMH KapnaTcxoro 6acceflHa, a HOBue — 
884 r . K cpeflHeMy TeneHHW flyHan, T . e . B npeflenax KapnaTcxoro 
éacceftHa. 
yneBHpe nocoßHe nenarorHnecxHX HHcTnTyTpB "BcempHas xe-
i j 
Topan" nofliepKHBáeT Bnaaaae BeHTenbHocia CJ ISBRHCKHX anocTp-
jioB H HA nocjieflyxxoHe CTPJIETHH. 
nocne CMepTH MeiPflHH ero H 3 r H a H HLJX h3 MopaBHH yneHHXOB 
B BoJirapHH npHHHJi yace oxpeweHHU« BopHC. npw ero, a nosnHee 
npH flBope ero cuHa CHMeoHa pasBiiBanacb nanee cnaBHHcxan nucb-
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MeHHocTb, 3flecb H poflHJiacb BCJiea 3a raaroaHueft KHpnaaHua. 
r i p a B a a , n p n c o e « H H e H H e K o p T o a o K c a a b H o t t a e p x B H , c 0 3 a a H n e 
c o ö c T B e H H o f t cJiaBHHCKOñ rÍHCbMeHHOcTH H a o a n p o B a a o ß o a r a p O T 3a-
n a a H o f l x y a b T y p H o a c<t>epbi, o A H a x o B T e v e H n e a o a r w x C T O B S T H A OC-
M a H C K O - T y p e a x o r o p a ö c T B a c n a B X H c x a f l a e p x o B b c n o c o ß c T B O B a a a 
C O X p a H e H H K ) C 3 M 0 C 0 3 H 3 H H H ÔOJirap H B CHabHOÍi M e p e n p e n H T C T B O B a -
Jia aCCHMHJIHUHH C T y p e i J K H M HapOflOM. 
IloflBeaeM H T Q T H . Kax BHAHO H3 Hamero HeBoabiuoro o63opa, 
eoabuian vacTh ynoMHHyTux yveôHHKOB rayéoKO h no cywecTsy H3y-
vaeT 3HaveHne A E H T E A B H Ö C T H KHpnaaa H MetfcoanH, xoTopoe oxa3aao 
BO3«e0cTBHe H B aaabHeñiueM. * 
3 T H n o c o ö H H «ajoT He c x e M a T H v e c K o e H 3 0 6 p a x e H H e coBbiTHit, HO 
n o c p e a c T B O M P A H A K O M A E H H H c H C T o p H v e c x H M $>OHOM o c B e w a w T oBrnecT-
B e H H O - n O H H T H V é C K H e OTHOUieHHH s n o x K . 
T a K H M O C p a S O M C T a H O B H T C S n O H H T H U M , v t o H e C M O T p H H a H e n p o -
a o a x H T e a b H y » B H C T o p H v e c x o M MacurraBe MHCCHM K w p H a a a H Met&ÖAHH, 
e e B A H H H H e H e o u e H H M O . I X B . n o p o a n a B u a a w m H X C H a e n T e a e f l , KOTO-
pbie B a a r o a a p a cBoefl o B p a s o B a H H O c T H , ayuieBHOMy B o r a T C T B y e n o a -
H a M o r a H B u n o x H H T b CBOK> 3 a a a v y . 
BbjmeynoMHHyTbie y v e ô H H K H -- a H a x o M H H a c H C $>HAOCO<J>CKHM 
MbiuiaeHHeM T O H a n o x H — B M e c T e c T e M yBexaaror H a c B c o B p e M e H -
H O C X H H a e M o x p a T H 3 M e , CTOJUHHX H a y p o B H e T o r o B p e M e H H , T p y a o B 
c a a B H H c K H X n p o c B e T H T e a e f t . 
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BIBLIOGRÁFIA A CIRILL-METÖD-KÉRDÉS KUTATÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON 
/1985-ig/ 
K B H B J l H O r P A O H H 113Y<ÍEHHH ¿EJIA KHPHJUIA H ME<TOFLHH 
B BEHTPHH RO 19 85 T. 
HjTOHa X. TOT . 
Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink, I. Bp. 1907. 7-9.. 
Metód találkozása a magyar királlyal nem tekinthető a ma-
gyar-bolgár kapcsolatok kezdetének. 
Bakay Kornél: A magyar államalapítás. Bp. 197B. 133. 1. 
A szláv apostolok találkozásai a magyarokkal. 
Baleczky Emil-Hollós Attila: Öszláv nyelv. Bp. 1968. 16-20.1. 
u.o.: 2. kiadás 19B0. . H. Tóth Imre: Rec. In: Studia 
Slavica. 1969. 15., 156-159. 1. 
Konstantin és Metód életének és tevékenységének részletes 
elemzése a Pannoniai-legendák alapján. 
Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén 
a magyarok letelepedéséig. Bp. 1901. 261-2B6. 1. 
'Cirill és Metód tevékenysége a morva-szlávoknál ellensú-
lyozta a latin nyelvű egyházi befolyást. 
Bárczy Géza: A magyar szókincs eredete. 2. bővített kiadás. 
Bp. 1958.. 82.1. 
Az ószláv nyelv bolgár nyelvtípusú, az egyházi szláv 
pedig bolgár alapú nyelvi 
Bél Mátyás: Előszó Pável Dolezal Cseh-szláv nyelvtanához. Po-
zsony, 1746. In: Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé. 
Bp. 1984. 311. 316-137. 1. 
Cirill a Szentírást és a lét igazságait bolgár nyelven fej-
tette ki, melynek ismeretére Cirill Konstantinápolyban szert 
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tehetettMetód érdeme a szláv liturgia elterjesztése. 
7. Berki Feriz: Az orthodox kereszténység. Bp. 1975. 74-76. 1. 
Konstantin kazár missziójáról tesz említést. 
8. Bihari József-H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. Bp. 
1976. 53-54. 1. 2. kiadás: 19B2. 62-63. 1. 
Cirill a szláv írásbeliség megteremtője. 
9. Bödey József: Magyarok és bolgárok. In: Magyarország és Kelet-
Európa. Szerk.: Gál István. Bp. 1947. 218. 1. 
A Konstantin-legenda egy kazár kötelékben harcoló magyar 
csoportról tesz említést, a Metód legenda viszont Szt. 
Metód és a magyarok találkozását beszéli el. 
10. Czeglédy Károly: A magyarság Dél-Oroszországban. In: A magyar-
ság őstörténete. Szerk.: Ligeti Lajos. Bp. 1943. 117. 1. 
860 tájt a kazárokhoz utazó Szt Kirillosz a Krím-félszige-
ten magyarokkal találkozik. 
11. Czeglédy Károly: A bibliai nyelvészet útjain. In: A Biblia 
'világa. Bp. 1972. 225. 1. 
A nagy szláv hittérítő apostol 861-ben találkozott a pogány 
magyarok egy csoportjával a Krím-félszigeten. 
12. Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. Bp. 
1963. 16-20. 1. 
Konstatnin a glagolita ábécé megteremtője. 
13. Deér József: A honfoglaló magyarság. In: A magyarság őstör-
ténete. Szerk.: Ligeti Lajos. Bp. 1943. 150. 1. 
A IX. század második felében egy magyar csoport és a 
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vezérek találkoztak a szlávok apostolaival. 
14. Dolmányos István: A szláv íráshasználat keletkezése és a bi-
zánci egyház. In: Világosság, 1983. 24., 121-123. 1. 
Kritika H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete 
és működése című könyvéről. 
15. Fejér Georgius: Religionis et ecclesiae Christianae apud 
Hungaros initia. Budae 1846. 121. 1. 
Metód tevékenységének egyik színhelye Veszprém volt. 
16. Fejér Géza: Bulgarisch-Ungarisch Beziehungen in den V-XI Jahrhunder-
ten Konstantin találkozott a magyarokkal. Metód tevékenységé-
nek központja Pannoniában volt. 
17. Fejér Géza: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. 
Archeológiai Értesítő. 1956. 31., 38-39.1. 
Konstantin és Metód 867-ben Kocelnél megállt, 869-ben 
Kocel várában maradtak és innen mentek Rómába, hogy a 
4pápa Metódot érsekké szentelje. Metód érseki székhelye 
nem tartozott a frankokhoz. 
18. Félegyházy József: Egyház a .középkorban. Bp. 1967. 313-315. 1. 
Cirill pap volt, aki morvaországi útja előtt lefordította 
a Bibliát és megalkotta az ábécét. Metód tisztviselő, éle-
te végén pedig szerzetes volt. 
19. Ferenczy Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalás 
koráig. Bp. 1958. 127. 1. 
Cirill és Metód megnyerte Kocelt az önálló pannóniai /szláv/ 
egyház gondolatának. A pápa Metódot Sirmium érsekévé nevezte 
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ki, aki frank fogságából való kiszabadulása után Moráviá-
ba ment. 
20. Ferincz István: Szláv források. In.: Bevezetés a magyar ős-
történet kutatásának forrásaiba .1/2. Szerk.: Hajdú Péter-
Kristó Gyula-Róna-Tas András. Kézirat, Tankönyvkiadó, Bp. 
1977. 200-204. 1. 
A szerző a Konstantin-legenda és a Metód-legenda elemzése 
során világít rá a magyar őstörténet e forrására. 
21. Fodor István: Verecke híres útján. Bp. 1975. 215-216. 1. 
A szláv írás összeállítója, Cirill B60 körül a Krím-fél-
szigeten találkozott a magyarokkal, majd Metód "valahol" 
.a Duna mellett egy magyar királlyal tárgyalt B82-ben. 
22. Füssy Tamás: A zalavári apátság története. In: A Pannonhal-
mi Szent Benedek Rend története. Szerk.: Erdélyi László. 
7. kötet. Bp. 1902. 16-19. 1. 
•Cirill és Metód munkásságának ismertetése, Metód tevé-
kenységének főhelye Pannóniában Zalavár volt. 
23. Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon. 5. bővített és 
átdolgozott kiadás. Bp. 1983. 60. 1. 
Cirill és Metód megvetette csaknem az összes szláv nép 
irodalmi fejlődésének alapját. 
24. Sancti Gerardi Episcopi Chanediensis Scripta-et acta hactenus 
inedita Ingnatii Comitis de Batthyani episcopi Transilvaniae. 
Alba-Carolinae. M D C C X C. 99. 1. 
Metódus tanítványainak segítségével az egyház tekintélye ' 
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meggyengült. 
25. Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. 22., 
24-25. , 26-27. , 84. , 146. , 147. 1. 
Ismerteti Konstantin és Metód működését Mosapurcban és 
környékén, Balatonlelle templomának Kelemen patrociniuma 
Metód pannóniai működésével magyarázható, Veszprém Szt. 
Györgyről elnevezett temploma a IX. században épült. A 
hagyomány szerint Metód prédikált itt és valószínű Somló-
vásárhelyen is. 
26. Győrffy György: István király és műve. Bp. 1977. 137. 1. 
882-ben Metód találkozott egy kendével, vagy gyulával, 
akit a források királynak mondanak. 
27. Hódoly László: A székely vagy régi magyar írás eredete. 
Pozsony 1884. 13. 1. 
Cirill és Metód tevékenysége, a szláv nyelvű liturgia meg-
.teremtése és sorsa a középkorban. 
28. Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet. 1. kötet. 7. 
kiadás. Bp. 1941. 84. , 165. 1. 
Cirill és Metód küldetése Moráviába a nemzeti egyház 
megteremtésére. Korábban Konstantin találkozott egy ma-
gyar csapattal, amely egy görög várost ostromló kazár 
sereghez tartozott. 
29. Ivánka Endre: Görög szertartás, görög szerzetesség, görög 
műveltség az Árpádkori Magyarországon.In: Erdélyi Tudósító. 
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1941. 20., 77. 1. 
Cirill és Metód működése. Metód érsekként találkozott 
magyarokkal. 
30. Jagic-Thd-lóczy-Hodinka: A magyar honfoglalás kútfői. Bp. 
1900. 346-355. 1. 
A Pannóniai-legendák magyarokra vonatkozó része magyarázatokkal 
és latin fordítással. 
3.1. juhász Péter-Sipos István: A bolgár irodalom története. Bp. 
1966. 19-26. 1. 
Konstantin ábécét teremtett, irodalmi tevékenysége is 
jelentős; az ő alkotása a "Proglasz", azaz Előhang /elő-
szó/ az evangélium-fordításhoz. 
32. Juhász Péter szerk.: Bolgár költök antológiája. Bp.,19B3. 
10-11. 1". 
Konstantin és Metód tevékenységének népszerű ismertetése. 
33. Karácsonyi Béla és Szegfű László ford.: Szemelvények Gellért 
Deliberatiojából. Világosság. 1976. 17., 2. 98. 1. 
Gellért valószínűleg Metód tanítványairól emlékezik meg, 
amikor ezt írja: "Egyeseknek, ugyanis, ha jól értelmezem, 
az a szándékuk, miszerint Methodius híveinek segítségével 
az egyház és tekintélye minálunk az eretnekek kénye-kedve 
szerint teljesen meggyengüljön." 
34. Kéki Béla: Az írás története. Bp. 1971. 128-129. 1. 
Konstantin a glagolita írás feltalálója. 
35. Király Péter: A magyarok említése a Konstantin-és a Metód-
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legendában. Bp. 1974.69, 
A kérdés történetének kritikai áttekintését adja gazdag 
szakirodalmi hivatkozással. A legendák adatait valósnak 
ismeri el és hangsúlyozza fontosságukat a történelmi ku-
tatások szempontjából. 
36. Király Péter: A magyarországi bulgarisztika eredményei. 
Mai Bulgária.19B4. 6., 26-27. 1. 
A hazai bulgarisztikai kutatások kapcsán Cirill és Metód 
életének fontosabb eredményeit és a magyarokkal való ta-
lálkozásukat említi. 
37. Kniezsa István: A szlávok. Bp. 1932. 21., 25. 1. 
Röviden Ismerteti Konstantin és Metód működését. 
38. Kniezsa István: A szlávok őstörténete. In: Magyarország 
• és a szlávok.' Szerk.: Szekfű Gyula, Bp.,1942. 35-38. 1. 
Nincs semmi támaszpontunk arra, hogy Cirill és Metód 
hagyományok Magyarországon bárhol is továbbéltek volna. 
39. Kniezsa Stefan: Slawenapostel und die Slowaken. In: 
Ostmitteleuropäische Bibliothek. Herausgeben von E. Lukinich, 
Bp. 39. , 1942. 19. 1. 
Ismerteti a szláv apostolok tevékenységét. 
Magyar nyelven: A szláv apostolok és a tótok. A Magyar 
Történettudományi Intézet Évkönyve 1942. 18. 
40. Kniezsa István: Cirill és Metód működésének kérdése a Nyit-
ra-vidéken. In.¡Századok 1944. 263-270. 1. 
Cirill és Metód Nyitra-vidéki működését illetően cáfolja 
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3. Stanislav hipotézisét. 
41. Kniezsa István: A glagolita írás. Élet és Tudomány 1965. 
182-183. 1. 
Q 
Konstantin-Cirill a glagolica feltalálója. 
42. Kniezsa István: A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Du-
nántúlon. MTA Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának Köz-
leményei. 2. Bp., 1952. 1-4. 1.. 
Konstantin és Metód működése világtörténeti jelentőségű. 
43. Kotsányi Béla: A magyar őstörténet írásos forrásai. In: A 
magyarság őstörténete. Szerk.: Liaeti Lajos Bp. 1943. 
248-249. 1. 
A Cirill-Metód-legenda tartalmaz magyarokra vonatkozó ada-
tokat. 
44. F. Kováts Piroska /ford./: Pannóniai Legendák. Bratislava-
Bp. 1978. 112. 
Az ún. Pannoniai-legendák fordítása J. Stanislav szlovák 
nyelvű fordítása alapján. Ism.: H. Tóth Imre: Filológiai 
Közlöny 1980. 25., 309-401. 1. 
45. Köpeczi Béla-Pót Lajos/szerk./:Világirodalmi Kisenciklopé-
dia. Bp. 1976. 225-226., 420, 586. 1. 
A bolgár irodalom Cirill és Metód bibliafordítása nyomán 
alakult ki. Említést nyer Metód és a magyar király talál-
kozása . 
46. Kristó Gyula-H. Tóth Imre: A legrégibb Naum-legenda és a 
magyar honfoglalás. Acta Universitatis Szegediensis de 
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Attila József nominatae. Acta Histórica., Szeged. 1977. 
25. , 17. 1. 
Konstantin közelebbi tanítványainak jellemzése. 
47. Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István álla-
máig. Bp. 1980. 149-150. 1. 
Metód a Havasalföldön, a Dunához közel találkozott a ma-
gyar törzsfővel. 
48. Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301 /kézirat/. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1984. 3. 1. 
Metód érsek találkozását a magyar királlyal újabban 884-re, 
tehát a Kárpád-medencén belülre teszik. 
49. Szt. Kyrillosz Liturgiájának ismeretlen kézirata. Egyházi 
Krónika 1983. 25. , 3. 1. 
Az Athosz-hegyi Nagy Lavra könyvtárban megtalálták Szt. 
Kyrillosz Liturgiájának eddig ismeretlen kéziratát, mely 
legközelebb áll a Moraviában használt liturgiához. 
50. László Gyula: Magyarok és szlávok. In: Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyvei 1971. 298. 1. 
Az "e" és "o" rovásírásjel a glagolita írásból került 
a rovásírásba. 
51. László Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Bp. 1974. 210. 1.. 
A magyar egyházi szókoncs még első honfoglalóinknál terjedt 
£l Cirill és Metód alatt, tőlük vették át Árpád magyarjai. 
52. Magyar István Lénárd: Duaestio Bulgarica /A kereszténység 
feltétele Bulgáriában/. In: Századok, 1982. 839-880. 1. 
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Ismerteti Cirill és Metód, valamint tanítványaik műkö-
dését . 
53. Melich János: Szláv jövevényszavaink. I. 1. rész. Bp. 1903. 
26-44. 1. 
Cirill és Metód fordításainak nyelve Szaloniki környé-
kének bolgár nyelvjárás volt, de Pannoniában helyi ele-
mek kerültek a fordításokhoz. 
54. Melich János: Szláv jövevényszavaink. I. 2. rész. Bp. 1903. 
91-93. 1. 
Cirill és Metód munkássága eltűnt Csehországban és kia-
lakult a katolikus egyházi terminológia. 
55. Melich János: Nyelvünk szláv jövevényszavai. Bp. 1910. 7. 1. 
A magyarság érintkezett a görög szertartású kereszténység-
gel Cirill kazár missziója során, valamint Metód és a ma-
gyar király találkozásakor.„ 
56. Melich János: Néhány megjegyzés a székely rovásírástól. 
Magyar Nyelv. 1925. 21., 154-159. 1. 
Röviden leírja Konstantin-Cirill írásalkotó tevékenységét, 
lagadja, hogy a magyar rovásírás "e" és "o" hangot jelölő 
betűi a glagolicából erednek. 
57. Mezey László: Pannónia, quae et Ungaria. In: Vigilia. 1970. 
795. 1. 
A kereszténység görög és bolgár-szláv közvetítéssel elő-
ször délről jutott be Magyarországra. 
58. Mezey László: Deákság és Európa. Bp. 1979. 88-89. 1. 
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861-ben és 881-084 között Konstantin és Metód találko-
zott a magyarokkal. A korai magyar kereszténység bizánci-
görög ill. bolgár-szláv indítású. 
59. Moravcsik Gyula: A Kyrillos-legenda magyar vonatkozású epi-
zódjához. In: Etnographia 1928. 39., 108-109. 1. 
60. Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. In: A 
Magyar Történettudomány Kézikönyve. Szerkeszti: Hóman 
Bálint. 5. kötet 6. b. füzet. Bp. 1934. 130-132. 1. 
A magyar .történelem korai szakaszára vonatkozó óegyházi 
szláv nyelven ránk maradt források rövid felsorolása és 
értékelése /Pannóniai legendák, a Csoda egy bulgárral, 
. Naum I. legendája, Elbeszélés a latinokról/. Rövid bib-
liográfiákkal. 
61. Moravcsik Gyula: Két X.századi hagiográfiai munka a magyarok-
ról. In': Magyar nyelv. 1935. 31., 1-2., 17-20. 1. 
, A Naum-legenda eredetileg görög nyelvű volt és a morvák 
sorsáról tájékoztat a honfoglalás után. 
62. Moravcsik Gyula: A magyarság és Bizánc. Bp. 1950. 38., 59. 1. 
A magyarság a honfoglalás előtt kapcsolatba került a szlá-
vok apostolaival. Konstantin találkozása a magyarokkal von-
ható kétségbe. Két évtizeddel később.Metód találkozott a 
magyar királlyal 881 táján. Érinti Konstantin és Metód 
működését Moraviában, valamint Metód .tevékenységét Panno-
niában . 
63. Nagy Géza: A magyarság őskora. In: Századok 1897. 612-626. 1. 
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Ismerteti Cirill és Metód tevékenységét. 
64. Nagy Sándor szerk.: Pedagógiai Lexikon I. Bp. 1976. 208-209. 1. 
Görög családból származó, de szlávul beszélő bizánci szer-
zetesek Cirill és Metód, akik a szláv egyházi nyelv megte-
remtői . 
65. Németh Gyula: A magyar rovásírás. A magyar nyelvtudomány ké-
zikönyve. II. 2. Bp. 1934. 30-31. 1. 
A magyar rovásírás "e" és "o" jele szorosan összetartoznak. 
A rovásírást 890 körül Dél-Oroszországban egy a glagolitá-
ban járatos szláv szerzetes gazgadíthatta ezekkel a jelek-
kel, miközben a magyarok között térített. 
66. Niederhauser Emil: Bulgária története. Bp. 1959. 27-29. 1. 
Cirill és Metód tevékenysége kapcsolatos a szláv nyelvű 
liturgia kialakulásával. 
67. Ifj. Novobaczky Sándor: Cirill és Metód. In: Múzsák 1983. 
1., 6-8. 1. 
Cirill és Metód életét írja le a Cirillröl és Metódról 
szóló film szövege alapján. 
68. M. Pandúr Julianna: Erdély bolgár menekültjei készítették. 
In: Napjaink 1981. 20., 9., 6. 1. 
Kiiment Ohridszki kapcsán megemlíti Cirillt és Metódot. 
69. M. Pandúr Julianna: XVI. századi egyháziszláv kézirat a 
debreceni egyetemi könyvtárban. In: A Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei Debrecen, 
1982. 137-T47. 1. 
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Cirill és Metód tevékenysége kapcsán ismerteti Kiiment 
Ohridszki működését. 
70. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Bp. 
1900. 21., 26-27., 137-138., 145-146. 1. 
860 táján kazár földön Cirill kétszer is érintkezésbe ke-
rül a magyarokkal ,• akik barátságosak vele, de térítése 
nem tömeges méretű. Konstantin és Metód Pannoniában sike-
resen terjeszti missziós kötelességét. 
71. Sági István.: Cirill és Metód életműve a legújabb kutatások 
alapján. In: Vigilia 1963. 28., 592-601. 1. 
F. Grivec: Oie Lehrer der Slaven, /Wiesbaden, 1962./ c. 
könyve alapján ismerteti Cirill és Metód életét, tanít-
ványaik bulgáriai útját. Érinti Konstantin találkozását 
a magyarokkal kazár missziója idején, valamint Metód 
találkozását a magyar királlyal. 
72. Sárvári Márta: Zalavár-Mocsárvár. In: Delta, 1979. 26-27. 1. 
Beszámol az itteni ásatásokról. Megemlíti, hogy Konstan-
tin és Metód kb. 6 hónapig volt Kocel udvarában. 
73. Cs. Sós Ágnes: Megjegyzések a zalavári ásatások jelentőségé-
ről és problematikájáról. In: Zalai Gyűjtemény, 1976. 6., 
105-140. 1. Beszámol a Zalavár területén folyó ásatások eredményeiről. 
74. Cs,Sós László: Három .tűz között. In: Örznk Esszék. Bp. 1985. 
43-44J.A két testvér tevékenységének rövid ismertetése a 
kor politikai és egyházpolitikai harcaira való tekintettel. 
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75. Szádeczky-Kardoss Samu: A Közép-Duna-medence Árpád előtt. 
In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből. I. Szerk.: 
Makk Ferenc. Bp. 1981. 19. 1. 
Bulgáriában a kereszténység felvétele után Cirill és 
Metód szláv bibliafordítása-és liturgiája honosodott 
meg, ami magával vonta a fejedelmi udvar elszlávoso-
dását. 
76. Szádeczky-Kardoss Samll: IX. század. In-: Szeged története 
I. Szerk.: Kristó Gyula. Szeged, 1983. 213-214. 1. 
Cirill és Metód taníványainak bulgáriai működése nyomán 
támadt bolgár írásbeliség nem maradt hatás nélkül vidé-
künk bolgár befolyás alatt élö népességére sem. 
77. Szamota István: Orosz, szerb és bulgár kútfők néhány ma-
gyar vonatkozású adata. I-n: Századok 1892. 370-374. 1. 
Cirill legendája már 1076 elótt elterjedt az oroszok 
között, tehát nem sokkal Konstantin-Cirill halála után 
készült. Cirill lebédiai tartózkodása idején, 856-ban 
találkozott a magyarokkal is. 
78. Szántó Kornél: A katolikus egyház története. Bp. 1983. 
275-276., 309. 1. 
Konstantin és Metód tevékenységét ismerteti. Megemliti, 
hogy Cirill találkozott magyarokkal, Metód pedig az 
Al-Dunánál találkozott a magyar "királlyal". 
79. Szegfű László: Gellért, marosi püspök. In: Világosság. 
1976. 27., 91-96. 1. 
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Gellért művében a Dellbaratioban a bogumillzmusra utal-
nak az adatok. 
80. Szegfű László: Pogányság és kereszténység Magyarországon. 
In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből. II. Szerk.: 
Makk- Ferenc. Bp. 1981. 86. 1. 
Gellért Csanádi püspök szerint Metód követői készítették 
elő a dualisztikus eretnekséget. 
81. Szegfű László: A bogumil eretnekség hatása a XI.századi ma-
gyarság ideológiai fejlődésére. In: Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes 
Slavicae. Szeged, 1983. 47. 1. 
A Gellért emlegette methodiánusok Metód taníványai. 
Metód jurisdictioja kiterjedt a. Maros-Tisza szögre is. 
82. Szegfű László: A helyi lakosság etnikuma. In: Szeged tör-
ténete. I. Szerk.: Kristó Gyula. Szeged, 1983. 250., 283., 
. 321-322. 1. 
Metód,mint Sirmium püspöke a Száva-torkolat és a Vaskapu 
közti Duna-szakasztól északra kapott működési engedélyt. 
A methodianisták Szt. Metód tanítványai, akik a szláv 
liturgiával kiszorították a latin nyelvet a szlávok szer-
tartásából. Metód érseki székhelyének magyar uralom alá 
kerülése után elterjedt Szt. Demeter kultusza a magyarok 
között is. 
83. Sziklay László: A szláv nyelvű irodalom kezdetei a Nagy-
morva Birodalom területén. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola 
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Évkönyve. Szeged, 1959. 53-85. 1. 
A szerző Magyarországon elsőként kisérelte meg Konstan-
tin és Metód irodalmi tevékenységét modern szempontból 
értékelni. 
84. Sziklay László: A szlovák irodalom története. Bp. 1962. 
17-25., 30-40. 1. 
Cirill és Metód, akiket III. Mihály császár küldött a 
Morva Birodalomba hittérítőként, nemcsak tanítók vol-
tak, hanem a szláv ábécé megteremtése után irodalmi mű-
ködésük is jelentős. 
85. Szőke Béla Miklós: A Kárpád-medence a magyar honfoglalás 
előestéjén. In: Valóság, 1979. 2., 1-12. 1. 
Ismerteti Konstantin és Metód moraviai és pannóniai 
tevékenységét, Metód érsekségét. 
86. M. Takács Lajos: Vértjükön oroszlán, szívükban bolgár szláv 
'igék. In: Napjaink. 20., 3., 3-4. 1. 
A bolgárok saját nemzeti hőseikként tisztelik Cirillt 
és Metódot, bár szláv eredetük nem bizonyítható. 
87. Thallóczy Lajos: Presbiter Diocles Krónikájának magyar 
vonatkozásai. In: Századok 1896. 485-504. 1. 
A szerző Diocles szlávból fordított krónikájának Cirill-
re és Metódra vonatkozó adataiból arra következtetett, 
hogy a krónikás horvát glagolita liturgiát követő kato-
likus volt. 
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88. Dr. Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 
1971. 248-252. 1. 
Konstantin és Metód térító. tevékenységével kialakult a 
szláv egyházi nyelv. 
89. H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. 
In: Mai Bulgária 1980. 4., 20-23. 1., 1980. 5., 17. 1. 
Ismerteti Konstantin és Metód életét és tevkenységét. 
90. H. Tóth Imre: Pannóniai legendák. Recenzió. Filológiai Köz-
löny 1980. 26. 3., 399-401. 1. 
A szerző megjegyzéseket fűz F. Kováts Piroska 1978-ban 
megjelent fordításához. 
91. H. Tóth Imre: Adalékok a korai magyar-szláv egyházi és kul-
turális kapcsolatok kérdéséhez. In: Fejezetek a régebbi 
magyar történelemből I. Szerk.: Makk Ferenc, Bp. 1981. 
55-56. 1. 
, A magyarság ismerte a legfontosabb cirill-metódi hagyo-
mányt, a szláv nyelvű liturgiát. 
92. H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. 
Bp. 1981. 217. 1. 
A szerző ismerteti az irott források alapján a szláv 
írásbeliség megteremtőinek, Cirillnek és Metódnak éle-
tét, tevékenységük hatását. Ism.: Dolmányos István. Vilá-
gosság. 1983. 24., 2. 121-126. 1. 
93. Váczy Péter: Magyarország kereszténysége a honfoglalás 
korában. In: Emlékkönyv Szent István király halálának 
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kilencszázadik évfordulójára. 1. Bp. 1930. 215-265. 1. 
Konstantin és Metód míikiidését a birodalmi és pápai 
egyház harcának szemszögébői vizsgálja a szerző. 
94. Váczy Péter: A frank háború és az avar nép. In: Századok 
1974. 1045-1048. 1. 
A dulebek elnyomását az avaruk által Metód tanítványai 
híresztelték el Preszlávban. 
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II . 
A Cirill-Metód kérdés magyarországi kutatásában történé-
szek, egyháztörténészek, szlavisták, a magyar nyelv szláv jö-
vevényszavainak kutatói, régészek, irodalomtörténészek nevét 
találjuk az általuk összeállított bibliográfiában, amely csak 
előzetes adatgyűjtésnek tekinthető. 
Ez a korántsem teljes bibliográfia lehetőséget ad arra, 
hogy néhány észrevételt tegyünk a Cirillre és Metódra vonatko-
zó kutatások magyarországi történetéről. 
1. A feltárt adatok szerint a két testvér életének, munkásságá-
nak kutatásával a legtöbbet történészeink foglalkoztak, akik 
/ 
az un. Pannoniai-legendák adatait forrásértékűnek ismerték el. 
Cirill és Metód magyarokkal való találkozása alapján következ-
tetéseket vontak le a magyarság IX. századi történetére, a ma-
gyar-szláv kapcsolatok kezdetére vonatkozóan. Ilyen jellegű 
kutatások összegzése Király Péter: A magyarok említése a Konstan-
tin- és a Metód-legendában c. művében található. 
2. Nem kevésbé fontos a Cirill-metód kérdés kutatása egyháztör-
téneti szempontból sem. Konstantin-Cirill chersoni találkozása 
i 
a magyarokkal úgy is tekinthető, mint a magyarok korai érintke-
zése a görög egyházzal. Metód és Cirill pannóniai működésének, 
valamint Metód sirmiumi püspökségének ismerete fontos adat a 
korai, részleges megkeresztelkedésének /972 előtti/ kutatásakor. 
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Hiszen a magyar keresztény terminológia néhány szava bizánci 
ritusu szláv nyelvből került a szókincsbe. 
A Cirillre és Metódra visszamenő szlovákiai hagyományok kérdé-
se volt annak a vitának a kiindulópontja, amely J. Stanislav 
és Kniezsa István között folyt. Ennek eredményeként jelentek 
meg Kniezsa István erre vonatkozó közleményei. 
3. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatásakor nélkülöz-
hetetlen az óbolgár /ószláv, óegyháziszláv/ források ismerete. 
Ennél a témánál indokolt Cirill és Metód működésének feltárása, 
amit Melich János: Szláv jövevényszavaink c. munkájában talál-
hatunk meg. Különösen Metód pannóniai működésének vonatkozásai 
jelentősek e téren. 
4. A régészet számára is adatként szolgálhat Cirill és Metód 
pannóniai működésének ismerete, mivel Mosapurc, Mocsárvár Pri-
bina, majd Kocel központja volt. A helynevek tanúsága szerint 
szlávok által sűrűbben lakott terület volt ez. Az itt folyta-
tott régészeti kutatások a magyar-szláv kapcsolatok szempont-
jából fontosak. 
Ezért találhatunk a Zalavárral foglalkozó szakirodalomban uta-
lásokat Cirillre és Metódra is. 
5. Cirill és Metód munkája a szláv írásbeliség, a szláv iroda-
lom létrejöttének kezdete. Ezzel magyarázható, hogy az egyes 
szláv irodalmak történetében is említést tesznek róluk. 
6. Az egyes szláv népek történelmének kutatásakor sem nélkülöz-
hető a Cirill-Metód-kérdés vizsgálata, tevékenységük kultur-
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történeti vonatkozásai miatt. 
Amint az elmondottak bizonyítják, Cirill és Metód működésé-
nek magyar ill. magyarországi vonatkozásai indokolják azt a nagy 
figyelmet, amit a magyar szakemberek fordítanak erre a kérdésre. 
Adataink azt mutatják, hogy a magyar kutatók fóleg magyar szem-
pontból foglalkoztak a szláv írásbeliség megteremtőinek életével 
és tevékenységével. A nem sajátosan magyarországi ill. magyar 
vonatkozások kevéssé érdekelték a hazai kutatókat, bár ezen a 
területen is történtek jelentós publikációk, 
Az itt publikált bibliográfia kettős céllal készült. 
1. A Cirill-és Metód-kérdés hazai kutatástörténet alap-
jául kíván szolgálni. 
2. Tükrözi a magyar kutatók érdeklődését Cirill és Metód 
élete és tevékenysége iránt. 
Mindez azt bizonyítja , hogy az e területen végzett vizsgálatok 
jelentőseknek tekinthetők és szerencsésen egészitik a nemzetkö-
zi kutatásokat. 
Bibliográfiánk adatait 1985 elején zártuk le. így a Metőd 
halálának 1100 évfordulójára készített tanulmányok már nem 
tartoznak bele jelen bibliográfiánkba. 
Adataink közé csak magyar szerzők Magyarországon megjelent 
műveit vettük fel. Ettől az elvtől csak ritkán tértünk el 
/pl. az ún. Pannoniai-legendák és fordítások/. 
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N é v m u t a 
I I I . 
Asbóth Oszkár 1 
Bakay Kornél 2 
Baleczky Em.il 3 
Balics Lajos A 
Batthyani,Ignatius /Ignác/ 24 
Bárczy Géza 5 
Bél Mátyás 6 
Berki Feriz 7 
Bihari József -8 
BödegyJózsef 9 
Czeglédy Károly 10., 11 
Csuka Zoltán 12 
Dér József 13 
Dolezal, Pável 6 
Dolmányos István 14., 92 
Erdélyi László 22 
Fejér Georgiuis, Fejér György 15 
Fejér Géza 16., 17 
Félegyházy József 18 
Ferenczy Endre 19 
Ferincz István 20 
Fodor István 21 
Füssy Tamás 22 
.Gál István 9 
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Sanctus .'Headrus Eposcopus 24 
Gecse Gusztáv 23 
Gribivec, Franc 71 
Gutheilűenö 25 
Gyórffy György 26 
Hajdú Péter 20 
a 
Hodinka Antal 30 
Hódoly László 27 
Homian Bálint 28., 60 
Ivánka Endre 29 
jagic. /Vatroszlav/ 30 
Juhász Péter 31., 32 
Karácsonyi Béla 33 
Kéki Béla 34 
Király Péter 35.,36 
Kniezsa István 37., 38., 39., 40., 41. 
Kotsányi Béla 43 
F. Kováts Piroska 44 
Köpeczi Béla 45 
Kristó Gyula 46., 47., 48., 76., 82., 
László Gyula 50., 51 
Ligeti Lajos 13, 
Lukinich Emericus/imre/ 39 
Magyar István 52 
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Makk Ferenc 7 5., 8(3. , 91 
Melich János 53., 54., 55., 56 
Mezey László 57., 58 
Moravcsik Gyula 59., 60., 61., 62 
Nagy Géza 63 
Nagy Sándor 64 
Németh Gyula 65 
Niederhauser Emil 66 
Novobáczky Sándor /ifj./ 67 
M. Pandúr Julianna 68., 69 
Pauler Gyula 70 
Pót Lajos 45 
Róna-Tas András 20 
Sági István 71 
Sárvári Márta 72 
Sipos István 31 
Cs. Sós Ágnes 73 
Cs. 'Szabó László 74 
Szádeczky-Kardoss Samu 75 
Szatoma István 77 
Szántó Kornél 78 
Szegfű László 33., 79., 80., 81., 82 
Szekfű Gyula 28., 38 
Sziklay László 83.,84 
Szőke Béla Miklós 85 
Stanislav ,Jan. 40., 44 
M. Takács Lajos 86 
Thallóczy Lajos 30. , 87 
Timkó Imre 88 
H. Tóth Imre 3., B., 44 
Vácjy Péter 93. , 94 
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MECTO nPOJIOrA B K0Mn03HUHH JKHTHfl MEOOflHH 
< 
HuiTBaH C>epHHU 
B HacToftuiee B P 6 M H H3BecTHta 15 cnHckoB » H T H H ME$OFLHH 
1 
XII - Haiana XVIII B . CaMuH cTapuft cnncoK Ä H T H H B nocnea- 2 
HHit pas 6bin onyenHKOBaH B "ycneHCKOM cöopHHKe XII-XIII BB." 
3TOT »ce crin COK pyccKoro nepraMeHHoro c6o pHHKa XII B. nonoxceH 
3 
B ocHOBy 6oJirapcKoro HsnaHHS JKHTHH. Hauin Ha6JiioaeHHH O C H O B U -
BaWTCH Ha 3THX HSflaHHHX. 
HccneflOBaTeriH 5KHTHH Me$oflHH y»ce aaBHO oßpaTHJiH BHHMaHue 
Ha TO, WTO xoTH OHO $0PMaJibH0 cnepyeT cxeMe XCHTHH, BfcjpaöOTaH-
HOB B BH3 aHTHíícKOfl arHorpafliHH, 3TOT nansTHHK naJieKO OTXOÄHT 
OT THnxiHux o6pa3UOB aaHHoro xcaHpa. B CBHSH C STHM, Kan 
npaBHJio, yxa3biBaioT Ha HeoßbiHHoe BBeaeHHe, KOTopoe He HMÖGT 
napannejieñ B naMHTHHKax C O B P S M Ô H H O Â BH3 aHTHftcKoft arHorpa$HH. 
flejio - B T Ó M , HTO npojior K )KHTHK) Me$oflHH aaHHMaeT noiTH neT-
BepTyw lacTb Bcero npoH3seaeHHH H npeacTasaneT co6oft aenufl 
TpaKTaT, COCTOHIUHB h3 Tpex lacTeñ. B nepBOft lacTH xpaTKO 
H3JiarawTCH O C H O B H H G noJioaceHHH xpHCTHaHCKoro BepoyieHHH o 
TpoHue, o coTBopeHHH MHpa H nenoBexa h O rpexonaneHHH. 
Bo BTopoB lacTH flaeTCH KpaTKoe nepenHCJieHHe BGTxoaaBGXHHx 
naTpnapxoB h npopoKOB,KOTOPHX 6or nocnan JHOAHM, HTO6íj OHH 
CTaJiH o6pa3UOM HJIH nonpaxcaHHH. B TpeTtea lacTH rnaBHoe 
MGCTO 3 aHHMGGT nGPGIGHb lüeCTH BC6JleHCKHX C O 6 O P O B ' . Ha OCHOB6 
COnOCTaBJieHHH BBGfleHHH C OCTaJIbHhlMH qaCTHMH naMHTHHKa 
4 
4). rpHBeu npmueji K BKiBOfly, uto OHO 3aMeTHo OTjinnaeTCH OT 
ocTcPibHux nacTeñ cTHJieM H MaHepoH H3noxceHHH. Hanee, npHBe-
flGHHHG ' B 3TOÏ1 *iaCTH UHTaTU flOCJIOBHO COBnaflaWT CO CTapOCJiaB-
HHCKHM nepeBOflOM BHB J I H H , B TO BpeMH KÄK B flPyrHX laCTHX 
naMHTHHKa HaöJiHwaeTCH 6onee cBo6oaHan HX nepeaana, BepoHTHO, 
no naMHTH. Ha O C H O B G npoBeaeHHoro conocTaBJieHHH <I>. rpHBeu 
BbWBHHy.n TG3KC, HTO BBeaeHHe K ÄHTHK) Me<J)OflHH COCTaBJIHeT 
oco6oe cowHGHHG, HanHcaHHoe HHUM aBTopoM, IGM ocTanbHoit 
lexci. 3TOT T63HC B HacTOHiuee BpeMH nojiyiHn o6mee npH3HaHHe. 
4>. rpHBeu oTMeTHJi TaKxce, n o no coaepHcaHHio h cTpyKType nepBan 
H TpeTbH HaCTH TpaKTaT a 06Hapy»CHBaH)T 6JIH30CTb C Tax Ha3fcJBaeMHM 
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" H c n O B e n a H H e M B e p u " , K c r o p o e aoJDKHbi Osum aaBaTb ayxoBHue 
JiHua n o T p e b o B a H H K ) BjiacTe» B c n y n a e , e c n n BOS HHIOJTH coMne-
H H H B H X n p a B O B e p m i HJIH «e p e i b uyia 06 HX H33 H a n e HHH Ha 
ENHCKONCKYRO nonstHOCTb. MccneaoBaTeJiH He eoMHeBaioTCH, H T O 
Me(t>oanít flOJiweH 6bin naBa-rs Taxoe "HcnoBeaaHue Bepu" , xorna 
e r o HasHaianH B 869-70 r r . apxHenncxonoM naHHOHcxnM, a 
3 A T E M B 880 r. , x o r a a O H 6UJI B U S B B H B P H M , H 6 O HeMeuxoe 
A Y X O S E H C T B O B M o p a B H H O S B H H H A O e r o B HenpaBOBepHocTH. 
nosTOMy HCCJIEAOBATEJIH npeanoaaraioT, MTO B ocHOBy TpaxTaTa-
- B B E A E H H H X )KHTHK> 6fc¿no nonoaceHo "HcnoBeaaHue Bepto" Meíponun, 
5 
B e a t n H c a n o c b JüHTHe B c x o p e n o c n e CMGPTH Mecpoaun» x o r a a 
M e * a y Y N E H H X A M H Me<j>onHH H HEMEUXHM a y x o B e H C T B O M B M o p a B H H 
p a a B e p H y a a c b ocTpafl 6 o p b 6 a , x o r a a o 6 e CTOPOHBI B 3 A U M H O 06-
BHHHra a p y r a p y r a B HenpaBOBepim, a " H c n o B e a a n n e B e p u " 
M e $ o a H H aBcDKabi 6 b m o o a o 6 p e n o nancxoít x y p H e í l , H T B X H M 0 6 -
p a s o M O H O M o m o n o x a a a T b N P A B O B E P H O C T B r e p o n )KHTHH . 
3 T O H e T H n H H H o e a n a JKHTHA HOTO n p o n 3 B n e H H s H a n a n o T S X H M 0 6 -
p a 3 0 M n p e c a e a y e x a e a b a e M O H C T p a m i H o p T o a o x c H H M e $ o f l n s H 
o n p o B e p w e H H H o O B H H e H H f t , B u a B H r a B m u x c H npoTHB Meiponun H 
e r o n e n a . B T O xe B p e M n OHO B B O A H T H a c B rymy n o n e M H K H B 
B e j n í x o M o p a B c x o M o O m e c T B e cepeannu 8 0 - x r o a o s IX B . 
O a H a x o , n 0 M H M 0 y x a 3 a H H u x a c n e x T O B MOJKHO p a c c M a x p e T b 
4>yHXUHK) H S H A N E H H E T p a x T a T a - B B e a e H H n H CO C T O P O H U n o c T p o -
E H H H B c e r o n p o H 3 B G A B H H B BO B 3 A H M O C B H 3 H c o B c e ñ aesiTeJib-
HocTbio e r o r é p o a . 
JKHTHH n H c a a H c b c u e a b » p a c c x a 3 a T b O I H S H H H n o n a n r a x 
C B H T o r o , n p o c n a B H T b e r o n a M H T b , y n n B H T B e r o c B H T o c T b w H 
canora Bepbi . 3 a n a n a aBTopa-arnorpaiJ>a 3 a x n r a n a n a c b B n o a 6 o p e 
M a T e p a a n a a n a n o n T B e p w a e H i i a C B H T O C T H r e p o n . 3 T a 3 a a a n a 
p e u i a a a c b B p a M x a x 6 H o r p a $ H n e c x o r o n 0 B 6 C T B 0 B 3 H H H o JKHSHH 
r e p o n m e r o K O H m i H e . B n o a o B H O M " 6 H o r p a $ H M e c x o M " n o B e c i B O -
B a H H H flaeTca H e n p o c T O o 6 p a 3 H He n p o c T o n e n o B e n e c x a n 
KH3Hb, HO o 6 p a 3 e u / c B H T o e HcHTHe. A r H o r p a 4 ) H H Beflb npeacae 
B c e r o " H c x y c c T B O c n a c e H H a " , c T p e M n m e e c n o 6 p H c o B a T b o 6 p a 3 e a 
c n a c H T e a b H o « / T . e . C B H T O « SCHSHH H n p e n n o n a r a m e e n o a p a -
W a H H e . P a 3 H O C T b B 5KH3HeHHOM M a T e p H a j j e 5KHTHH e C T b p a 3 H O C T b 
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jiHiiib B oBnacTH noapaJKaHHH oSpaauy. 
H M E H H O TaKyto u e n b nocTaBHJi n e p e n co6oft B B T O P ?KHTHH 
MeijjoflHH, oSpaman BHHMBHHB UHTaTenH Ha nena MeqoflHH, KOTOpue 
HMeioT CBoe npeflHauepTaHHoe MecTO B HCTOPHH cnaceHHH 6OTOM 
uenoBeuecTBa. Ee3 TpaKTaTa-BBefleHHH neHTeJibHocTb, noflBHTH 
MeiJ>oflHH jiHüiHJiHCb 6BI cBoero rjiyBoKoro caxpajibHoro CMucna. 
Beub paccKa3tiBaH o COTBOPBHHH MHpa H uenoBexa, aBTOp nofl-
uepKHBaeT ero npao6pa3Hoe SHaveHHe: nonoSHO TOMy, xax 
"no BeJiHUHio H xpacoTe co3flaHHft pa3MbniuieHHeM noaHaeTcn 
coaflaxejib H X " X , Tan H CBHTOK nosnaeTCH no ero noflBHraM H 
floSponeTejiHM, H «yxoBHan xpacoTa yxpamaeT uejiOBexa. 
PaccxasaB o rpexonaneHHH nepBtax mofleft, aBTop nonvepKKBaeT, 
UTO "6or B CBoeñ BejiHKOñ JIK>6BH H MHJiocepnHH He ocTaBHJi 
HO KOHija ueJiOBena, HO Ha KaxcntJft ron H xaacfloe BpeMH H36pan 
Myxca H noxa3aJi .TIKOTHM nena HX H noflBHr, UTO6H Bcex, yno-
noejlHHCb KM, n06y)KflajlHCb K H06py" . B 3THX CTpOKaX 3aKJlI0-
uaeTCH rjiyfiOKHB CMUCJI Bcero naJibHeñiiiero 0630pa 6H6jieBcKOfl 
HCTOPHH c nepeuHCJieHHeM BeTxoaaBeTHbix naTpnapxoB, npopo-
KOB, a TaK»e nocpenHHxa /HoaHHa/ Mexmy BeTXHM H HOBUM 3a-
BexoM. TaxHM 06pa30M co6taTHH BeTxnro H HOBOTO 3aBeTa CBHBH-
BaiOTCH B OBHH pHfl HCTOPHH SOJKberO npOMbICna. fleHTejIbHOCTb 
nepBBix anocTonoB, xpoBb MyueHHKOB aa Bepy, nonBHrn H Tpynu 
npeeMHHKOB anocTonoB H peweHHH mecTH BceJieHOKHX coSopoB 
"xpHCTHaHCKyio Bepy, nocraBHB Ha HCTHHe, yTBepflHJin". 
HauaB CBOH paccxaa o neTCTBe Me$oflHH HenocpencTBeHHo 
nocjie nepeuHCJieHHH aiecTH BceJieHOKHX CO6OPOB, aBTop BHyiuaeT 
uHTaTejiio 60r0H36paHH0CTb cBoero repon H MHCJIÍ O TOM, UTO 
OH npHflepxcHBaeTOH HCTHHHOB Bepu B nyxe nocTaHOBJieHHfl Bce-
neHCKHX coCopoB. CpaBHHBaH noSponeTenH H noflBHTH CBoero 
* UHTATBI NAIOTCH B nepeBOfle Ha coBpeMeHHUfl pyccKHft saux, 
0ny6jiHK0BaHH0M B "Cxa3aHHnx o Hauane cnaBHHCKOñ nwcbMeH-
H O C T H " . Han. "Hayxa" , M . , 1981 , C T P . 93-101. 
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r e p o n c n e p e u H c n e H H b i M H 6 o r o y r o f l H H K a M H , a B T O p a a B e p n e T 
C B o e r o H H T A T E J I H B T O M , _ U T O " O A H H M OH p a B e H 6fc>ui, japyrHx 
H S M H O r o MeHbiue , a H H U X eoJibiue, T e x , K T O n p o c n a B H j i c H C J I O -
B O M , npeBocxoflHJi u e J i a M H , a T e x , K T O npocJiaBHJicH « e J i a M H , 
npeBocxofltui C J I O B O M " . nocJieayiomne 3 a S T H M C T P O K H jjaioT K a x 
6 u o6oOiueHHyio, OTBJieueHHyio x a p a K T e p i i c r H K y M e ® o « H H , KOToptJft 
" B C G M HM y n 0 f l 0 6 H B U I H C b , CTaJI BOnj IOmeHHeM B c e x HX flOCTOHHCTB . 
l l ecMOTpn HA T O , U T O c p a B H e m i e Me4>oanH c yro j iHHKaMH H e r o 
flOCTOHHCTBa, HBJ1HI0TCH n p o C T H M COef lHHeHHeM PHfla U H T a T 113 
n a H e r a p i i K O B rpnropHH E o r o c J i o B a BacujiHio BeJiHKOMy h A(i>aHacHio 
^ •JieKcaHflpHftcKOMy, a T a x w e n e p e c x a s o M n e p e u H H noCponeTeJief l 
A ® a H a c H H A n e K o a H f l p H H C K o r o 7 , c T O U K H apeniiíi K 0 M n 0 3 m w n 
¡KHTHH Me$OflHH O H H O U e H b Ba iKHbJ , Beflb BCH CBHTQfl X H 3 H b , BCH 
fleaTejibHocTb M e $ O H H H , a T a K x e OTflejibHue e r o n o u B u r u nofl-
TBepxcflawT 3 T y x a p a K T e p w c T H K y . H p u e B c e r o ® o p M n p y e T C H nejib 
H cMbicJi e r o W H 3 H H B c J i o B a x , 3 aitMCTBOBaHHtJx H 3 I K o p . 9 , 2 2 : 
" O H C T a a B C G M jyiH B c e x , U T 0 6 U B c e x n p n B J i e u ¿ . " 3 T O H uejibio 
0 C B e i u a w T C H e r o n o f l B H r n , H H e c n y u a f t H O , p a c c x a s b i B a H o r p e 6 e -
HHH Me®OfliiH, a B T o p T a K noflp.06H0 n e p e u H C J i H e T , K T O e r o onJia-
K H B G H N P O B O F L H J I : "MyxuHHtü H X E N M H H B I , M a n u e H Bejín K H G , 6 o r a -
T u e H 6 e « H b i e , C B o 6 o f l H u e H pa6bi , B A O B I J H C H P O T H , N N O C I P A H U H 
H M e C T H b i e , BOJIbHbie H 3flOPOBble" . OflHHM C J I O B O M - B C e . 113 3 T O T O 
a r n o r p a ® O M « e j i a e T C H 3aKJitoueHHe, U T O Me$oflHft CBOHMH oTneJib-
HHLMH nO f lBHraMH H CBOEFL «H3Hb I0 "CTaJI B C G M flJIH B C G X , UTO6FCJ 
B c e x n p i i B j i e x " , T . e . n o c T a B J i e H H a a HM CBMHM n e p e n co6ofi uejib 
A O C T H F H y T a H HecjiyuaítHO n o B e c T B O B a H H e n o e r o n o , n B n r a x aa-
K a H U H B a e T C H n O B T O p e H H e M HCXOflHOft 6n6jieftCKOft U H T a T b l . 
l l T a x , npojior K JKHTHHJ MECJJOFLHH H B J I H E T C H BAWHUM H 6 0 T O 6 M N 6 -
MLJM K O M n O H G H T O M C T P y K T y p U .KHTHH K a K u e j l O C T H O T O n p O H 3 B 6 f l e H H H , 
B HGM o ó o c H O B U B a i o T C H 6 0 r 0 H 3 6 p a H H 0 C T b r e p o n , G R O n p a B O B e p -
H O C T b , a T a x x e n p e e M C T B e H H 0 C T b e r o noflBiiroB H flo6pofleTejieft 
n o oTHouieHHio K npefluiecTBOBaiuHM eMy y r o « H H K a M . K o H x p e T H a H 
6 o p b 6 a , K O H K p e T H u e ,qo6po,neTeJiH H noflBHrH MeilionHH 6Jiaroflapn 
npojiory n p H o S p e T a i o T o 6 i u e x p n c T H a H C K H ñ CMUCJI H C T a H O B H T C H 




nepeueHb CTHCXOB naeTcn B H 3 N A H H H "KnHMeHT O X P H H C X H " . 
C-bßpaHH c-bUHHeHHH. CCHJMH, 1 9 7 3 , T . 3 . 1 6 4 - 1 6 8 . 
2 
yCneHCKHfl" CÖOPHHK XII-XIII BB. HSflaHHe nOflrOTOBHJIH 
O .A . KHH3eBCKan, B.r. fleMbHHOB, M.B. JlnnoH, non penax-
UHeß C.H . KaTxoBa. H3fl. "Hayxa", M . , 1971, cTp. 188-198. 
3 
KnHMeHT O X P H « C X H : CbßpaHH cbUHHeHHH, npocTpaHHH «HTHH 
Ha KHPHJI H MeTOflHH. nonroTBHJiH 3a neuaT B O H W C T . AHre-
JIOB H XpHCTO KOHOB , C O $ H H , 1 9 7 3 , CTp . 1 6 0 - 2 1 2 . 
4 Grivec F . , TomSii F . ConstantinuS et Methodius Thessaloni-
cens'es. Fontes. - In : Radovi Staroslovenskog Instituta. 
Zagreb, 1960, kn. 4. Ero ace: Konstantin und Method. 
Lehrer der Slawen. Wiesbaden, 1960. 
no BHHBJieHHIO H yTOUHeHHK) B TeXCTe JKHTHH 3aHMCTBOBaHHß 
H3 JiHTepaTypHbix H C T O U H H X O B , nOMHMO 4). TpHBija, eojibiayx) 
paöoTy nponenaji B. BaBatHHex 
Vavrinek V . , Staroslov?nskö zivoty Konstantina a Metodeje 
a panegyriky Rehore z Nazianzu. - Listy philologicke, 
i962 , » 1 . 
* 
^ Kax H3BecTHo, B caMOM naMHTHHxe HeT xaxHx-JiHöo onpene-
jieHHux yxasaHHß Ha BpeMH ero HanHcaHHH, HO eme 
A .B . TopCXHß, OCHOBOnonoaCHHX H3yueHHH Ä H T H H Me$OflHH 
yTBepacnan, R Ha ocHOBe aHanH3a ocoßeHHocTeß ero I I O B S C T B O -
BaHHH O HeXOTOpblX (JiaKTaX, H3BeCTHHX H no npyrHM H C T O U -
HHxaM - UTO JKHTHe Me<t>oflHH 6bino HanncaHo Bcxope nocne ero 
CMepTH, BpeMH • 3TOT BblBOn nOJIHOCTbM nOATBePflHJI TmaTejIb-
HUß aHajiHS cTpyxTypu H HanpaBJieHHocTH naMHTHHxa, npoBe-
neHHuß uexocnoBauxHM HccnenoBaTeJieM B. BaBSCHHKOM CM. 
Vavrinek V . Staroslovenske Sivoty Konstantina a Metodeje, 
roz. V . 
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B "XyaoatecTBeHHufJ H S U K cpeaHeBeKOBba", 113«. "Hayxa", 
M . , 1982, CTP. 1 5 9 - 1 8 4 . 
' V a v r í n e k V . , S t a r o s l o v é n s k é zivoty K o n s t a n t i n a a Metodeje a 
p a n e g y r i k y , CTP. 1 1 4 - 1 1 5 . 
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